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CALENDAR
Friday,
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Tuesday,
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Thursday,
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Tuesday, 
Thursday and 
Monday,
Saturday,
Monday,
Saturday,
Sunday,
Saturday,
Monday,
First Term, 1913-14
Entrance examinations begin.
Academic year begins. Registration of new 
students. Scholarship examinations begin.
Registration of new students. Registration 
in the Medical College in N. Y . City.
Registration of old students.
Instruction begins in all departments of the 
University at Ithaca. President’s annual 
address to the students at 12 m.
Registration, Graduate School.
Last day for payment of tuition.
Winter Courses in Agriculture begin.
Friday, Thanksgiving Recess.
Latest date for announcing subjects of theses 
for advanced degrees.
Instruction ends 1™ ■ ,
Instruction resumed [Christmas Recess.
The ’94 Memorial Prize Competition.
Founder’s Day.
Instruction ends.
Term examinations begin.
Saturday,
Monday,
Monday,
Friday,
Friday,
Monclay,
Wednesday,
Thursday,
Thursday,
Friday,
Friday,
Saturday,
Wednesday,
Thursday,
Wednesday,
Second Term, 1913-14
Registration, undergraduates.
Registration, Graduate School.
Instruction begins.
Winter Courses in Agriculture end.
Last day for payment of tuition.
The latest date for receiving applications for 
Fellowships and Scholarships in the Gradu­
ate School.
Instruction ends T o -  
Instruction resumed )  Spring Recess.
The latest date for presenting Woodford 
Orafions.
The Woodford Prize Competition.
The ’86 Memorial Prize Competition.
Navy Day.
Term examinations begin.
Commencement of the Medical College in 
New York City.
Forty-sixth Annual Commencement.
Summer Session, 1914
Monday, Summer Session begins.
Friday, Summer Session ends.
Friday,
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
First Term, 1914-15
Entrance examinations begin.
Academic year begins. Registration of new 
students. University Scholarship examina­
tions begin.
Registration of new students. Registration 
in the Medical College in N. Y . City.
Registration of old students.
Instruction begins in all departments of the 
University at Ithaca. President’s annual 
address to the students at 12 m.
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FOUNDATION AND ENDOWMENT
“ I  w ould found  an  in s titu tio n  where a n y  person can  find in stru c tio n  in  an y  
s tu d y .”— E zra C o rn ell .
Cornell University was incorporated by the legislature of the State of New 
York on April 27, 1865, and to the University there were appropriated the pro­
ceeds of the sale of land scrip representing nine hundred and ninety thousand 
acres of public lands granted to the State in accordance with the provisions of 
the Act of Congress, approved on July 2, 1862. The amount realized from the 
State’s sale of this land scrip was $688,576.12.
Toward the endowment and maintenance of the new university, Ezra Cornell, 
at its foundation, donated $500,000, two hundred acres of land with useful 
buildings, and several smaller gifts for special purposes.
A large portion of the land scrip sold by the State of New York was purchased 
by Ezra Cornell under contract providing that the profits derived from the sale 
of the lands should accrue to Cornell University. Under this contract of pur­
chase, and by the wise administration of Ezra Cornell and of the Board of Trustees 
through its Land Committee, of which Henry W. Sage was for many years chair­
man, Cornell University has up to August 1, 1912, realized $5,036,272.78.
The total productive funds of Cornell University amounted on August 1, 1912, 
to $9,523405-50.
Cornell University was opened on October 7, 1868.
BOARD OF TRUSTEES
The President of the U niversity........................
The Governor of New York State ....................
The Lieutenant-Governor of N. Y . State..........
The Speaker of the Assembly..............................
The State Commissioner of Education ............
The Commissioner of Agriculture......................
The President of the State Agricultural Society 
The Librarian of the Cornell Library ..............
Charles Ezra Cornell, A.B., LL.B.....................
*Henry Woodward Sackett, A .B ..................(G)
■ "Albert Henry Sewell, B.S.............................(A)
*Harry L. Taylor, A.B., LL.B...................... (A)
*Henry Herman Westinghouse................... (B)
■ "Roger B. William, A.M .........................%.. (B)
■ "Charles Edward Treman, B .L.....................(B)
Willard Beahan, B .C.E..................................(A)
Charles H. Blood, Ph.B., LL.B.................... (B)
Ira A. Place, A.B............................................ (A)
C. Sidney Shepard, A.B., LL.B.................... (B)
Frederick C. Stevens ...................................(G)
fStewart L. Woodford, LL.D ........................(B)
,0
o
Ithaca
Albany
Albany
Albany
Albany
Albany
..............  . .  Ithaca
.............................. Ithaca
Tribune Bldg., New York 
Walton
City and County Hall, Buffalo 
165 Broadway, New York 
426 West State St., Ithaca 
101 East State St., Ithaca 
2213 Bellfield Ave.,Cleveland,O.
113 N. Tioga St., Ithaca 
Grand Central Sta., New York 
New Haven 
Attica
1 Madison Ave., New York
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John Henry Barr, M .M .E.............................. (A ) .. 293 Broadway, New York
John Nelson C arlisle................................... (G ).. Watertown
Henry Rubens Ickelheimer, B .L..................(B ) .. Box 1854, New York
Henry B. L o rd ................................................(B ) .. 450 N. Aurora St., Ithaca
Robert Tuttle Morris, M .D ............................(A ).. 616 Madison Ave., New York
Andrew D. White, LL.D., L.H.D., D.C.L. (B ) .. 27 East Ave., Ithaca
George C. Boldt ......................................... (B ).. Waldorf Astoria, New York
Andrew Carnegie, Lffi.D............................. c (B ). . 2 East 91st., New York
James Harvey Edwards, C.E.......................(A)..  30 Church St., New York
Frank H. Hiscock, A .B .................................(B)..  Court House, Syracuse
Herbert D. Mason, LL.B.............................(A). . 27 William St., New York
Frank H. Miller, V.S.................................... (G ).. 146 W. 54th St., New York
Mrs. Harriet Tilden Moody, B.Lit............. (A ) .. 297oGrovelandAve.,Chicago,111.
Jared T. Newman, Ph.B., LL.B..................(B). . Savings Bank Bldg., Ithaca
Robert H. Treman, B .M .E ........................(B ). . 101 East State St., Ithaca
Mynderse Van Cleef, B.S............................. (B ).. Savings Bank Bldg., Ithaca
John C. Westervelt, B.S. in Arch................(A ). . 36 W. 34th St., New York
Thomas B. Wilson ......................................(G ).. Hall
William F. P ratt......................................... (Gr). . “ The Meadows,” Batavia
Emmons L. Williams, Secretary-Treasurer..........................Morrill Hall, Ithaca
Charles D. Bostwick, A.B., LL.B., Assistant Sec.-Treas.. .Morrill Hall, Ithaca
♦ Term of office (5 years) expires in 1913, the next group of six in 1914, etc. B., elected by 
Board; A., elected by Alumni; G., appointed by the Governor; Gr., elected by the New York 
State Grange for 1912-13. 
fDeceased.
EXECU TIVE COM M ITTEE OF THE BOARD OF TRUSTEES
The University statutes provide that “ The Trustees residing in Ithaca and 
such other Trustees as may at the time of a meeting be in Ithaca constitute the 
‘Executive Committee’.” The regular meetings are held on Tuesdays at 7.30 
p. m . at the President’s office. The Trustees residing in Ithaca are:
The President of the University, Henry B. Lord,
The Librarian of the Cornell Library, Charles E. Treman,
Charles H. Blood, Robert H. Treman,
Charles Ezra Cornell, Mynderse Van Cleef,
Jared T. Newman, Andrew D. White,
Roger B. Williams.
Mynderse Van Cleef............................................................. ................. Chairman
Emmons L. Williams................................................................................ Secretary
Charles D. Bostwick................................................................. Assistant Secretary
AGRICULTURAL COLLEGE COUNCIL
The President of the University,
The Commissioner of Agriculture,
The President of the State Agricultural Society, 
John H. Barr,
Willard Beahan,
John N. Carlisle, 
Frank H. Miller, 
William F. Pratt, 
Henry W. Sackett, 
Frederick C. Stevens,
Thomas B. Wilson.
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STANDING COM M ITTEES OF THE BOARD OF TRUSTEES
Committee on Buildings: R. B. Williams, Acting Chairman, the President, the 
Treasurer, G. C. Boldt, J. H. Edwards, J. H. Barr.
Committee on Grounds: C. H. Blood, the President, H. W. Sackett, J. T. New­
man.
Finance Committee: R B. Williams, H. B. Lord, the President, M. Van Cleef, 
R. H. Treman, H. R. Ickelheimer.
Committee on Appropriations: The President, J. T. Newman, M. Van Cleef.
Auditing Committee: H. B. Lord, J. T. Newman, C. E. Cornell.
Sage College Committee: The President, the Treasurer, J. T. Newman, Mrs.
H. T. Moody.
Agricultural Building Committee: The President, W. Beahan, F. C. Stevens, 
and Chairman University Building Committee.
Agricultural Committee on Farms: The Representative of the State Grange,
the President of the State Agricultural Society, T. B. Wilson.
DEPARTMENTS AND FACULTIES
1. The University. Cornell University includes the Graduate School, the 
College of Arts and Sciences, the College of Law, the Medical College, the New 
York State Veterinary College, the New York State College of Agriculture, 
the College of Architecture, the College of Civil Engineering, the Sibley College 
of Mechanical Engineering and the Mechanic Arts, and the School of Education. 
The New York State College of Agriculture and the New York State Veterinary 
College are administered by Cornell University, and their work is organically 
connected with that of the University.
2. The Faculties. The Faculties of Cornell University are the University 
Faculty, the Faculty of the Graduate School, the Faculty of Arts and Sciences, 
the Faculty of Law, the Medical Faculty, the Faculty of Veterinary Medicine, 
the Faculty of Agriculture, the Faculty of Architecture, the Faculty of Civil 
Engineering, and the Faculty of Mechanical Engineering.
3. The University Faculty. The University Faculty consists of the Presi­
dent, who is ex-officio the presiding officer, and the Professors and Assistant 
Professors of the University, including the Professors and Assistant Professors 
of the New York State Veterinary College and of the New York State College 
of Agriculture, the Librarian, the Assistant Librarians, the Registrar, and the 
Secretary of the University. It is the function of the University Faculty to 
consider questions which concern more than one special faculty, questions of 
University policy, and questions relating to the administration of the discipline 
of the University.
4. The Faculty of the Graduate School. The Faculty of the Graduate 
School consists of the President, who is ex-officio the presiding officer, and all 
Professors, Assistant Professors, and Instructors, who are actively engaged in 
supervising the work of graduate students as members of the special committees 
in charge of major and minor subjects.
5. The College Faculties. Each of the remaining faculties of the Univer­
sity is composed of the President, who is ex-officio the presiding officer, and all 
Professors, Assistant Professors, and Instructors who teach in the department 
or departments under the charge of that Faculty; but Instructors, with the 
exception of those who are appointed for a term of more than one year, have 
not the right to vote. Subject to the right of revision by the University Faculty- 
on all matters affecting general University policy, it is the duty of each College 
Faculty to determine the entrance requirements for its own students; to prescribe 
and define courses of study for them; to determine the requirements for such 
degrees as are offered to students under its jurisdiction; to enact and enforce 
rules for the education of its students; and to recommend to the Trustees such 
candidates for degrees as may have completed the requirements.
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OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION
THE UNIVERSITY FACULTY AND THE SEPARATE FACULTIES
Schurman, Jacob Gould, A.M., D.Sc., LL.D., President of the University, 1892.
Professor of Philosophy, 1886. Leave of Absence 1912-1913.
Crane, Thomas Frederick, A.B., A.M., Ph.D., Litt. D., Acting President of the 
University, 1912.
Professor of Romance Languages and Literatures, Emeritus, 1909. Assistant Pro­
fessor of South European Languages, 1868; Professor of Italian and Spanish, 
1873; Professor of the Romance Languages and Literatures, 1881. Dean of 
the Faculty of Arts and Sciences, 1896-1902; Acting President of the Uni­
versity, 1899; Dean of the University Faculty, 1901.
Adams, Joseph Quincy, jr., A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of English,
I909. Instructor, 1904.
Adler, Emil, Instructor in Machine Design, 1911.
Albee, Ernest, A.B., Ph.D., Professor of Philosophy, 1907.
Instructor, 1892; Assistant Professor, 1902.
Albee, Frederick Houdlett, Assistant Professor of Clinical Surgery, Department 
of Orthopedics, 1911. New York City.
Albert, Calvin Dodge, M.E., Assistant Professor of Machine Design, 1908.
Instructor, 1904.
Allen, Arthur Augustus, A.B., A.M., Instructor in Neurology and Vertebrate 
Zoology, 1909. Assistant, 1906.
Anderson, Ross Peter, A.B., Instructor in Chemistry, 1911. Assistant, 1907. 
Andrews, Albert LeRoy, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in German and Scandina­
vian, 1909.
Andrews, Eugene Plumb, A.B., Assistant Professor of Archaeology and Curator 
of the Museum of Casts, I9II. Curator, 1897; Instructor, 1900.
Anthony, Roy David, B.S., Instructor in Pomology, 1910.
Armstrong, Arthur S., M.D., Clinical Instructor in Surgery, 1908. New York 
City.
Atkinson, George Francis, Ph.B., Professor of Botany with special reference to 
Comparative Morphology and Mycology, 1896.
Assistant Professor, 1892; Associate Professor, 1893.
Austen, Willard Henry, Assistant Librarian, 1892.
Ayers, Harvey Lyon, Extension Instructor in Dairy Industry, 1912.
Ayers, Hiram Douthitt, A.B., M.A., Instructor in Physics, 1912. Assistant, 1910. 
Babcock, Charles, A.M., Professor of Architecture, Emeritus, 1897.
Professor, 1871; Director of College and Dean of Faculty, 1896; Special Lecturer 
in College of Architecture, 1905-06.
Badertscher, James E., A.M., Instructor in Histology and Embryology, 1911. 
Assistant, 1910.
Bailey, Elmer James, Ph.B., Ph.M., A.M., Ph.D., Instructor in English, 1908. 
Assistant, 1907.
Bailey, Harold Capron, M.D., Instructor in Obstetrics, 1906. New York City. 
Bailey, Liberty Hyde, M.S., LL.D., Director of the New York State College of 
Agriculture, 1903. Professor of General and Experimental Horticulture, 1888; 
Professor of Rural Economy, 1903-08.
Baker, Clarence Mulford, C.E., Instructor in Civil Engineering, 1912.
Baker, William Charles, B.S.A., Assistant Professor of Drawing in the College of 
Agriculture, 1907. Instructor in Drawing in Sibley College. 1899-1904; 
Instructor in Outdoor Art in the College of Agriculture, 1905-06.
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Baldwin, Dane, A.B., Instructor in English, 1912.
Baldwin, Wesley Manning, A.B., A.M., Instructor in Anatomy, 1907. New 
Y ork City. Assistant, 1904.
Ballard, William Cyrus, jr., Instructor in Electrical Engineering, 1910.
Bancroft, Wilder Dwight, A.B., Ph.D., Professor of Physical Chemistry, 1903. 
Assistant Professor, 1895.
Barnard, William Nichols, M.E., Professor of Steam Engineering, 1907.
Assistant in Machine Design, 1897; Instructor, 1898; Assistant Professor, 1903; 
Assistant Professor of Steam Engineering, 1905.
Barnes, Fred Asa, C.E., M.C.E., Assistant Professor of Railroad Engineering, 
1905. Instructor, 1902.
Barrows, Charles Clifford, A.M., M.D., Clinical Instructor in Surgery, Depart­
ment of Gynaecology, 1898. New York City.
Barrus, Mortier Franklin, B.A., Assistant Professor in Extension Work in Plant 
Pathology, 1911. Assistant, 1908.
Bauer, John, Ph.D., Assistant Professor of Economics, 1910. Instructor, 1908. 
Baxter, Hubert E., Instructor in Architecture, 1911.
Beal, Alvin Casey, Assistant Professor of Floriculture, 1911. Assistant, 1910. 
Bedell, Frederick, A.B., Ph.D., Professor of Applied Electricity, 1904.
Instructor in Physics, 1892; Assistant Professor, 1893.
Beebe, Silas Palmer, B.S., Ph.D., Professor of Experimental Therapeutics, 1910.
New York City. Assistant, 1908; Assistant Professor, 1909.
Beitz, William Edward, Instructor in Civil Engineering, 1912.
Benedict, Stanley K., Ph.D., Assistant Professor of Chemistry, 1910. New 
York City.
Benjamin, Earl Whitney, Instructor in Poultry Husbandry, 1911.
Assistant, 1910.
Bennett, Charles Edwin, A.B., Litt.D., Professor of Latin, 1892.
Bennett, Charles William, B.S., A.M., Instructor in Chemistry, 1911.
Assistant, 1909.
Bennett, Leland Wilson, B.S. in E.E., Instructor in Machine Design, 1912. 
Bentley, John, jr., Assistant Professor of Forestry, 1912.
Bidwell, Charles Clarence, A.B., Instructor in Physics, 1912. Assistant, 1910. 
Bierma, Arthur Graham, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1909. 
Birch, Raymond Russel, Instructor in Experimental Pathology, 1910.
Bizzell, James Adrian, B.S., M.S., Ph.D., Professor of Soil Technology in the 
Federal Experiment Station, 1912.
Assistant Chemist, 1903: Assistant Professor of Soil Technology in the Federal 
Experiment Station. 1908.
Blaker, Ernest, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Physics, 1903.
Assistant, 1898; Instructor, 1901.
Blakey, Roy G., A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of Economics, 1912. 
Boesche, Albert Wilhelm, A.B., Ph.D., Assistant Professor of German, 1910.
Instructor, 1905-06.
Bogert, George Gleason, A.B., LL.B., Acting Assistant Professor of Law, 1911. 
Assistant in American History, 1906.
Bradford, Louis Jacquelin, B.S., Instructor in Machine Design, 1912.
Bradley, James Chester, A.B., M.S., Assistant Professor of Systematic En­
tomology, 1911. Assistant, 1905-07.
Brauner, Julius Frederick, jr., Instructor in Civil Engineering, 1910.
Brauner, Olaf Martinius, Professor of Drawing and Painting in the College of 
Architecture, 1909. Instructor, 1895; Assistant Professor, 1898.
Bretz, Julian Pleasant, A.B., Ph.D., Professor of American History, 1910.
Assistant Professor, 1908,
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Bristol, George Prentice, A.B., A.M., Professor of Greek, 1898; Director of the 
Summer Session, 1905, and Director of the School of Education, 1910.
Assistant Professor, 1888; Associate Professor, 1890.
Broughton, Leslie Nathan, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in English, 1910.
Broun, LeRoy, M.D., Clinical Instructor in Surgery, Department of Gynaecology, 
1906. N ew York City.
Brown, Carrol Gardner, Instructor in Electrical Engineering, 1913.
Brown, George H., A.B., A.M., Acting Assistant Professor of the Romance 
Languages, 1912. .
Brown, Harold Warner, B.S., Instructor in Electrical Engineering, 1912.
Brown, Harry Phillips, A.B., A.M., Instructor in Botany, 1911.
Brown, Thomas Benjamin, Instructor in Physics, 1912; Assistant, 1912.
Browne, Arthur Wesley, B.S., M.S., Ph.D., Professor of Inorganic and Analytical 
Chemistry, 1910. Instructor, 1903; Assistant Professor, 1906.
Browning, Clara Witmer, Instructor in Home Economics, 1912.
Buckman, Harry Oliver, Assistant Professor of Soil Technology, 1912.
Bull, Henry T., U. S. A., Professor of Military Science and Tactics, 1913.
Burke, Franklin T., M.D., Clinical Instructor in .Surgery, Department of Laryn­
gology and Rhinology, 1910. New York City. Assistant, 1901.
Burnett, Earle Smead, B.S. in M.E., Instructor in Experimental Engineering,
1910.
Burnett, Samuel Howard, A.B., M.S., D.V.M., Assistant Professor of Compara­
tive Pathology, 1908. Assistant, 1899; Instructor, 1901.
Burr, George Lincoln, A.B., LL.D., Litt.D., Professor of Medieval History, 1902.
Instructor in Modern History, 1881-84; Instructor in Anglo-Saxon, 1886-87; 
Instructor in Medieval and Modern History, 1888; Assistant Professor of H is- 
tory, 1889; Assistant Professor of Ancient and Medieval History, 1890; Asso­
ciate Professor, 1891; Professor, 1892.
Burrows, Earle Nelson, Instructor in Civil Engineering, 1910.
Burrows, M.T., Instructor in Anatomy, 1911. New York City.
Campbell, C. Mac Phie, Clinical Instructor in Medicine, Department of Psyco- 
pathology, 1909. New York City.
Canfield, Ellen Brainard, Instructor in Sage College, in charge of Gymnasium for 
Women, 1894.
Carpenter, Charles Ketchum, M.E., Instructor in Experimental Engineering. 
1903-
Carpenter, Rolla Clinton, M.S., C.E., M.M.E., LL.D., Professor of Experimental 
Engineering, 1895. Associate Professor. 1890.
Carver, Walter Buckingham, Ph.B., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics.
I9IO . Instructor, 1906.
Catlin, Welles Goodspeed, M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1912.
Catterall, Ralph Charles Henry, A.B., Ph.D., Professor of Modern European 
History, I9° 5- Assistant Professor, 1902.
Cavanaugh, George Walter, B.S., Professor of Chemistry in its Relations to 
Agriculture, 1909. Assistant, 1891; Assistant Professor, 1903.
Chamberlain, George Ray, M.E., Instructor in Freehand Drawing in the College 
of Architecture, 1906. Instructor in Industrial Drawing and Art, 1902-04.
Chamberlain, Robert Franklin, M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1911.
Chamot, Emile Monnin, B.S., Ph.D., Professor of Sanitary Chemistry and 
Toxicology, 1910. Assistant, 1890; Instructor, 1891; Assistant Professor, 1901.
Church, Irving Porter, B.C.E., C.E., Professor of Applied Mechanics and Hy­
draulics, 1892.
Assistant Professor of Civil Engineering, 1876; Associate Professor, 1891.
Coca, Arthur F., Instructor in Chemical Pathology, 1911. New York City.
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Cole, Lewis G., M.D., Instructor in Radiology, 1911. New York City. 
Coleman, Warren, A.B., A.M., M.D., Professor of Clinical Medicine and Applied 
Pharmacology, 1900. New York City. Instructor, 1898.
Coley, William B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909. New York City. 
Comfort, William Wistar, A.B., A.M., Ph.D., Professor of the Romance Lang­
uages and Literatures and Head of the Department, 1909.
Comstock, (Mrs.) Anna Botsford, B.S., Lecturer in Nature Study.
Comstock, David Close, Instructor in Architecture, 1912.
Comstock, John Henry, B.S., Professor of Entomology and General Invertebrate 
Zoology, 1882. Instructor in Entomology, 1873; Assistant Professor. 1876.
Conner, Lewis Atterbury, Ph.B., M.D., Professor of Clinical Medicine, 1900- 
New York City. Instructor, 1898.
Conwell, Walter Lichtenthaeler, Instructor in Civil Engineering, 1911.
Cooper, Lane, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of English, 1906.
Instructor, 1902.
Cornell, Walter Rodney, B.S., Instructor in Mechanics of Engineering, 1910.
Instructor in Civil Engineering, 1909.
Corwin, Charles Dudley, M.E., Instructor in Machine Design, 1910.
Craig, Clyde Firman, A.B., Ph.D., Instructor in Mathematics, 1907.
Assistant, 1906.
Crandall, Charles Lee, C.E., B.C.E., M.C.E., Professor of Railway Engineering 
and Geodesy, 1895.
Instructor in Civil Engineering, 1873; Assistant Professor, 1875; Associate 
Professor, 1801; in charge of the College of Civil Engineering, 1902-06.
Crane, Thomas Frederick, A.B., A.M., Ph.D., Litt.D., Acting President of the 
University, 1912. Professor of the Romance Languages and Literatures, 
Emeritus, 1909.
Assistant Professor of South European Languages, 1868; Professor of Italian 
and Spanish, 1873; Professor of the Romance Languages and Literatures, 
1881. Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1896 -1902; Acting President 
of the University, 1899; Dean of the University Faculty, 1901.
Crehore, Albert Cushing, A.B., Ph.D., Instructor in Medical Physics, 1911.
New York City. Instructor in Physics, 1892-93.
Creighton, James Edwin, A.B., Ph.D., LL.D., Professor of Logic and Meta­
physics, 1895.
Instructor in Philosophy, 1889; Associate Professor of Modern Philosophy, 1892.
Crosby, Cyrus Richard, A.B., Assistant Professor of Entomological Investigations, 
1909. Entomologist, 1906.
Cross, Lewis Josephus, A.B., Assistant Professor of Agricultural Chemistry, 1912.
Assistant, 1908; Instructor in Agricultural Chemistry, 1909.
Crowell, Melvil, Instructor in English, 1912.
Dale, George Irving, A.B., Instructor in Romance Languages, 1911.
Dana, Charles Loomis, A.M., M.D., Professor of Clinical Medicine, Department 
of Neurology, 1898. New York City.
Dann, Hollis Ellsworth, Mus.D., Professor of Music, 1907.
Instructor, 1903; Assistant Professor, 1904.
Daugherty, Robert Long, Assistant Professor of Mechanics of Engineering, 1912
Acting Assistant Professor of Mechanics, 1910..
Davidsen, Hermann Christian, Ph.D., Assistant Professor of German, 1909.
Instructor, 1907.
Davis, E. Gorton, Assistant Professor of Landscape Art, 1912.
Assistant Professor of Rural Art, 19n .
Day, Ralph Burnette, M.E., Instructor in Mechanics of Engineering, 1912.
De Garmo, Charles, Ph.D., Professor of the Science and Art of Education, 1898.
Dean of the Summer Session, 1898-1905.
Dennis, Frederick Shepard, A.B., M.D., F.R.C.S., Professor of Clinical Surgery. 
Emeritus, 1910. New York City. Professor, 1898.
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Dennis, Louis Munroe, Ph.B., B.S., Professor of Inorganic Chemistry and 
Head of the Department of Chemistry, 1903.
Instructor in Chemistry, 1887-89; Assistant Professor of Analytical Chemistry, 
1891; Associate Professor, 1894; Professor, 1930.
Diederichs, Herman, M.E., Professor of Experimental Engineering, 1907; in 
charge of the Mechanical Laboratory, 1910.
Assistant, 1898; Instructor, 1899; Assistant Professor, 1902.
Diederichs, William Jacob, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1912. 
Dougherty, Nathaniel Washington, Instructor in Civil Engineering, 1910. 
Douglas, John Frederic Howard, B.S., Instructor in Electrical Engineering , 1907. 
Downes, William A., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1902. New York City. 
Dresbach, Melvin, M.S., M.D., Assistant Professor of Physiology, 1910.
Instructor, 1905; Assistant Professor of Pharmacology, 1909.
Drew, William Lincoln, B.S., LL.B., Professor of Law, 1904.
Drummond, Alexander M., A.B., A.M., Instructor-in Oratory and Debate, 1907- 
10, 1912.
DuBois, Eugene F., Instructor in Applied Pharmacology, 1910. New York City. 
Dugan, William John, A.B., Secretary of the University, 1912.
DuPriest, John Randolph, B.S. in E.E., Instructor in Machine Design, 1911. 
Durham, Charles Love, A.B., M.A., Ph.D., Professor of Latin, 1909.
Instructor 1897; Assistant Professor, 1901.
Eanes, Arthur J., Instructor in Botany, 1912.
Eaton, Paul Burns, M.E., Instructor in Machine Design, 1911.
Eaton, Theodore H., Instructor in Animal Husbandry, 1913.
Edgar, James Clifton, Ph.B., A.M., M.D., Professor of Obstetrics and Clinical 
Midwifery, 1898. New York City.
Edgerton, Francis C., Clinical Instructor in Surgery, Department of Genito­
urinary Diseases, 1902. New York City.
Eggleston, Cary, Instructor in Pharmacology, 1911. New York City. 
Ellenwood, Frank Oakes, A.B., Assistant Professor of Power Engineering, 1912.
Acting Assistant Professor of Power Engineering, 19 n .
Elliott, George Thomson, A.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, Department 
of Dermatology, 1898. New York City.
Elmer, Herbert Charles, A.B., Ph.D., Professor of Latin, 1909.
Acting Assistant Professor, 1888; Assistant Professor, 1890.
Elser, William James, M.D., Professor of Bacteriology, 1909. New York City.
Assistant in Pathology, 1901; Instructor in Bacteriology, 1904; Assistant Pro­
fessor, 1908.
Embody, George Charles, B.S., M.S., Assistant Professor of Biology,
Instructor in Neurology, 1909-10; Instructor in Agriculture, 1911.
Erdman, Seward, A.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1911. New York
City. Demonstrator, 1906.
Everett, George Abram, A.B., LL.B., Assistant Professor of Oratory, 1910. 
Assistant, 1899-01; Instructor, 1904; Assistant Professor, 1906-07.
Ewing, James, A.M., M.D., Professor of Pathology, 1899. New York City.
Faust, Albert Bernhardt, A.B., Ph.D., Professor of German, 1910.
Acting Assistant Professor, 1904; Assistant Professor, 1905.
Ferguson, Jeremiah Sweetser, B.S., M.S., M.D., Assistant Professor of Histology, 
1908. New York City. Instructor, 1898.
Fippin, Elmer Otterbein, B.S. in Agr., Professor of Soil Technology, 1909. 
Assistant Professor, 1905.
Fish, Pierre Augustine, B.S., D.Sc., D.V.S., D.V.M., Professor of Veterinary 
Comparative Physiology and Pharmacology, 1902.
Instructor, 1890; Assistant Professor, 1896.
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Fisk, W. W., Instructor in D airy  Industry, 1911. Assistant, 1910.
Fitch, Clifford Penny, B.S., M.S., Instructor in Veterinary Bacteriology, 1911.
Assistant, 1909.
Fitzpatrick, Harry H., Instructor in Plant Pathology, 1911. Assistant, 1908.
Fleming, Bryant, B.S.A., Professor of Landscape Art, College of Agriculture, 1912.
Lecturer, 1904; Assistant Professor, 1907; Professor of Rural Art. College of 
Agriculture, 1911.
Flint, Austin, M.D., LL.D., Professor of Physiology, Emeritus, 1906. New 
York City. Professor, 1898.
Floyd, Rolfe, Instructor in Clinical Medicine, 1911. New York City.
Fluegel, Ernst Jacob, Ph.D., Assistant Professor of German, 1910.
Instructor, 1909.
Ford, Walter Stebbins, M.E., Assistant Professor of Electrical Engineering, 1908.
Instructor, 1904.
Forman, Alexander Hardie, B.S., M.E., E.E., Instructor in Physics, 1910.
Assistant, 1909.
Fraenkel, Joseph, M.D., Assistant Professor of Clinical Medicine, Department 
of Neurology, 1910. New York City. Instructor, 1898.
Francis, Daniel Robert, M.E., Instructor in Mechanics of Engineering, 1909.
Freeman, Henry Livingston, B.S., E.E., Instructor in Machine Design, 1907. 
Instructor, 1903-06.
Fried, Jerome Arthur, M.E., Instructor in Mechanics of Engineering, 1910. 
Frost, James Nathan, D.V.M., Instructor in Veterinary Clinical Surgery, 1908.
Assistant, 1907.
Gage, Simon Henry, B.S., Professor of Histology and Embryology, Emeritus, 
1908.
Instructor in Microscopy and Practical Physiology, 1877-80; Assistant Professo, 
of Physiology and Lecturer on Micro-Technology, 1881; Associate Professorr 
1889; Associate Professor of Anatomy, Histology, and Embryology, 1893; 
Professor, 1895; Professor of Microscopy, Histology, and Embryology, 1896; 
Professor of Histology and Embryology, 1902.
Gage, Victor Raymond, M.E., Assistant Professor of Experimental Engineering, 
19 12 . Instructor in Experimental Engineering, 1907,
Garrett, Seymour Stanton, C.E., Assistant Professor of Mechanics of Engineer­
ing, 1910. Instructor in Civil Engineering, 1906-08.
Gelas, Jean Marius, Instructor in Fencing, 1907. Assistant, 1905.
George, Sidney Gonzales, C.E., Assistant Professor of Applied Mechanics, 1908
Instructor, 1905.
Gibbs, Roswell Clifton, A.B., A.M., Instructor in  Physics, 1906. Assistant, 1906. 
Gilbert, Allan, Instructor in English, 1912.
Gilbert, Arthur Witter, B.Sc., M.S., in Agr., Ph.D., Professor of Plant Breeding in 
Experiment Station, 1911. Assistant, 1908; Assistant Professor, 1909.
Gilkey, Royal, Instructor in Extension Teaching, 1911 and Superintendent of 
Mailing Department.
Gill, Adam Capen, A.B., Ph.D., Professor of Mineralogy and Petrography, 1910.
• Assistant Professor, 1894.
Gillespie, David Clinton, A.B., M.A., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics,
I 9 I I .  Instructor, 1906.
Gillmore, William E., U. S. A., Professor of Military Science and Tactics, 1911. 
Gilman, Frederick H., A.B., A.M., Instructor in Economics, 1912.
Givens, Maurice Hope, Ph.B., Instructor in Physiology and Biochemistry, 1910- 
Assistant, 1909.
Goldberg, Maximilian Meier, M.E., Instructor in Physics, 1910. Assistant, 1909. 
Goodridge, Malcolm, Instructor in Therapeutics, 1910. New York City. 
Gordon, Arthur, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of the Romance Lan­
guages and Literatures, 1910. Instructor. 1906.
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Gregory, Charles Truman, B.S.A., Instructor in Plant Pathology, 1912.
Gudernatsch, J. F., Instructor in Embryology and Experimental Morphology, 
1909. New York City.
Guerlac, Othon Goepp, Licencid es lettres, Assistant Professor of Romance 
Languages, 1904. Instructor, 1900.
Guthrie, Edward Sewall, B.S.A., Instructor and Investigator in Dairy Industry, 
1908.
Outsell, Hiram Samuel, B.P., A.M., Instructor in Freehand Drawing and Model­
ing in the College of Architecture, 1904.
Instructor in Drawing and Industrial Art, 1888.
Ham, Clarence Walter, M.E., Instructor in Machine Design, 1907.
Hamilton, George Livingstone, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of the 
Romance Languages and Literatures, 1911.
Hamlen, George Dempster, A.B., A.M., M.D., Clinical Instructor in Surgery, 
Department of Gt'naecologv, 1898. New York City.
Hammond, William Alexander, B.A., A.M., Ph.D., .Sage Professor of Ancient 
Philosophy and Aesthetics, 1908; Secretary of the University Faculty.
Instructor in Greek Philosophy, 1891; Assistant Professbr of Ancient and Medieval 
Philosophy, 1892; Assistant Professor of Ancient and Medieval Philosophy 
and Aesthetics, 1903.
Hardenburg, Earle Volcart, Instructor in Farm Crops, 1912.
Harper, Merritt Wesley, B.Sc., M.S., Assistant Professor of Animal Husbandry, 
1907. Assistant, 1905; Instructor, 1906.
Harrington, (Mrs.) Ida Schwedler, Instructor in Extension Work in Home Eco­
nomics, 1911.
Harris, George William, Ph.B., Librarian, 1890.
Assistant Librarian, 1873; Acting Librarian, 1883.
Harris, Gilbert Dennison, Ph.B., Professor of Paleontology and Stratigraphic 
Geology, 1909. Assistant Professor, 1894.
Hart, James Morgan, A.B., A.M., J.U.D., Litt.D., Professor of the English 
Language and Literature, Emeritus, 1907.
Assistant Professor of South European Languages, 1868; Assistant Professor of 
North European Languages, 1869-73; Professor of Rhetoric and English 
Philology, 1890.
Hartwell, John Augustus, Ph.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909. New 
York City. Instructor in Physiology, 1898; Assistant Professor, 1901.
Haskell, Eugene Elwin, B.C.E., C.E., Director of the College of Civil Engineering, 
and Professor of Experimental Hydraulics, 1906.
Hastings, Thomas Wood, A.B., M.D., Professor of Clinical Pathology, 1907. 
New York City. Assistant, 1901; Instructor, 1903.
Hatcher, Robert Anthony, Ph.G., M.D., Professor of Pharmacology and Materia 
Medica, 1908. New York City.
Instructor, 1904; Assistant Professor, 1906.
Hayden, Charles Ernest, Instructor in Physiological Research, Veterinary College, 
1910. Assistant, 1909.
Hayes, Alfred, jr., A.B., A.M., LL.B., Professor of Law, 1907.
Hayes, Leslie David, B.S., M.E., Assistant Professor of Machine Design, 1910-
Instructor, 1907.
Haynes, Irving Samuel, Ph.B., M.D., Professor of Applied Anatomy, 1898. 
New York City.
Herrick,Glenn Washington, B.S. in Agr., Professor of Economic Entomology, 1912-
Assistant Professor of Economic Entomology in the College of Agriculture, 1909-
Hermanssonn, Halldor, Lecturer in German Department, 1912.
Instructor in Scandinavian Languages, 1905; Curator Icelandic Collection, in 
Library, 1906.
Hesler, Lex Ray, A.B., Instructor in Plant Pathology, 1912.
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Hess, Howard Drysdale, M.E., Professor of Machine Design, 1910.
Assistant Professor, 1905.
Hewett, Waterman Thomas, A.B., Ph.D., Professor of the German Language 
and Literature, Emeritus, 1910.
Assistant Professor of North European Languages, 1870; Professor of German 
Language and Literature, 1883; Head of Department of German, 1902.
Hirshfeld, Clarence Floyd, B.S., M.M.E., Professor of Power Engineering, 1909-
Instructor in Experimental Engineering, 1903; Assistant Professor of Steam 
Engineering, 1905; Assistant Professor of Power Engineering, 1908.
Hitch, Emmet Francis, A.B., A.M., Instructor in Chemistry, 1911. Assistant, 1909- 
Hitchcock, Ethel M., Instructor in Clinical Pathology and Special Chemistry.
1911. New York City.
Hitchcock, Frank Artemus, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1911.
Hitzrot, James Morley, A.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1904. New 
York City.
Hoag, Arthur E., Instructor in Second Year Surgery, 1912. New York City. 
Hoch, August, M.D., Professor of Clinical Medicine, Department of Psyco- 
pathology, 1910. New York city . Assistant Professor, 1909.
Hoguet, J. P., Instructor in Surgery, 1911. New York City.
Hook, Joseph Stanley, A.B., Instructor in Geology, 1912.
Hook, Warren Howard, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1910. 
Hopkins, Grant Sherman, B.S., D.Sc., D.V.M., Professor of Comparative Anat­
omy and Anatomical Methods, 1903.
Assistant, 1889; Instructor, 1890; Assistant Professor, 1896.
Floy, David Fletcher, B.S., M.S., Registrar, 1895. Assistant Registrar, 1891.
Hull, Charles Henry, Ph.B., Ph.D., Professor of American History, 1901, and 
Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1908.
Instructor in Political and Social Institutions, 1892; Assistant Professor of Political 
Economy, 1893.
Hunter, Andrew, M.A., B.Sc., M.B., Ch.B., Assistant Professor of Biochemistry, 
1908.
Huntoon, Frank McElroy, M.D., Instructor in Bacteriology, 1909. New York 
City. Assistant, 1905.
Hurwitz, Wallie Abraham, Ph.D., Instructor in Mathematics, 1910.
Hutchinson, John Irwin, A.B., Ph.D., Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1894; Assistant Professor, 1903.
Hussey, Thomas Armond, M.E., Instructor in Machine Design, 1912.
Irvine, Frank, B.S., LL.B., Professor of Practice and Procedure in the College of 
Law, 1901, and Dean of the Law Faculty and Director of the College of 
Law, 1907.
Jacoby, Henry Sylvester, C.E., Professor of Bridge Engineering, 1897.
Assistant Professor, 1890; Associate Professor, 1894.
Johannsen, Oskar Augustus, Assistant Professor of Biology, 1912.
Johnson, Alvin Saunders, Professor of Economics, 1912.
Johnston, James Chew, A.B., M.D., Assistant Professor of Clinical Surgery, 
Department of Dermatology, 1908. New York City.
Demonstrator, 1898; Instructor, 1899.
Jones, Edward Tompkins, M.E., Instructor in Power Engineering, 1912.
Jones, Frederic.Sowden, V.M.D., Instructor in the .Study of Poultry Diseases 
Veterinary College, 1910. Assistant, 1909.
Jones, Horace Leonard, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of Greek, 1910.
Karapetoff, Vladimir, C.E., Professor of Electrical Engineering, 1908.
Assistant Professor, 1904.
Keays, Frederick Love, A.B., M.D., Instructor in Physical Diagnosis, 1902. 
New York City.
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Kennedy, Robert Foster, M.D., Clinical Instructor in Medicine, 1910. New 
York City.
Kerr, Abram Tucker, B.S., M.D., Professor of Anatomy, 1904; Secretary of the 
Medical College at Ithaca, 1902. Assistant Professor, 1900.
Keyes, Edward Loughboro, jr., A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Surgery, 
Department of Genito-Urinary Diseases, 1910. New York City.
Assistant, 1898; Instructor, 1899.
Kimball, Dexter Simpson, A.B., M.E., Professor of Machine Design and Con­
struction, 1904. Assistant Professor 1898-1901; Acting Director of Sibley College, 
second term, 1911-12.
King, Asa Carlton, B.S.A., Instructor in Extension Teaching, 1911.
King, Robert Waldo, Instructor in Physics, 1912. Assistant 1912.
Kingsbury, Benjamin Freeman, A.B., M.S., Ph.D., M.D., Professor of Histology 
and Embryology, 1908.
Instructor, 1896; Assistant Professor, 1899; Assistant Professor of Physiology, 
Medical College, 1902.
Kirk, Richard Ray, A.B., A.M., Instructor in English, 1909.
KJinck, Fred Edgar, M.E., Instructor in Machine Design, 1910.
Knapp, Halsey B., Instructor in Pomology, 1912.
Knight, Charles Huntoon, A.B., M.D., Professor of Laryngology and Rhinology, 
Emeritus, 1910. New York City.
Profe.ssor, 1898; Professor of Clinical Surgery, Department of Laryngology and 
Rhinology, 1906; Professor of Laryngology and Rhinology, 1908.
Knudson, Lewis, Assistant Professor of Plant Physiology, 1911.
Assistant, 1908; Instructor, 1908.
Koenig, Frederick, D.V.M., Instructor in Veterinary Medicine and Parasites, 
19IO. Assistant, 1909.
Ladd, Carl E., Instructor in Farm Management, 1913.
Lambert, Alexander, A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Medicine, 1898, 
New York City,
Lauman, George Nieman, B.S.A., Professor of Rural Economy, 1909.
Assistant in Horticulture, 1897; Instructor, 1899; Instructor in Rural Economy, 
1903; Assistant Professor, 1905.
Law, James, F.R.C.V.S., Professor of the Principles and Practice of Veterinary 
Medicine, Emeritus, 1908.
Professor of Veterinary Medicine and Surgery, 1868; Professor of the Principles 
and Practice of Veterinary Medicine, Veterinary Science, and Veterinary 
Therapeutics, 1896; Director of New York State Veterinary College and Dean 
of Faculty of Veterinary Medicine, 1896.
Lawrence, Leonard Alexander, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1907.
Lee, Burton James, Ph.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1909. New 
York City. Assistant Demonstrator, 1903; Demonstrator, 1904.
Lee, Myron A., M.E., Instructor in Machine Design, 1910.
Leland, Ora Miner, B.S. (C.E.), Assistant Professor of Astronomy and Geodesy.
1906. Instructor in Civil Engineering, 1903.
Lemon, Burton Judson, A.B., Instructor in Chemistry, 1909. Assistant, 1908.
L ’Esperance, Elise, Instructor in Pathology, 1911. New York City.
Assistant, 1910.
Leverty, Alexander Shirley, M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department 
of Neurology, 1910. New York City. Assistant, 1905.
Livermore, Kenneth Carter, B.S. in Agr., Assistant Professor of Farm Manage- 
ment, 1911. Instructor, 1909.
Love, Harry Houser, B.S., M.A., Ph.D., Professor of Plant Breeding in the 
Federal Experiment Station, 1912.
Assistant, 1908; Assistant Professor of Plant Breeding in the Federal Experi­
ment Station, 1909.
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Lundell, Gustave Ernst Frederick, A.B., Ph.D., Instructor in Chemistry, 1907, 
Assistant, 1903.
Lunt, William Edward, Ph.D., Professor of Modern European History, 1912. 
Lusk, Graham, Professor of Physiology, 1909. New York City.
Lyon, Thomas Lyttleton, B.S. in Agr., Ph.D., Professor of Soil Technology in 
the Federal Experiment Station, 1906.
Mackenzie, David W., M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department of 
Diseases of the Genito-Urinary System, 1910. New York City.
Assistant, 1909.
Macomber, George Stanley, M.E., Assistant Professor of Electrical Engineering, 
1905. Instructor, 1901.
Mann, Albert Russell, B.S.A., Professor of Agricultural Editing, 1910; Secretary 
to the College of Agriculture, 1909.
Assistant Professor of Dairy Industry, 1908-09.
Markell, Edward Lewis, Instructor in Pomology, 1912.
Martin, Clarence Augustine, Professor of Architecture, 1904, and Director of the 
College of Architecture, 1908. Instructor, 1894; Assistant Professor, 189s. 
Mason, James Frederick, A.B., Ph.D., Instructor in the Romance Languages, 
1909.
Matheson, Robert, B.S.A., M.S. in Agr., Assistant Professor in Biology, 1912.
Assistant in Entomology, 1909; Assistant in Biology, 1910; Instructor, 1911.
Matthews, Robertson, M.E., Instructor in Power Engineering, 1908.
Instructor in Machine Design, 1907.
Mauxion, Georges, Professor of Design in the College of Architecture, 1911. 
Mayer, Edwin Charles, A.B., Instructor in Physics, 1911. Assistant, 1909. 
McAuliffe, George Birmingham, A.B., M.D., Clinical Instructor in Surgery, 
Department of Otology, 1904. New York City.
McClendon, Jesse T., Instructor in Histology, 1910. New York City.
Assistant, 1909.
McCloskey, Alice Gertrude, A.B., Associate in Rural Education, 1912.
McCurdy, John Clarence, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1907.
McDermott, George Robert, Professor of Structural Design, 1909.
Assistant Professor of Naval Architecture, 1892; Professor, 1905.
Mclnerney, Thomas Joseph, B.S.A., Instructor in Dairy, 1912.
McKelvey, Joseph Vance, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in Mathematics, 1909.
McMahon, James, A.B., A.M., Professor of Mathematics, 1904.
Instructor, 1884; Assistant Professor, 1890.
Meara, Frank Sherman, M.D., Professor of Therapeutics, 1909. New York City. 
Merritt, Ernest George, M.E., Professor of Physics, 1903, and Dean of the 
Graduate School, 1909* Instructor, 1889; Assistant Professor, 1892.
Midjo, Christian, Assistant Professor of Freehand Drawing in the College of 
Architecture.
Instructor in Freehand Drawing in the College of Architecture, 1909.
Milbank, Samuel, Instructor in Applied Pharmacology, 1908. New York City.
Milks, Howard Jay, D.V.M., Assistant Professor of Materia Medica (Veterinary) 
and Director of the Clinic for Small Animals, 1909. Assistant, 1903-05. 
Mills, Adelbert Philo, B.S., M.S., Assistant Professor of Materials in the College 
of Civil Engineering, 1910. Acting Assistant Professor, 1909.
Mills, Grover Cleveland, B.M.E., Instructor in Machine Design, 1911.
Minns, Edward Russel, B.S. in Agr., Assistant Professor of Extension Work in 
Farm Crops, 1911. Instructor, 1907.
Moler, George Sylvanus, A.B., B.M.E., Professor of Physics, 1911.
Instructor, 1875; Assistant Professor, 1880.
Monroe, Benton Sullivan, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in English, 1900.
Assistant, 1897.
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Montgomery, E. G., Professor of Farm Crops, 1912.
Montillon, Eugene E., Instructor in Landscape Art, 1912.
Moore, Albertus Adair, M.D., Instructor in Obstetrics, 1902. New York City. 
Moore, Veranus Alva, B.S., M.D., Director of the New York State Veterinary 
College, 1908.
Professor of Comparative and Veterinary Pathology and Bacteriology, and of 
Meat Inspection, 1896.
Morrow, Lester William Wallace, M.E., Instructor in Electrical Engineering,
1911.
Moulton, L. H., Farm Superintendent and Instructor in Agriculture, 1912. 
Mulford, Walter, B.S.A., F.E., Professor of Forestry, 1911.
Murdock, Carleton Chase, B.S., Instructor in Physics, 1909.
Murlin, John Raymond, Ph.D., Assistant Professor of Physiology, 1909. New 
York City.
Myers, Clyde H., Assistant Professor of Plant Breeding, 1912.
Extension Instructor in Plant Breeding, 1911.
Myers, Glenn E., Clinical Instructor in Medicine, Department of Psycopathology,
1912. New York City.
Nammack, Charles Edward, Ph.B., M.D., LL.D., Professor of Clinical Medicine, 
1898. New York City.
Needham, James George, B.S., M.S., Ph.D., Professor of General Biology, 
Limnology, and Nature Study, 19II. Assistant Professor, 1906.
Nichols, Edward Leamington, B.S., Ph.D., LL.D., Professor of Physics, 1887. 
Niles, Walter Lindsay, M.D., Instructor in Clinical Medicine, 1904. New York 
City.
Norris, Henry Hutchinson, M.E., Professor of Electrical Engineering, 1905. 
Instructor, 1896; Assistant Professor, 1901.
Northup, Clark Sutherland, A.B., Ph.D., Assistant Professor of English, 1903. 
Assistant, 1895; Instructor 1897.
Ogden, Henry Neely, C.E., Professor of Sanitary Engineering, 1908.
Instructor in Civil Engineering, 1889-92; 1894; Assistant Professor, 1898; Assist­
ant Professor of Sanitary Engineering, 1903.
Olmsted, Everett Ward, A.B., Ph.D., Professor of the Romance Languages and 
Literatures, 1909. Instructor, 1893; Assistant Professor, 1898.
Omdorff, William Ridgley, A.B., Ph.D., Professor of Organic and Physiological 
Chemistry, 1903. Instructor, 1887; Assistant Professor, 1890.
Orth, Samuel Peter, Acting Professor of Political Science, 1912.
Osterberg, Emil, Instructor in Chemistry, 1911. New York City. Assistant, 1906. 
Owens, Frederick William, Ph.D., Instructor in Mathematics, 1907.
Parmley, Henry Mark, M.E., Instructor in Power Engineering, 1909.
Parson,. John Thomas, Assistant Professor of Drawing in the College of Civil
Engineering, 1908. Instructor in Civil Engineering, 1895; Assistant Professor, 1903.
Peach, Preston Littlepage, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1912.
Instructor in Machine Design, 1909.
Pearson, Henry, M.D., Clinical Instructor in Anaesthesia, 1909. New York City. 
Peek, Frederick A., A.B., Ph.D., Instructor in English, 1910.
Pertsch, John George, jr., M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1910.
Assistant, 1909.
Phelps, Albert Charles, B.S., M.Arch., Assistant Professor of Architecture, 1903. 
Instructor, 1899.
Pickerill, Horace Mann, Instructor in Dairy Industry, 1912.
Pierce, Clarence Andrew, A.B., M.E., Instructor in Machine Design, 1911.
Polk, William Mecklenburg, M.D., LL.D., Professor of Clinical Surgery, Depart­
ment of Gynaecology, 1898: Director of the Medical College and Dean of 
the Faculty, 1898. New York City.
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Pond, Miles Albion, Ph.B., Assistant Professor of Civil Engineering, 1907. 
Instructor, 1902.
Pope, Paul Russell, A.B., Ph.D., Assistant Professor of German, 1906.
Instructor, 1902.
Powell, Ralph W., B.S. (C.E.), Instructor in Civil Engineering, 1912.
Prescott, Frederick Clark, A.B., Assistant Professor of English, 1903.
Assistant Professor of Rhetoric, 1897.
Prucha, Martin John, Assistant Professor of Plant Physiology, 1913.
Pumpelly, Laurence, A.B., Ph.D., Instructor in the Romance Languages and 
Literatures, 1910. Assistant in Chemistry, 1908-OQ.
Rankin, William Howard, Instructor in Plant Pathology, 1912.
Ranurn, Arthur, A.B,. Ph.D., Assistant Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1906.
Recknagel, Arthur B., B.A., M.F., Professor of Forestry, 1913.
Reddick, Donald, A.B., Ph.D., Professor of Plant Pathology, 1911.
Assistant in Botany, 190s; Assistant in Plant Physiology, 1907; Instructor 
1908; Assistant Professor, 1909.
Redfield, Harry Westfall, B.S., Instructor in Chemistry, 1907.
Reed, Hugh Daniel, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Neurology and Verte­
brate Zoology, 1906. Assistant, 1900; Instructor, 1902.
Reese, Robert Grigg, Ph.G., M.D., Professor of Clinical Surgery, Department 
of Ophthalmology, 1911. New York City.
Clinical Assistant, 1898; Instructor, 1899.
Rettger, Ernest William, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Applied Mechanics,
1908. Instructor, 1907.
Reyna, Juan Estevan, Instructor in Agricultural Drawing, 1912.
Rice, Frank Elmore, A.B., Instructor in Agricultural Chemistry, 1912.
Rice, James Edward, B.S. in Agr., Professor of Poultry Husbandry, 1907.
Assistant Professor, 1903; Assistant, 1892-93.
Richards, John Harold, M.D., Instructor in Clinical Pathology, 1911. New York
City. Assistant, 1907.
Richtmyer, Floyd Karker, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Physics, 1911. 
Assistant, 1903-04; Instructor, 1906.
Ries, Heinrich, Ph.B., A.M., Ph.D., Professor of Economic Geology, 1906.
Instructor, 1898; Assistant Professor, 1902.
Riley, Howard Wait, M.E., Professor of Farm Mechanics, 1912.
Instructor in Experimental Engineering, 1906; Instructor in Farm Mechanics, 
1907; Assistant Professor of Farm Mechanics, 1909.
Riley, William Albert, B.S., Ph.D., Professor of Entomology, 1912.
Assistant, 1899; Instructor, 1901; Assistant Professor of Entomology, 1906.
Robb, B. B., In s tru c to r  in  F arm  M echanics, 1911. Assistant, 1910.
Roberts, Isaac Phillips, M.Agr., Professor of Agriculture, Emeritus, 1903.
Assistant Professor of Agriculture, 1873; Professor of Agriculture, 1874; Direc­
tor of Agricultural Experiment Station, 1888; Director of College of Agricul­
ture, 1890; Dean of Faculty of Agriculture, 1896; Lecturer in Agriculture, 
1903-06.
Rodgers, Ralph Chapman, M.E., A.M., Instructor in Physics, 1907.
Assistant, 1905.
Rogers, Clarence Arthur, B.S.A., M.S. in Agr., Assistant Professor of Poultry 
Husbandry, 1908. Assistant, 1906; Instructor, 1907.
Rogers, Gardiner Merriman, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1911. 
Rogers, John, A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909. New 
York City. Instructor, 1898.
Roper, Joseph Charles, M.D., Instructor in Medicine, Department of Pediatrics, 
19U. New York City. Assistant, 1901.
Rose, Flora, B.S., M.A., Professor of Home Economics, 1911. Lecturer, 1907.
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Ross, Harold Ellis, B.S.A., M.S. in Agr., Assistant Professor of Dairy Industry,
1909. Assistant, 1905; Instructor, 1907.
Rowlee, Willard Winfield, B.L., D.Sc., Professor of Botany, 1906.
Instructor, 1889; Assistant Professor, 1893.
Ruckmich, Christian Alban, Instructor in Psychology, 1911.
Saby, Rasmus, Assistant Professor of Political Science, 1912.
Instructor in Economics, 1910; Assistant, 1909.
Sampson, Martin Wright, B.A., M.A., Professor of English, and Head of the 
Department, 1909. Acting Professor, 1908.
Savage, Elmer Seth, B.S. in Agr., M.S. in Agr., Assistant Professor of Animal 
Husbandry, 1910. Assistant, 1907; Instructor, 1908.
Sawdon, Will Miller, B.S. in M.E., M.M.E., Assistant Professor of Experimental 
Engineering, 1908. Instructor, 1904.
Schlapp, Max Gustav, M.D., Assistant Professor of Neuro-Pathology, 1911.
New York City. Clinical Assistant, 1899; Instructor, 1900.
Schmidt, Nathaniel, A.B., A.M., Professor of Semitic Languages and Literatures, 
1896.
Schoder, Ernest WiEiam, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Experimental 
Hydraulics, 1905. Engineer, in charge of the Hydraulic Laboratory, 1904. 
Schultze, Otto Henry, A.B., M.D., Assistant Professor of Pathological Anatomy 
and Medico-Legal Pathology, 1908. New York City. Instructor, 1898. 
Schwartz, Hans Jorgen, M.D., C.M., Instructor in Clinical Pathology, 1906. 
New York City. Assistant, 1903.
Seery, Francis Joseph, Bach. Mech. Sci., Assistant Professor of Civil Engineering,
1907. Instructor, 1905*
Shaffer, Newton Melman, M.D., Professor of Clinical Surgery, Department of 
Orthopedics, Emeritus, 1906.
Professor of Orthopedic Surgery, 1898; Professor of Orthopedics, 1900.
Shannon, William, A.B., M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department of 
Pediatrics, 1899. New York City.
Sharpe, Francis Robert, B.A., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics, 1910
Assistant, 1905; Instructor, 1906.
Shearer, John Sandford, B.S., Ph.D., Professor of Physics, 1909.
Assistant, 1893; Instructor, 1894; Assistant Professor, 1903.
Sheldon, W. H., Instructor in Medicine, 1911. New York City. Assistant, 1910. 
Sicard, Montgomery Hunt, B.S., M.D., Instructor in Therapeutics, 1901. New 
York City.
Sill, Henry Augustus, A.B., A.M., Ph.D., Professor of Ancient History, 1909.
Assistant Professor, 1902.
Silverman, Louis Lazarus, A.B., A.M., Instructor in Mathematics, 1909. 
Simpson, Sutherland, D.Sc., M.D., Professor of Physiology, 1908.
Smith, Albert WiEiam, B.M.E., M.M.E., Professor of Power Engineering, and 
Director of Sibley College, 1904. Assistant Professor, 1887—91.
Smith, Frederick Miller, A.B., Instructor in English, 1910.
Smith, George Cline, B.A., Instructor in Economics, 1912.
Smith, Harry Edwin, A.B., A.M., Instructor in Politics, 1912. Assistant 1909. 
Snyder, Virgil, B.S., A.M., Ph.D., Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1895; Assistant Professor, 1903.
Somers, Ransom E., Instructor in Economic Geology, 1912.
Soule, Robert E., Clinical Instructor in Surgery, 1911. New York City. 
Spedden, Ernest Radcliffe, Instructor in Economics, 1911.
Spring, Samuel N., Professor of Forestry, 1912.
Stagg, Charles Tracey, LL.B., Assistant Professor of Law, 1909. Instructor, 1908. 
Stelter, Benjamin F., A.B., A.M., Instructor in English, 1911.
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Sterrett, John Robert Sitlington, Ph.D., LL.D., Professor of Greek, and Head 
of the Department, 1901.
Stevens, Alexander Chilson, M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1911.
Stevens, John Floyd, M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1910.
Instructor in Machine Design, 1908.
Stevenson, Robert Louis, B.S. in E.E., Instructor in Electrical Engineering, 1911. 
Stillman, Ralph D., M.E., Instructor in Clinical Medicine, 1912. New York City. 
Stimson, Lewis Atterbury, A.B., M.D., LL.D., Professor of Surgery, 1898. New 
York City.
Stockard, Charles Rupert, B.S., M.S., Ph.D., Professor of Anatomy, 1911.
New York City. Assistant, 1906; Instructor, 1908; Assistant Professor, 1909. 
Stocking, William Alonzo, B.Agr., B.S.A., M.S. in Agr., Professor of Dairy 
Industry, 1909. Assistant Professor, 1906.
Stone, John Lemuel, B.Agr., Professor of Farm Practice, 1907.
Assistant, 1897; Assistant Professor, 1903.
Stork, Edward John, Acting Assistant Professor of Architecture, 1912.
Strauss, Israel, A.B., M.D., Instructor in Neuro-Anatomy, 1911. New York 
City. Assistant, 1902; Instructor, 1903.
Strunk, William, jr., A.B., Ph.D., Professor of English, 1909.
Instructor, 1891; Assistant Professor, 1899.
Stryke, Anna Clegg, A.B., Instructor and Artist in Entomology, 1912.
Sunderville, Earl, D.V.M., Instructor in Veterinary Anatomy, 1909.
Assistant, 1908.
Tailby, George Walter, jr., Superintendent of Live Stock, 1910. Instructor, 1907. 
Tanner, John Henry, B.S., Ph.D., Professor of Mathematics, 1904.
Instructor, 1892; Assistant Professor, 1894.
Tappan, Frank Girard, A.B., M.E., M.A., Instructor in Electrical Engineering, 
1907.
Taylor, Hawley Otis, A.B., Instructor in Physics, 1909. Assistant, 1908.
Teeter, Herbert William, Superintendent of Plant Breeding Grounds, 1908. 
Teeter, Thomas A. H., Instructor in Civil Engineering, 1911.
Tenney, Lloyd S., Instructor in Pomology, Winter, 1911-12.
Thilly, Frank, A.B., Ph.D., Professor of Philosophy, 1906. Instructor, 1892-93. 
Thompson, Arthur Lee, Instructor in Farm Management, 1911. Assistant, 1910. 
Thompson, Paul Wheeler, M.E., Instructor in Power Engineering, 1910. 
Thompson, William Gilman, Ph.B., M.D., Professor of Medicine, 1898. New 
York City.
Thro, William Crooks, B.S.A., A.M., M.D., Assistant Professor of Clinical 
Pathology, 1910. New York City. Assistant, 1901; Instructor, 1902-5; 1910. 
Titchener, Edward Bradford, A.B., A.M., Ph.D., LL.D., D.Sc., Litt.D., Sage 
Professor of Psychology in the Graduate School, 1910.
Assistant Professor, 1892; Professor, 1895.
Torrey, John Cutler, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Experimental Pathology,
19IO. New York City. Assistant, 1903; Instructor, 1909.
Tower, Charles Homer, B.S., Instructor in Electrical Engineering, 1909.
Instructor in Power Engineering, 1905.
Townsend, Clarence Ellsworth, M.E., Instructor in Machine Design, 1910. 
Trevor, Joseph Ellis, Ph.D., Professor of Thermodynamics, 1908.
Assistant Professor of Chemistry, 1892; Assistant Professor of General and 
Physical Chemistry, 1894; Professor, 1900; Professor of Physical Chemistry,
1903.
Troy, Hugh Charles, B.S. in Agr., Professor of Dairy Industry, 1912.
Tuck, Charles Henry, A.B., Professor of Extension Teaching, 1910.
Assistant in Oratory, 1905; Supervisor Parmer’s Reading Course, 1906; Assist­
ant Professor of Extension Teaching, 1907.
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Turner, John Roscoe, B.S., M.S., Lecturer in Economics, 1911.
Assistant, 1908; Instructor, 1909.
Turner, Kenneth Bertrand, C.E., M.C.E., Assistant Professor of Hydraulics, 1908. 
Instructor, 1906.
Tuttle, Edward Mowbray, Instructor in Rural Education, 1912.
Tyler, Charles Mellen, A.B., A.M., D.D., Professor of the History and Philosophy 
of Religion and of Christian Ethics, Emeritus, 1906.
Professor, 1891; Lecturer, 1903-06.
Tyrrell, William David, M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department of 
Pediatrics, 1908. New York City.
Tytler, W. H., Instructor in Pathology, 1912. New York City.
Udall, Dennie Hammond, B.S.A., D.V.M., Professor of Veterinary Medicine and 
Hygiene, 1910. Demonstrator, 1900-01; Acting Professor, 1908.
Ulbricht, Tomlinson Carlile, Instructor in Power Engineering, 1910.
Underwood, Paul Halladay, C.E., Assistant Professor of Topographic and 
Geodetic Engineering, 1912.
Instructor in Civil Engineering, 1907.
Upton, George Burr, M.E., M.M.E., Assistant Professor of Experimental En­
gineering, 1910. Instructor, 1905.
Urquhart, Leonard Church, C.E., Instructor in Civil Engineering, 1911.
Usher, Abbott Payson, A.B., Ph.D., Instructor in Economics, 1910.
Vandegrift, G. W., Clinical Instructor in Surgery, Department of Ophthalmology,
1911. New York City.
van der Does de Bye, Arnoud Jacob Joris, M.E., Instructor in Machine Design,
1912.
Van Rensselaer, Martha, A.B., Professor of Home Economics, 1911.
Lecturer, 1909.
von Engeln, Oscar Diedrich, A.B., Ph.D., Instructor in Physical Geography, 1907.
Assistant in Dynamic Geology, 1905.
Wait, Lucien Augustus, A.B., Professor of Mathematics, Emeritus, 1910.
Assistant Professor, 1870; Associate Professor, 1877; Professor, 1891.
Walker, Charles Leopold, C.E., Assistant Professor of Sanitary Engineering, 1908. 
Instructor, 1905.
Ward, George Gray, jr., M.D., Instructor in Clinical Surgery, Department of 
Gynaecology, 1898. New York City.
Warren, George Frederick, jr., B.Sc., B.S.A., M.S.A., Ph.D., Professor of Farm 
Management and Farm Crops, 1909. Assistant Professor, 1906.
Webber, Herbert John, B.Sc., A.M., Ph.D., Professor of Plant Breeding in 
Federal Experiment Station, 1906.
Acting Director, College of Agriculture, 1909-10.
Webster, Charles Edward Stuart, jr., B.A., M.D., Instructor in Therapeutics, 
1907. New York City.
Weil, Richard, A.B., A.M., M.D., Assistant Professor of Experimental Therapeu­
tics, 1911. New York City. Demonstrator, 1904; Assistant, 1908; Instructor, 1909. 
Weld, Harry Porter, Assistant Professor of Psychology, 1912.
Wells, Albert Edward, Assistant Professor of Machine Construction, 1912.
Foreman, of Machine Shop, 1904; Superintendent of Shops, 1905.
Welsh, Thomas Whitney Benson, A.B., Instructor in Chemistry, 1909.
Assistant, 1907.
Wheeler, John M., Clinical Instructor in Surgery, Department of Ophthalmology, 
1911. New York City.
Wheeler, Ralph Hicks, Assistant Professor of Extension Teaching, 1912. 
Whetzel, Herbert Hice, A.B., A.M., Professor of Plant Pathology, 1909.
Assistant, 1903; Assistant Professor, 1906.
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Whipple, Guy Montrose, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Educational Psy­
chology, 1911.
Assistant in Psychology, 1898; Lecturer in the Science and Art of Education, 1901 - 
Assistant Professor, 1904.
Whitbeck, Brainerd H., Clinical Instructor in Surgery, 1911. New York City.
White, Andrew Curtis, A.B., Ph.D., Reader in Greek, 1903.
Instructor in Latin, 1885-86; Instructor in Greek ana Latin, 1886-88; Instruc­
tor in Latin, 1888-89; Instructor in Greek, 1898-99; Reader in Greek, 1899- 
1901.
White, Ernest Charles, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1911.
Whiting, Frederick, M.D., Professor of Clinical Surgery, Department of Otology, 
1904. New York City.
Wiggers, Carl J., M.D., Instructor in Physiology, 1911. New York City. 
Wigley, William Roy, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1909. 
Wilder, Burt Green, B.S., M.D., Professor of Neurology and Vertebrate Zoology', 
Emeritus, 1910.
Professor of Comparative Anatomy and Zoology, 1867; Professor of Physiology, 
Anatomy, and Zoology, 1878; Professor of Physiology, Vertebrate Zoology, 
and Neurology, 1893; Professor of Neurology and Vetrebrate Zoology, 1905.
Wilkinson, A. E., Instructor in Horticulture, 1912.
Willcox, Walter Francis, A.B., LL.B., A.M., Ph.D., LL.D., Professor of Economics 
and Statistics, 1910.
Instructor in Logic, 1891; Assistant Professor of Social Science and Statistics 
and Political Economy, 1892; Assistant Professor of Social Science and Statistics, 
1893; Associate Professor, 1894; Professor, 1898; Professor of Political Econ_ 
omy and Statistics, 1901; Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1901-07.
Williams, Charles Laidlaw, A.B., A.M., LL.B., Acting Assistant Professor of Law, 
1913-
Williams, Henry Shaler, Ph.B., Ph.D., Professor of Geology, 1904.
Assistant Professor, 1879; Assistant Professor of Paleontology, 1880; Professor. 
1884; Professor of Geology and Paleontology, 1886-92; Dean of the General 
Faculty, 1887-92.
Williams, John Tamsh, Assistant Professor in Machine Design, 1912.
Instructor in Machine Design, 1905-
Williams, Walter Long, Professor of Principles and Practice of Veterinary Surgery, 
Zootechny, Obstetrics, and Jurisprudence, 1896.
Wilson, Ashley Fly, B.S. (C.E.), Instructor in Civil Engineering.
Wilson, Charles Scoon, A.B., M.S. in Agr., Professor of Pomology, 1910.
Instructor in Horticulture, 1905; Assistant Professor of Pomology, 1907.
Wilson, Leroy Alonzo, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1912.
Instructor in Power Engineering, 1909.
Wilson, Wilford Murry, M.D., Professor of Meteorology, 1910.
Lecturer, 1906; Instructor, 1907.
Winans, James Albert, A.B., A.M., LL.B., Assistant Professor of Oratory and 
Debate, 1904. Instructor, 1899; Acting Assistant Professor, 1901; Instructor, 1903. 
Wing, Henry Hiram, B.Agr., M.S. in Agr., Professor of Animal Husbandry, 1903.
Instructor in Dairy Husbandry, 1890; Assistant Professor of Animal Industry 
and Dairy Husbandry, 1891; Professor, 1902.
Wing, Lucius A., Clinical Instructor in Surgery, 1912. New York City.
Wing, Stephen Remington, B.S., M.E., Instructor in Experimental Engineering, 
I91O. Assistant in Physics, 1909.
Winters, Joseph Edcil, M.D., Professor of Clinical Medicine, Department of 
Pediatrics, 1898. New York City.
Witthaus, Rudolph August, A.B., A.M ., M.D., Professor of Chemistry, Emeritus,
1 9 H . New York City. Professor, 1898.
Wood, Edgar Harper, M.E., M.M.E., Professor of Mechanics of Engineering, 
I9 IO. Instructor in Drawing, 1899; Assistant Professor of Machine Design, 1907.
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Woodruff, Edwin Hamlin, LL.B., Professor of Law, 1896.
Instructor in English, 1888-90.
Woolsey, George, A.B., M.D., Professor of Surgical Anatomy and Clinical Surgery, 
1898. New York City.
Work, Paul, Instructor and Investigator in Vegetable Gardening, 1910.
Wright, Albert Hazen, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in Neurology and Verte­
brate Zoology, 1908. Assistant, 1905.
Young, Charles Van Patten, A.B., Professor of Physical Culture and Director 
o f the Gymnasium, 1906. Acting Professor, 1904.
Young, George, jr., B.Arch., Assistant Professor of the Theory of Construction 
in the College of Architecture, 1909.
Young, (Mrs.) Helen Binkerd, Assistant Professor of Domestic Art, 1911.
Instructor, 1910.
Zinnecker, Wesley Daniel, Ph.B., Instructor in German, 1910.
ASSISTANTS
Alexander, Charles Paul, Biology.
Baldwin, F. W., Surgery Dept, of Laryngology and Rhinology, New York City. 
Bennett, James Eugene, A.B., Modern European History.
Bolton, Rudolph Ray, Ph.B., Tuberculosis and Abortion, Veterinary College. 
Boring, Edmund Garrigues, Psychology.
Bown, Ralph, Machine Design.
Breed, Frank, State Diagnosis Work, Veterinary College.
Broderson, Henry John, A.B., M.A., Chemistry.
Brooks, Charles Albert, Forge Shop.
Brown, Charles Owen, Chemistry.
Brown, Gay Harbin, LL.B., Oratory.
Buck, William Benjamin, Machine Shop.
Buckley, Oliver Ellsworth, Physics.
Burgess, Robert W., Mathematics.
Bush, Howard Stanley, Pattern Making.
Chupp, Charles, Pathology.
Clayton, Allan Benjamin, Geology.
Coffen, T. Homer, Medicine, New York City.
Conley, Lawrence J., Boxing.
Conlin, H. J., Agricultural Chemistry.
Conner, Earle, M.D., Surgery, Department of Otology, New York City.
Cooke, R. A., Experimental Therapeutics, New York City.
Corrington, Julian Dana, Military Science and Tactics.
Coutant, Albert Francis, Biology.
Crawford, A. S., Anatomy, New York City.
Crawford, D. L., Biology.
Curtis, (Miss) Dorothy, Biology.
Curtis, O. F., Biology.
Davey, (Mrs.) Laura Gunn, Physics.
Davey, Wheeler P., Physics.
Davies, David John, Foundry.
Davies, Joseph J., Physics.
Davis, Henry Kennedy, Anatomy.
Davis, Merritt James, Chemistry.
Dickinson, William Eugene, Economic Geology.
Dunn, William, Experimental Therapeutics, New York City.
Eaton, Paul Burns, M.E., Machine Design.
Elliott, Louis Dunshee, A.B., Chemistry.
Elston, Ellsworth David, Physical Geography.
Engle, C. C., Soil Technology.
Etheridge, William Carlyle, Farm Crops.
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Evans, Austin Patterson, A.B., Mediaeval History.
Evans, Samuel Morley, Medicine, Department of Pediatrics, New York City. 
Farr, Charles Everett, B.A., M.D., Anatomy, New York City.
Feldstein, B., Experimental Therapeutics, New York City.
Fink, Gail J., A.B., Chemistry.
Fischer, Willis Robert, Plant Pathology.
Foster, William Silliman, A.B., Graduate Psychological Laboratory.
Francis, Irvine Torrence, Pathology.
Genung, (Miss) Elizabeth Faith, B.S., Dairy Industry.
Georgia, Ada Eljiva, Biology.
Gere, James Belden, Neuro-Pathology, New York City.
Gibbons, Willis, A., B.A., M.A., Chemistry.
Gibson, Kasson Stanford, A.B., Physics.
Gilbert, Harvey Nicholas, B.S., Chemistry.
Griffith, Heber Emlvn, Oratory.
Grover, Iva, Greenhouse.
Gulick, R. A., Chemistry.
Hawley, Ira Myron A.B., Entomology.
Head, William Frederic, Forge Shop.
Head, Walter Liston, Foreman of Forge Shop.
Higgins, Bascom Britt, B.S., M.S., Botany.
Hitch, Arthur Romaine, A.B., M.S., Chemistry.
Holding, Arthur, Radiology.
Hoobler, Bert Raymond, B.S., A.M., M.D., Clinical Physiology, New' York City. 
Hooper, Leroy, Foreman of Pattern Shop.
How'e, Burdette Newton, Machine Shop.
Howes, Horace Leonard, B.S., Physics.
Ishikawa, Mitsuharu, Rigaku Shi, Botany.
Jennings, Harold Manson, Physical Culture.
Jordan, Elijah, A.B., Ph.D., Philosophy.
Kennard, Earle Hesse, B.A., B.A., Physics.
Kennedy, John Joseph, Chemistry.
Kent, Olney Brown, Poultry Husbandry.
Kingery, Hugh M., Histology and Embryology.
Klein, M. A., Soil Technology.
Krum, Walter G., Superintendent in Poultry Department.
Kunz, George W., M.D., Surgery, Department of Otology, New York City.
Lee, Ira E., Chemistry.
Leiby, Rowland Willis, Entomology.
Leland, E. W., Soil Technology.
Lewis, Edward Thelbert, A.B., Farm Crops.
Livingston, A. E., Physiology.
Lloyd, John Thomas, Biology.
Lotir, James Martin, A.B., Chemistry.
Lowary, Ralph Cornelius, B. Chem., Chemistry.
Lyon, (Miss) Mary B., Biology.
Lyon, Walter Stanley, Poultry Husbandry.
Mack, Edward Lawrence, Chemistry.
Mac Daniels, Lawrence Howland, Biology.
Mahood, Samuel Arthur, Chemistry, 
vander Meulen, Peter Andrew, Chemistry.
McLaughlin, William Daniel, Machine Shop.
McLean, Ross Hanlin, Modern European History.
Middaugh, H. W., Superintendent of Milk Supply.
Miller, Carleton Friend, B.S., Chemistry.
Minns, (Miss) Lua R., Horticulture.
Montgomery, Walter Clark, M.D., Surgery, Department of Laryngology and 
Rhinology, New York City.
Moore, (Miss) Emmeline, A.B., A.M., Biology.
Morris, Edgar Stanley, Modern European History.
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Mulcahy, Thomas A., Surgery, Department of Otology, New York City. 
Murayama, H., Anatomy, New York City.
Nanz, R. S., Plant Physiology.
Norris, Charles, Ph.B., M.D., Pathological Anatomy, New York City. 
Nussbaum, Fred Louis, A.B., Modern European History.
O’Brien, William James, B. Chem., Chemistry.
O'Connell, Walter Christopher, Wrestling.
Olsson, Axel, Paleontology.
Overman, Oliver Ralph, A.B., A.M., Chemistry.
Palmer, Ephraim Laurence, Botany.
Parmalee, A. E., Chemistry.
Patch, R. H., Horticulture.
Paul, B. Howard, Forestry.
Pentlarge, Victor H., Surgery, Department of Urology, New York C ity.
Pickins, Earl, Pathology and Bacteriology.
Pierce, Ralph Edwin, Physics.
Power, Carlton Elderkin, Physics.
Rahe, Alfred Henry, Experimental Pathology, New York City.
Ray, Arthur B., B.A., M.A., Chemistry.
Rhodes, Fred Hoffman, A.B., Chemistry.
Riche, Jesse Austen, Physiology, New York City.
Robbins, W. J., Plant Physiology.
Roberts, Nathan Selleck, M.D., Department of Otology, New York City.
Rose, Clifford Coutant, Chemistry.
Rosenbaum, Joseph, Plant Pathology.
Schreiner, T. E., Poultry Husbandry.
Shaper, Bernard William, Physical Culture.
Sheldon, Pearl Gertrude, Paleontology.
Sherwood, Charles McKinlay, A.B., Chemistry.
Shilliday, C. Lee, Histology and Embryology.
Smith, Charles V., Chemistry.
Smith, Ward Brown, Machine Shop.
Stafford, Blanche E., Biology.
Stewart, Verne B., Investigator in Plant Pathology.
Storrer, James, Geology.
Strahan, James Lewis, Physical Culture.
Supplee, George Cornell, Dairy Industry.
Taylor, Alfred S., Surgery of the Peripheral Nervous System, New York City. 
Teague, Oscar, Experimental Pathology, New York City.
Thompson, G. E., Physics.
Tomlinson, Rolland £>., Surgery, Department of Laryngology and Rhinology, 
New York City.
Trask, Robert Palmer, Poultry Husbandry.
Troutman, Oliver William, Pattern Shop.
Ulrich, Lawrence J., A.B., Chemistry.
Van Alstyne, Eleanor Van Ness, Experimental Therapeutics, New York City. 
Vanderhoef, James Eugene, Foreman in Foundry.
Van Kleek, J. R., Landscape Art.
Verwiebe, Walter August, Geology.
Waters, Harry Hill, Machine Design.
Weiser, Harry B., A.B., A.M., Chemistry.
Westervelt, Delmont, Assistant and Mechanician, Farm Mechanics.
Wilson, J. K., Plant Physiology.
Wolcott, T., Foreman of Pomology Grounds.
Yount, Andrew Sherman, A.B., Chemistry.
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STANDING COMMITTEES OF THE UNIVERSITY FACULTY
The year in parenthesis indicates the date of retirement.
Committee on Admission by Certificate. Secretary of the University Faculty;
Professors G. P. Bristol (1916), chairman; W. W. Comfort (1916); H. L. Jones 
(1915); V. Snyder (1915); A. W. Browne (1914); H. C. Elmer (1914); H. A. 
SiU (1913); W. Strunk (1913); Registrar D. F. Hoy.
Committee on Student Affairs. Secretary of the University Faculty; Pro­
fessors D. S. Kimball, (1916) chairman; W. E. Gillmore (1916); H. Ries (1915); 
F. A. Barnes (1915); M. W. Sampson (1914); J. S. Shearer (1914); H. H. Wing 
(1913); H. Diederichs (1913); Registrar D. F. Hoy.
Committee on University Undergraduate Scholarships. Secretary of the 
University Faculty, chairman; Professors H. N. Ogden (1916); A. C. Gill (1916);
J. I. Hutchinson (1915); C. L. Durham (1915); E. L. Nichols (1914); A. B. 
Faust (1914); W. W. Comfort (1913); M. W. Sampson (1913).
Committee on University Policy. The President; Secretary of the University 
Faculty; the Dean of the Graduate School; Deans Smith, Hull, Irvine, Moore, 
Haskell, Bailey, Martin, and Professor Kerr.
Committee on Relations to Secondary Schools. Secretary of the University 
Faculty; Professors G. P. Bristol, chairman; A. R. Mann, D. S. Kimball, M. W. 
Sampson, H .D. Reed, J. P. Bretz, J. H. Tanner, the Registrar.
Committee on Excuses from Physical Training. Secretary of the University 
Faculty, chairman; the Commandant; the Professor of Physical Culture; 
Professors W. N. Barnard and W. A. Riley; Miss Canfield.
UNIVERSITY LIBRARY
Harris, George William, Ph.B., Librarian.
Burr, George Lincoln, A.B., LL.D., Litt.D., Librarian of the President White 
Library.
White, Andrew Curtis, A.B., Ph.D., Assistant Librarian.
Austen, Willard, Assistant Librarian in charge of Reference Library. 
Hermannsson, Halldor, Curator of the Icelandic Collection.
Fowler, Mary, B.S., Curator of the Petrarch and Dante Collections.
Ingersoll, Elizabeth Sage, Supervisor, Order Department.
Thornburg, Jennie, B.L., Head Cataloguer.
Ellis, Willard Waldo, A.B., LL.B., Curator of Shelves.
Willever, Edward Ecker, Librarian of the Law Library.
Lamoureux, Andrew Jackson, Librarian of the Agricultural College.
OTHER OFFICERS
Williams, Emmons Levi, Treasurer of the University, 1885; Secretary of Board 
of Trustees, 1894. Assistant to the Treasurer,1872; Acting Treasurer, 1879. 
Bostwick, Charles Dibble, A.B., LL.B., Assistant Treasurer, 1903.
General and Legal Assistant to the Treasurer, 1898.
Hayes, Rud Bryant, M.E. (E.E.), Superintendent of the University Heat, Light, 
and Power Service, 1903.
Sprigg, Edward, Superintendent of buildings, 1908.
Evans, Fred C., Superintendent of Grounds, 1911.
Hoy, David Fletcher, B.S., M.S., Registrar, 1895. Assistant Registrar, 1891.
Dugan, William John, A.B., LL.B., Secretary of the University, 1912.
Edlund, Roscoe Claudius, A.B., President’s Secretary and University Publisher. 
1909-
Martin, (Mrs.) Gertrude Shorb, Ph.B., Ph.D., Adviser of Women, 1909.
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Barbour, (Mrs.) Elizabeth H., Matron of Sage College, 1909.
Tree, Thomas, Manager Sage College Boarding Department, 1912.
Assistant to the Treasurer, 1894.
Parker, Esther E., M.D., Medical Examiner, Sage College Gymnasium, 1911. 
Munford, Samuel Archer, A.B., M.D., Medical Examiner at Gymnasium, 1910.
Physical Examiner at Gymnasium and Instructor in Physical Diagnosis, 1909. 
Sutherland, Harriet, Superintendent of the Cornell Infirmary.
 
1
t: 
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Johnston, Edward F., University Organist, 1910.
UNIVERSITY PREACHERS 
1912-13
On the Dean Sage Preachership Foundation
The Rev. Harry Emerson Fosdick................................................Montclair, N. J.
The Rev. George B. Stewart, D .D .............................................................  Auburn
The Rev. Rush Rhees, D .D .......................................................................Rochester
Canon H. Hensley Hanson............................................................................. England
The Rev. William Pierson Merrill, D .D ........................................New York City
The Rev. Samuel A. Eliot, D .D ......................................................... Boston, Mass.
The Rev. J. Herman Randall, D .D ................................................. New York City
The Rt. Rev. Edwin S. Lines, D .D .....................................................Newark, N. J.
The Rev. Albert Parker Fitch, D .D ..............................................Cambridge, Mass..
The Rev. Arthur S. Hoyt, D .D ................................................................... Auburn.
Robert E. Speer............................................................................... New York City
The Rev. William Byron Forbush..................................................... Detroit, Mich..
The Rev. William Fraser McDowell, D.D., L .L .D ..............................Chicago, 111.
The Rev. Henry A. Stimson, D .D ......................................................New York City
The Rev. John Haynes Holmes..................................................... New York City
The Rt. Rev. Ethelbert Talbot, D .D ......................................South Bethlehem, Pa.
The Rev. Edgar Y . Mullins, D.D., L .L .D ......................................... Louisville, Ky.
The Rev. Griffin W. Bull, D .D ............................................................. Scranton, Pa_
The Rev. Collins Denny, D.D., L .L .D ..............................................Richmond, Va..
The Rev. Julian K. Smyth, D .D ................................................... New York City
The Rev. Philip S. Moxom, D .D ................................................. Springfield, Mass.
The Rt. Rev. Charles Tyler Olmsted, D .D ....................................................... Utica
The R^v. Henry Hallam Tweedy, M .A ......................................New Haven, Conn.
The Rev. William R. Taylor, D .D ............................................................. Rochester
Professor Francis A. Christie, D .D ...................................................... Meadville,Pa.
The Very Rev. D. M. Brookman, D .D ..........................................................Albany
The Rev. Francis E. Clark, D .D ......................................................... Boston, Mass.
The Rev. Joseph H. Twichell......................................................... Hartford, Conn.
The Rev. Hugh Black, D .D ............................................................... New York City
The Rev. George Hodges, D .D ......................................................Cambridge, Mass.
The Rev. William F. Anderson, D .D ..............................................Cincinnati, Ohio.
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ASSOCIATE ALUMNI
By the charter of the University the graduates are entitled to elect two of 
the Board of Trustees each year. A t a meeting called for the purpose and 
held on Wednesday, June 26, 1872, the day preceding the annual Commence­
ment, representatives of all the classes that had graduated being present, the 
alumni formed an organization under the name of the Associate Alumni of 
Cornell University. The declared object of the association was to promote in 
every proper way the interests of the University and to foster among the graduates 
a sentiment of regard for each other and of attachment to their Alma Mater. 
On May 19, 1903, the Association was incorporated under the general laws of 
the State of New York.
By an amendment to the charter of the University, passed M ay 15, 1883, 
permitting members of the alumni, not present in person, to vote by written 
ballot at the annual election of trustees, the Treasurer of the University is required 
to keep “ a registry of the signature and address of each alumnus.” It is there­
fore important that each alumnus keep the Treasurer of the University informed 
of his full address (city, street, and number), and notify him immediately of any 
change.
The following ordinance was adopted by the Board of Trustees, October 24, 
1888. All graduates of the first degree, in any of the departments of Cornell 
University, and all persons who have been admitted to any degree higher than 
the first in said University shall be alumni of said University, and as such be 
entitled to vote for alumni trustees under and in pursuance of the provisions 
contained in chapter 763 of the Laws of New York passed in 1867.
Officers and Committees for 1912-13
President— Albert J. Himes, ’87, care of Nickel Plate R. R. Co., Cleveland, 
Ohio.
Vice-Presidents— J. Harvey Peirce, ’74, 204 Dearborn St., Chicago, 111.; 
Mrs. Mary Rogers Miller, ’96, Glencove, N. Y .
Secretary— W. W. Rowlee, ’88, Ithaca.
Treasurer— Richard 0 . Walter, ’01, Boston, Mass.
Board of Directors— (For one year.) Ebenezer T. Turner, ’83, Ithaca, N. Y .; 
Albert J. Himes, ’87, Cleveland, Ohio; Harry L. Taylor, ’88, Buffalo, N .Y.; 
Howard Hasbrouck, ’90, 49 Wall St., New York; John J. Agate, ’03, Rochester, 
N. Y .
(For two years.) William F. Atkinson,’95, 44 Court St., Brooklyn; Louis L. 
Tatum, ’97, 431 Juneau PL, Milwaukee, Wis.; William M. Irish, ’90, 3144 
Passyunk Ave., Philadelphia, Pa.; Edward R. Alexander, ’01, Ouray Bldg., 
Washington, D. C.; Richard O. Walter, ’01, Boston, Mass.
(For three years.) Willard W. Rowlee, ’88, Ithaca; Bert Houghton, ’89, 
39 Boylston St., Boston, Mass.; Roger Lewis, ’95, 239 W. 100th St., New York; 
LuciusC.Fuller, ’97, 112 Dearborn St., Chicago, 111.; William Metcalf, ’01, 326 
Frick Bldg., Pittsburgh, Pa.
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Nominating Committee— (Term of office expires in 1913.) G. W. Harris, ’73; 
Ithaca; N. T. Horr, ’82, 2106 E. 93d St., Cleveland, Ohio; Ernest S. Shepard, ’02, 
Geophysical Laboratory, Washington, D. C. Herbert D. Schenck, ’82, 75 
Halsey St., Brooklyn; (Term of office expires in 1914.) G. J. Tansey, ’88, 400 S. 
Broadway, St. Louis, Mo.; R. T. Mickle, ’92, Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
(Term of office expires in 1915.) Charles H. Hull, ’86, Ithaca; J. Cromwell 
Nelleger, ’98, 39th St. and Stewart Ave., Chicago, 111.; Edward J. Savage, ’98, 
Vellumoid Paper Co., Worcester, Mass.
Clubs and Associations with the Name and Address of the Secretary of Each
General
THE ASSOCIATE ALUMNI OF CORNELL UNIVERSITY.— W. W. Rowlee, Ithaca,
N. Y.
the cornellian council.— Eads Johnson, 30 Church St., New York. 
the Cornell association of class secretaries.— Charles H. Tuck, Ithaca, 
N. Y.
Cornell society of civil engineers.— E. A. Truran, 419 Warburton Ave., 
Yonkers, N. Y .
East
Cornell club of new England.— Lewis E. Palmer, 6 Beacon St., Boston, 
Mass.
Cornell association of Connecticut.— Robert P. Butler, 41 Girard Ave., 
Hartford, Conn.
Cornell university club of new York.— F. L. Ackerman, 1 W. 64th St., 
New York City.
Cornell association of Brooklyn.— Henry R. Cobleigh, 503 E. 8th St., 
New York City.
EASTERN NEW YORK CORNELL ALUMNI ASSOCIATION.-- J. W. Cox, jr., 3 Elk St.,
Albany, N. Y.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF SCHENECTADY.-- H. W. Dix, IO4 Jay St.,
Schenectady, N. Y .
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF NORTHERN NEW YORK.-- George H. Hooker,
8 State St., Watertown, N. Y .
Cornell club of oswego county.— D. H. Judson, Oswego, N. Y .
ONEIDA COUNTY CORNELL ASSOCIATION.-- C. B. Mason, Utica, N. Y .
Cornell club of herkimer county.— Fred D. McIntosh, Little Falls, N. Y . 
Cornell club of Syracuse.— Arthur A. Costello, 31 White Memorial Build­
ing, Syracuse, N. Y.
Cornell alumni association of seneca falls.— John S. Gay, 116 Fall St., 
Seneca Falls, N. Y .
Cornell club of Binghamton.— H. L. Hart, Binghamton, N. Y.
Cornell alumni association of the southern tier.— Frank E. Gannett, 
Elmira, N. Y.
Cornell club of Rochester.— Nicholas J. Weldgen, 911 Wilder Building, 
Rochester, N. Y.
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CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF WESTERN NEW YORK.— W. H. Kennedy, 7 2 "
White Building, Buffalo, N. Y .
Niagara falls alumni association.— Frederick L. Lovelace, 730 Main St., 
Niagara Falls, N. Y.
Jamestown association— Albert S. Price, 310 Lake View Ave., Jamestown, 
N. Y.
Cornell club of northern new jersey.— H. Ezra Eberhardt, 49 Baldwin 
Ave., Newark, N. J.
Cornell club of Philadelphia.— Charles A. Carpenter, 1519 Samson St., 
Philadelphia, Pa.
northeastern Pennsylvania association.— Seth W. Shoemaker, 827 
Electric St., Scranton, Pa.
Cornell club of western Pennsylvania.—-John H. Scott, 5734 Kentucky 
Ave., Pittsburgh, Pa.
CORNELL UNIVERSITY ASSOCIATION OF DELAWARE.-- A. D. Wamer, jr.,
du Pont Bldg., Wilmington, Del.
South
Cornell association Of Maryland.—-I. Ellis Behrman, 1121 E. Baltimore 
St., Baltimore, Md.
Cornell club of Washington.— Herbert R. Cox, Y . M. C. A. Bldg., Wash­
ington, D. C.
Cornell university club of Louisiana.— E. E. Soule, 603 Saint Charles St., 
New Orleans, La.
Cornell university club of Texas.— T. L. Fountain, 506 S. W. Life Bldg., 
Dallas, Texas.
Middle States
northeastern Ohio Cornell association.— T. P. Harris, 313 Cuyahoga 
Bldg., Cleveland, O.
Cornell alumni association of Toledo.— Edward Holmes, No. 7 Marion 
Apts., Toledo, O.
Cornell university association of Indiana.— N. H. Noyes, care of Eli 
Lilly & Co., Indianapolis, Ind.
Cornell alumni association of Michigan.— H. M. Hastings, 9 Fairbanks 
St., Detroit, Mich.
Cornell university association of Chicago.— R. W. Sailor, 1415 Michigan 
Ave., Chicago, 111.
CORNELL UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF MILWAUKEE.---W. W. Goetz,
Cutler-Hammer Mfg. Co., Milwaukee, Wis. 
the Cornell club of st. louis.— Judson H. Boughton, 1148 Pierce Bldg., 
St. Louis, Mo.
Cornell association of Kansas city.— Kansas City, Mo. 
northeastern Cornell club.— Dr. C. F. Flocken, 2624 Emerson Ave., 
South Minneapolis, Minn.
Cornell alumni association of iowa.— R. P. Rockefeller, Rock Island 
Railroad, Davenport, Iowa.
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h e a d  o f  t h e  l a k e s  Co r n e l l  a s s o c ia t io n .— F. W. Hargreaves, 513 East 
Third St., Duluth, Minn.
o m a h a  Co r n e l l  c l u b .— John W. Battin, 945 Omaha Nat. Bank Bldg., 
Omaha, Neb.
West
THE ROCKY MOUNTAIN CORNELL ALUMNI ASSOCIATION.-- Edmund Rogers, 403
McPhee Building, Denver, Colo.
Co r n e l l  a l u m n i  a s s o c ia t io n  o f  Ut a h .— Paul Williams, 177 13th East St., 
Salt Lake City, Utah.
l o g a n  Co r n e l l  c l u b .— E. G. Peterson, Logan, Utah.
Co r n e l l  u n i v e r s it y  c l u b  o f  s p o k a n e .— Ernest Price, 627 E. Sprague Ave.t 
Spokane, Wash.
Co r n e l l  a l u m n i  a s s o c ia t io n  o f  Se a t t l e .— Thomas F. Crawford, 801 Low- 
man Bldg., Seattle, Wash.
p a c i f ic  n o r t h w e s t  a s s o c ia t io n .— Frank D. Nash, 500 Bank of California 
Building, Tacoma, Wash.
Co r n e l l  a l u m n i  a s s o c ia t io n  o f  Po r t l a n d .— George R. Sailor, Couch 
Building, Portland, Ore.
CORNELL UNIVERSITY CLUB OF NORTHERN CALIFORNIA.---Leroy R. Goodrich,
357 Blake Block, Oakland, Cal.
CORNELL UNIVERSITY CLUB OF SOUTHERN CALIFORNIA.-- C. Willard Black,
158 S. Harvard Blvd., Los Angeles, Cal.
Foreign and Insular
Co r n e l l  a l u m n i  a s s o c ia t io n  o f  Fr a n c e .—-Henry C. Charpiot, 26 Rue 
Laffitte, Paris, France.
C o r n e l l  c l u b  o f  Ha w a i i .— Dr. Lloyd E. Case, Quartermaster Department, 
Honolulu, T. H.
C o r n e l l  a l u m n i  a s s o c ia t io n  o f  t h e  Ph il i p p i n e  i s l a n d s .— Abraham Gideon, 
City Hall, Manila, P. I.
C o r n e l l  c l u b  o f  n o r t h  c h in a .— George C. Hanson, American Consulate, 
Chefoo, China.
Women’s Clubs
f e d e r a t i o n  o f  Co r n e l l  w o m e n ’ s c l u b s .— Miss Emma Bowers, 408 Hector 
St., Ithaca, N. Y.
Al b a n y .— Mrs. Fred G. Dunham, 280 Manning Boulevard, Albany, N. Y . 
b o s t o n .— Miss Laura K. Johnson, 102 The Fenway, Boston, Mass. 
b u f f a l o .— Mrs. Robert North, 50 Saybrook Place, Buffalo, N. Y .
Ch ic a g o .— Mrs. Robert W. Sailor, 6111 Washington Boulevard, Chicago, III. 
Cl e v e l a n d .— Mrs. Willard Beahan, 2213 Bellfield Ave., Cleveland, O. 
it h a c a .— Miss Louella Northrup, Forest Home, N. Y . 
n e w  Y o r k .— Mrs. H. H. Heller, 1330 St. Nicholas Ave., New York City. 
Ph il a d e l p h ia .— Miss Ethel Whiteley, 2253 North Fifty-third St., Phila­
delphia, Pa.
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Ro c h e s t e r .— Miss Edna Proseus, 409 Jefferson Ave., Rochester, N. Y . 
t r o y .— Miss Mary True, 2339 Fifteenth St., Troy, N. Y .
Ut i c a .— Miss Florence E. Bibbins, 857 Genesee St., Utica, N. Y . 
Wa s h in g t o n .— Miss Elizabeth Donnan, 1140 Woodward Bldg., Washington, 
D. C.
Wo r c e s t e r .— Miss Arabella H. Tucker, 554 Pleasant St., Worcester, Mass.
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THE CORNELLIAN COUNCIL
OFFICERS
President— Ira A. Place, ’81, Grand Central Station, New York City. 
Vice-President— Robert J. Eidlitz, ’85, 489 Fifth Ave., New York City. 
Secretary— Eads Johnson, ’99, 30 Church St., New York City.
The Cornellian Council is an organization whose object is the furthering of 
systematic financial support of Cornell University by those who have been 
students at that institution. It was formed at the instance of the Associate 
Alumni, the original members being appointed by the Trustees of the University.
Membership consists of one representative, elected for a term of five years, 
from each of the last forty classes graduated and ten members at large.
Regular meetings are held twice a year, one of which, the annual meeting, 
is held in Ithaca during Commencement week, the other in January, at a place 
to be designated.
Remittances of all subscriptions secured by the council are made directly 
to the Treasurer of Cornell University, the right being reserved to the donor of 
designating any specific object toward which his subscription is to be applied. 
The total number of subscribers to the fund on February 1, 1912, was 2151. 
The membership of the council is as follows:
1872—  William J. Youngs, Garden City, L. I.
1873—  William H. Corbin, 243 Washington St., Jersey City, N. J.
1874—  William R. Lazenby, State University, Columbus, 0 .
1875—  Charles S. Harmon, 1205 First National Bank Building, Chicago, 111.
1876—  Jeremiah K. Cady, 172 Washington St., Chicago, 111.
1877—  Merritt E. Haviland, 32 Nassau St., New York City.
1878—  Charles B. Everson, Everson Building, Syracuse, N. Y.
1879—  Calvin Tomkins, 17 Battery Place, New York City.
1880—  Hiram J. Messenger, care of Travelers Insurance Co., Hartford, Conn.
1881—  Ira A. Place, Grand Central Station, New York City.
1882—  Dr. Herbert D. Schenck, 75 Halsey St., Brooklyn, N. Y .
1883—  Franklin Matthews, N e w  Y o r k  T i m e s ,  New York City.
1884—  Henry J. Patten, 220 Western Union Building, Chicago, 111.
1885—  Robert J. Eidlitz, 489 Fifth Avenue, New York City.
1886—  Elias A. deLima, Battery Park National Bank, New York City.
1887—  George C. Miller, 1012 Fidelity Building, Buffalo, N. Y .
1889—  Leon Stern, 1017 Chamber of Commerce Building, Rochester, N. Y .
1890—  Junius T. Auerbach, 6 Beacon St., Boston, Mass.
1891—  R. F. Almrimrall, 185 Madison Ave., New York City.
1892—  Robert T. Mickle, 430 W. Stafford St., Germantown, Philadelphia, Pa.
1893—  E. Vail Stebbins, 42 Broadway, New York City.
1894—  Edwin P. Young, Towanda, Pa.
1895—  Woodford Patterson, Ithaca, N. Y .
1896—  Oliver D. Burden, 935 University Block, Syracuse, N. Y.
1897—  Newell Lyon, 43 Cedar St., New York City.
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1898—  J. J. Kuhn, 177 Montague St., Brooklyn, N. Y .
1899—  Edward L. Stevens, jr., 154 Nassau St., New York City.
1900—  John R. Bensley, 3933 Ellis Ave., Chicago, 111.
1901—  John L. Senior, Mills Building, 15 Broad St., New York City.
1903—  Edward Burns, jr., 860 Prospect St., Brooklyn, N. Y .
1904—  Harland B. Tibbetts, 37 Wall St., New York City.
1905—  Erskine P. Wilder, Elmhurst, 111.
1906—  Robt. H. Coit, 350 Cherry St., Grand Rapids, Mich.
1907—  Julian A. Poliak, The Poliak Steel Co., Cincinnati, O.
1908—  Clarence Bamberger, care of Daily West Mining Co., Salt Lake City, Utah.
1909—  Robert E. Coulson, Bureau of Corporations, Washington, D. C.
1910—  Rodney O. Walbridge, 177 Rugby Road, Brooklyn, N. Y .
1911—  A. W. Hawkes, jr.,,Phoenix, N. Y .
AT LARGE
Frank 0 . Afield, jr., ’97, 141 Broadway, New York City.
George W. Bacon, ’92, 115 Broadway, New York City.
Mrs. A. B. Comstock, ’85, Ithaca, N. Y.
William C. Ely, ’78, 628 Delaware Avenue, Buffalo, N. Y .
John Frankenheimer, ’73, 25 Broad St., New York City.
John C. Hoyt, ’97, 1330 F St., N. W., Washington, D. C.
Kelton E. White, ’00, 303 N. 4th St., St. Louis, Mo.
Ernest S. Shepherd, ’02, Geophysical Laboratory, Washington, D. C 
Charles W. Wason, ’96, 9209 Euclid Avenue, Cleveland, 0 .
George B. Kittinger, ’85, Colman Block, Seattle, Wash.
HONORARY MEMBERS
Julius Chambers, ’70, 312 W. 109th St., New York City.
Frederic Schoff, ’71, 26th and Callowhill Sts., Philadelphia, Pa.
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THE CORNELL ASSOCIATION OF CLASS SECRETARIES
OFFICERS FOR I9I2-I3
President— Charles James Miller, ’90, Newfane, N. Y .
Vice-President— Henry Pelouse deForest, ’84, 150 W. 47th St., New York 
Treasurer— Robert Elias Treman, ’09, Ithaca, N. Y .
Secretary— Charles Henry Tuck, ’06, Ithaca, N. Y .
CLASS SECRETARIES
1869—  Morris Lyon Buchwalter, Carew Bldg., Cincinnati, Ohio.
1870—  Charles Albert Storke, M cKay Bldg., Santa Barbara, Calif.
1871—  -Robert Goodloe Harper Speed, Ithaca, N. Y.
1872—  Charles Lee Crandall, Ithaca, N. Y.
1873—  Edwin Gillette, Ithaca, N. Y .
1874—  John Henry Comstock, Ithaca, N. Y.
1875—  Edward Leamington Nichols, Ithaca, N. Y.
1876—  Daniel Franklin Flannery, 1200 Westminster Bldg., Chicago, 111.
1877— Charles Baker Mandeville, Ithaca, N. Y .
1878—  Willard Beahan, 2213 Bellfield Ave., Cleveland, Ohio.
1879—  Calvin Tomkins, 17 Battery Place, New York City.
1880—  Frank Irvine, Ithaca, N. Y .
1881—  Henry Hiram Wing, Ithaca, N. Y.
1882—  Norton Townshend Horr, 1513 Williamson Bldg., Cleveland, O.
1883—  Franklin Matthews, N e w  Y o r k  T i m e s ,  New York City.
1884—  Henry Pelouse de Forest, Hotel Somerset, 150 West 47th St., N. Y . City.
1885—  Edward Herman Bostwick, Ithaca, N. Y .
1886—  Luzerne Coville, Ithaca, N. Y.
1887—  Veranus Alva Moore, Ithaca, N. Y .
1888—  Willard Winfield Rowlee, Ithaca, N. Y .
1889—  Henry Neely Ogden, Ithaca, N. Y .
1890—  Charles James Miller, Newfane, N. Y .
1891—  Willard Henry Austen, Ithaca, N. Y .
1892—  Charles Dibble Bostwick, Ithaca, N. Y .
1893—  Clark Sutherland Northup, Ithaca, N. Y .
1894—  Elmer Ellsworth Bogart, Morris High School, New York City.
1895—  William Fitch Atkinson, 44 Court St., Brooklyn, N. Y.
1896—  George Solomon Tompkins, Box 343, Albany, N. Y .
1897—  George Nieman Lauman, Ithaca, N. Y .
1898—  Jesse Fuller, jr., 44 Court St., Brooklyn, N. Y.
1899—  Royal Storrs Haynes, 75 West End Avenue, New York City.
1900—  George Harper Young, 816 Hepburn St., Williamsport, Pa.
1901— — Gay, John Sedgwick, 3 Prospect St., Seneca Falls, N. Y .
1902—  William John Norton, 120 W. Adams St., Chicago, 111.
1902—  Mrs. Ruth Bentley Shreve (for women), Hasting-on-Hudson, N. Y .
1903—  Raymond Parmlee Morse, 166 Gates Ave., Brooklyn, N. Y .
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1904—  Cecil Jarvis Swan, 42 E. 23d St., New York City.
1905—  Harold Jay Richardson, Lowville, N. Y .
1906—  Charles Henry Tuck, Ithaca, N. Y .
1907—  Antonio Lazo, BertronGriscom &Co., i9Boulevarde des Capusenes, Paris.
1908—  Seth Whitney Shoemaker, 827 Electric St.,Scranton, Pa.
1909—  Robert Elias Treman, Ithaca, N. Y .
1910—  Ernest Clarke Heg, 1302 Clinton St., Hoboken, N. J.
1911—  James Edward Oliver Winslow, The N e w  Y o r k  H e r a l d ,  New York C ity .
1911—  Miss Clara Vivian Braymer (for women), 16 N. Shamokin St., Shamokin,
Pa.
1912—  Ross William Kellogg, 8 John St., Seneca Falls, N. Y .
1912—  Miss Mabel DeForest (for women), 964 St. Nicholas Ave., New York City.
1913—  George H. Rockwell, 125 Edgemoor Lane, Ithaca, N. Y .
m e d . c o l l .-— William Joseph Jones, Jr., ’99,207 West 118th St., New York City.
HONORARY MEMBERS
Charles Edward Treman, ’89, Ithaca, N. Y.
David Fletcher Hoy, ’91, Ithaca, N. Y .
Woodford Patterson, ’96, Ithaca, N. Y .
John Lawson Senior, ’01, Mills bldg., 15 Broad St., New York City. 
William John Dugan, ’07, Ithaca, N. Y .
CLASS MEMORIALS
(As reported.)
C lass o f  1872:— Seventy-two Elm Trees bordering President’s Avenue and 
northern half of East Avenue.
C lass o f  1873:— Drinking Fountain in front of McGraw Hall.
C lass of 1878:— T h e  Class Pipe.
C lass o f  1879:— Bronze Tablet containing bust of Bayard Taylor in Sage Chapel. 
C lass o f  1883:— Portrait of Professor William Dexter Wilson, D.D., LL.D., in 
the University Library.
C lass o f  1884:— Portrait of Professor Charles Chauncey Shackford, A.M., in 
the University Library.
C lass o f  1885:— Statue of Augustus Caesar in the Museum of Casts.
Class of 1886:— The ’86 Memorial Prize in Junior Oratory.
C lass o f  1890:— Cornell Boat House.
Class of 1891:— The ’91 Memorial F u n d  su b jec t to class action.
Class o f  1892:— The Witherbee Memorial Club House at Percy Field.
Class o f  1893:— The Interscholastic League Prizes in Athletics.
Class o f  1894:— The ’94 Memorial Prize in  Debate.
Class o f  1895:— The Henley Shell.
C lass o f  1896:— Gift toward the establishment of a University Club.
C lass of 1897:— Gift toward the establishment of a University Club.
C lass o f  1898:— Gift toward the establishment of a  University C lub.
Class of 1898 (College of Law):— Carved oak seat in  Boardman Hall.
Class o f  1899:— Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
C lass o f  1900:— Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
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C lass o f  1901:— Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
C lass o f  1902:— Gift toward the establishment of an Athletic Field.
C lass o f  1903:— Gift toward the establishment of an Athletic Field.
C lass o f  1903 (College of Law):— Portraits of Justice Rufus W. Peckham and 
Joseph H. Choate.
C lass o f  1904:— Gift toward an Endowment Fund.
C lass of 1904 (College of Law):— Portraits of James C. Carter, and Elihu Root. 
C lass of 1905:— Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
C lass o f  1905 (College of L a w )P o r tra its  of Abraham Lincoln and Thomas M. 
Cooley.
C lass o f  1906:— Gift toward an Endowment Fund.
C lass o f  1906 (College of Law):— Portrait of Justice Joseph W. Story.
C lass o f  1907:— Gift toward an Endowment Fund.
C lass o f  1907 (College of Law):— Portrait of Govenror Charles E. Hughes. 
C lass o f  1908:— Gate for Alumni Field.
C lass o f  1908 (College of Law):— Oak seat in Boardman Hall.
C lass o f  1909:— Gift toward an Endowment Fund.
Class of 1910:— Gift toward an Endowment Fund.
C lass o f  1910 (College of Law):— Portrait of James Barr Ames.
Class o f  1911:— Gift toward an Endowment Fund.
C lass o f  1911 (College of Law):— Portrait of Chief Justice White.
Class o f  1912:— Gift toward an Endowment Fund.
Class o f  1912 (College of Law):— Portrait of Professor William Albert Finch.
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The Cornell Athletic Association is an independent organization incorporated 
under the laws of the State of New York. Its board of trustees is composed 
of one representative from the Executive Committee of the Board of Trustees, 
and four from the faculties of the University, with one member at large, who 
together with representatives of the alumni and eight students representing 
officially the different branches of athletics, besides the representation of the 
undergraduate wearers of the “ C ” and the representatives of the Minor Athletic 
Sports Association, constitute the Athletic Council. The Association owns 
Percy Field, the boats and boat houses, two gasoline launches, and other athletic 
equipment. The Association issues an annual membership ticket on the pay­
ment of $ 1 0 . 0 0 .  The holders of these membership tickets are entitled to admis­
sion to every local athletic contest under the management of the Association, 
which includes all games of baseball, football, and track. Members are also 
entitled to first choice of reserved seats, no reserved seat tickets for games or 
boat races being sold until the members of the Association have been supplied 
with the seats they require. No further subscription toward the support of 
athletics is solicited from holders of membership tickets. The Athletic Council 
is charged with the active management of the athletic interests of the University. 
The graduate manager is custodian of the funds belonging to the Association and 
to the various branches.
Fifty-five acres of land adjoining the University campus have been set aside 
by the trustees of the University for a new University Playground and Athletic 
Field, the construction of which, undertaken by the alumni, is now nearing com­
pletion.
Officers
Judge Frank Irv in e................................................................................. -». President
Charles Hazen Blood..................................................................... Financial Adviser
George Ervin K ent..................................................................... Graduate Manager
Charles Hazen Blood..........
Charles Edward Treman..
David Fletcher H oy..........
Eugene Plumb Andrews.. . .  
Willard Winfield Rowlee. ..
George Ervin K en t..............
Joseph Hunt Smith..............
William Van K irk ..............
Edward Strong Bates............
Leslie Douglas Clute..........
William Henry Tourison... 
Edmund Williaqi Butler. . . . 
Joseph Corboy John Strahan
John Paul Jones..................
Donald Pettit Beardsley. . . 
Edward Magnus Scheu........
Members
......................................Executive Committee
............................................................... At large
............................................................... Faculty
............................................................... Faculty
.............................................................. Faculty
............................................Graduate Manager
..........................................“ C ” Representative
.................................................. Navy Manager
..........................................Commodore of Navy
.............................................. Baseball Captain
.............................................. Baseball Manager
................................................ Football Captain
.............................................. Football Manager
.................................................. Track Captain
..................................................Track M anager
......................“ Minor Sports” Representative
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1912 -13
The year and course when placed in a parenthesis indicate the registration for the first term 
of 1912-1913. The second term registration follows:
Abbey, Archibald Soutar,
Abbott, Clark Daniel,
Abbott, Frank Farnam,
Abbott, Robert Duane,
Abbott, William Edwin,
Abeel, George Albert,
Abel, DeForest Williams,
Abell, Leslie Hyde,
Abell, Max Flavel,
Abelow, Solomon,
Abelson, Arthur Isador,
Abrams, Julius, B.A.,
Ace, Leslie Sherman,
Acer, Victor Adna,
Acheson, Arthur Murray,
Achilles, Paul Reviere,
Acker, Milton, B.S.,
Ackerman, Albert Mott,
Adair, Herbert Johnson,
Adams, Ellen Harrington, A.B.,
Adams, Guy Porter,
Adams, Nelson Francis,
Adams, Samuel Kuykendall,
Adamson, Ada Colbert, A.B.,
Adamson, Kenneth Wight,
Adamson, William Augustus, B.A., 
Addicks, Frank Floris,
Addicks, Walter Ernest,
Adelson, Charles Robert,
Adler, Emil, M.E.,
Adler, Isidor, A.B.,
Adler, Melvin Leopold,
Adrianzen Javier Segundo A.B., Ph.B., 
Aguilera, Antonio Bermabe,
Ahumada, Jose Manuel, A.B., 
Ainsworth, Alba Stenson,
Ainsworth, Oliver Morley,
Alber, Frederick Gustav,
Alberger, Franklin Augustus,
Albright, Richard Hickman,
Alcacer Ismael S., A.B.
Alden, Virgil Deal,
Alderman, Edna Elvira,
Aldredge, H R, B.S.,
Aldredge, Sawnie Robertson,
Alexander, Charles Paul, B.S., 
Alexander, Donald,
Alexander, Ivan Grant,
Alexander, John, E.E.,
Alexander, Mildred,
Alexander, William Denton,
Alexenzer, Samuel Louis,
Alger, Harry B,
Alleman, Dudley,
Allen, Albert Gillis,
Allen, Alonzo Goodwin,
Allen, Arthur Alonzo,
Allen, Burke Fowler,
Allen, Charles Loring,
Allen, David Boice,
Allen, Don Clinton,
Allen, Edward Riley, B.S.,
Allen, George Raymond,
Allen, Howard Bushnell,
Allen, James Henry,
Allen, John Harris, jr.,
Allen, Leon Ballord,
Allen, Lindley Arthur,
Paso Estancia, Cuba, 1916 Law
Ashland, Mass., 1916 Civil Eng.
Elmira, 1914 Mech. Eng.
Elmira, 1916 Arts (Chem.)
Orange, N. J. 1916 Arts
Syracuse, 1915 Agr.
Ithaca, 1915 Law
Fayetteville, 1914 Agr.
Fayetteville, 1914 Agr.
Brooklyn, 1916 Agr.
Utica, 1916 Law
New York City, 1916 Med. (N. Y. C.)
Tunkhannock, Pa., 1913 Agr.
Medina, 1914 Agr.
Chicago, 111., 1915 Mech. Eng.
No. Tonawanda, 1916 Agr.
New York City, 1913 Mech. Eng.
San Diego, Calif., . 1916 Mech. Eng.
Portland, Ind., 1915 Law
Philadelphia, Pa., (1914 Arts') Grad.
Utica, 1915 Mech. Eng.
Lockwood, Sp. Agr.
Summitville, 1916 Arts
Ithaca, Grad.
West New Brighton, 1916 Agr.
Ithaca, Grad.
New York City, 1913 Mech. Eng.
New York City, 1914 Mech. Eng.
New York City, 1915 Civil Eng.
Buffalo, 1915 Law
Buffalo, 1913 Med. (N. Y. C.)
Savannah, Ga., 1916 Arts
Villa Eten, Peru, 1916 Arch.
Central Senado, Camaguey, Cuba,
1915 Mech. Eng.
Buenos Aires, Arg. Rep., 1916 Arts
Gilbertsville, 1914 Arts
Campbell, 1915 Agr.
Binghamton, 1915 Agr.
Ithaca, 1916 Law
Virginia City, Mont. 1915 Arts
Buenos Aires, Arg. Rep., 1915 Mech. Eng.
Edmond, Okla., 1913 Arch.
Holley, 1914 Agr.
Dallas, Texas, 1913 Mech. Eng.
Dallas, Texas, 1913 Arts
Johnstown, (1913 Agr.) Grad.
Canton, O., 1914 Mech. Eng.
Marathon, 1915 Law
Lublin, Russian Poland, 1913 Mech. Eng.
Memphis, Tenn, 1916 Arts
Provo, Utah, Sp. Arch.
Brooklyn, 1916 Agr.
Olean, 1914 Agr.
Geneva, 1914 Agr.
Salisbury, Md., 1916 Agr.
Cassville, Sp. Agr.
Rock Stream, 1916 Agr.
Niobe, 1916 Agr.
Brodhead, 1916 Arts
Greene, 1914 Vet.
Ovid, 1916 Arts
Pana, 111., Grad.
Plattsburg, 1916 Arts
Hamburg, 1914 Agr.
Salt Point, 1915 Vet.
Orange, N. J., 1916 Civil Eng.
Kenilworth, 111., 1913 Arts
Wheeling, W. Va., 1914 AgT.
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Allen, Myron Asher,
Allen, Ralph,
Allen, William Lee,
Alley, Christa May,
Alley, William Robert Clements, 
Allington, John Beach,
Allison, Malcolm Graeme,
Allman, Druard Nunez,
Allport, Henry Hamilton,
Allred, Charles Ernest, B.S. in Agr., 
Allyn, Herman Webster, B.S.,
Almeida, Rufino Augusto,
Alsop, John Henry, jr.,
Alspach, Evelyn Marguerite,
Altman, Henry, jr.,
Altschul, Alexander, B.S.,
Altschuler, Jacob,
Ames, Ruby Pauline,
Amidon, Edward Belding,
Amory, George Sullivan,
Amory, Thomas Dwyer,
Amos, Thomas Henry, jr.,
Anderegg, Adolph,
Anderson, Gilbert Valentine,
Anderson, Paul Johnson, A.B.,
Anderson, Robert Alexander,
Anderson, William Covert,
Andrae, William Cook,
Andrews, Edgar Lewis, B.S. in Agr., 
Andrews, Harry Samuel,
Andrews, John Dewit,
Andrews, Leroy Littell,
Andrews, Robert Wesley, M.D.,
Andrus, Cowles,
Andrus, Esther Frances,
Andrus, Lowell LaGrange,
Andux, Miguel Jeronimo, A.B.,
Angstrom, Anders Knutsson, B.A., M.S., 
Annexy, Jaime, jr.,
Antell, Tristan,
Anthony, Roy David, B.S., B.S. in Agr., 
Apeseche, Rufino Francisco,
Arbuckle, Donald,
Ardell, Harry Clason,
Argetsinger, LaFayette William, jr., A.B., 
Armas, John Luis,
Armstrong, Benjamin Franklin, 
Armstrong, Lewis Clark,
Armstrong, Stowell William,
Arnold, Herbert Warren,
Artman, William Arthur,
Aschaffenburg, Emile Lysle,
Asen, Isadore,
Ash, George,
Ashman, Robert Irving,
Ashmead, Joseph Crandell,
Ashmead, Walter Kittera,
Ashton, Herbert, A.B.,
Ashworth, Paul Parrish,
Askew, Thyrza Simonton,
Astor, Hyman,
Atkinson, John,
Atkinson, Ruth Voorhees,
Attride, George Reiset,
Atwood, Lawrence Charles,
Auld, Robert James,
Ault, John Nicely,
Ault, Mary Elizabeth,
Austin, Chester Marion,
Austin, Hester Anna,
Austin, Herbert Ashford Robertson, 
Austin, Roger Kenneth,
Avery, Albert Thomas,
Avery Floyd Marshall 
Avery, Madeleine Sally,
Axt, Mary Charlotte, A.B., A.M.,
Axtell, Florence Ethel,
Ayau, Manuel Samayoa, jr.,
Aycrigg, Edward Wilcox,
Ayer, Silas Hibbard, jr.,
Springfield, Mass., 1914 Civil Eng.
Trumansburg, 1913 Mech. Eng.
Salisbury, Md., 1914 Agr.
Groton, (1913 Arts) Grad.
Monticello, 1916 Law
Elmira, 1914 Mech. Eng.
New York City, 1916 Mech Eng.
Philadelphia, Pa., 1915 Agr.
Chicago, 111., 1913 Mech. Eng.
Allred, Tenn., Grad.
Philadelphia, Pa., 1913 Agr.
Rio Janeiro. Brazil, 1916 Civil Eng.
New Franklin, Mo., 1915 Law-
Philadelphia, Pa., 1916 Arts
Buffalo, 1915 Law-
New York City, 1916 Med. (N. Y. C.)
New York City, 1916 Arch.
Norwich, 1913 Arts
Marcellus, 1913 Civil Eng.
Wilmington, Del., 1916 Mech. Eng.
Wilmington, Del., 1916 Mech. Eng.
Harrisburg, Pa., 1916 Arts
West Branch, Sp. Agr.
Hartville, Calif., 1915 Mech. Eng.
Ladoga, Ind., Grad.
Honolulu, Hawaii, 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1914 Civil Eng.
Baltimore, Md., 1915 Mech. Eng.
Ithaca, Grad.
Fulton, 1915 Civil Eng.
Fair Haven, 1914 Vet.
Baltimore, Md., 1915 Agr.
Poughkeepsie, Sp. Med. (N. Y. C.)
Syracuse, 1916 Arts
Penfield, 1914 Arts
Bolivar, 1915 Agr.
Havana, Cuba, 1915 Mech. Eng.
Kemikum, Upsala, Sweden, Grad.
Santurce, Porto Rico, 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1913 Civil Eng.
Rochester, Grad.
San Juan, Arg. Rep., 1914 Mech. Eng.
Erie, Pa., 1915 Mech. Eng
Atlanta, Sp. Agr.
Burdett, (1913 Arts) 1913 Agr.
Frujillo, Peru, 1914 Mech. Eng.
Oak Park, 111., 1914 Mech. Eng.
Morristown, N. J., 1913 Agr.
Massena, 1916 Arts
Fairport, 1913 Mech. Eng.
LeRoy, 1915 Agr.
New Orleans, La., 1913 Mech. Eng.
Newark, N. J., 1914 Agr.
Paterson, N. J., 1913 Mech. Eng.
Monroe, 1913 Arts
Richmond Hill, 1916 Arts (Chem.)
Philadelphia, Pa., 1915 Mech. Eng.
Swarthmore, Pa., 1913 Civil Eng.
Provo, Utah, 1914 Mech. Eng.
Decatur, Ga., (Sp. Arts) 1914 Arts
Newport News, Va., 1916 Arts
Buffalo, 1913 Mech. Eng.
Kent, O. 1915 Arts
Kitchawan, 1914 Agr.
Norwich, 1915 Agr.
New Hartford, 1914 Civil Eng.
Williamsport, Pa., 1916 Agr.
Williamsport, Pa., 1913 Arts
Bergen, 1913 Agr.
Ithaca, 1916 Agr.
Hawi, Kohala, Hawaii, 1913 Civil Eng.
Norwalk, Conn., 1915 Mech. Eng.
Groton, Conn., 1914 Mech. Eng.
Uion, 1916 Mech. Eng.
West Taghkanic, 1913 Agr.
Port Richmond, Grad.
Deposit, 1916 Agr.
Ridgewood, N. J., 1916 Mech,. Eng.
Stamford, Conn., 1916 Arts
Boston, Mass., 1915 Arts
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Aylesworth, Ray Wallace,
Ayres, Hiram Douthitt, B.S., M.A., 
Babbitt, James Stanley,
Babcock, George Sanford,
Babcock, Howard Orville,
Babcock, Raymond Gurdon,
Bache, Frank Semon,
Bache, Harold Leopold,
Backman, Clifford Eugene,
Bacon, Charles Avery,
Bacon, Edwin Warner,
Bacon, Job Lawrence,
Bacon, John Henry,
Badenhausen, Carl William, 
Badertscher, Jacob A, Ph.B., Ph. M., 
Badger, Constance,
Baeszler, Alfred Thomas,
Bahn, Carl Edward,
Bahringer, Jessie Ruth, A.B.,
Bailey, Brainard,
Bailey, Clarence Wagar,
Bailey, Frank Berio,
Bailey, John Samuel,
Bailey, Joseph Norbert,
Bailey, Leo Clair,
Bailliere, Frederick Lawrence,
Bain, Jesse Burdette, A.B.,
Baker, Alton Fletcher,
Baker, Clarence Mulford, C. E., 
Baker, Edwin Stuart,
Baker, Elbert Curtiss,
Baker, Enos H,
Baker, Harold,
Baker, Harrison Vedder,
Baker, Leslie David France,
Baker, Roland Sears,
Baker, Royal Knapp,
Baker, Thomas Alexander,
Baker, Vaughn Durrell,
Baker, Webster Noyes,
Baldinger, Harold Eugene,
Baldridge, John Lakin,
Baldwin, Dane Lewis, A.B., M.A., 
Baldwin, Donald Robinson,
Baldwin, Garson,
Baldwin, Joseph Sylvester, A.B., 
Baldwin, Morgan Smiley,
Ball, Ethan Frank,
Ball, William Burnham,
Ballagh, John Kinnier,
Ballantine, John Holme,
Ballard, Howard Calvin,
Balliet, Blanche Piper, B.E.,
Ballou, Charles Herbert,
Ballou, John McKnight,
Bame, Clyde,
Bamman, August Harry,
Ban, Riuji,
Banks, Elisabeth,
Banner, Erford Lynn,
Bannister, Alfred Edward,
Banta, Luther,
Barberie, Marjorie Cadiz,
Barbour, Dana Little,
Barbour, Marshall Rogers,
Barclay, Sarah,
Bard, Catharine Ann,
Bard, Charles Milton,
Bardo, Benjamin Franklin,
Bareford, Harold Shaw,
Bareham, Lucian Clark,
Barker, Clarence Wallace, B.S., 
Barker, Elmer Eugene, A.B.,
Barker, Harriet Eastman,
Barker, Harry Elmer,
Barlow, Fraser George,
Barlow, John Allan,
Barlow, Mildred Elizabeth,
Barnard, William Henry, jr.,
Barnes, Frederick Livingston,
Norwich,
Greencastle, Ind., 
New York City, 
Northport,
Niagara Falls,
Scio,
Portchester,
New York City, 
Pittsfield, Mass., 
Albion,
Erie, Pa.,
Millville, N. J., 
Ithaca,
Stapleton, 
Beaverdam, O., 
Ithaca,
New York City,
Syracuse,
Cattaraugus,
Troy,
Lakewood, O., 
Southampton, 
Montgomery, Ala., 
Meriden, Conn., 
Ithaca,
Ellicott City, Md., 
Kennedy,
Gates Mill, O., 
LaMoure, No. Dak., 
Oil City, Pa., 
Easton, Pa., 
Indianapolis, Ind., 
Montclair, N. J., 
East Aurora, 
Mohegan Lake, 
Brooklyn, 
Washington, D. C., 
Trumansburg, 
Willsboro,
Dansville,
Cornwall,
Jersey City, N. J., 
Groton,
East Orange, N. J., 
Rochester,
Brooklyn,
New York City, 
Buffalo,
Watertown,
Albany,
Newark, N. J., 
Syracuse, 
Williamsport, Pa., 
Newton, N. J., 
Newton, N. J., 
Auburn,
Princeton, N. J., 
Tokyo, Japan, 
Ithaca,
Bainbridge,
Duluth, Minn.,
Amsterdam,
Brooklyn,
Ridgway, Pa., 
Pittsburgh, Pa., 
Brooklyn,
Gowanda,
Gloversville,
New York City, 
Millville, N. J., 
Palmyra,
Rochester,
Crown Point, 
Danville, Ind., 
Clifton Springs, 
Medina,
Beerston, 
Philadelphia, Pa., 
Baltimore, Md., 
Syracuse,
1915 Vet. 
Grad.
1916 Arts (Chem.) 
1916 Arts (Chem.)
1914 Law 
1916 Mech. Eng.
1913 Arts 
1916 Civil Eng.
1916 Mech. Eng.
1914 Agr. 
1916 Mech. Eng.
1915 Mech. Eng.
1915 Agr.
1916 Arts 
Grad.
1914 Agr.
1914 Vet.
1916 Mech. Eng. 
(1913 Arts) Grad.
1915 Law
1916 Agr.
1913 Arts
1914 Civil Eng. 
1916 Arch.
1916 Agr. 
1916 Agr.
Grad. 
1916 Arts 
Grad.
1915 Civil Eng.
1915 Arts 
1916 Mech. Eng.
1916 Agr.
1914 Vet. 
1914 Agr. 
1916 Agr.
1913 Arts 
Sp. Agr.
1916 Agr. 
1915 Mech. Eng.
1914 Agr. 
1915 Arch.
Grad. 
1916 Arts 
1916 Law 
1913 Med. (N. Y. C.)
1915 Arts 
1914 Civil Eng.
1913 Mech. Eng.
1914 Arts
1915 Arts 
Sp. Agr.
1916 Arts 
1915 Agr.
1915 Mech. Eng.
1913 Agr.
1916 Mech. Eng.
1914 Mech. Eng.
1914 Agr.
1915 Agr. 
1914 Mech. Eng.
1915 Agr. 
1915 Agr. 
1916 Mech. Eng. 
1914 Mech. Eng.
1915 Arts
1916 Arts 
1913 Mech. Eng. 
1913 Mech. Eng.
1916 Law
1915 Agr. 
1913 Agr.
Grad. 
Sp. Law 
1913 Vet. 
1913 Mech. Eng.
1913 Agr. 
1913 Arts, Grad. 
1913 Civil Eng.
1916 Agr.
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Barnes, Merrick Vickers,
Barnes, Raymond Whitney,
Barnes, Roland Russel,
Barnes, Wilbur James,
Barnes, William Stephen,
Barnhart, George Dooer,
Barnhart, Paul James,
Barnum, George Silk, A.B.,
Barr, David Preswick, A.B.,
Barr, John Henry, jr.,
Barr, Nann Clark, B.A.,
Barrett, Charles,
Barrett, Earl Alonzo,
Barrett, Francis William,
Barringer, Benton Elwood,
Barrios, Manuel Joaquin,
Barstow, Dorothy Putnam,
Bartgis, Charles Philip,
Bartholomew, Robert,
Barton, Charles Francis,
Barton, Phillip Benning,
Barton, Robert Govers,
Bascom, Burt Craig,
Bashein, John,
Bass, Spencer Pippen, M.D.,
Bassett, Charles Kingman,
Bassett, Iris Marie,
Bassett, Lucy Antoinette,
Bassett, Madeline Frances,
Bassett, Robert Sturtevant,
Bastidas, Carlos Manuel,
Bateman, John Wheaton,
Bates, Alfred Kelley, A.B.,
Bates, Carl Alley,
Bates, Edward Strong,
Bates, Gertrude Strong,
Bates, Naomi Handy, A.B.,
Batista y Mendoza, Jorge, A.B.,
Batley, Edward Arthur,
Battey, Karl Edward,
Baty, Ray Don,
Baucus, Howard Daniel,
Bauder, Harry Devor,
Bauer, Charles Francis,
Bauer, Fred Robert,
Bauer, Otto,
Baugher, William Henry,
Baumer, Charles Joseph,
Baxter, Henry Nesmith,
Baxter, Hubert Eugene, B.Arch.,
Bayer, Ruth Helene,
Beach, Jerry Raymond,
Beach, Roy Carlton,
Beakes, Charles Curtis,
Beale, Arthur William,
Bean, Russell Brewer,
Beardsley, Donald Pettit,
Beardsley, Edna Belle,
Beardsley, Myron Fred,
Beattie, Harvey Cleveland,
Bechel, Charles Henry,
Beck, Ellis William,
Becker, Elna Grace,
Becker, Leon John,
Becker, Sophie Margaret,
Becker, Volney Minnot,
Beckerman, Barney,
Beckley, Mabel Gertrude,
Beckmann, Carl Theodore,
Beckwith, Charles Leach,
Bee, Nai Kim,
Beebe, Edgar Victor,
Beebee, Alexander Mitchell,
Behrends, Frederick Gardner,
Behringer, Benjamin Francis,
Beilby, Jane Miranda,
Beilby, Smith Gains,
Beitler, Joseph Horace,
Beitz, William Edward, C.E.,
Belcher, Harold Stewart,
Belcher, Stephen Huntington,
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Worcester, 1914 Agr.
Syracuse, 1915 Arch.
Ovid, 1916 Arts
Washington, D. C., 1915 Mech. Eng.
Ithaca, Sp. Agr.
Clayton, 1916 Civil Eng.
Massena, 1914 Arts
Lockport, Grad.
Ithaca, 1914 Med. (N. Y. C.)
Syracuse, 1913 Mech. Eng.
Lawrenceville, 111., Grad.
Bellevue, Pa., 1916 Mech. Eng.
Detroit, Mich., 1914 Arts.
Wadsworth, 1915 Agr.
Canadea, 1916 Agr.
Rivas, Nicaragua, C. A., 1914 Agr.
Ithaca, 1915 Agr.
Baltimore, Md., 1914 Mech. Eng.
Glen Ridge, N. J., 1915 Mech. Eng.
Detroit, Mich., 1914 Agr.
Willsboro, 1913 Agr.
New Rochelle, 1916 Law
Rochester, 1913 Mech. Eng.
New York City, 1916 Agr.
Tarboro, N. C., Sp. Med. (N. Y. C.)
Buffalo, 1915 Mech. Eng.
Rochester, 1916 Agr.
Coleman’s Sta., Sp. Agr.
Coatesville, Pa., 1916 Arts
Buffalo, 1916 Mech. Eng.
Esmeraldas, Ecuador, S. A., 1915 Agr.
Dividing Creek, N. J., 1916 Arts (Chem.)
Ithaca, 1914 Med. (N. Y. C.)
Cohasset, Mass., 1914 Civil Eng.
Ithaca, 1913 Agr.
Ithaca, 1916 Agr.
Ithaca, 1913 Arts
Havana, Cuba, 1915 Mech. Eng.
Cohoes, 1915 Civil Eng.
Buffalo, 1915 Mech. Eng.
Endicott, 1915 Agr.
Melrose, Sp. Agr.
Fort Plain, 1914 Agr.
Utica, 1913 Civil Eng.
Ithaca, 1914 Agr.
New York City, 1915 Agr.
Baltimore, Md., 1914 Civil Eng.
Syracuse, 1915 Agr.
Upper Montclair, N. J., 1913 Mech. Eng.
Tonawanda, Grad.
Toledo, O., 1914 Arts
Canisteo, 1913 Vet.
Syracuse, 1913 Agr.
Sidney Centre, 1916 Civil Eng.
Rochester, 1913 Civil Eng.
Readsboro, Vt., 1915 Arts
Elmira, 1913 Arts
Odessa, 1916 Agr.
E. Randolph, 1914 Mech. Eng.
Greenville, S. C., 1916 Agr.
Canton, O., 1915 Civil Eng.
Jamestown, 1916 Arch.
Greenwich, 1914 Agr.
Wilkes-Barre, Pa., 1915 Agr.
Baltimore, Md., 1913 Arts
Ilion, 1915 Vet.
Brooklyn, 1915 Agr.
Trumansburg, 1915 Agr.
Northampton, Mass., 1914 Civil Eng.
Allentown, Pa., 1915 Mech. Eng.
Warachat, Bangkok, Siam, 1915 Arts (Chem.;
Hammondsport, 1913 Arts
Rochester, 1915 Mech. Eng.
Brooklyn, 1916 Agr.
Paterson, N. J., 1916 Mech. Eng.
Deposit, 1916 Agr.
Deposit, 1914 Agr.
West Grove, Pa., 1915 Agr.
Medina, Grad.
Newark, N. J., 1916 Arts (Chem.)
Brooklyn, 1915 Arts
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Belden, Daniel Stanton,
Belden, Edward Miller,
Bell, Adie Kyle,
Bell, Clarence Alfred,
Bell, Ernest Benjamin,
Bell, George Boardman, jr.,
Beller, Adolph Elmer,
Bender, Joseph Charles,
Benedict, Herschel Bartlett,
Benedict, Stewart,
Benjamin, Charles Vernon,
Benjamin, Earl Whitney, B.S.in Agr., M.S.in Agr. 
Benner, Emir Alan, B.S.,
Bennett, Charles Dickerson,
Bennett, Grace Louise,
Bennett, Harold Selden,
Bennett, Rowland King,
Bennett, Wendell Hugh,
Benning, John Raymond,
Benore, John Morris,
Benson, Lawrence Julius,
Benster, Halsey Lucien,
Benster, Nellie Constance,
Bent, Reginald Whitman,
Bentley, Robert Peel,
Benton, Charles Otis,
Benton, Horace Fraser,
Berend, David,
Berger, Harold Kuhns,
Berger, Solomon,
Bergholtz, Hilma Marie,
Berkowitz, Isaac,
Berkowitz, Joseph Herman,
Berkowitz, William,
Bermel, Peter Edward,
Bernheimer, George,
Bernhoft, Edith Amelia,
Bernstein, Max,
Berry, Harry Van Winkle,
Bertine, Eleanor, A.B.,
Besemer, Arthur Merle, B.S.,
Best, Edward Hill,
Best, George Henry,
Beswick, John Sharra,
Betances, Clotilde Helga,
Bethea, Jesse Oscar, B.S.,
Betsch William Carter,
Bettcher, George Francis,
Betts, Bertha,
Betts, Walter Sherwood,
Beyerl, Wayne Karl,
Bickford, Robert Turner,
Biddle, Arney Graham, B.S.,
Bidelman, William Pendry,
Bidwell, Charles Clarence, A.B.,
Biederman, William,
Bienenstock, Joseph,
Bierma, Arthur Graham, M.E.,
Bierma, Charles Allen,
Biersuck, Jacob,
Billings, Edward Benjamin, jr.,
Binks, Albert Ernest,
Birch, Raymond Russell, B.S., D.V.M., 
Birckhead, Peter Hoffman,
Bird Errol Stanley,
Bird, Royal Gould,
Bisdee, Edward Louis, jr.,
Bishop, Edwin Gilbert,
Bishop, Morris Gilbert,
Bishop, Ridgeway,
Bishop, Sherman Chancey,
Bisnett, Carmi William,
Bissell, Addison Hayes, Litt.B.,
Bixby, Rufus Edwin,
Black, Foster,
Black, George Walther,
Black, Russell Van Nest,
Blackburn, Charles Henry,
Blackburn, Harold Coleman,
Blackman, William Jackson,
Norwich, 1916 Arts (Chem.)
Richford, 1916 Agr.
Hollidaysburg, Pa., 1915 Arch.
Rochester, 1913 Agr.
Albany, 1916 Agr.
Grand Island, Nebr., 1913 Arts
New York City, 1916 Arts
Brooklyn, 1914 Arts (Chem.)
East Orange, N. J., 1915 Arts
Summit, N. J., 1915 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Mech. Eng.
Almond, Grad.
Wellesley, Mass., 1916 Med. (N. Y. C.)
Ovid, 1913 Agr.
Buffalo, 1916 Arts
Ithaca, 1913 Arts
Philadelphia, 1916 Civil Eng.
Youngstown, 0., 1913 Arts
Lyons, 1916 Arts
New York City, 1916 Mech. Eng.
Buffalo, 1914 Agr.
Moline, 111., Sp. Mech. Eng.
Moline, 111., 1916 Arts
Bentville, N. S., Canada, 1914 Civil Eng.
Ridley Park, Pa., 1914 Agr.
Cleveland, O., 1915 Arts
Cleveland, O., 1913 Agr.
New York City, 1916 Law
Jersey City, N. J., 1915 Mech. Eng.
Elmira, 1914 Arts
Ithaca, 1915 Agr.
New York City, 1916 Agr.
Brooklyn, 1916 Arts
Brooklyn, 1915 Arts
Albany, 1915 Civil Eng.
New York City, 1914 Law
Buffalo, 1916 Arts
Brooklyn, 1916 Civil Eng.
Rutherford, N. J.. 1913 Civil Eng.
New York City, 1913 Med. (N. Y. C.)
Ithaca, (1913 Agr.) Grad.
Oakmont, Pa., 1916 Mech. Eng.
Oakmont, Pa., 1913 Mech. Eng.
Wilmerding, Pa., 1916 Mech. Eng.
San Juan, Porto Rico, 1916 Arts
Latta, S. C. Sp. Agr.
New York City, 1916 Agr.
Denver, Colo., 1916 Arch.
Kingston, 1914 Agr.
Kingston, 1915 Civil Eng.
Duane, 1913 Mech. Eng.
Elmira, 1916 Arch.
Jersey City, N. J., 1913 Med. (N. Y. C.)
Rochester, 1914 Arts
Rochester, Grad.
New York City, 1916 Arts (Chem.)
New York City, 1916 Agr.
Buffalo, Grad.
Buffalo, 1914 Mech. Eng.
Brooklyn, 1913 Civil Eng.
Elmira, 1914 Mech. Eng.
Cromwell, Conn., 1915 Law
Ithaca, Grad.
Milwaukee, Wis., 1916 Mech. Eng.
New York City, 1914 Agr.
New York City, 1916 Agr.
Baldwinsville, 1916 Arch.
Yonkers, 1914 Agr.
Yonkers, 1913 Arts
Chicago, 111., 1916 Arts
Clyde, Sp. Agr.
Watertown, 1914 Arch.
Newark, N. J., 1916 Med. ( N .  Y. C.)
Ironton, O., 1913 Law
So. Norfolk, Va., 1916 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 1914 Mech. Eng.
Hightstown, N. J., 1916 Agr.
Fishkill-on-Hudson, 1915 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1915 Vet.
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Blair, Bard Burdette,
Blake. Helen Elizabeth, A.B., 
Blakslee, Charles Fairman,
Blancke, Leo Mulford,
Blanco Morales, Heliodoro,
Blank, Bernard,
Blanton, Smiley, B.S.,
Blehdon, Gilbert Randolph,
Blessing, Arthur Reed,
Blewer, Helen Truman,
Bliss, Francis Walter,
Bloch, Heilel Bernard,
Block, Adrian Irving,
Blodget, Hugh Young,
Blodgett, Forest Milo, B.S. in Agr., 
Blodgett, Gertrude Louise,
Blog, Leo,
Blood, Arthur Raymond,
Blood, Harold Langley,
Bloodgood, Clarence Munson,
Blue, Arthur Ayling,
Blumenthal Myron Stuyvesant, 
Blythe, Rowland Parker, A.B.,
Boak, Thomas Isaac Slack,
Boals1 Robert T, M.D.
Boasberg Norman Emanuel,
Bock, Hans Julian, B.S.A.,
Bodansky, Aaron,
Boegehold, Alfred L,
Boehler, Winfield Herman, 
von Boetticher, Peter Jobst,
Boettiger, Carl, M.D.,
Boettner, George Henry,
Bohall, Homer Allen,
Bohall, Mabel Catherine,
Bohrer, Jack Verne, B.S.,
Boies, Harry Bainbridge,
Boies, Orlow William, A.B.,
Bolger, Edwin Gibson,
Bollman, George Hubert,
Bolton, Shannon Ellwood,
Bond, Maurice Casey,
Bonnar, Henry Otis,
Bonney, George W,
Bonnikson, Harry Peter 
Bontecou, Louise Cluett,
Bontecou, Susan May,
Boochever, Rose,
Boone, Fannie D,
Booth, Albert Alvin,
Booth, Robert Henry Sage,
Bordon, Abraham Samuel,
Borges, Domingos Gadelha,
Borgos, Charles,
Boring, Edwin Garrigues, M.E., A.M., 
de Borja, Jaime Ricardo, jr.,
Borst, Edward Walter,
Borst, George Carl,
Boshard, John Albert,
Boshart, Charles Ralph,
Bostwick, Harrison Frederick Cooper, 
Botsford, Elsie Viola,
Bouknight, Benjamin Bettis, B.S., 
Boulter, Lewis Henry,
Bowden, Edmund Robert,
Bowen, Carl Hosmer,
Bowen, Orley Glenn,
Bower, Ellen Lucy,
Bowers, Frank Edward,
Bowers, Wilder Johnson,
Bowes, Laurence Cecil,
Bowles, Albert Morse,
Bowman, Anna Pearl,
Bowman, Charles Lewis, B.Arch., 
Bown, Ralph A,
Boyd, Edna Mildred,
Boynton, Kenneth Rowland,
Boynton, Pearl Imogen,
Brace, Ruth Minnie,
Bracho, Jose, C.E.,
Davenport, Iowa,
North Adams, Mass., 
Franklin, Pa., 
Netherwood, N. J.,
San Juan, Porto Rico, 
Camden, N. J.,
Nashville, Tenn.,
Buffalo,
Slingerlands,
Owego,
Poughkeepsie,
New York City,
Buffalo,
Bucksport, Me.,
Fredonia,
Rushville,
Brooklyn,
Warren, Pa.,
Newark, N. J.,
Catskill,
Pittsburgh, Pa.,
New York City. 
Wappinger Falls, 
Jamestown,
Tillamook Oregon, 
Buffalo,
St. Louis, Mo.,
New York City,
Mount Vernon,
Camden,
Owego,
Long Island City, 
Perryville, Mo.,
Lowville,
Lowville,
Toledo, O.,
Woodhaven,
Woodhaven,
Altoona, Pa.,
Kansas City, Mo., 
Amatillo, Texas,
Ithaca
Buffalo,
Potsdam,
Ferndale, Cal.
Troy,
Troy,
Albany,
Atlanta,
New York City,
Meriden, Conn.,
Hartford, Conn.,
Belem, Para, Brazil, 
Brooklyn,
Philadelphia, Pa., 
Riobamba, Ecuador, S. A., 
Gardenville, Md., 
Gardenville, Md.,
Provo, Utah,
Lowville,
Owego,
Rutherford, N. J., 
Johnston, S. C.,
Auburn,
Seattle, Wash.,
Ithaca,
Hartford,
Trumansburg,
Fort Plain,
Evanston, 111.,
Chicago, 111.,
Houston, Texas,
Lancaster, Pa.,
Mt. Vernon,
Fairport,
Mt. Vernon,
Hornell,
Auburn,
Richmond Hill,
Durango, Mexico,
1916 Agr. 
Grad,
1914 Mech. Eng.
1915 Arts
1914 Civil Eng. 
1913 Mech. Eng.
1914 Med. (N. Y. C.)
1915 Arts
1915 Arts
1916 Agr.
1913 Arts 
Sp. Agr.
1914 Arts
1915 Mech. Eng.
Grad.
1915 Agr.
1915 Civil Eng. 
1913 Mech. Eng.
1913 Mech. Eng.
1916 Law 
1915 Arts (Chem.)
1915 Arts
1915 Med. (N. Y. C.)
1914 Mech. Eng. 
Sp. Med. (N. Y. C.)
1915 Arts 
Grad. 
1915 Agr.
1915 Mech. Eng.
1915 Agr.
1916 Agr. 
Sp. Med. (N. Y. C.)
1916 Agr.
1913 Arts 
1916 Arts
1914 Med. (N. Y. C.)
1916 Mech. Eng.
Grad.
1913 Civil Eng. 
1916 Mech. Eng.
1916 Law 
1916 Arch. 
1916 Agr. 
1916 Agr. 
1915 Vet. 
,.1914 Arts 
Sp. Agr.
1915 Arts
1914 Agr. 
1915 Mech. Eng.
1915 Arch.
1914 Law
1914 Civil Eng.
1916 Arts 
Grad.
1916 Civil Eng. 
1916 Agr.
1913 Civil Eng. 
1913 Civil Eng.
1915 Vet.
Sp. Agr. 
1916 Agr.
1914 Agr. 
1913 Arts
1915 Arts
1914 Mech. Eng. 
1916 Agr.
Sp. Agr. 
1914 Arch.
1915 Agr. 
1913 Mech. Eng. 
1914 Civil Eng.
1914 Arts 
Grad. 
1913 Mech. Eng. 
1916 Arts 
1913 Agr. 
(1913 Agr.) Grad. 
1916 Agr. 
1914 Civil Eng.
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Bracho, Miguel, Durango, Mexico, 1915 Mech. Eng.
Bradford, Louis Jacquelin, B.S., Boyce, Va., 1913 Mech. Eng.
Bradley, George Hirst, Homell, 1916 Agr.
Bradshaw, John Reily, Helena, Mont., Sp. Agr.
Bradt, Morris, Chattanooga, Tenn., 1913 Mech. Eng.
Brady, Arthur Prescott, Peekskill, 1913 Mech. Eng.
Brady, Lester Strayer, Lock Haven, Pa., 1913 Arts
Braffette, John Willard, LaGrange, 111., 1915 Mech. Eng.
Bragg, Harry Graham, A.B., Baltimore, Md., 1915 Law
Brailove, Edward, Woodbine, N. J., 1914 Agr.
Brainerd, Raymond Sinclair, Westfield, N. J., 1915 Mech. Eng.
Braistead, Irvin Fred, New York City, Sp. Agr.
Bramhall, Lea Altenburg, Oil City, Pa., 1916 Arts
Branch, Fayette Hinds, East Springfield, 1914 Agr.
Brandenburg, Tunis Orville, D.V.M., Michigan, N. D., 1913 Vet.
Brandes, Frederick Christian, New York City, 1916 Civil Eng.
Brasefield, Stanley Eugene, C.E., M .S., Ph.D., Ithaca, Grad.
Braun, Harry, New York City, 1915 Agr.
Braucher, Ralph Waldo, B.S., Lincoln, 111., Grad.
Brauner, Julius Frederick, C.E., Ithaca, Grad.
Braunworth, Wilbur Eugene, Roseland, N. J., 1915 Mech. Eng.
Braveman, Maurice Charles, A.B., Corning, 1916 Medicine
Braziell, William Martin, Poughkeepsie, 1916 Arch.
Breed, Frank, D.V.M., Lyndonville, 1913 Arts
Brelin, Hilding Gustav, San Diego, Calif., 1915 Arch.
Bremer, Harry Earl, Amsterdam, 1916 Agr.
Breneman, Joseph Templeton Melchoir, C.E., Mount Joy, Pa., 1915 Civil Eng.
Brennan, Leo Joseph, Flushing, 1914 Mech. Eng.
Brennan, Paul, Rochester, 1915 Agr.
Brewer, Irwin, Oswego, 1916 Mech. Eng.
Brewster, Floyd Emery, B.Arch., Lake Placid, Grad.
Brickman, Benjamin, S. Fallsburgh, 1916 Agr.
Brickman, Howard Keller, Hornell, 1916 Arts (Chem.)
Bridgeman, Walter Adams, Ithaca, 1913 Arts (Chem.)
Bridgman, J Allington, Ithaca, 1914 Arts (Chem.)
Bright, Michael Carnahan, Superior, Wis., 1916 Arts
Brimberg, Israel, New York City, 1916 Civil Eng.
Brink, Francis Gerard, Marathon, 1916 Arts
Brink, James Henry, Newark Valley, 1916 Agr.
Brink, Sheldon Edward, B.S., Marathon, 1913 Ag.
Briskin, Barnett, Brooklyn, 1916 Agr.
Bristol, Grace Chapman, Ovid, 1914 Agr.
Brito, Evelio, A.B., Havana, Cuba, 1916 Arts (Chem.)
Britton, Sadie Marie, Albion, 1913 Arts
Broadhurst, Jean, B.S., A.M., New York City, Grad.
Broadwin, Samuel, New York City, 1916 Mech. Eng.
Brockett, Howard Ray, B.S., Bristol, Conn., Grad.
Broderson, Henry John, B.A., M.A., Shickley, Nebr., Grad.
Brodt, Burton Wells, Detroit, Mich., 1914 Civil Eng.
Brodt, John Henry, Detroit, Mich., 1913 Mech. Eng.
Bronner, James Cook, Little Falls, 1914 Law
Bronson, Wesley Hotchkiss, Rome, 1913 Agr .
Brooks, Frederick Day, Horseheads, 1916 Agr.
Brooks, Homer, Jay Rushford, 1915 Agr .
Brooks, Irene Jessie, A.B., Gouvemeur, (1913 Arts) Grad.
Brooks, Landon Mayes, Sparks, Md,. 1914 Civil Eng.
Brooks, William Edwin, Fairmount, W. Va., 1913 Civil Eng.
Brough, Robert Bruce, San Antonio, Texas, 1916 Agr.
Brougham, Earl G., Van Etten, 1914 Agr.
Brower, Gerald Evans, Brooklyn, 1915 Civil Eng.
Brown, Alan Lyon, Montclair, N. J., 1916 Arts
Brown, Albert Lyle, Carthage, 1915 Vet.
Brown, Augustus Havens, M.D., A.M., New York City, Sp. Med. (N. Y. C.)
Brown, Benjamin Crissey, Norfolk, Conn., 1913 Mech. Eng.
Brown, Carrol Gardner, B.S. in E.E., Ithaca, Sp. Mech. Eng.
Brown, Charles Lebaron, jr., Homer, 1914 Arts
Brown, Charles Owen, B.S., A.M., Concord, N. H., Grad.
Brown, Clifford Andrew, Bemus Point, 1913 Mech. Eng.
Brown, Clinton Willi, St. Louis, Mo., 1913 Mech. Eng.
Brown, Earl Ayres, Elmira, (1913 Agr.) Grad.
Brown, George Henry, B.L., A.M., Lebanan, N. H., Grad.
Brown, Harold Cant, Buffalo, 1915 Agr.
Brown, Harold Warner, B.S., Columbus, O., Grad.
Brown, Harry Philip, A.B., A.M., Herkimer, Grad.
Brown, Harry William, Sioux City, Iowa, 1915 Law
Brown, Hazel Winnifred, Ithaca, 1913 Agr.
Brown, James Leslie, Denver, 1913 Mech. Eng.
Brown, Jesse Seeley, South Branch, N. J., 1913 Agr.
Brown, James Winthrop, New York City, 1914 Civil Eng.
Brown, Julius, B.S., New York City, 1916 Med. (N. Y. C.)
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Brown, Lawrence Glen, Nashville, Ind., 1916 Agr.
Brown, Leslie, Elmira, 1916 Agr.
Brown, Orpha Bernice, Ithaca, Sp. Agr.
Brown, Perry DeWitt, Bemus Point, 1913 Civil Eng.
Brown, Rodney David, Sidney, 1913 Civil Eng.
Brown, Roger Stuart, Montclair, N. J., 1914 Mech. Eng.
Brown, Thomas Benjamin, A.B., Cohocton, Grad.
Brown, Walter Abbott, Baltimore, Md., 1914 Mech. Eng.
Brown, Wilbur Forman, Elsmere, Del., 1915 Arts (Chem).
Brown, William Jean, Mehoopany, Pa., 1916 Mech. Eng.
Browne, Ralph Goodrich, E. Cleveland, O., 1915 Arts
Browning, Homer, Buffalo, 1916 Arts
Browning, Lewis Moore, A.B., Belmont, 1913 Arts
Browning, Robert A braham, Buffalo, Sp. Agr.
Brownman, David Edom, New York City, 1916 Civil Eng.
Brunn, Harry Otis, Buffalo, 1916 Mech. Eng
Brunner, Regina, Olean, 1915 Arts
Brunson, Elmer Bruce, B.S., New York City, Grad.
Brush, Edna Russell, Huntington, 1914 Agr.
Bruyn, Elizabeth Armitage, M.D., Brooklyn, Sp. Med. (N. Y. C.)
Bryan, Frank Clay, New York City, 1916 Arts
Bryant, Miles William, Princeton, 111., 1916 Agr.
Bryant, Thomas Vincent, Auburn, 1916 Agr.
Buchanan, George Peter, Pittsburgh, Pa., (Sp. Law) 1914 Civil Eng.
Buchanan, James Isaac, Pittsburgh, Pa., Sp. Agr.
Buck, Glenn Ludlow, Ithaca, 1914 Law
Buck, John Arthur, jr., North Warren, Pa., 1913 Civil Eng.
Buck, John Lossing, LaGrangeville, 1914 Agr.
Buck, Victor Mitchel, La Grangeville, 1916 Agr.
Buckbee, William Wisner, Wisner, 1916 Arts
Buckley, Edmund James, Saranac Lake, 1916 Agr.
Buckley, Oliver Ellsworth, B.Sc., Sloan, Iowa, Grad.
Buckstein, Jacob, B.S., Brooklyn, 1915 Med. (N. Y. C.)
Buckwell, George Dupre, Cleveland, O., 1916 Arts
Budrewich, Waclaw Julian, Kovna, Russia, 1915 Agr.
Buffum, John Sayles, East Aurora, 1916 Civil Eng.
Buhr, John Arthur, Cincinnati, O., 1915 Arts
Bull, James Peter, Fredonia, 1915 Agr.
Bull, William Francis, Hastings-on-Hudson, 1916 Agr.
Bullock, William Herschel, New York City, 1914 Agr.
Bump, Eleanor Frances, Binghamton, 1916 Arts
Bunce, Earl Hamlin, Lyndonville, 1913 Arts (Chem.)
Bundy, Edna Claribel, Angola, 1916 Agr.
Bundy, Murray Wright, A.B., Ithaca, Grad.
Bungart, Helen Elizabeth, Rockville Centre, 1916 Arts
Burbank, Lucia Sarah, Concord, N. H., 1914 Agr.
Burbank, Reginald, B.A., Pittsfield, Mass., 1915 Med. (N. Y. C.)
Burdge, Samuel Stockton, Franklin, O., 1914 Agr.
Burdick, Harold Bennitt, Cleveland, O., 1916 Arch.
Burdick Roy Dayton, Cuyler, 1914 Civil Eng.
Burgard, Howard Alfred, Buffalo, 1916 Arts
Burgard, Willard Henry, Buffalo, 1916 Civil Eng.
Burgdorff, Ferdinand John, jr., East Orange, N. J., 1914 Agr.
Burgess, Robert Wilbur, A.B., B.A., North Scituate, R. I., Grad.
Burkart, Ernest David, Albany, 1913 Civil Eng.
Burke, Edmund, Milwaukee, Wis., 1916 Arts
Burke, Frank Jones, Newark, N. J., 1916 Mech. Eng.
Burke, Robert Emmett, Morristown, N. J., 1915 Law
Burling, Karl Castle, Rochester, Sp. Agr.
Burlingham, Charles Sanford, jr., Baltimore, Md., 1914 Mech. Eng.
Burnet, Edward Clark, Cincinnati, O., 1915 Agr.
Burnham, Clifford Jeremy, Canisteo, 1914 Civil Eng.
Burnham, Leland Frank, Fairport, 1914 Mech. Eng.
Burnham, Westley Saville, Chiloway, 1914 Arts
Burns, Harold Hewins, Woodside, 1913 Law
Burns, Raymond La Verne, Ithaca, 1915 Arch.
Burrage, John Dana, Newtonville, Mass., 1913 Civil Eng.
Burrell, John Swope, Washington, D. C.' Sp. Arch.
Burrows, Earle Nelson, C.E., Deposit, Grad.
Burrows, Edwin Grant, Buffalo, 1913 Arts
Burton, Floyd Elbert, Denver, Colo., 1913 Civil Eng.
Burton, Frank Harold, Denver, Colo., 1913 Civil Eng.
Burton, James Thomas, Oil City, Pa., 1914 Civil Eng.
Bush, Roland Allen, Pittsfield, Mass., 1915 Mech. Eng.
Bustard, Dorothy, Atlantic City, N. J., 1913 Arts
Butler, Edmund William, Brooklyn, 1913 Mech. Eng.
Butler, Hortense, B.A., Peterson, Iowa, Grad.
Butler, James Norland Greenwich, N. J., 1916 Arts
Butler, Vincent Otis, York, Pa., 1916 Agr.
Butler, Wellington Frederick, Rutherford, N. J., 1916 Arts (Chem.)
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Buttery, Clayton Joseph, A.B., 
Button, Forrest Clifton,
Button, Gertrude MacCartney, 
Buttrick, Alden Crippen,
Butts, Willard Wilcox,
Buzby, Paul Mitchell,
Byrne, Harry Francis,
Cadby, Robert Andrews,
Cadiz, Alvin Garcia,
Cady, Donald Watson,
Cady, Frank William, jr.,
Caflisch, Edna Evelyn,
Cahen, Harold Arthur,
Cahn, Alvin Robert,
Cain, Walter Leroy,
Caldwell, David Story,
Calkins, James Birdsall,
Callaghan, John Thomas,
Callahan, Joseph Gregory,
Callan, Irene Elizabeth,
Cameron, Henry Griggs,
Cameron, James Alexander,
Camp, Leon Herbert,
Campaneria, Juan Manuel, A.B., 
Campbell, Donald Stuart,
Campbell, Harry Guy,
Campbell, James Walter,
Campbell, John Blake, B.S., 
Camuti, Louis Joseph,
Candee, Robert Chapin,
Canfield, Harold Thatcher, 
de la Cantera, Fernando, A.B., 
Cape, Henry, jr.,
Caplan, Harry,
Card, Leslie Ellsworth,
Card, Wendell Thomas,
Carey, Charles Emerson,
Carey, Howard Jay,
Carey, Matthew Laurence,
Carey, Owen,
Carl, Leroy Robert,
Carleton, Merton Scott,
Carmalt, Helen Amelia,
Carman, Edward Mattison,
Carman, Glenn Everett,
Carnal, Harry Alfred,
Carnes, Moses,
Camrite, James,
Carothers, John Allen,
Carpenter, Albert Branson, 
Carpenter, Allan Wallace, 
Carpenter, Charles Ketchum, M.E., 
Carpenter, Florence Marguerita, 
Carpenter, Forest Alphonso, M.D., 
Carpenter, Harry Barron, M.D., 
Carpenter, Harry Chester, 
Carpenter, Howard Baylis, 
Carpenter, Joseph Neibert, jr.,
Carr, Joseph Alpheus,
Carr, Joseph Lewis,
Carr, Maurice Frederick,
Carrier, Charles Mosher,
Carroll, Cora Crucis,
Carruth, Frank Everett, A.B., 
Carson, Richard Brock,
Carter, Glenn Theron,
Carter, Stansbury Murray,
Carter, Wilber Albert,
Cartwright, Frank Pool,
Case, A Hebard,
Case, Francis Owen,
Casey, Albert Harvey,
Casey, Alice Josephine,
Casey, John William,
Cashin, Martin John,
Cass, Edward Richard,
Cassedy, James Townsend, 
Castanedo, Erasmo,
Castelle, James,
Castillo, Carlos Manuel,
Ripley,
Fredonia,
Canastota,
Ithaca,
Manlius,
Moorestown, N. J., 
Brooklyn,
Hudson,
Brooklyn,
New Rochelle, 
Rochester,
Ranchtown, Pa.,
New York City,
Chicago, 111.,
Gowanda,
Rockville Centre, 
Ithaca,
New York City, 
Holyoke, Mass.,
Ithaca,
Washingtonville,
East Cleveland, O., 
Lysander,
Habana, Cuba,
Detroit, Mich, 
Baltimore, Md.,
Suffern,
Roanoke, Va.,
New York City, 
Spokane, Wash.,
Glens Falls,
Manila, P. I.,
New York City,
Albany,
Troy, Pa.,
Sylvania, Pa., 
Hutchinson, Kans., 
Hutchinson, Kans., 
Albany,
Harbor Springs, Mich., 
Colden,
Waterford,
Brookville, Pa.,
Ithaca,
Lodi,
Lisbon,
Tupper Lake, 
Amsterdam,
Pittsburgh, Pa., 
Middletown, 
Wilmington, Del., 
Ithaca,
Ithaca,
Morrisville, N. C., 
Lancaster, N. H., 
Omaha, Nebr.,
Allaben,
New York City,
Auburn,
Corning,
St. Johnsbury, Vt., 
Upper Troy,
Highland Mills,
Cohoes,
Pittsfield, Mass., 
Marathon,
Wilmington, Del., 
Denver, Colo.,
East Bloomfield, 
Wailuku, Maui, Hawaii, 
Chattanooga, Tenn., 
Ithaca,
Ithaca,
Theresa,
Kingston,
New York City, 
Newburgh,
White Plains,
New York City,
Merida, Yucatan,
Grad. 
1916 Agr. 
1916 Agr . 
1916 Arts
1915 Agr.
1915 Mech. Eng.
1916 Law 
Sp. Agr.
1915 Civil Eng. 
1916 Agr.
1915 Agr. 
1913 Arts 
1913 Arts
1913 Agr.
1916 Agr.
1914 Agr.
1916 Mech Eng.
1916 Arts
1914 Mech. Eng.
1913 Arts
1915 Agr. 
1913 Mech. Eng.
Sp. Agr.
1913 Civil Eng.
1916 Agr.
1914 Civil Eng.
1913 Arts
1914 Civil Eng. 
1916 Agr.
1915 Arts 
1913 Civil Eng.
1916 Civil Eng. 
1913 Mech. Eng.
1916 Arts
1914 Agr. 
1916 Agr.
1915 Arts
1913 Arts
1915 Civil Eng.
1916 Arts 
1916 Agr.
1915 Agr.
1916 Arts
1914 Agr. 
1913 Mech. Eng.
1915 Agr. 
(1915 Vet.) 1916 Arts
1914 Vet. 
1916 Mech. Eng.
1916 Civil Eng. 
1916 Mech. Eng.
Grad. 
1913 Arts 
Sp. Med. (N. Y. C.) 
Sp. Med. (N. Y. C.)
1915 Arts
1915 Mech. Eng.
1916 Mech. Eng.
1913 Arts 
1916 Arts
1914 Agr. 
1916 Arts (Chem.)
1915 Arts 
Grad.
1914 Civil Eng.
1916 Agr. 
1913 Arts
1913 Mech. Eng.
1915 Civil Eng. 
1916 Mech. Eng.
1916 Arts (Chem.)
1915 Law
1916 Arts 
1913 Vet. 
1915 Law
Sp. Agr.
1915 Law
1916 Agr. 
1916 Agr.
1915 Arch.
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Caswell, Ruby Viene,
Catalonello, Michael Salvator,
Catchpole, Edwin Watson,
Catlin, Welles Goodspeed, M.E.,
Caves, Stuart Shaw,
Cesario, Frank,
Chadboume, Ernest Clinton, 
Chadderdon, Harold A,
Chadsey, Gladys Marie,
Chadwick, John Campbell,
Chadwick, Joseph Julius,
Chamberlain, Charles Herbert, 
Chamberlain, Jesse Mark, A.B., 
Chamberlain, Lois,
Chamberlain, Robert Franklin, M.E., 
Chamberlain, Taylor James, 
Chamberlin, Lewis Church,
Chambers, Sherman Daniel, B.S., M .S., 
Champaign, Donald Keith,
Champion, James Samuel,
Champlin, Oliver Hazard Perry, jr., 
Chandler, David Harry, jr.,
Chao, Yuen Ren,
Chapin, Alvin Enoch,
Chapin, Harry Alexander,
Chapin, John French,
Chapin, Stanley Douglas,
Chapin, Stuart Lyle,
Chapman, Christine Faye, B.A., 
Chapman, Cyril Tyler,
Chapman, Grace Elizabeth,
Chapman, Leslie,
Chapman, Wilbur Fiske,
Chapman, William Harold,
Chappell, William Dorr,
Charles, Thomas Burr,
Chase, Elwin Groesbeck,
Chase, Elwood LaBarre,
Chase, George Amasa, jr.,
Chase, George Earle,
Chase, Vernon Ballard,
Chater, John Andrew, jr.,
Chater, William Sage,
Chavin, Isidor,
Chavin, Raphael,
Chen, Sheng-Sze, B.A.,
Chen, Ye Tsau,
Cheney, Monroe George, jr.,
Chesney, Malcolm McCay,
Chestnut, James Thomas, jr.,
Cheu, Bei Han,
Cheung, Cheuk Kwan,
Chew, John James, 2d,
Chipman, Albert Thomas,
Chippey, Arthur Peter,
Chiu, Wei Yung,
Chow, Jen,
Chrisman, Anna Stevens,
Christesen, Charles John,
Christians, Ada Elizabeth, A.B., 
Christie, John Griffin Carlisle, 
Chuckrow, Abraham,
Chun, Fu Shi,
Chupp, Charles, A.B.,
Church, Estella Louise,
Church, Lloyd Maynard,
Church, Madeline Kingsley,
Church, Shepard Earll,
Chute, Stanley James,
Cianchini, Luis Felipe,
Cisin, Harry George,
Clancy, William Clarence,
Clapp, Robert DeWitt,
Clapp, Roger Williams,
Clapsattle, Mark Darrison,
Clarey, Louis Hanawalt,
Clark, Anson Luman,
Clark, Charles Parsons,
Clark, David William,
Clark, Edwin Hunter,
Etna, 1914 Arts
Brooklyn, 1916 Arts
North Rose, 1916 Agr.
Owego, Grad.
Phelps, 1916 Civil Eng.
Port Chester, 1915 Civil Eng.
Syracuse, 1916 Agr.
Purling, 1914 Agr.
New York City, 1916 Arts
Omaha, Nebr., 1915 Mech. Eng.
Brooklyn, 1916 Mech. Eng.
Rochester, Sp. Agr.
West Raleigh, N. C., 1914 Agr.
Vinita, Okla., 1915 Arts
Newark Valley, Grad.
Salt Lake City, Utah, 1914 Law
Chicago, 111., 1916 Mech. Eng.
Columbia Station, 0., 1913 Civil Eng.
Ithaca, 1913 Mech. Eng.
Clinton, (1913 Agr.) Grad.
Buffalo, 1916 Arts
Vineland, N. J., 1916 Arts
Changchow, Kiangsu Prov. , China, 1914 Arts
Whitesville, 1916 Arts (Chem.)
Brooklyn, 1914 Mech. Eng.
Holcomb, Sp. Agr.
Portland, Ore., 1915 Arts
Oneida, 1915 Mech. Eng.
Springfield, Mass., Grad.
Pittsburgh, Pa., 1915 Mech. Eng.
Auburn, 1914 Arts
Auburn, 1913 Agr.
Philadelphia, Pa., 1915 Arts
Evanston, 111., 1913 Mech. Eng.
Port Byron, 1916 Agr.
Alpine, 1915 Agr.
Warsaw, 1915 Agr.
Baltimore, Md., 1915 Agr.
Baltimore, Md., 1914 Civil Eng.
Rochester, N. H., 1914 Mech. Eng.
Brooklyn, 1916 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Agr.
New York City, 1915 Agr.
New York City, 1916 Arts
Shanghai, China, 1915 Civil Eng.
Shanghai, China, 1914 Mech. Eng.
Franklinville, (1916 Arts) 1916 Agr.
Pittsfield, Mass., 1916 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 1915 Arts
Shanghai, China, 1914 Agr.
Canton, China, 1916 Agr.
Washington, D. C., 1915 Mech. Eng.
Ithaca, 1915 Arch.
Wilmington, Del., 1916 Arts
Wusih, China, 1915 Mech. Eng.
Shanghai, China, 1914 Mech. Eng.
West Chester, Pa., 1915 Arts
New York City, 1914 Mech. Eng.
Freeport, Grad.
Bergenfield, N. J., 1914 Civil Eng.
Albany, 1915 Agr.
Foochow, China, 1914 Mech. Eng.
Edinburg, Ind., Grad.
Marcellus, 1915 Agr.
Norwich, Conn., 1913 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Agr.
Marcellus, 1915 Agr.
Brooklyn, 1913 Mech. Eag.
Coamo, Porto Rico, 1915 Civil Eng.
Brooklyn, 1914 Mech. Eng.
Chicago, 111., 1913 Mech. Eng.
Wichita, Kansas, 1913 Law
Ithaca, 1915 Arts
Lockport, Sp. Agr.
Madison, N. J., 1916 Arts
Chicago, 111., 1914 Mech. Eng.
Skaneateles, 1915 Agr.
DeLancey, 1913 Vet.
Union City, Pa., 1914 Arts
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Clark, Emily Grace,
Clark, Ethel May, •
Clark, Eunice Arnold,
Clark, Harold Howard,
Clark, Hulet D,
Clark, James Bowen,
Clark, James Gilman,
Clark, James Patterson,
Clark, John Spencer,
Clark, Joseph Stanley,
Clark, Oliver R,
Clark, Otho Myron,
Clark, Richard Eugene, A.B.,
Clark, Roy Edwards,
Clark, William Donald,
Clarke, Charles Frederick,
Clarke, Gilmore David,
Clarke, Harold,
Clarke, Harold Arthur,
Clause, Robert Lewis,
Clawans, Edward,
Clay, Earl Milton,
Clayton, Allan Benjamin, A.B., 
Clayton, Walter Frank, jr.,
Cleary, Katherine Anna,
Cleary, Martin Joseph,
Cleaver, Robert Stephen, B.Sc., 
Cleeves, Henry White,
Cleminshaw, Russell Higbee, 
Clendinning, Katherine Walsh 
Cleves, Ruth Lewis,
Clough, Walter William,
Clurman, Albert William,
Clute, Leslie Douglass,
Clynes, Bernard Louis,
Clynes, James Joseph,
Coate, Margaret,
Coate, Roland E,
Cobb, Henry Elmore,
Cobb, J Stanley,
Cobb, Robert Harris,
Cobbett, Arthur William,
Cobbs, Walter Herbert, M.D.,
Coble, Adlai Stevenson,
Cochran, Anne Eunice, A.B.,
Cochran, Joseph Haney,
Cochran, Katharine More, A.B., A.M., 
Cochrane, Andrew James,
Cocks, Stephen Arnold,
Cody, Howard Arthur,
Coffey, Charles Patrick,
Coffey, Philip Joseph, jr.,
Coffin, Arlyn Wilbur,
Coffin, H Errol,
Cogswell, Jefferson Harry,
Cohan, Israel,
Cohen, David M, B.S.,
Cohen, David,
Cohen, Emanuel M,
Cohen, Godfrey,
Cohen, Jacob Harvey, D.V.M.,
Cohen, Jacob Maurice,
Cohen, Morris,
Cohen, Paul,
Coiner, Beverly Hare,
Cole, Edward Penn,
Cole, Howard Irving,
Cole, Ira Earl,
Cole, Sidney Townsend,
Coleman, Fred, B., M.D.
Coleman, Harold Redmond,
Coleman, Richard Reid,
Coleman, Roland Warner,
Colie, Eldon Francis,
Colina, Benito, A.B.,
Collet, Walter Joseph,
Collins, Carlton Palmer,
Collins, Cornelius Martin,
Collins, Frederick Arthur,
Collins, Samuel Wilson,
Owego, 1915 Agr.
Lockport, 1915 Arts
Smith’s Basin, 1913 Arts
Buffalo, 1915 Mech. Eng.
Westtown,
East Northport,
1915 Agr. 
1915 Agr.
Geneva, Sp. Agr.
Cohocton, 1914 Arts
New York City, 1913 Agr.
Cornwall Landing, 1914 Vet.
Farmington, Utah, 1915 Mech. Eng.
Rochester, 1914 Civil Eng.
Ellenville, Grad.
Norwood, 1913 Mech. Eng.
Sidney, 1915 Civil Eng.
Chicago, 111., 1916 Mech. Eng.
New York City, 1913 Agr.
St. Remy, 1914 Vet.
Buffalo, 1914 Agr.
Sewickley, Pa., 1914 Mech. Eng.
Newark, N. J., 1916 Civil Eng.
Plattsburg, 1915 Arts
Evanston, 111., 1913 Arts
Brooklyn, 1914 Mech. Eng.
Rye, 1916 Arts
Ithaca, 1916 Arts (Chem.)
Schuylerville, 1916 Med. (N. Y. C.)
Meadow Brook, Sp. Agr.
Cleveland, 0., 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1915 Arts
Binghamton, 1916 Agr.
Oneonta, 1916 Mech, Eng.
New York City, 1914 Agr.
Elmira, 1913 Arts
Ithaca, 1913 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Agr.
New York City, 1916 Arts
Richmond, Ind., 1914 Arch.
Audubon, N. J., 1915 Mech. Eng.
Groton, 1915 Agr.
Tyler, Texas, 1916 Arts
Cooperstown, 1915 Agr.
Martinsville, Va., Sp. Med. (N. Y. C.)
Brooklyn, 1915 Mech. Eng.
New York City, 1914 Med. (N. Y. C.)
Little Rock, Afk., 1915 Mech. Eng.
Hartford, Conn., Grad.
Ripley, 1913 Agr.
Port Washington, 1915 Arts
Ithaca, Sp. Agr.
Matteawan, 1915 Law
Long Island City, 1914 Civil Eng.
Hackensack, N. J., 1915 Agr.
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Dye, Charles Frederic,
Dye, Cloyd Leroy,
Dyer, Clarence Herbert,
Eagles, Reginald Harrison,
Eames, Francis Alward,
Earl, Lora Louise,
Eastman, Robert Lovejoy,
Easton, Thomas Kendal,
Eastwood, Sidney Kingman,
Eaton, Harry Augustus Fricka,
Eaton, Theodore Hildreth, A.B., 
Ebersole, Chapman,
Ebersole, William Glenn,
Eckes, Fred Joseph,
Eddy, Lawrence,
Eddy, Wilton Nathaniel,
Edgar, J Buford,
Edelir.an, Leo, A.B.,
Edgerton, Claude Heath,
Edgerton, William Franklin,
Edlund, Sidney Wendell,
Edmiston, Hugh Caldwell, jr.,
Edsall, Millard Jacob,
Edson, Howard Elliott,
Edwards, Clifford Conklin,
Edwards, Frances DeMaris,
Edwards, Harold,
Edwards, John Harold,
Edwards, Llewellyn Harrison,
Edwards, Robert Davis,
Edwards, Robert Dean,
Edwards, Weightman,
Egbert, Perry Townley,
Eggleston, Arthur Francois,
Eggleston, Harry William,
Eggleston, Jere Dudley,
Ehrlich, Arthur,
Eickelberg, Ernest Werner,
Eilenberger, Charles Frank,
Einstein, Howard Clarence,
Eisele, Werner William,
Eisenbeis, Edwin Alvin,
Eisenbeis, Percy Oliver,
Eisenbrown, Robert Wentzel,
Elder, Ernest Exley,
Eldred, Arthur Rose,
Elkind, Isadore Jacob,
Elliott, Charles Henry, B.S.,
Elliott, Louis Dunshee, A.B.,
Ellis, Bertha Maude,
Ellms, William Victor,
Elmendorf, Harold Hornbeck,
Elmer, Basil Beebe,
Eisner, Henry Leopold, jr.,
Elston, Ellsworth David, A.B.,
Elston, James Strode, A.B.,
Elting, Oscar Roelef,
Elting, Seth Victorius,
Elwell, Stanley Bruce,
Ely, Berton Eben,
Ely, Harry Charles,
Ely, Thurston Van Vechten,
Emerson, Harry Holman,
Emmel, John Harold,
Engel, Emanuel Ralph, B.A.,
Engelder, Carl John,
Engle, Chester Casell, B.S. in Agr. 
Ennis, George Sparks,
Entenberg, Ralph,
Eppleur, Charles, jr.,
Epstein, Nathan,
Erck, George Henry, B.S.,
Erde, Herman William,
Erskine, Archibald Mortimer, 
Eschenbrenner, Rosalie Cecile, 
Eschweiler, Alexander Chadbourne, jr., 
Esser, Vemer Herman,
Estabrook, Fred Tripp,
Estabrook, Helen N,
Estey, Carl Warner,
Dayton, 0., 1914 Mech. Eng.
Upper Sandusky, O., 1914 Agr.
Honolulu, Hawaii, 1916 Mech. Eng.
Madison, N. J., 1915 Arts (Chem.)
Oahu, Hawaii, 1916 Arts
Ithaca, (1913 Agr.) Grad.
New York City, 1914 Mech. Eng.
Chicago, 111., 1916 Mech. Eng.
Owego, 1913 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 1916 Agr.
Gilmanton, N. H., Grad.
Cincinnati, O., 1916 Arts
Cincinnati, 0., 1915 Arts
Jersey City, N. J., 1915 Agr.
Canaan, Conn., 1914 Mech. Eng.
Jamestown, 1916 Mech. Eng.
West New Brighton, 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1915 Med. (N. Y. C.)
Ithaca, 1916 Agr.
Washington, D. C., 1915 Arts
Brooklyn, 1914 Arts
Orange, N. J., 1915 Mecn. Eng.
North Lansing, Sp. Law
Germantown, Pa., 1914 Agr.
East Hampton, 1916 Arts
Ithaca, 1915 Agr.
Syracuse, 1914 Mech. Eng.
Whitesboro, 1914 Mech. Eng.
Dryden, 1915 Civil Eng.
Passaic, N. J., 1915 Agr.
Ithaca, 1915 Agr.
Glen Ridge, N. J., 1914 Mech. Eng.
Ithaca, 1915 Mech. Eng.
Meriden, Conn., 1913 Arts
Alden, 1914 Vet.
Meriden, Conn., 1916 Arts
Brooklyn, 1914 Civil Eng.
Baltimore, Md., 1913 Civil Eng.
Middletown, 1916 Civil Eng.
Kittanning, Pa., 1915 Mech. Eng.
New York City, 1916 Agr.
Pittsburgh, Pa., 1916 Arts
Pittsburgh, Pa,. 1915 Arts
Reading, Pa., 1916 Agr.
Malone, 1915 Mech. Eng.
Ocean Side, 1916 Agr.
Yonkers, 1913 Civil Eng.
Auburn, 1913 Agr.
Stanford Univ., Calif., Grad.
Lockport, 1916 Arts
Mountain Home, Idaho, 1915 Agr.
Ithaca, 1914 Mech. Eng.
Ithaca, 1913 Arts
Syracuse, 1916 Arts
Port Jervis, Grad.
Elmira, Grad.
New Platz, 1914 Civil Eng.
Poughkeepsie, 1914 Arts
Cambridge, Mass., 1914 Arch.
Rome, Sp. Agr.
Silver Springs, 1916 Law
Flushing, 1913 Law
Bath, 1913 Civil Eng.
Sag Harbor, 1913 Civil Eng.
Brooklyn, Grad.
Wellsville, 1913 Arts
Dayton, O., Grad.
Lyons, 1916 Agr.
New York City, 1915 Agr.
New York City, 1916 Civil Eng.
Brooklyn, 1916 Agr.
Philadelphia, Pa., Grad.
Brooklyn, 1916 Agr.
New Brighton, 1914 Arts (Chem.)
Brooklyn, 1913 Arts
Milwaukee, Wis., 1916 Arch.
Milwaukee, Wis., Sp. Arch.
Odessa, 1916 Mech. Eng.
Newfield, 1915 Agr.
Clifton Springs, Sp. Agr.
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Etheridge, Wm Carlyle, B.Agr.,M.S.,M.S. in 
Etler, Benjamin Alexander,
Etshokin, Louis,
Euchner, Perry Christopher,
Evans, Austin Patterson, A.B.,
Evans, Charles Jones,
Evans, Cornelius Henry,
Evans, George Bryan, jr.,
Evans, Jennette,
Evans, Mason, jr.,
Evans, Noble Woodson,
Evans, Paul DeMund,
Evans, William Henry,
Everitt, Edward Allen, jr.,
Eyrich, Harold Reeber,
Fabis, Adolph Ira, B.S., 
von Fabrice, William Karl,
Facer, Leroy Henry, B.S.,
Fahey, Aloysius Austin,
Fain, Max,
Fairbank, Merrill Albertus,
Fane, James Edward,
Fanning, Winthrop Coit,
Farlin, Charles Dudley,
Farnsworth, Frederick, Clarkson 
Farnsworth, John Franklin,
Farr, Louis Rothe,
Farwell, Wrey Gilmor, M.D.,
Faulhaber, Florence Alida,
Faulkner, Frank LaPierre,
Faulwetter, Roy Christopher, B.A.,
Faure, Jacobus Christian, B.S.,
Fauvre, Julian Maus,
Fay, Julius Augustus,
Fay, William Aloysius,
Fear, Holbert White,
Fechnay, John,
Feehan, Harry,
Feick, Augustus Lawrence,
Feinberg, Ezra John,
Feiner, Mark Antony,
Feldman, Louis,
Feller, William,
Fellers, Carl Raymond,
Fellows, Edward Freeman,
Felter, Helen Margery,
Fenner, Lynne Burton,
Fenton, Paul,
Ferbstein, Sidney Joy,
Fernald, Ernest Mercer,
Fernald, Lloyd Dodge,
Fernow, Karl Hermann,
Ferraris, Felix,
Ferrer, Francisco Jose,
Ferris, Earl Edmund,
Ferris, John Mason,
Fesmier, William Armstrong,
Field, Arthur Maxwell,
Fillebrown, Carter,
Finch, Leon Samuel,
Finck, Elmer Edward,
Fink, Fern L,
Fink, Gail J, A.B.,
Fink, Louis,
Finkelnburg, Elliott Augustus,
Finkelstein, Rubin,
Fischer, George Lincoln,
Fischer, Richard,
Fish, Laura Colvin,
Fisher, Edith, A.B., B.S.,
Fisher, Estella Catherine,
Fisher, George Bernays,
Fisher, Gertrude Guild, B.A.,
Fisher, Gordon Burt,
Fisher, Kenneth Dudley,
Fisher, Orin Wallace,
Fisher, William Harries,
Fishkind, David,
Fiske, Frederic Ebell,
Fitch, Aaron Daniel,
.,Raleigh, N. C., Grad.
New York City, 1913 Civil Eng.
Kewanee, 111., 1915 Arts
Machias, 1915 Arts
Howell, Grad.
Pittston, Pa., 1915 Law
Hudson, 1913 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., (1915 M.E.) 1915 Arts
Ithaca, 1914 Agr.
Youngstown, O., 1914 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1916 Arts
Ithaca, (1913 Arts) Grad.
Nashville, Tenn., 1915 Civil Eng.
Orange, N. J., 1914 Agr.
Phoenixville, Pa., 1914 Civil Eng.
New York City, Grad.
Brooklyn, 1914 Agr.
Lyons, 1913 Agr.
Eastport, Me., 1914 Civil Eng.
Brooklyn, 1916 Civil Eng.
New Woodstock, 1915 Civil Eng.
Olean, 1913 Law
Whitestone, 1916 Civil Eng.
Glens Falls, 1913 Civil Eng.
New York City, 1916 Mech. Eng.
Washington, D.C., 1914 Arts
Detroit, Mich., 1916 Civil Eng.
Washington, D. C., Sp. Med. (N. Y. C.)
Tuckahoe, 1916 Agr.
Hancock, 1916 Agr.
Covington, Ky., Grad.
Pretoria, Transvaal, Grad.
Indianapolis, Ind., 1916 Arts
Washington, D. C., 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1915 Arts
Gloversville, 1913 Civil Eng.
Buffalo, Sp. Mech. Eng.
Ithaca, 1914 Civil Eng.
Sandusky, O., 1916 Arts
Lake Placid, 1913 Law
New York City, 1913 Civil Eng.
New York City, 1916 Civil Eng.
New York City, 1916 Agr.
Colosse, 1915 Arts (Chem.)
Lyons, 1916 Arts
Pearl River, 1914 Arts
Dolgeville, 1916 Arts
Ithaca, 1915 Mech. Eng.
Akron, O., 1915 Mech. Eng.
Buffalo, 1915 Mech. Eng.
Winchester, Mass., 1915 Arts
Point Breeze, 1916 Agr.
New York City, 1916 Agr.
Cons, del Sur, Cuba, 1916 Civil Eng.
Ithaca, 1914 Arts
Pelham, (1916 Arts) 1916 Mech. Eng.
Passaic, N. J., 1916 Law
Ithaca, 1914 Civil Eng.
Brookline, Mass., 1916 Mech. Eng.
Alpine, 1913 Arts (Chem.)
Buffalo, 1914 Law
Crawfordsville, Ind., 1916 Agr.
Crawfordsville, Ind., Grad.
Brooklyn, 1913 Arts
Baker, Ore., 1915 Civil Eng.
Brooklyn, 1915 Agr.
New York City, 1914 Agr.
Albany, 1915 Agr.
Hamburg, 1914 Agr.
Elmira, 1913 Agr.
Reynoldsville, Pa., 1915 Arts
St. Louis, Mo., 1914 Mech. Eng.
New York City, 1915 Med. 'N. Y. C.)
Detroit, Mich., 1916 Arts
Huguenot Park, 1916 Mech. Eng.
Bozeman, Mont., 1914 Mech. Eng.
Ashland, Ky., 1916 Agr.
New York City, 1915 Arts (Chem.)
Kirkwood, Mo., 1914 Arts
Boonville, 1914 Mech. Eng.
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Fitch, Clifford Penny, B.S., M.S., D.V.M., 
Fitzgerald, Edward, M.D.,
Fitzpatrick, Frank,
Fitzpatrick, Harry Horton, A.B., Ph.D.,
Fizer, John Rossiter, B.S.in Text.Eng.,B.S.in E.E., 
Flanigan, John Biddle,
Flannery, Edward James,
Flannery, Frank John,
Flansburgh, Earl Alvah,
Fleckenstein, George Anthony,
Fleckenstein, George Valentine,
Fleming, Edith Cuthbert,
Fleming, Harry Edward,
Fleming, Thomas Joseph,
Flemming, Edwin George, LL.B.,
Flesher, Walter MacDonald,
Fletcher, Harold Wheelock,
Fletcher, Harry Daniel,
Fletcher, William, A.B.,
Flint, Helen Rosamond Lord,
Flitcroft, John Ehret,
Flood, Edward Paul,
Flood, Harry John, jr .,
Florsheim, Irving Stern,
Flumerfelt, Mabel Luella,
Flynn, William Francis,
Flynn, William James,
Fogg, Ethel,
Foote, Benjamin Flagler,
Foote, Leonard,
Ford, Charles Vivian,
Ford, Francis,
Ford, Stuart Maurice,
Fordyce, Grace,
Forman, Max,
Forster, Clarence Edgar,
Forster, Garnet Wosley,
Forster, William Washington,
Forthoffer, Ernest Rudolf,
Foster, Donald Crofoot,
Foster, Eleanor Day,
Foster, Fred,
Foster, Frederick Vernon,
Foster, Major Bronson, A.B., A.M.,
Foster, Richard John, jr.,
Foster, William Silliman, A.B.,
Foulke, Jean Kane,
Foulkes, Louis Sinclair, jr.,
Fowler, Charles Henry,
Fowler, George,
Fowler, Theodore Ferguson,
Fowlkes, Carroll Harris, M.D.,
Fox, Daniel Scott, B.S.,
Fox, Kenneth Clark,
Foye, George Kincaide,
Francis, Irvin Torrence, A.B.,
Francis, Julia Kathryn,
Frank, Frederick Alexander,
Frank, Milo Ogden,
Frank, Raymond George,
Franke, Adolf Otto,
Franklin, Clarence McMurry, B.A.,
Franklin, Paul Arnold,
Franz, Fred Henry,
Frary, Benjamin Harrison, B.S.,
Fraser, Allan Cameron,
Frayer, James Marshall,
Frayne, William David,
Frazer, Lloyd Seabon,
Freda, Francis Joseph,
Frederiksen, Felix Morse,
Free, James Fisher,
Freeman, Paul Alfred,
Freer, Archibald,
Freligh, Harry Kinne,
French, Thomas Morton,
Freudenheim, Mendel Effrath,
Freudenthal, David Martin,
Freudenthal, Louis Edwin,
Freyre, John Pedro,
Sauquoit, Grad.
Bridgeport, Conn., Sp. Med. (N. Y. C.)
Jamaica, 1915 Civil Eng.
Crawfordsville, Ind., Grad.
,Branchville, S. C., 1913 Mech. Eng.
Yonkers, 1916 Arts
Addison, 1915 Law
Pittston, Pa., 1916 Arts
Cambridge, 1915 Agr.
Ellenville, 1915 Mech. Eng.
Rochester, 1915 Vet.
Ithaca, 1916 Agr.
Marshallton, Del., 1916 Arts
Waterbury, Conn., 1913 Civil Eng.
Buffalo, 1915 Arts
Erie, Pa., 1916 Agr.
Richmond Hill, 1915 Mech. Eng.
Brooklyn, 1916 Agr.
New York City, (Sp. Agr.) Grad.
Ithaca, 1916 Agr.
Paterson, N. J., 1916 Agr.
Albany, 1914 Arts
Chicago, 111., 1916 Agr.
Chicago, 111., 1914 Arts
Binghamton, 1915 Agr.
Johnstown, 1913 Arts (Chem.)
New York City, 1915 Arts
Philadelphia, Pa., 1913 Arts
Lockport, 1913 Arts
Jersey City, N. J., 1915 Mech. Eng.
Clyde, Sp. Agr.
Jeannette, Pa., 1915 Arts
Morristown, N. J., 1914 Mech. Eng.
Pasadena, Calif., 1915 Agr.
New York City, 1915 Agr.
Buffalo, 1915 Civil Eng.
Roxbury, Mass., Sp. Agr.
Yonkers, 1914 Agr.
Middletown, 1916 Agr.
Homer, 1916 Arts
Flushing, 1914 Arts
Owego, 1916 Arts
South Orange, N. J., 1915 Agr.
Butler, Tenn., Grad.
Brooklyn, 1916 Arts
Water Mill, Grad.
Lodi, Sp. Agr.
Rochester, 1916 Agr.
Little Falls, 1914 Civil Eng.
Albany, 1913 Civil Eng.
St. Louis, Mo., 1915 Mech. Eng.
Danville, Va., Sp. Med. (N. Y. C.)
Prattsburg, (1913 Agr.) Grad.
Hancock, 1916 Agr.
Marion, O., 1913 Law
Shamokin, Pa., Grad.
Shamokin, Pa., 1916 Agr.
Buffalo, 1914 Agr.
New York City, 1915 Agr.
Syracuse, 1916 Arts
Ithaca, 1914 Vet.
Jefferson City, Tenn., 1913 Agr.
Brooklyn, 1913 Mech. Eng.
Holyoke, Mass., 1916 Arch.
Pulaski, (1913 Agr.) Grad.
Buffalo, (1913 Agr.) Grad.
Ithaca, 1915 Agr.
New York City, 1913 Mech. Eng.
Mt. Sterling, Ky., 1915 Mech. Eng.
Ithaca, 1915 Agr.
Little Falls, 1914 Arts
Brooklyn, 1916 Agr.
Mendham, N. J., 1916 Mech. Eng.
Ellenville, 1913 Vet.
Romulus, 1915 Agr.
Jamaica, 1915 Arts
Elmira, 1915 Arts (Chem.)
New York City, 1916 Arts
Solomonville, Ariz., 1916 Agr.
Havana, Cuba, 1915 Civil Eng.
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Frick, Allen John,
Fried, Jerome Arthur, M.E.,
Friedel, Jacob Hyman,
Friedlander, Albert Abraham,
Friedman, William Frederick,
Friedrichs, Fritz, Dipl. Ing.,
Friend, James Albert,
Frisbie, Daniel Manning,
Frisbie, William George,
Frisbie, William Zeh,
Fritchie, Albert Foster,
Fritz, William Howard, jr.,
Frone, John Root, A.B.,
Frost, Charles Pearsall,
Frost, Stuart Ward,
Frost, Warren James,
Fry, Jacob Ruth,
Fuchs, Abraham William,
Fuess, Harry Maurice,
Fuller, Elmer Byron,
Fuller, Glenn Loren,
Fuller, Revilo Franklyn,
Fullerton, David Humphrey, B.S. in Agr., 
Funk, Walter,
Funkhouser, Selmes Paul,
Funkhouser, William Delbert, B.A., 
Funnell, Charles Loomes,
Fiirst, Frederick William,
Gaberman, Louis Yurlic,
Gaertner, Edward Carl,
Gail, George William, jr., A.B., 
Galajikian, Haig, A.B., A.M.,
Gale, John Warrington,
Gallagher, John Francis,
Gallogly, Edward Judge,
Galloway, Robert Edmunds,
Gallup, Alden Walker,
Gaily, Thomas Kilbume, A.B.,
Gangloff, Thomas Waddell,
Gantz, Maurice Alvin,
Garb, Gerson,
Gardner, Braton Richardson,
Gardner, Clyde Armstrong,
Gardner, Grace Brown,
Gardner, Maurice Earl,
Gardner, Willetts Walter,
Garmezy, Samuel,
Garner, Karl McPherson,
Gamsey, Eva Louise Albertson,
Gass, Daly Rado,
Gates, Edmund Jayne,
Gavett, Theodore Osborne,
Gavigan, Earl Lawrence,
Gavin, Joseph Samuel Leo,
Gayman, Harvey Ellison,
Gay ton, Felix Nicola,
Gazda, Adolph Andrew,
Gebo, Loren William,
Geeson, William Godfrey,
Geibel, Edward Mark,
Geiser, Albert,
Geldenhiiys, Frans Eduard, A.B.,
Gellert, Harry Nathaniel,
Gentzler, William Jacob,
Genung, Albert Benjamin, B.S.,
Genung, Elizabeth Faith, B.S. in Agr., 
Georger, Edwin Louis,
Georgia, Bert Cyrenius, B.S.,
Georgia, Frederick Raymond,
Gephart, Frank Curtis, A.B.,
Gerhart, Ralph Aaron,
Gerould, Frank Avery,
Gerow, Leonard Hall,
Gershenzwit, Joseph,
Gese, Edward Julius,
Gibbons, Rebekah Monaghon,
Gibbs, Leland Newman, B.S.,
Gibson, Kasson Stanford, A.B.,
Gibson, Milton Reynolds, M.D.,
Gibson, Richard, jr.,
Griffin Corners, 1916 Agr.
New York City, Grad.
New York City, 1914 Arts
Brooklyn, 1913 Arts
Pittsburgh, Pa., 1914 Agr.
Stutzerbach (Thiiringen), Germany, Grad.
Milwaukee, Wis., 1916 Arts
Middleburg, 1916 Arts
Cincinnatus, 1915 Agr.
Middleburgh, 1916 Mech. Eng.
Slidell, La., 1915 Arts
Berwyn, Pa., 1914 Civil Eng.
Gilbertsville, 1914 Agr.
Pokeepsie, 1916 Civil Eng.
Tarry town, 1915 Agr.
Irondequoit, 1916 Law
Ephrata, Pa., 1915 Mech. Eng.
New York City, 1915 Civil Eng.
Waterville, Sp. Agr.
Castile, 1915 Agr.
Philadelphia, 1915 Agr.
Winnetka, 111., 1916 Mech. Eng.
Ringoes, N. J., Grad.
Elizabeth, N. J., 1915 Agr.
St. Louis, Mo., 1915 Arts (Chem.
Ithaca, Gra d.
Ithaca, 1916 Mech. Eng.
Cornwall, 1915 Agr.
Hartford. Conn., 1915 Law
Buffalo, (1916 Civil Eng.) 1916 Arch.
Baltimore, Md., 1916 Mech. Eng.
Constantinople, Turkey, Grad.
Washington, D. C., 1915 Mech. Eng.
Brooklyn, 1916 Agr.
Albany, 1915 Agr.
Memphis, Tenn., 1916 Mech. Eng.
Sandusky, O., 1913 Mech. Eng.
Nordhoff, Calif., 1913 Arts
Dallas, Pa., 1916 Arts (Chem.
Troy, O., 1913 Civil Eng.
New York City, 1916 Agr.
Montrose, Pa., 1915 Law
Ithaca, 1913 Vet.
Nantucket, Mass., 1914 Arts
Deposit, 1914 Vet.
Centre Moriches, 1915 Arts
New York City, 1913 Civil Eng.
Claremont, Calif., 1913 Arts
Lowville, 1914 Arts
Pittsburgh, Pa., 1916 Mech. Eng.
Wilkes-Barre, Pa., 1915 Arts
Plainfield, N. J., Sp. Agr.
Fancher, 1916 Arts
Buffalo, 1915 Agr.
Doylestown, Pa., 1916 Agr.
Cleveland, O., 1914 Arch.
Spring Lake Beach, N. J.,, 1914 Mech. Eng.
Peru, 1916 Agr.
Henderson, Sp. Mech. Eng.
Greenwich, Conn., 1915 Civil Eng.
Troy, 1914 Arts
Johannesburg, So. Africa , 1913 Agr.
Brooklyn, 1914 Agr.
York, Pa., 1915 Mech. Eng.
Freeville, 1913 Agr.
Ithaca, Grad.
Buffalo, 1913 Arts (Chem.*
Ithaca, 1913 Agr.
Scranton, Pa., 1915 Arts (Chem.'
Oskaloosa, Kans., Grad. (N. Y. C.)
Quakertown, Pa., 1916 Agr.
Evanston, 111., 1915 Arts
Newburgh, 1914 Arch.
New York City, 1914 Agr.
Buffalo, 1916 Agr.
Clarks Summit, Pa., 1913 Agr.
Buffalo, (1913 Agr.) Grad.
Norwich, Grad.
Moxton, N. C., Sp. Med. (N. Y. C.
Medford, Mass., 1914 Arts (Chem. (
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Gibson, William Albert,
Gifford, Sanford Robinson, A.B.,
Gilbert, Charles Sherwood,
Gilbert, Clifford William,
Gilbert, Harvey Nicholas, B.S.,
Gilbert, Ralph Martin,
Gilchriest, J Andrew,
Giles, Roscoe Conkling, A.B.,
Gilfillan, Freda Jane,
Gilkeson, Fairbaim,
Gill, Margaret Raymond,
Gill, Walter Hasbrouck,
Gillcrist, William Aloysius,
Gillette, Edwin Spence,
Gilmore, Quartus Almon,
Gilman, Arthur Reynolds,
Gilman, Frederick Herbert, A.B., A.M., 
Gilmer, Henry David, M.D.
Giltner, Beatrice,
Giltner, Ethel,
Gingrich, Ralph James,
Ginsburg, Harry,
Ginsburg, Isaac,
Ginsburg, Levi,
Ginsburg, Samuel,
Givens, Maurice Hope, B.S., Ph.B.,
Gleason, Daniel Hoyt,
Glick, Harry Naylor,
Glose, Robert Louis, B.A.,
Gluck, Julius Bertram,
Glueck, Ernest,
Goan, Percival,
Godfrey, Joseph Edwin,
Goertz, Walter August,
Goff, A Cameron, D.V.M.,
Goff, Moulton Babcock,
Goldbaum, Morris,
Goldberg, Herman,
Goldberg, Maximilian Meier, M.E., 
Goldberg, Samuel,
Goldberg, Samuel,
Goldberg, Samuel,
Golden, Abraham,
Golden, Phineas Lounsbury, jr.,
Goldenberg, Mollie Alexander,
Goldfarb, Israel,
Goldfarb, Jacob Milton,
Goldman, Benjamin,
Goldman, Benjamin Paul,
Goldsmith, Nathaniel Joseph,
Goldsmith, Solomon Lewis,
Goldstein, Louis,
Goldstein, Morris,
Goldstein, Philip Reuben,
Goldstone, Edwin Gerald,
Goncalves, Dario Rodrigues,
Gons Louis Richard B.S.,
Gonzalez, Manuel Adon,
Gooch, Everett Pusey,
Goodier, Homer Wadsworth,
Goodman, Benjamin,
Goodman, Robert Alexander Barnard, 
Goodwin, Harry Lyman,
Gordon, Harry,
Gordon, Marcus Acheson, B.Ch.,
Gordon, Robert Bruce,
Gordon, Stanley George,
Goree, Churchill Pomeroy, jr., B.S. in M.E., 
Goheen, Robert Harold Hull, A.B., M.D., 
Gorman, Neil Archibald,
Gormley, Frank William,
Gorton, William Tillinghast,
Gott, Sanford James,
Gottschall, Elfraeda May,
Goudge, Mabel Ensworth, A.B., A.M., 
Gough, Austin William,
Gowen, Philip Lewis, B.S.,
Graef, Harry Hutcheson, jr.,
Graefe, Carl Fred,
Graeffe, Clara Amelia,
White Hall, Md., 1914 Mech. Eng.
Omaha, Nebr., 1913 Arts) Grad.
Burlington, Iowa, 1915 Law
Rodman, 1916 Agr.
Chambersburg, Pa., Grad.
Binghamton, 1913 Mech. Eng.
Cooperstown, 1916 Agr.
Brooklyn, 1915 Med. (N. Y. C.)
Johnsbury, Vt., 1916 Arch.
Bristol, Pa., 1915 Mech. Eng.
Chattanooga, Tenn., Sp. Arts
Kingston, 1915 Arts
Golden’s Bridge, 1915 Law
Ithaca, 1914 Arts
Lakewood, O., 1916 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Agr.
Winterport, Me., Grad.
Elston, Va., Sp. Med. (N Y. C.)
Ithaca, 1915 Agr.
Ithaca, 1915 Agr.
Denver, Colo., 1914 Arts
Elmira, 1916 Law
Brooklyn, 1914 Agr.
Elmira, Sp. Lawr
Elmira, 1913 Arts
Pittsburg, Ky., Grad.
Norwalk, Conn., 1914 Mech. Eng.
Woodbine, N. J., 1916 Agr.
Germantown, Pa., 1915 Civil Eng.
New York City, 1913 Arts
Brooklyn, Sp. Agr.
Hastings-on-Hudson, 1913 Mech. Eng.
Franklin ville, 1914 Agr.
Newark, N. J., 1914 Mech. Eng.
Canisteo, 1913 Vet.
Sturgeon Bay, Wis., (1913 Agr.) Grad.
Brooklyn, 1914 Arts (Chem.)
Brooklyn, 1915 Agr.
Baltimore, Md., Grad.
Brooklyn, 1914 Agr.
New York City, 1913 Vet.
New York City, 1916 Mech. Eng.
New York City, 1916 Arts.
Duke Centre, Pa., 1916 Mech. Eng.
Ithaca, 1913 Arts
New York City, 1915 Agr.
Brooklyn, 1915 Arts
Perth Amboy, N. J., 1916 Law
Brooklyn, 1914 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1914 Arts (Chem.)
Brooklyn, 1916 Arts;
New York City, 1914 Civil Eng.
Niagara Falls, 1913 Arts
New York City, 1913 Arts
New York City, 1914 Arts
Sao Paulo, Brazil, 1915 Mech. Eng.
New York City, 1913 Civil Eng.
Bautista, Pang., P. I., Sp. Agr.
Cleveland, O., 1914 Mech. Eng.
Clayville, 1916 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 1914 Civil Eng.
Grand Rapids, Mich., 1915 Arts
Deerfield, 1915 Civil Eng.
New York City, 1915 Mech. Eng.
Brookville, Pa., Grad.
Brook ville, Pa., 1916 Arts
LaCrosse, Wis., 1914 Law
Atlanta, Ga., 1913 Mech. Eng.
Vengurla, India, Sp. Med. (N. Y. C.)
Buffalo, 1916 Mech. Eng.
Belfast, Sp. Agr.
Danvers, Mass., 1916 Arts
Rochester, 1915 Agr.
Canaseraga, 1916 Agr.
Halifax, N. S., Canada, Grad.
Brooklyn, 1913 Agr.
Stratham, N. H., Grad.
Seaford, 1916 Mech. Eng.
Sandusky, 0., 1915 Arts
Brooklyn, 1915 Arts.
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Graf man, William,
Graham, Edward Foreman,
Brooklyn, 1915 Civil Eng.
Buffalo, 1914 Arts
Graham, Edward Francis, Fleischmanns, 1913 Agr.
Graham, Locksley Elwood, Chillicothe, Mo., 1916 Arts (Chem.)
Graham, Ruth, Brookton, 1913 Agr.
Grannell, George Anthony, New York City, Sp. Agr.
Grant, Kenneth Albert, Clayton, 1916 Arts
Grant, Richard Edwin, Kennedy, O., 1914 Agr.
Grant, Sherman Miller, Akron, O., 1915 Arts
Gray, Harold Thomas, DuBois, Pa., 1916 Arts
Gray, James Andrew, Crowley, La., 1916 Mech. Eng.
Gray, Thomas Maurice, New York City, 1914 Agr.
Grayson, Alfred Clark, Chattanooga, Tenn., 1914 Mech. Eng.
Grayson, Clifford Barker, Chattanooga, Tenn., 1916 Arts
Greaney, John Francis, Newburgh, 1914 Law
Green, John Ome, Englewood, N. J., 1915 Mech. Eng.
Green, Lloyd Francis, Ridgewood, N. J., 1913 Mech. Eng.
Green, Paul Edson, Buffalo, 1914 Arts
Green, Ralph Waldo, Ithaca, 1914 Agr.
Green, Samuel Reuben, New York City, 1915 Civil Eng.
Green, William Willis, M.D., Tarboro, N. C., Sp. Med. (N. Y. C.)
Green, William Stuart, Chicago, 111., 1916 Mech. Eng.
Greenawalt, Arlo Cornell, Denver, Colo., 1916 Mech. Eng.
Greenberg, Morris, New York City, 1915 Agr.
Greenburg, Samuel, Brooklyn, 1916 Agr.
Greene, James Heath, Albany, 1916 Agr.
Greene, Lawrence Dewey, South Byron, Sp. Agr.
Greene, Stanley Smith, Hancock, 1915 Agr.
Greening, Edward George, Monroe, Mich., 1914 Agr.
Greenky, Abraham, New York City, 1916 Med. (N. Y. C.)
Greenstein, Frank, New York City, 1915 Arch.
Greenwald, Charles, New York City, 1916 Law
Greenwood, Richard, Philadelphia, Pa., 1914 Arts (Chem.)
Greer, Everett Sidney, Wheeling, West Va., 1915 Mech. Eng.
Gregory, Charles Truman, B.S. in Agr., Ithaca, Grad.
Gregory, Floyd Delos, Mt. Vision, 1916 Mech. Eng.
Grieg, Robert Smith, Brooklyn, 1913 Civil Eng.
Greiner, Hiram Eaton, 
Greiner, William Rudolph,
Forks, 1913 Agr.
Marlboro, 1913 Agr.
Griesedieck, Alvin Frank, St. Louis, Mo., 1916 Agr.
Griffin, Charles Albert, Ithaca, 1913 Vet.
Griffin, Edward, Bayonne, N. J., 1916 Law
Griffin, Lillian Madeleine, Wilmington, Del., 1916 Arts
Griffith, Fred Crumb, Utica, 1916 Arts
Griffith, Heber Emlyn, A.B., Ithaca, 1914 Law
Grim, Jesse, M.D., Mt. Jackson, Pa., Sp. Med. (N. Y. C.)
Grime, John Reynolds, 
Grimes, Arthur Middleton,
Cazenovia, 1915 Civil Eng.
Mt. Washington, Md. 
St. Marys, West Va.,
, 1915 Agr.
Grimm, Bruce Fulton, 
Grinnell, Lloyd Garrison,
1914 Mech. Eng.
Batavia, 1916 Agr.
Griscom, Edith, Plainfield, N. J., 1915 Agr.
Griswold, Hayden Leavenworth, 
Griswold, Ralph Esty,
Griswold, Truman Hull,
Rocky Hill, Conn., 1916 Civil Eng.
Warren, O., 1916 Agr.
Warren, O., 
New York City,
1914 Arts (Chem.)
Groff, Morris, 1916 Agr.
Groos, Richard Arthur, San Antonio, Texas, 1914 Mech. Eng.
Groser, Leslie Herbert, Brooklyn, 1913 Law
Gross, Cecil Robert, Ithaca, 1915 Agr.
Gross, Max, Brooklyn, 1916 Arts
Gross, Phillip William, Milwaukee, Wis., 1914 Mech. Eng.
Grossman, Jacob, New York City, 1916 Agr.
Grossman, Morris Henry, New York City, 1914 Agr.
Grumman, Leroy R,andle, Huntington, 1916 Mech. Eng.
Gubb, Lawrence Edward, Batavia, 1916 Agr.
Guggenheim, Samuel William, Rochester, 1915 Mech. Eng.
Guile, Charles Russell, jr., Fulton, 1913 Vet.
Guise, Cedric Hay, Findlay, O.,
Yellow House, Pa.,
1914 Agr.
Guldin, Paul Rhoads, B.S., (1913 Agr.) Grad.
Gulick, Robert Aaron, B.S., Akron, O., Grad.
Gund, Henry, jr., LaCrosse, Wis., 1915 Arts
Gunn, David, Pretoria, Transvaal, Sp. Agr.
Gunsolus, Earle Henry, Humphrey Center, 1916 Agr.
Gurnee, Bessie, A.B., Brooklyn,
Guadalajara, Yalisco, 
LaRue, O.,
Grad.
Gurzar, Emilio, jr., Mexico, 1916 Civil Eng.
Guthery, Damon, 1916 Agr.
Gutsell, Erwin S, Ithaca, Sp. Agr.
Gutsell, Robert Squier, Ithaca, 1916 Arts
Gutwillig, Bernard Henry, 
Guyer, Edward Rawson, 
Gwilliam, Roscoe Chambers,
Far Rockaway, 1915 Arts (Chem.)
Rock Island, 111., 1914 Mech. Eng.
Ogden, Utah,
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Hacker, Theodore Warren, 
Hackett, George Stuart, jr., A.B., 
Hadden, Malcolm Lay, 
Hadjopoulos, Lazaros, A.B.,
Hadsell, Duane Whitney, 
Haeberle, Walter George, 
Hagemann, Hermann William, 
Hahn, Clarence Scofield, 
Hailbloom, Abraham Samuel, 
Haigh, Eva Marcella,
Hainlin, Gretchen Lina,
Hale, Andrew,
Hall, Bradley,
Hall, Carroll Miller,
Hall, Earle Winthrop,
Hall, Elbert Russell,
Hall, Frederick Perry, jr.,
Hall, George Harold,
Hall, Hartwell Leon,
Hall, Isaac Fults,
Hall, Willard Johnson,
Halle, Simon,
Halley, Samuel Russell,
Hallock, Adney Lowell,
HallocK, Avon Curtis,
Hallock, Harold Coleman,
Halm, Earl Arnold,
Halsey, Percy Foster,
Halsey, Raymond Augustus, 
Halsted, Gilbert Contant, jr., 
Halsted, Harold Camerdon, 
Halsted, Robert Maver,
Ham, David Harvey,
Ham, Edwin Sleight,
Haman, Miles Bertine,
Hamblin, Louis Tucker, 
Hamburg, Alexander Maxwell, 
Hamilton, Edgar Armstrong, 
Hamilton, Shepard Murray, 
Hamilton, William Henry, 
Hamlet, Ralph Edwin,
Hamm, Fred Jacob,
Hammond, Anna,
Hammond, Donald von Utassy, 
Hammond, Fremont Mortimer, 
Hammond, Laurens,
Hamnett, Frank Shaver, 
Hampson, Edward Albert, 
Hanagan, John Ezra,
Hanau, Nathaniel Austin, 
Hanchett, Willis Howard, 
Hancock, Thomas Pullum,
Hand, Edward Everett, 
Handleman, Henry,
Haner, Frank Henry,
Hanf, Porter Valentine,
Hanf, Victor Hugo,
Hanford, Harold Lormor, 
Hanford, William Brown, 
Hanford, William Walter,
Hanks, Clinton Thornton, 
Hanley, William Lee, jr.,
■ Hanlon, Bessie Belle,
Hanna, Elias Samman, 
Hannaford, Harvey Eldridge, 
Hannahs, Morgan Lattin, 
Hannam, George Clifton, 
Hanrahan, Edward M, jr., 
Hanson, Charles Walter, 
Harbison, Robert James, 
Hardenburg, Earle Volcart, B.S., 
Hardenburgh, William Gabriel, 
Hardie, Bradford, jr.,
Hardin, George Daniel,
Harding, Harriet Squier, 
Hardinge, Harlowe Templar, 
Hardy, Paul Sexton,
Harkavy, Joseph, A.B.,
Harmon, Roy William,
1915 Civil Eng. 
1916 Med. (N. Y. C.)
1916 Agr.
Baltimore, Md.,
Fayette City, Pa.,
Brooklyn,
NigdSh, Deneghie, Turkey in Asia,
1915 Med. (N. Y. C.) 
Pelham, 1913 Agr.
Niagara Falls, 1915 Law
Yonkers, 1913 Agr.
Scottsville, 1913 Agr.
New York City, 1916 Agr.
Brooklyn, 1914 Arts
Brooklyn, 1913 Arts
Akron, O., 1916 Mech. Eng.
Utica, Sp. Agr.
Jamestown, (1916 Mech.Eng.)1916 Arts(Chem.)
Yonkers,
Cortland,
Jamestown,
St. Johnsville,
Glens Falls,
Cortland,
Canandaigua,
Baltimore, Md.,
Rapid City, So. Dak.
Riverhead,
Riverhead,
Clinton Corners, 
Albany,
Water Mill,
Islip,
Brooklyn,
Brooklyn,
New York City, 
Spokane, Wash., 
Verbank,
Reading, Pa., 
Worcester, Mass., 
Brooklyn,
New York City, 
Britton, So. Dak., 
Somerville, N. J., 
Sheridan,
Corinth,
Millbrook,
Ithaca,
Patchogue,
New York City, 
Wilkinsburg, Pa., 
Baltimore, Md., 
Vernon,
Glen Ridge, N. J., 
Brockport,
Atlanta, Ga., 
Brooklyn,
Caldwell, N. J., 
Hunter,
San Bernardino 
New York City, 
Dryden,
Seattle, Wash., 
Dryden,
Trenton, N. J., 
Bradford, Pa., 
Ensenore,
Tanton, Egypt, 
Cincinnati, O., 
Canton,
Brooklyn, 
Binghamton, 
Horseheads,
Cherry Valley, 
Brocton,
Kingston,
El Paso, Texas, 
Chicago, 111.,
New York City,
New York City, 
Pittsburgh, Pa.,
New York City,
East Chatham,
1914 Civil Eng. 
Sp. Agr. 
1914 Mech. Eng. 
1914 Arts
1914 Arts
1915 Agr.
1916 Agr. 
1914 Mech. Eng.
1914 Mech. Eng. 
(1913 Arts) Grad.
1916 Agr. 
1916 Law 
1916 Agr.
1915 Mech. Eng.
1915 Vet. 
1914 Mech. Eng.
1914 Mech. Eng.
1916 Agr.
1913 Civil Eng. 
1915 Agr.
1915 Agr.
1915 Mech. Eng.
1916 Law 
1913 Law 
1913 Law
1913 Agr. 
Sp. Agr.
1916 Agr. 
1916 Arts 
1916 Agr. 
1915 Arts
1916 Mech. Eng.
1914 Agr.
1915 Mech. Eng.
1914 Law
1916 Mech. Eng.
1914 Civil Eng. 
1916 Mech. Eng.
1915 Agr.
1916 Agr.
1915 Vet.
1915 Civil Eng. 
1916 Mech. Eng.
1914 Agr. 
1913 Mech. Eng.
1916 Agr.
1914 Law
(1916 Mech. Eng.) 1916 Arts 
Sp. Agr. 
1913 Civil Eng. 
1913 Arch.
1915 Vet. 
1913 Mech. Eng.
1915 Arts
1916 Agr. 
1914 Arts
Grad. 
1916 Arts 
1916 Arch. 
1913 Civil Eng. 
Sp. Agr. 
1916 Mech. Eng. 
1916 Arts 
1914 Med. (N. Y. C.)
1916 Agr.
Calif.,
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Ham, John Edwin, Baltimore, Md., 1915 Civil Eng.
Harper, Francis, College Point, 1914 Arts
Harrington, Ada May, A.B., Brooklyn, Grad.
Harrington, Charles Mason, Peru, 1915 Law
Harrington, Harvey Milton, B.S., Frewsburg, (1913 Agr.) Grad.
Harrington, Wellesley Carl, Weedsport, 1913 Mech. Eng.
Harris, Harry Zelic, Olean, 1914 Law
Harris, Huntington, New York City, Sp. Mech Eng.
Harris, Jaffrey Carl, Ithaca, 1913 Arts
Harris, James Augustine, Corfu, 1914 Vet.
Harris, Joseph Samuel, Newark, N. J., 1914 Civil Eng.
Harris, Morgan King, Ithaca, 1916 Law
Harris, Rebecca Stoneman, Ithaca, 1913 Arts.
Harris, William Oscar, San Bernardino, Calif., 1914 Arts
Harrison, George Hale, Berlin, Md., 1916 Agr.
Hart, Austin Sprague, Cleveland, O., 1915 Civil Eng.
Hart, Edward, Clarksburg, West Va., 1916 Mech, Eng.
Hart, Lewis Raymond, Ithaca, 1916 Agr.
Hart, Linton, Brooklyn, 1914 Civil Eng.
Hart, Ronald, Brooklyn, 1916 Mech. Eng.
Hart, VanBreed, McLean, 1916 Agr.
Hartley, Fred Stamford, Saxtons River, Vt., 1913 Law
Hartman, Roy Charles, Verona, 1913 Vet.
Hartwell, Walter Traver. Troy, 1916 Agr.
Harty, Charles Julier, Newton, N. J., 1916 Arts
Hartz, Roger Sherman Blaine, A.B., Palmyra, Pa., 1913 Civil Eng.
Hartzberg, William Howard, Buffalo, 1915 Law
Hartzell, Albert, Lebanon, Pa., 1916 Agi.
Harvey, Carl Clifford, B.S., Middletown, Conn., 1916 Med. (N. Y. C.)
Harvey, Daniel Robert, Hempstead, 1913 Law
Harvey, Julian, Hasbrouck Heights, N. J.,, 1916 Mech. Eng.
Harvey, Leah Beth, Ithaca, 1916 Agr.
Harvey, Lew Ellsworth, Marathon, 1914 Agr.
Harvey, Roy Newman, Springville, 1914 Agr.
Harwood, Warner, Washington, D. C., 1916 Civil Eng.
Haselton, Philip Hyatt, Cleveland, O., 1915 Mech. Eng.
Haseley, Noah Albert, Sanborn, 1915 Arts (Chem.
Haskell, Albert, jr., Cortland, 1915 Law
Haskell, Royal Joyslin, B.S., Rochester, Mass., Grad.
Haskins, George Augustus, Rochester, 1916 Agr.
Hast, Julian Jacob, Pittsburgh, Pa., 1915 Arts (Chem.'
Hastings, Walcott Brown New York City 1915 Arts
Haswell, Sarah Genet, Ithaca, 1913 Agr.
Hatch, Alvan Stem, Cleveland, O., 1916 Mech. Eng.
Hatch, Arthur Edgecomb, Brooklyn, 1916 Mech. Eng.
Hatch, Duane Spencer, Greenwich, Sp. Agr.
Haug, Chester Amos, New York City, 1916 Agr.
Haupin, George Daniel, Sugar Grove, Pa., 1916 Arts
Hausman, Leon Augustus, New Haven, Conn., 1914 Arts
Hausman, Louis, B.A., New York City, 1916 Med. (N. Y. C.>
Havens, William Louis, Edmeston, 1915 Civil Eng.
Haviland, John Russell, Brooklyn, 1916 Mech. Eng.
Haviland, Paul Girard, Brooklyn, 1914 Civil Eng.
Hawley, Catharine Lucy, Auburn, 1916 Arts
Hawley, Douglass Canfield, Minneapolis, Minn., 1916 Mech. Eng.
Hawley, Ira Myron, A.B., Canandaigua, Grad.
Hay, Francis Wilkinson, Newark, N. J., 1915 Arts
Hayden, Charles Ernest, A.B., Ithaca, 1914 Vet.
Hayden, Gertrude Bond, Wyoming, 1915 Agr.
Hayes, Anna Elizabeth, Ithaca, 1915 Agr.
Hayes, Alexander, Long Rapids, Mich., 1914 Mech. Eng.
Hayes, Clarence Reaney, Cleveland, O., 1915 Mech. Eng.
Hayes, Jeremiah Joseph, New York City,(1916 Mech.Eng.)1916 Civil Eng.
Hayes, Violet, Ticonderoga, 1914 Law-
Haynes, Edward, Brooklyn, 1914 Mech. Eng.
Hayward, Emerson, Cohoes, 1915 Agr.
Hazen, Leslie Eugene, B.S.Agr., Centralia, Kansas, 1916 Mech. Eng.
Healy, Gerald Francis, Watertown, 1915 Civil Eng.
Heartfield, Charles Benedict, Brewster, 1915 Agr.
Heath, John Manly, Catskill, 1915 Law
Hebei, John William, A.B., Auburn, Ind., Grad.
Heebner, John Wesley, Lansdale, Pa., 1913 Agr.
Heidt, Charles, New York City, 1915 Civil Eng.
Heilbrunn, Lewis Victor, A.B., Brooklyn, Grad.
Heinitsh, George Means, A.B., Spartanburg, S. C., 1915 Civil Eng.
Heinsohn, Edwin Charles, Mount Vernon, 1915 Agr.
Heisley, Frederick William, Wilkinsburg, Pa., 1914 Mech. Eng.
Heitzman, Holland Thorpe, Kansas City, Mo., 1915 Arts
Helfrich, Henry Jacob, Buffalo, 1913 Mech. Eng.
Helfrich, Lester Archibald, Pleasantville, N. J., 1916 Agr.
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Heilman, Isaac,
Heilman, Maxwell Plant,
Hendershot, Lewis Beardsley, 
Henderson, Agnes Eliza,
Henderson, Albert Homer,
Henderson, Charles Robert, 
Hendricks, George,
Hendrickson, Bert Wilbor, 
Hendrickson, Bertram Higbie, 
Hendrickson, Carroll Henshaw, 
Hendrickson, Robert Edward,
Hendry, George Whiting,
Hendry, Robert Winter,
Heng, Yu Lan,
Henn, Edwin Charles,
Henry, Frank,
Henry, Lawrence Lamont,
Henton, George Earle, M.D., 
Hequembourg, James Treadway, 
Herbert, Clifford Victor,
Herd, Marc Allaire,
Herendeen, Walter Barton, B.S., 
Herrmann, Frank,
Hertel, Frederick Ernest,
Hertz, Edgar Albert,
Hertz, Louis,
Herzer, Edward Henry,
Hesler, Lex Ray, A.B.,
Heslop, Paul Loveridge,
Hess, Seth Gerson,
Hess, Seymour Isaac,
Heughes, Ruth Parsons,
Heuser, Gustave Frederick,
Hewitt, Ryland Hugh, B.S.,
Heyman, Nathan,
Hibbard, Frank H,
Hickey, Lambert Charles,
Hicks, Leonard Francis,
Hiett, Stanley John,
Higgins, Bascombe Britt, B.S., M.S., 
Higgins, Caroline Denison,
Higgins, Walter Edwin,
Hiler, Lewis Edward,
Hill, Charles Francis,
Hill, Charles Strunk, jr., A.B.,
Hill, Edward Albert,
Hill, Harry Wright,
Hill, James Curry,
Hill, John Walker,
Hill, Reuben Lorenzo, B.S.,
Hill, Roland Hurdon,
Hill, Walker, jr.,
Hil.ner, Herbert Henry,
Hiltebrant, Arthur,
Hinchliff, Emerson,
Hinckley, Henry Noble, B.Arch., 
Hines, James Wesley,
Hinkley, Gerald Watson,
Hird, Forrest Edward,
Hirschman, Harry,
Hiscock, George Barnes,
Hiscock, Luther Harris,
Hiscox, Selah Van Selsor,
Hitch, Arthur Romaine, B.A., M.S., 
Hitchcock, Emerson W, M.D., 
Hitchcock, Frank Artemas, B.S., C.E., 
Hitchcock, George Gale, A.B., 
Hitchcock, Harry Williams, B.S., 
Hoag, Ross Locke,
Hoag, Theron Clyde,
Hobson, Alfred Thomas,
Hock, Harold Leslie,
Hodder, Earl Henry,
Hodges, Charles Re«ibert,
Hodgkins, Henry Follett,
Hoefer, Albert,
Hoehn, Charles Edward,
Hoera, Carl Lewis,
Hoff, Olaf, jr.,
Hoffert, David Jay,
Brooklyn, 1916 Agr.
New York City, 1916 Agr.
Rochester, 1914 Agr.
Greenwich, (1913 Arts) Grad.
New York City, 1914 Law
Ann Arbor, Mich., 1914 Arts
Lead, S. D., 1915 Mech. Eng.
Brooklyn, 1914 Law'
White Plains, 1915 Agr.
Frederick, Md., 1913 Arts
Bridgehampton, 1915 Arts
Syracuse, 1913 Agr.
Honolulu, Hawaii, 1914 Civil Eng.
Hunan, China, 1916 Arts
Cleveland, 0., 1915 Mech. Eng.
Water Valley, 1914 Arts (Chem.
Croghan, 1913 Arch.
York, Nebr., Sp. Med. (N. Y. C.)
New York City, 1916 Civil Eng.
New York City, 1915 Mech. Eng.
Syracuse, Sp. Agr.
Elmira, 1913 Law
New York City, 1913 Civil Eng.
New York City, 1915 Civil Eng.
Newark, N. J., 1916 Arts
New York City, 1915 Agr.
Baltimore, Md., 1916 Mech. Eng.
Crawfordsville, Ind. , Grad.
Portland, Ore., 1914 Civil Eng.
New York City, 1915 Civil Eng.
New York City, 1914 Mech. Eng.
Rochester, 1913 Arts
Buffalo, 1915 Agr.
Gouverneur, 1913 Agr.
New Yerk City, 1915 Civil Eng.
Huron, S. D., 1914 Me:h. Eng.
Lockport, 1914 Law
Brooklyn, 1916 Agr.
Toledo, O., 1914 Arts
Leicester, N. C., Grad.
Arlington, Mass., 1913 Agr.
Cleveland, O., 1916 Arts
Middletown, (1915 Civil Eng.) 1915 Arch.
St. Johnsbury, Vt., 1914 Vet.
Philadelphia, Pa., 1914 Civil Eng.
Short Hills, N. J., 1914 Me;h. Eng.
Baltimore, Md., 1913 Civil Eng.
Jefferson Valley, 1916 Agr.
Bridgeport, Conn., 1916 Mech. Eng.
Springville, Utah, Grad.
St. Louis, Mo., 1916 Agr.
St. Louis, Mo., (1915 Arch.) 1915 Arts
Brooklyn, 1915 Agr.
Kingston, 1915 Me;h. Eng.
Rockford, 111., 1914 Arts
Ithaca, Grad.
Hamburg, 1916 Agr.
Chicago, 111., 1915 Mech. Eng.
Erie, Pa., 1916 Agr.
New York City, 1916 Agr.
Syracuse, 1913 Agr.
Syracuse, 1916 Arts
Patchogue, 1915 Civil Eng.
Seaford, Del., Grad.
Auburn, Sp. Med. (N. Y. C.)
Edgerton, Wis., Grad.
Claremont, Calif., Grad.
Claremont, Calif., Grad.
Cannonsville, 1915 Agr.
Gloversville, 1913 Civil Eng.
Flushing, O., 1915 Agr.
Middletown, 1916 Civil Eng.
Johnstown, 1916 Agr.
Washington, D. C., 1914 Mech. Eng.
Syracuse, 1915 Mech. Eng.
Elmira, 1916 Agr
Rochester, 1913 Civil Eng.
Canton, O., 1914 Mech. Eng.
Tarrytown, 1913 Arts
Harrisburg, Pa., 1915 Arts
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Hoffman, Allyn Packard, Elmira, 1916 Agr.
Hoffman, Elmer Jesse, Elmira, (1913 Agr.) Grad.
Hoffman, Ward Nicholas, Lewiston, 1915 Law
Hoffman, Wray Bowman, Elmira, 1915 Mech. Eng.
Hoffmann, Charles Barth, M.E., Cincinnati, O., Grad.
Hoffmire, John Sherwood, Trumansburg, 1916 Mech. Eng.
Hofmann, Ruth Newell, A.B., Philadelphia, Pa., 1913 Arts
Hofstadter, Meyer, Brooklyn, 1913 Civil Eng.
Hogg, Coy Claude, Titusville, Pa., 1914 Mech. Eng.
Hogue, Leslie Eugene, Arcade, 1913 Agr.
Hohmann, August Andrew, Brooklyn, 1915 Agr.
Hohmann, James Tansley, Brooklyn, 1916 Agr.
Holbrook, Elliot Mahlon, Mt. Vernon, 1913 Arts.
Holcombe, Flaxie Madison, 
Holl, Roy Claude, A.B., 
Hollander, Edward, B.S.,
Washington, D. C., 1913 Arts
Farmdale, O., Grad.
New York City, 1916 Med. (N. Y. C.)
Hollenback, Warren, Lock Haven, Pa., 1916 Arts
Hollister, Eva Irene, Branchport, 1915 Agr.
Hollister, Marguerite Hamilton, Ithaca, 1916 Agr.
Holloway, Henry Franklin, jr., Montclair, N. J., 1914 Civil Eng.
Holmes, Francis Relyea, Ithaca, 1915 Law
Holmes, Jean Dalziel, Washington, D. C., 1916 Arts
Holmes, John DuBois, Ithaca, 1915 Agr.
Holsapple, Leonora Sterling, Hudson, • 1915 Arts
Holstrom, Enoch Nathaniel, St. Paul, Minn., 1916 Mech. Eng.
Hoi way, Elmore Nymphus, LaCrosse, Wis., 1916 Law
Homan, Alfred Glenn, Ithaca, 1915 Mech. Eng.
Homer, Edward Clark, River Forest, 111., 1916 Mech. Eng.
Honess, Charles William, A.B., Angola, Ind., Grad.
Honey, Edwin Earl, Dixon, 111., 1915 Agr.
Honeywell, Herbert Griswold, B.S., Geneseo, (1913 Agr.) Grad.
Hook, Joseph Stanley, A.B., Ithaca, Grad.
Hooker, Harry Ward, Gowanda, Sp. Agr.
Hooker, James Louis, Watertown, 1916 Arts
Hooks, Charles Edward, Greigsville, 1914 Mech. Eng.
Hooper, Parr, Baltimore, Md,. 1913 Mech. Eng.
Hoombeek, Clarence Arthur, A.B., Napanoch, 1915 Law
Hoover, James Armitage, N. Tonawanda, 1916 Agr.
Hope, Bertram Cedric, Sydney, New So. Wales, 1913 Mech. Eng.
Hope, Clarkson Campbell, Roselle, N. J., 1913 Mech. Eng.
Hopkins, Abner Bruce, Lockport, 1914 Law
Hopkins, Edwin Fraser, Buffalo, 1915 Agr.
Hopkins, Harry Eugene, Ithaca, Sp. Agr.
Hopkins, Lewis Andrew, B.Sc., Grinnell, Iowa, 1915 Med. (N. Y. C.)
Hopkins, Ralph Adriance, Poughkeepsie, 1913 Law
Horn, Carl Henry, Baltimore, Md., 1915 Arch.
Horn, Howard Fischer, Lima, O., 1913 Arch.
Horn, John Macpherson, Vandergrift, Pa., 1914 Arts
Horner, Albert, jr., Kukaian, Hawaii, 1913 Agr.
Horner, James Richey, jr., Cleveland, O., 1915 Arts
Homickel, Frank Lute, Cleveland, O., 1915 Mech. Eng.
Horton, Anna Frances, Covert, 1915 Agr.
Horton, Edward Leland, Ovid, 1916 Agr.
Horton, Hubert Linsley, White Plains, 1915 Agr.
Horton, Stephen Sutton, Ossining, 1914 Mech. Eng.
Horwitz, Israel, Schenectady, 1914 Agr.
Horwitz, Walter Milton, New York City, 1915 Law
Hotchkiss, Howard Clare, Marietta, 1916 Mech. Eng.
Hotson, Clarence Paul, Brooklyn, 1916 Agr.
Hottes, Alfred Carl, Ithaca, (1913 Agr.) Grad.
Hou, Ching Fei, Wusih, China, 1913 Mech. Eng.
Houck, Christian Thompson, Buffalo, 1915 Agr.
Houck, William Limburg, 
Hough, Lawrence Cooper,
Buffalo, 1915 Agr.
Falls Church, Va., 1914 Civil Eng.
Hourdequin, Leon Remy, B.A., 
House, Harrison Douglas,
Brooklyn, (Sp. Agr.) Grad.
Hammondsport, 1914 Agr.
Houser, Duncan Prewitt, St. Louis, Mo., 1916 Arts
Houston, George Theodore, jr., Chicago, 111., 1913 Law
Houston, Neill, Wellsboro, Pa., 1913 Mech. Eng.
Houston, Philip Douglas, Chicago, 111.,
Port Huron, Mich.,
(1915 Law) 1915 Arts
Hovey, Harrold Kibbee, 1915 Agr.
Howard, Clara Zenade, Fulton, 1914 Arts
Howard, David Joseph, Buffalo, 1916 Mech. Eng.
Howard, John Hornet, Hornets Ferry, Pa., +  1915 Agr.
Howard, Leo Preston, Findlay, O., 1914 Arts
Howard, Lucy Mary, Fulton, 1916 Arts
Howe, Frank Byron, jr., Saratoga Springs, 1916 Law
Howe, Ivan Goodwin, Scio, 1914 Vet.
Howe, Maurice Wilton, Fitchburg, Mass., 1916 Civil Eng.
Howe, Ralph, New York City, 1914 Mech. Eng.
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Howe, William Cunningham,
Howell, Eric Vail,
Howell, Fred Boss,
Howell, John Blauvelt,
Howell, Leon Gardner,
Howes, Horace Leonard, B.S.,
Howgate, Henry Otis,
Hoyt, David Morris,
Hoyt, Ella Louise,
Hoyt, Frank Wellington,
Hoyt, Raymond Earl,
Hoyt, Raymond Haslam,
Hsii, Yueh Sheng, C.E., M.C.E.,
Hu, Minfu Tah,
Hu, Shien sung,
Hu, Suh,
Hubbard, Charles Pitcher,
Hubbard, Jesse Wesley, A.B., A.M., 
Huber, Harold Lee,
Hubert, Merton Jerome,
Huckle, Clarence,
Huerdler, Erich George,
Huestis, Andrew Lutkins, A.B.,
Huey, George Owen,
Huey, Ray,
Hughes, George Frederick, jr.,
Hughes, Henry Mallory, M.E.,
Hughes, Raymond Edwards,
Hugins, Charles Roland, A.B.,
Hukill, Henry Durbin,
Hulbert, Ray Cook,
Hull, Harry Blair,
Hull, Loring Leslie,
Hume, Kenneth White,
Hummel, Albert,
Hummel, Ferdinand George,
Humphrey, Harry Lyman,
Hunkin, Samuel Everett,
Hunt, Charles Maynard,
Hunt, Charles Wallace, jr., M.E.,
Hunt, Clinton Silas,
Hunter, Francis Townsend,
Hunter, Joseph Ward,
Huntley, Clifford Mason,
Hurd, Milton,
Hurd, Perry Elisha,
Hurlbut, Guy Morie,
Hurley, Joseph,
Hussey, Thomas Ormond, M.E.,
Husted, Paul Hamilton,
Hutcheson, Thomas Barksdale, B.S.. M .S., 
Hutchinson, Colson Beyea,
Hutchinson, Robert Addis,
Hutchinson, Warren Ball,
Hutchison, Claude Burton, B.S. in Agr., 
Hutchison, William Augustus,
Hyatt, Roger Clair,
Hyde, Armin William,
Hyde, Erwin Charles,
Hyde, Richard Lewis,
Hyland, Hosea Dexter,
Iglehart, Joseph Alexander Wilson,
Iliff, Charles Cox,
Ingalls, Albert Graham,
Ingersoll, Frank Bostwick,
Ingersoll, Howard Heberton,
Ingersoll, Henry Ingersoll,
Inglehart, George Gifford,
Inglehart, Robert Irving,
Ingraham, Dudley Seymour,
Inness, Joseph Kissam,
Insinger, Frederic Nettleton,
Insult, William,
Irish, Eugene Jennings,
Irish, Harold Enos,
Irish, Helen Gertrude,
Isaacs, Sidney,
Isbell, Charles Woodruff,
Isbitz, Louis,
Ishikawa, Mitsuharu, R.K.S.,
Israeli, Clara, M.D.,
Carlton, Ore., 1914 Arts
Southampton, 1913 Civil Eng.
Wilkes-Barre, Pa., 1915 Mech. Eng.
Boonton, N. J., 1914 Mech. Eng.
Watkins, 1914 Agr.
Syracuse, Grad.
Greenwich, Conn., 1915 Agr.
Clay, 1915 Vet.
Penn Yan, Sp. Agr.
Danbury, Conn., 1914 Mech. Eng.
Cleveland, O., 1915 Arch.
Stamford, Conn., 1915 Civil Eng.
Tientsin, China, Sp. Arts
Wusih, Kiangsu, China, 1914 Arts
Wusih, Kiangsu, China, 1914 Agr.
Shanghai, China, 1913 Arts
Wyncote, Pa., 1915 Mech. Eng.
Duluth, Minn., Grad.
Ithaca, 1915 Arts
Toledo, O., 1914 Arts
Clyde, 1914 Arts (Chem.)
Buffalo, 1915 Agr.
Elmhurst, 1913 Arts, Grad.
Minneapolis, Minn., 1914 Arch.
Bradford, 1914 Agr.
Brooklyn, 1916 Mech. Eng.
Franklin, Pa., 1913 Mech. Eng.
Warren, 0., 1916 Arts
Binghamton, Grad.
Avalon, Pa., 1916 Mech. Eng.
Waterloo, 1914 Agr.
Hollidaysburg, Pa., 1913 Mech. Eng.
Spencer, 1914 Agr.
Brooklyn, (1915 Mech. Eng.) 1915 Agr.
Waterbury, Conn., 1913 Law
San Antonio, Texas, 1915 Mech. Eng.
Waterbury, Conn., 1914 Arts
Cleveland, O., 1916 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Agr.
Stapleton, Grad.
Ithaca, 1913 Civil Eng.
New Rochelle, 1916 Agr.
Dansville, 1916 Mech. Eng.
Walworth, Sp. Agr.
Olean, 1916 Arch.
Cleveland, O., 1913 Mech. Eng.
Clymer, Sp. Agr.
Glens Falls, 1915 Agr.
Savannah, Ga., 1914 Civil Eng.
Buffalo, 1914 Arts
Blacksburg, Va., Grad.
Flushing, 1915 Agr.
Ithaca, 1915 Law
Richmond Hill, 1914 Arts
Columbia, Mo., Grad.
Hackensack, N. J., 1913 Agr.
New York City, 1913 Law
Milwaukee, Wis. 1915 Law
Binghamton, 1916 Mech. Eng.
New York City, 1916 Civil Eng.
Weymouth, Mass., 1914 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 1914 Civil Eng.
Newton, N. J., 1916 Mech. Eng.
Watkins, 1914 Arts
Pittsburgh, Pa., 1916 Arts
Philadelphia, Pa., 1915 Mech. Eng.
Brooklyn, 1916 Civil Eng.
Watertown, 1915 Law
Watertown, 1913 Law
Bristol, Conn., 1913 Law
Brooklyn, 1916 Law
Spokane, Wash., 1916 Arts
Pittsfield, Mass., 1915 Mech. Eng.
Auburn, 1913 Arts
Auburn, 1916 Agr.
Auburn, 1916 Agr.
New York City, 1913 Arts
New York City, 1916 Mech. Eng.
Rochester, 1916 Arts
Tokyo, Japan, Grad.
New York City, Sp. Med. (N. Y. C.)
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Ithaca,
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Ithaca,
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Brooklyn, 1913 Arts
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Catskill, 1915 Mech. Eng.
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Cincinnati, O., 1913 Arts
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New York City, 1913 Arts, 1916 Med.
New York City, 1915 Agr.
New York City, Grad.
Brooklyn, 1913 Arts
Louisville, Ky., (1916 Mech. Eng.) 1916 Arts
Lincoln, Nebr., Grad.
Brooklyn, 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1913 Arts
Elmira, 1915 Arts
Dushore, Pa., 1916 Arts
White Plains, 1914 Agr.
Brooklyn, 1916 Arch.
Montclair, N. J., 1913 Mech. Eng.
Ilion, 1914 Agr.
Port Byron, Grad.
Ithaca, 1915 Arts (Chem.)
Port Byron, 1916 Agr.
Ardmore, Pa., 1913 Arts
Saratoga Springs, 1915 Law
Poughkeepsie, 1916 Arts (Chem.
Pittsburgh, Pa., 19TS Arts
Ithaca, 1916 Arts
Putnam, Conn., 1916 Mech. Eng.
Springfield, Mo., 1914 Agr.
Williamsport, Pa., (1915 M.E.) 1915 Arts
Spokane, Wash., 1914 Arts
New York City, 1913 Law
Concord Jet., Mass., 1914 Agr.
Farmington, Me., Grad.
St. Louis, Mo., 1914 Arts
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New York City, 
Danbury, Conn., 
New York City, 
Brooklyn,
Washington, D. C., 
New York City, 
Buffalo,
Brookline, Mass., 
Silsbee, Calif., 
Ithaca,
New York City, 
Reading, Pa., 
Woodhaven,
New York City, 
Salamanca,
Chicago, 111., 
Cincinnati, O.,
Utica,
New York City, 
Cincinnati, O., 
Elmira,
Schenectady,
Schenectady,
Brooklyn,
New Rochelle, 
Brooklyn,
Guadalajara, Jalisco, 
No. Tarrytown, 
Wusih, China, 
Rockaway Park, 
Shanghai, China, 
Ithaca,
Ithaca,
New York City, 
Paducah, Ky., 
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New York City, 
Portland, Ore., 
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Atlantic City, N. J., 
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White Creek, 
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Brooklyn,
Baltimore, Md.,
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Newfield,
Ithaca,
Newton, N. J., 
Hohokus, N. J., 
Wallingford, Conn., 
LaGrange, 111., 
Cortland,
Johnstown,
Reading, Pa., 
Montclair, N. J., 
Brooklyn,
Clayton, N. J., 
Cohocton,
Yoncalla, Ore., 
Brooklyn,
Canton, O.,
Mount Vernon, 
Elmira,
Brooklyn,
New York City, 
Garrattsville,
Summit, N. J.,
Ithaca
Elm Grove, West Va., 
Waco, Texas, 
Washington, D. C., 
Lodi, O.,
Dairyland,
North Rose,
Ithaca,
Yonkers,
Clinton,
Ithaca,
New York City, 
Philadelphia, Pa., 
New York City, 
Detroit, Mich.,
Ithaca,
Buffalo,
New York City, 
Papaikon, Hawaii, 
Clarkston, Wash., 
LaGrande, Ore.,
New York City, 
Auburn,
Columbus, Pa.,
1916 Mech. Eng. 
1916 Civil Eng. 
Sp. Agr. 
1916 Arts
1915 Civil Eng.
1915 Agr. 
1916 Mech. Eng.
(1913 Arts) 1913 Arts, Grad.
1916 Agr.
1914 Agr.
1913 Mech. Eng. 
Grad.
1915 Law
1916 Agr.
1914 Agr. 
1916 Agr.
1916 Mech. Eng. 
1913 Civil Eng.
1916 Civil Eng. 
1915 Med. (N. Y. C.)
1914 Mech. Eng.
1915 Law
1913 Arts
1916 Arts 
1913 Mech. Eng.
1916 Agr. 
1916 Agr.
1914 Agr.
1913 Mech. Eng.
1915 Agr.
1915 Mech. Eng.
1916 Mech. Eng. 
1915 Civil Eng.
1914 Agr.
1913 Agr. 
Grad.
Sp. Agr.
1914 Law 
Grad.
1913 Arts
1915 Mech. Eng. 
Grad.
1915 Law 
Grad.
(1915 Vet.) 1916 Arts
1914 Mech. Eng. 
1916 Arts (Chem.)
1916 Mech. Eng. 
1916 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.) 
1913 Mech. Eng. 
1913 Arts (Chem.)
1913 Law
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Monson, Warren Earl,
Montague, Alexander Salisbury, 
Monteith, Agnes Anna,
Montgomery, Gilbert McKean, 
Montgomery, Irene Margaret,
Montoro, Thomas Louis,
Montrose, Frances Jane,
Moody, Julia Boyette,
Moody, Perlie Hunter,
Mook, Herbert Richard,
Moore, Clarence William,
Moore, Emmeline, A.B., M.A.,
Moore, Elmer Button,
Moore, George Elmer,
Moore, Henry Carleton,
Moore, Harold Tennant,
Moore, Howard Raymond,
Moore, James Humphrey,
Moore, John Dudley,
Moore, John Herbert,
Moore, Kenneth Phelps,
Moore, Lloyd Edward,
Moore, Lloyd Roberts,
Moore, Revere John,
Moore, Russell York,
Morbio, Adolph,
Mordoff, Richard Alan, B.S. in Agr., 
Mordoff, William Emerson,
More, William Algernon,
Morehouse, Harvey John,
Morehouse, Russell,
Morgan, Charles Grover,
Morgan, Joseph Holloway,
Morganthau, Henry,
Morris, Edgar Stanley,
Morris, Henry LeConte,
Morris, John Harry, A.B.,
Morrison, Harold,
Morrison, Henry Woode,
Morrow, Lester William Wallace, M.E., 
Morrow, Nelson Doolittle,
Morse, Clarence Fitchette,
Morse, Daniel Parmelee, jr.,
Morse, Everett Ralph,
Morse, Harry Clarence,
Morse, John Robertson,
Morse, Robert Virgil, M.E.,
Morton, Myron Sherman,
Morton, Ralph Encell,
Moses, Adolph,
Moses, Winifred,
Mosher, Merrill Albert,
Mosier, Gertrude Grace,
Mosier, Merle Marion,
Moskowitz, Samuel,
Mosmann, Ernest,
Mossman, Harold Alexander, 
Motokawa, Ichiro,
Motycka, Lawrence John,
Moulthrop, Ralph Roy,
Moulton, Genevieve Rose,
Moyer, Blanche Wheeler,
Moyer, Ethel Gladys,
Moyer, Jay Egbert,
Mudge, Sterling W,
Mueller, Carl Herman,
Muench, Hugo, ir.,
Muesebeck, Carl Frederick William, 
Mulcahy, Daniel Francis,
Muldoon, William E,
Mulford, Allen,
Mulhoffer, Abraham,
Mullen, Fred Berry,
Muller, Henry Richard, A.B.,
Muller, Richard Theodore,
Mullikin, Alfred,
Munch, Roger William,
Muncie, J Howard, A.B.,
Munn, Harvey Timlow,
Munn, John Herschel,
Lakewood, O., 1915 Agr.
Chicago, 111., 1915 Agr.
Ithaca, 1914 Arts
Radnor, Pa., 1916 Agr.
Philadelphia, Pa., 1915 Arts
Cardenas, Cuba, 1916 Civil Eng.
Deposit, 1915 Agr.
Memphis, Tenn., 1916 Arts
Memphis, Tenn., 1916 Arts
Lancaster, 1915 Vet.
West Henrietta, 1916 Agr.
Churchville, Grad.
Auburn, 1913 Arts (Chem.)
Concord, N. C., 1916 Arts
Laurel, Del., Sp. Agr.
Richmond Hill, 1913 Civil Eng.
Patchogue, 1913 Civil Eng.
New York City, 1916 Mech. Eng.
Albion, 1915 Vet.
Ithaca, 1914 Vet.
Newark, N. J., 1916 Civil Eng.
Pine Plains, 1915 Agr.
Glen Ridge, N. J., 1915 Arts (Chem.)
Richmond Hill, 1916 Agr.
Winsted, Conn., 1915 Arts
San Francisco, Calif., 1913 Mech. Eng.
Scottsville, Grad.
Ithaca, 1913 Mech. Eng.
Buffalo, 1913 Mech. Eng.
Ridgefield Park, N. J., Sp. Agr.
Utica, 1913 Arts
Cuba, 1915 Mech. Eng.
New York City, 1913 Civil Eng.
New York City, 1916 Agr.
Waston, Pa., 1914 Arts
Lodi, Sp. Agr.
Ithaca, 1914 Med. (N. Y. C.)
Indianapolis, Ind., 1914 Arts
Newburgh, 1915 Agr.
Huntington, W. Va., Grad.
Lockport, 1915 Agr.
Ithaca, 1914 Agr.
Northport, 1915 Arts
Ithaca, 1915 Mech. Eng.
Dunkirk, 1915 Agr.
Rochester, 1913 Vet.
Ithaca, 1914 Law
Ithaca, Sp. Agr.
Beaver, Pa., 1916 Arts
Mt. Vernon, 1915 Mech. Eng.
New York City, 1915 Agr.
Homell, 1916 Arts (Chem.)
Demarest, N. J., 1915 Arts
Brooklyn, 1914 Arts
Brooklyn, 1915 Agr.
Newark, N. J., 1915 Law
Brooklyn, 1914 Civil Eng.
Honolulu, Hawaii, 1916 Arts
Dolgeville, 1914 Agr.
Binghamton, 1914 Vet.
Norwich, 1914 Agr.
Philadelphia, Pa., 1913 Arts
Ithaca, 1915 Arts
Vernon, Sp. Agr.
Glen Cove, 1913 Mech. Eng.
Lakewood, O., 1913 Law
St. Louis, Mo., 1915 Arts
Brockport, 1916 Agr.
Elmira, 1915 Agr.
Waverly, 1913 Vet.
Mt. Vernon, 1915 Mech. Eng.
New York City, 1915 Agr.
Jamaica, 1916 Civil Eng.
New York City, 1913 Med. (N. Y. C.)
New York City, 1916 Agr.
Baltimore, Md., 1915 Civil Eng.
Brooklyn, 1915 Agr.
Ithaca, Grad.
Washington, D. C., 1913 Civil Eng.
Lyons, 1913 Agr.
STUDENTS
Munnikhuysen, Walter Farnandis, 
Munns, John James,
Munoz, Miguel Antonio,
Munro, William Wallace,
Munsick, Donald Bert,
Murdock, Raymond Lester,
Murdock, Warren,
Murphy, Mildred Louise,
Murray, Benjamin Frank,
Murray, Cleon Boice,
Murray, Frank Stanislaus,
Murray, Harold Baldwin,
Murray, Sabina Therese,
Murray, William Hallam Gillis, 
Murrin, William Robert,
Murtagh, Walter Washington, 
Musgrave, George Wallace,
Myers, Alpha Ellen, B.S.,
Myers, Helen Parker,
Myers, Jay Arthur, B.S.,
Myers, Jenss Waldo,
Myers, Phineas Barton, jr.,
Myers, Ralph John,
Myers, William Irving,
Myrick, James Austin,
Nab, Nai,
Nagel, Conrad Frederick, jr., 
Nahigyan, Souren Khachadour, B.S., 
Nakamigawa, Tetsushiro,
Nally, Walter Joseph,
Nanz, Ralph Simpson, B.S.,
Nash, Alma Lucina,
Nash, Jack Thomas,
Nash, Robert Arthur,
Nash, Winifred Edna,
Natanson, Walter Edward,
Nathan, Robert Florance, jr.,
Naugle, John Frank,
Nauss, Henry George,
Naylor, Howard Wing,
Neale, Jay Elliot,
Nearing, Herbert Lee,
Nebenzahl, Meyer,
Neelin, Thomas Henry Addison, B.A., 
Neergaard, Christian Frederick,
Neff, James Louis,
Neff, Lewis Edwin, A.B.,
Neifeld, Morris,
Neipp, Elsa Clara,
Nelson, Arthur Adams,
Nelson, Gertrude Helen,
Nelson, John Allan,
Nelson, Thomas Leete,
Netter, William,
Netzen, Clarence,
Neubauer, George August,
Neumaier, Martin,
Neuwirth, Isaac,
Newbold, Thomas Thornton, 
Newbrook, Francis Deming,
Newbury, George Henry,
Newcomb, Everett Wilbur,
Newcomb, Franklin Leroy,
Newell, Albert Priest, B.A.,
Newell, Clendenon Sheaf,
Newell, William Talman,
Newkirk, Arthur Duncan,
Newland Fay Hartmann 
Newlander Frank Emil,
Newman, Charles Hardy,
Newman, Gwendell Barden,
Newman, Henry Otis,
Newman, John Dundy,
Newman, John Hugo,
Newman, Mary Louise,
Newman, Samuel,
Newsome, Harold Milward,
Niccolls, Francis Alden, jr.,
Nicholas, George Lawrence, jr., 
Nicholas, Helen Grace,
Bel Air, Md.,
Pittsburgh, Pa.,
Miramar, Porto Rico,
East Orange, N. J., 
Maplewood, N. J.,
Ithaca,
Brooklyn,
Phoenix,
Bath,
Kingston,
Ithaca,
Washington, D. C.,
Ithaca,
Binghamton,
New York City,
Richmond Hill,
Scranton, Pa.,
Bloomington, 111.,
Buffalo,
Croton, O.,
Lockport,
Morristown, N. J., 
Pittsburgh, Pa.,
Lowman,
Brooklyn,
Bangkok, Siam,
Newark, N. J.,
Nahigyan, Harpoot, Turkey, 
Tokyo, Japan,
Yonkers,
Brooklyn,
Norwich,
Ft. Worth, Texas, 
Bernardsville, N. J.,
Ithaca,
Holyoke, Mass.,
New York City,
Beaver, Pa.,
New York City,
West Laurens,
Harrisburg, Pa.,
Otego,
Far Rockaway,
Dwyer Hill, Ont., Canada, 
Brooklyn,
Rockville Centre,
Walton,
Bensonhurst,
Chatham, N. J.,
Yonkers,
Willseyville,
Ozone Park,
Binghamton,
New York City,
Batavia,
Buffalo,
New York City,
New York City,
Brooklyn,
Buffalo,
Wolcott,
Elizabeth, N. J.,
Elizabeth, N. J.,
Ithaca,
Leonia, N. J.,
Richmond Hill,
Jacksonville, Fla.,
Norwich Conn.
Penn Yan,
Ithaca,
St. Louis, Mich.,
Ithaca,
Bayonne, N. J.,
Chicago, 111.,
Ithaca,
Brooklyn,
Hartford, Conn.,
Boston, Mass.,
New Yerk City, 
Philadelphia, Pa.,
1915 Civil Eng.
1914 Mech. Eng.
1913 Law
1914 Arts
1915 Law
1916 Arts 
1)15 Arch.
1913 Arts
1914 Vet.
1913 Law 
1916 Agr.
1915 Mech. Eng.
1914 Arts
1916 Mech. Eng.
1914 Arts
1916 Civil Eng.
1915 Agr. 
Grad.
1916 Arts 
Grad.
1913 Arts
1913 Arts 
1916 Mech. Eng.
1914 Agr. 
1914 Mech. Eng.
1915 Agr.
1914 Arts 
(1913 Agr.' Grad.
1914 Mech. Eng.
1916 Agr. 
Grad.
1916 Agr. 
1916 Civil Eng.
1915 Mech. Eng. 
1916 Agr.
1913 Civil Eng. 
1916 Arts
1916 Mech. Eng.
1915 Agr.
1913 Vet. 
1915 Arts 
1915 Agr.
1915 Law 
Grad.
(1915 Arts' 1915 Agr.
1916 Agr.
1914 Law 
(1913 Arts) Grad.
1915 Arts
1916 Agr. 
1916 Agr.
1915 Law
1916 Agr.
1913 Arts
1915 Arts (Chem.)
1915 Mech. Eng. 
(1916 Agr.) 1916 Civil Eng.
1914 Agr.
1914 Civil Eng.
1916 Mech. Eng.
1913 Agr.
1914 Agr. 
1913 Mech. Eng.
Grad. 
1916 Arch. 
1915 Mech. Eng.
1915 Civil Eng.
1915 Arts 
Sp. Agr.
(1913 A rts) Grad.
1916 Civil Eng. 
1913 Arts (Chem.)
1915 Mech. Eng. 
1915 Mech. Eng
1914 Agr
1916 Arts (Chem.)
1916 Arts
1913 Law
1915 Agr.
1914 Arts
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Nichols, Howard Gledhill,
Nicholas, Minoa John,
Nichols, Paul,
Nichols, William Francis, B.S., 
Nickerson, George Lloyd,
Nickerson, Walter Alexander,
Nicoll, Annetta Joanna,
Nisbet, William Douglas,
Nix, Robert Williamson, jr.,
Noback, Gustav Joseph,
Noble, Clarence Vernon,
Nolan, Thomas Joseph,
Nolker, Herman William,
Noriega, Manuel,
Norlin, Campbell Freedom George, B.S., 
Norris, Elton Rockwell,
Norris, Harold Scott,
Norris, John Boyd, jr.,
North, William Richard, jr.,
Norton, Allen Bullard,
Norton, Frederick Errol,
Norton, Mary Blanche, B.S.,
Norton, Sara Clarina,
Noschkes, Adolph, A.B.,
Nowlan, Hanford Thatcher,
Noyes, Alice Ayr, B.A.,
Nugent, John Henry, A.B.,
Nugent, William Post,
Nulsen, John Clemence,
Nusbaum, Walter Edward,
Nussbaum, Fred Louis, A.B.,
Nye, Claribel, 
de Obaldia, Fabio,
Ober, John Lewis,
Oberle, Alfred,
Obre, Arthur Lippincott,
O’Brien, Daniel Ambrose,
O ’Brien, Denis Henry,
O’Brien, James Cyril, A.B.,
O’Brien, John Emmett,
O ’Brien, William James, B.Ch., 
Ochtman, Leonard, jr.,
O’Connell, Edward Cummings, 
O’Connell, Joseph Hobson,
O’Connor, Bernard,
O’Connor, Francis Barnard,
O ’Connor, Henry Grover,
O’Connor, James Patrick,
Odell, Frederick Edgar,
O ’Donnell, Bertram Walter,
O ’Donnell, William Martin,
Oettinger, David,
Ogden, Ralph Edgar,
Ogden, William Bruce,
O ’Hearn, John Ewing,
Ohm, Frederick William,
Ohmer, John Francis, jr.,
Okie, William Richardson,
Olcott, Charles Townsend, A.B.,
Oles, Wilbur Scott,
Olin, John Merrill,
Olin, Robert Nelson,
Oliver, Lucile Elizabeth, A.B.,
Olmstead, Charles Harold,
Olney, Roy,
Olsson, Axel,
O ’Malley, James Gerald,
Oppenheimer, Leo Adolph,
Oppermann, William Wells,
Orlando, Vincent James, M.D., 
Ormsbee, Hazel Grant,
Ormsby, Louise Mary,
Ornelas, Ernesto,
Orr, Ralph William,
Osborn, Leroy Hedges,
Osborn, Mary Marguerite,
Osborne, Harold Hollenback,
Osborne, John Leslie,
Osborne, John Nicholas,
Osgood, Harvey Montgomery,
Washington, D. C.,
New York City,
Camden, N. J.,
Amory, Miss.,
Ridgewood, N. J.,
Ridgewood, N. J.>
Topeka, Kansas,
Providence, R. I.,
East Rockaway,
New York City,
New York City,
Jersey City, N. J.,
St. Louis, Mo.,
Mexico City, Mexico,
New York City,
Cleveland, O.,
Buffalo,
Baltimore, Md.,
Walton,
Salamanca,
Syracuse,
Weehawken, N. J.,
New York City,
New York City,
Newark Valley,
Haverhill, Mass.,
Southampton,
Southampton,
St. Louis,,Mo.,
Lehighton, Pa.,
Apple Creek, O.,
Auburn,
Panama City, Panama;
Solvay,
Villingen, Germany,
Rhinebeck,
Parish,
Forsyth, Mont.,
Rochester,
Shortsville,
Kingston,
Coscob, Conn.,
Barrytown,
Cincinnati, O.,
Watertown,
Flushing,
Bolivar,
Rochester,
Utica,
Medina,
No. Tonawanda,
Washington, D. C.,
Middletown,
Granville, O.,
Brookline, Mass.,
Bellmore,
Dayton, O.,
Berwyn, Pa.,
New York City,
Delhi,
Alton, 111.,
Buffalo,
Onawa, Iowa,
Troy,
Mertensia,
Gloversville,
Olyphant, Pa.,
San Antonio, Texas,
Poughkeepsie,
New York City,
Matteawan,
Oswego,
San Pedro, Coahuila, Mexico, 1915 Mech. Eng. 
Adams, Mass., 1916 Arts
Wainscott, 1916 Agr.
Ithaca, 1914 Arts
Luzerne, Pa., 1913 Arts (Chem.)
Oneida, 1913 Arts (Chem.)
East Hampton, Sp. Agr.
Rochester, 1915 Agr.
1915 Arts
1916 Law 
1913 Arts
Sp. Agr. 
1914 Civil Eng. 
1916 Mech. Eng. 
1913 Arts 
1913 Law 
1915 Arts
1915 Vet.
1916 Agr. 
1916 Civil Eng.
1916 Arch. 
Sp. Agr. 
1915 Med. (N. Y. C.)
1913 Arch.
1915 Mech. Eng.
1913 Mech. Eng. 
1913 Agr.
1913 Arts (Chem.)
1913 Agr.
1915 Med. (N. Y. C.)
1914 Arts
1916 Med. (N. Y. C.)
1915 Vet. 
Grad.
1914 Med. (N. Y. C.)
1916 Mech. Eng.
1914 Mech. Eng. 
1914 Civil Eng.
Grad.
1914 Agr. 
1913 Mech. Eng.
1916 Civil Eng. 
1913 Vet.
1915 Arts 
Sp. Agr.
1916 Arts 
1913 Law 
1915 Arts
Grad.
1915 Mech. Eng.
1915 Arts 
1913 Law 
1913 Civil Eng.
1913 Civil Eng. 
1915 Arts 
1913 Law
(1914 Mech. Eng.) 1914 Arts 
1913 Agr. 
1913 Law
1914 Civil Eng.
1914 Arts (Chem.) 
1916 Civil Eng.
1915 Agr.
1915 Agr.
1913 Mech. Eng. 
Sp. Agr.
1916 Med. (N. Y. C.)
1916 Agr. 
1913 Arts (Chem.)
1916 Mech. Eng. 
1915 Law
1915 Civil Eng. 
1915 Agr. 
1913 Arts 
1915 Law
1914 Mech. Eng. 
1915 Law
Sp. Med. (N. Y. C.)
1915 Arts 
1915 Arts
STUDENTS
Osier, Frederic Bruce,
Osner, George Adin, B.A.,
Osterkamp, Irene Bertha,
Ostrander, Remsen Bleecker, A.B., 
Ostrofsky, Emanuel Maximilian,
Othus, James Carey,
Ott, Charles Henry, jr.,
Otter, Clarence Elmer,
Outes, Enrique Sixte,
Overhiser, George Burnett,
Overman, Oliver Ralph, A.B., A.M., 
Owens, James Thomas,
Packard, Warren,
Paez, Jose, C.E.,
Page, Blinn Stevens,
Harry Logan,
Page, Roy Miller,
Paine, Ernest Trowbridge, A.B., A.M., 
Paine, William Nettleton,
Palen, Charles Beakes,
Palliser, Helen Letitia, B.A., A.M., 
Palmer, Arthur, A.B.,
Palmer, Donald Oringh,
Palmer, Edith Serena,
Palmer, Ephraim Laurence, A.B., A.M. 
Palmer, Harold,
Palmer, Harold John,
Palmer, Katharine Marie,
Palmer, Sidney Douglas, A.B.,
Palmiter, Clebron Wood,
Pandya, Hiralal Hargovind, L.Ag.,
Panton, Edward Culloden,
Park, Lucy Mary,
Parke, Richard Averell,
Parker, Alan Vreeland,
Parker, Alvin Mercer, B.S.,
Parker, Austin Gillette,
Parker, Frederick Sherman, B.S.,
Parker, Gilbert Everhard,
Parker, Harold Croft,
Parker, MacRea,
Parker, Ralph Coy,
Parkhurst, Guy McMaster, A.B., 
Parkhurst, Roger Williams,
Parmelee, Alfred Edwin, B.Sc.,
Parry, Frank James,
Partridge, Arthur Lynds,
Passmore, John Faxon,
Patch, Roland Harrison, B.S.,
Patrick, Arthur Sherman,
Patterson, Benjamin, jr.,
Paul, Benson Howard,
Paul, Isidor,
Paules, Parvin Elwood,
Paullin, Carl Alfred,
Peach, Preston Littlepage, M.E.,
Peacock, Walter Miller,
Peake, George Maxwell,
Pearsall, George Martin,
Pearse, Harry Bennett, B.Sc. in C.E., 
Pearson, Schuyler Hoyt,
Pease, Rodney Wesson,
Peebles, Hubert Kenneth,
Peek, Frederic Albert, A.B., A.M., Ph.D., 
Peek, Sanford Christopher,
Peirce, Clarence Andrew, A.B., M.E., 
Pekary, Charlotte Helen,
Pelich, Joseph Roman,
Peluso, Joseph Dominick,
Pence, David William,
Pendleton, Frank Avery, A.B.,
Pennywitt, John Edward,
Pepper, Louis,
Perez, Jose Raul,
Perkins, Clement Linwood, B.S.,
Perkins, Granville Akers,
Perkins, Harold Charles,
Perkins, Lawrence Merton,
Perkins, Nelson Secor,
Perkins, Ralph Warren,
Leonia, N. J.,
Batavia,
Flushing,
Kingston,
Brooklyn,
Portland, Ore., (1916 Arts) 
Waverly,
Detroit, Mich.,
Salta, Arg. Rep., 
Montgomery,
Windfall, Ind.,
Willsboro,
Warren, O.,
Malabon, Philippines, 
Pittsburgh, Pa.,
New Milford, Pa., 
Fosterdale,
Ithaca,
Spokane, Wash,.
Rockland,
Brooklyn,
Ripley,
Buffalo,
Philadelphia, Pa.,
Cortland,
Detroit, Mich., 
Poughkeepsie,
Cortland,
New York City,
Watertown,
Bharnagar, India, 
Vancouver, B. C.,
Nyack,
Minneapolis, Minn., 
Niagara Falls,
Strafford, Pa.,
Helena, Mont.,
Auburn,
Cedar Rapids, Iowa, 
Gouverneur,
Washington, D. C., 
Spencerport,
Bath,
Chicago, 111.,
Lincoln, Nebr.,
Patchogue,
St. Louis, Mo., 
Germantown, Pa., 
Wenham, Mass.,
Utica,
Cleveland, O.,
Berrybrook,
New York City,
Danville, Pa.,
Jamestown, O., 
Mitchellville, Md., 
Deerfield, N. J.,
Delhi,
Brooklyn,
Genoa, Nebr.,
Ithaca,
Buffalo,
Oswego,
Orchard Park,
East Aurora,
Ithaca,
Brooklyn,
Cleveland, O.,
Hoboken, N. J.,
Detroit, Mich.,
Brooklyn,
Pittsburgh, Pa.,
New York City,
Havana, Cuba,
Berwick, Me
1916 Agr. 
Grad.
1913 Arts
1914 Law
1915 Arts 
1916 Mech. Eng.
1914 Agr. 
Sp. Law
1913 Mech. Eng.
1915 Law 
Grad.
1916 Agr.
1914 Mech. Eng.
Grad.
1913 Civil Eng.
Sp. Agr. 
1915 Law 
Grad. 
1914 Mech. Eng.
1913 Mech. Eng.
1914 Med. (N. Y. C.)
1915 Med. (N. Y. C.) 
1916 Mech. Eng.
1915 Arts 
Grad. 
Sp. Law 
1915 Arts
1914 Arts 
1915 Med. (N. Y. C.)
1914 Mech. Eng.
Grad.
1914 Civil Eng.
1915 Arts
1916 Arts
1913 Law 
Grad.
1914 Arts 
(1913 Agr.) Grad.
1914 Civil Eng.
Sp. Agr. 
1914 Mech. Eng.
Sp. Agr. 
1915 Med. (N. Y. C.) 
1913 Civil Eng.
Grad. 
1916 Arts 
1916 Mech. Eng.
1914 Mech. Eng.
Grad.
1915 Civil Eng.
1914 Agr. 
1913 Agr. 
1913 Agr.
1915 Mech. Eng. 
1913 Mech. Eng.
Grad. 
1913 Agr. 
1916 Arts
1913 Mech. Eng. 
Sp. Civil Eng.
1915 Agr. 
Sp. Agr.
1916 Mech. Eng.
1913 Law 
1915 Arts
Grad.
1915 Arts 
1916 Arch.
1916 Agr. 
1916 Mech. Eng. 
(1913 Arts) Grad.
1915 Civil Eng.
1914 Arts
1914 Mech. Eng. 
Grad.
Worcester, Mass., (1913 Arts) 1915 Arts, Grad. 
Ithaca, 1915 Mech. Eng.
Ithaca, 1915 Mech. Eng.
Mt. Vernon, 1913 Civil Eng.
Springfield* Mass., 1914 Civil Eng.
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Perl, Elmer Grant,
Perry, Arthur Franklin, jr.,
Perry, Frank Richmond,
Perry, Volney Barnett,
Pesant, Charles Alfonso,
Pesant, Louis,
Peters, Arthur Cushing,
Peters, Heber Wallace,
Peters, John William,
Peterson, Peter Theodore,
Peterson, Eugene,
Pettey, Franklin William, B.A., 
Petteys, Jesse C,
Pettit, Franklin, jr.,
Pettit, Leicester, Sterling 
Pezold, Arthur Jacob,
Pfeiffer, Karl Erwin, A.B.,
Pfeiffer, Weyland,
Pfohl, Cornell Nicholas, jr.,
Phelps, Alfred Edward, B.A.,
Phelps, Burleigh Names,
Philippi, Carl August,
Philips, Dixon Coale,
Phillips, Herbert Curlee,
Phillips, Harold Deane, A.B.,
Phillips, Tohn March,
Phillips, La verne Samuel,
Phillips, Percy Wilson,
Phillips, Russell McKean,
Phillips, Victor Bourn,
Phillips, Walter Polhemus,
Phillips, Wendell Edgar,
Philp, Guy Lockhart,
Philp, Lester Perry,
Phinny, Charles Mayhew, jr.,
Phipps, George Robinson,
Phoenix, Harold Averill,
Phraner, Wilson Westervelt,
Picard, Maurice, B.A., M.A.,
Piccard, Jules Eugene,
Pickens, Earl Max, D.V.M.,
Picker, David Henry,
Pickerill, Horace Mann, B.S. in Agr., 
Pickslay, William Walton,
Pidgeon, Howard A, B.Sc., M.Sc., 
Pierce, Francis Eugene,
Pierce, Frank Arthur,
Pierce, Frank Willis,
Pierce, James Sowens,
Pierce, Leslie Edward,
Pierce, Orrin John,
Pierce, Ralph Edwin, A.B.,
Pierson, Elvin Lyle,
Piester, Everett Andrew,
Piller, Jacob, B.A.,
Ping, Chih,
Pinney, Eugene Moulton,
Pinney, Humphrey,
Pitkin, Alson W,
Pitner, Harold Lynne,
Platt, Emilie Louise, B.A.,
Plaut, Robert,
Plehn, George,
Plumb, Leon Alton,
Plunkett, Clarence Edward,
Pohl, Ronald,
Polensky, John,
Pollard, Alice Ellen,
Pollard, Ernest Leon,
Pollard, Frank Howell,
Pollard, Ray Ford,
Pollock, Jacob,
Pollock, Lewette Beauchamp,
Pologe, Benjamin,
Pompeia, Alvaro, jr.,
Ponce, Gil Rafael,
Pond, Cleveland, LL.B., LL.M.,
Pope, Herbert Bowman,
Pope Samuel Austin,
Rochester,
Jacksonville, Fla., 
Churchville,
Eagle Bridge,
Havana, Cuba,
Havana, Cuba,
Yonkers,
Yonkers,
Brooklyn,
Ferndale, Calif.,
New York City,
North Westport, Mass., 
Geneva,
New York City,
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Wilkes-Barre, Pa., 1913 Mech. Eng.
Brooklyn, 1914 Agr.
Bloomfield, N. J., 1916 Arts
Pittsford, 1913 Agr.
Pittsford, Sp. Agr.
New York City, Grad.
Muskegon, Mich., 1916 Mech. Eng.
Homer, 1913 Agr.
Rome, 1916 Arts
Seymour, Conn., 1913 Mech. Eng.
Pittsburgh, Pa., 1914 Mech. Eng.
Alfred, Grad.
Homer, 1915 Agr.
Rome, 1914 Arts
Brooklyn, 1916 Agr.
Brooklyn, 1913 Civil Eng.
Angola, 1913 Agr.
Brooklyn, 1916 Arts
Indianapolis, Ind., Grad.
Weedsport, 1913 Vet.
Pittsfield, Mass., 1915 Civil Eng.
Binghamton, 1916 Civil Eng.
Rochester, 1914 Agr.
Glen Ridge, N. J., 1916 Agr.
Ithaca, Grad.
West Candor, 1915 Law
New York City, 1914 Med. (N. Y. C.)
New York City, Sp. Arch.
Mt. Vision, 1915 Agr.
Chattanooga, Tenn., 1913 Mech. Eng.
Ithaca, 1915 Arts
Coudersport, Pa., 1915 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1914 Mech. Eng.
Bristol, Conn., 1916 Mech. Eng.
Hartford, Conn., 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1916 Law
Scottsville, 1913 Agr.
Steelton, Pa., 1916 Mech. Eng.
Ithaca, 1913 Arts
New Brighton, 1914 Mech. Eng.
Amsterdam, 1915 Civil Eng.
Wausau, Wis., 1915 Mech. Eng.
Washington, D. C., 1915 Mech. Eng.
Woodbine, N. J., 1915 Agr.
Fredonia, 1914 Agr.
Columbus, O., 1915 Arts
Buffalo, Grad.
Chillicothe, O., 1914 Arts (ChemJ
New York City, Sp. Agr.
Taneytown, Md., Sp. Mech. Eng.
Crafton Boro., Pa., 1916 Mech. Eng.
Buffalo, 1914 Arts
Olean, 1913 Agr.
Wappingers Falls, 1914 Arts
New York City, 1913 Civil Eng.
West Oneonta, 1913 Agr.
Jamestown, 1915 Agr.
Chicago, 111., 1916 Arts
Fort Morgan, Colo., 1915 Arts
Ridgewood, N. J., (1915 Civil Eng.) 1915 Arts
Minersville, Pa. 1916 Arts
New York City, 1915 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1914 Agr.
Wilkes-Barre, Pa., 1913 Arts
Chicago, 111., 1913 Mech. Eng.
Norristown, Pa., 1916 Civil Eng.
Ogdensburg, 1916 Mech. Eng.
Lyndonville, 1916 Agr.
Davenport, Iowa, 1913 Mech. Eng.
New York City, 1916 Civil Eng.
New York City, 1914 Arts
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Stuart, Thomas Merceron,
Stude, Louis Sherman,
Stults, Herbert Milton,
Stupp, Charles Gasner,
Sturges, Frank, jr.,
Sturge§, Marian Floyd,
Sturmfelsz, George John, jr.,
Sturrock, Alexander Pollock,
Sturrock, James F,
Sturrock Walter H.,
Sugarman, William Herman, B.S.,
Suiter, Norman Wesley,
Suiter, Wilbur Carleton,
Suits, Harry Joseph,
Sullivan, Donald Fraser,
Sullivan, Edward Aloysius,
Sullivan, Francis John,
Sullivan, Fred Fleming,
Sullivan, Joseph Valentine,
Sullivan, Leo James,
Summa, Henry Theodore,
Summers, Mary Janet Sprigg,
Summers, Richard Elvin Jewell,
Summers, William Forster,
Sumner, William Henry,
Sunball, Henry Rogers,
Suppes, Walter Rukenbrod,
Supplee, George Cornell,
Supplee, George Washington,
Sutcliffe, Harold Taylor,
Sutterby, William Henry,
Sutton, Florence Elizabeth,
Sutton, Henry Bruner,
Sutton, John Edward, jr.,
Swalm, Robert Allen,
Swalwell, Melvin Fowler,
Swan, Byron Lapham,
Sweetapple, Erwin Fred,
Sweeting, Marjorie Amelia,
Swift, Emmons Glazier,
Swift, George Warner,
Swift, John Judson,
Swigart, Harry Steiner,
Switzer, Frederick George,
Symonds, Raymond Wilson,
Sz-to, Sit Iu,
Taber, David Fairman, jr.,
Taber, Helen,
Taft, Frank William,
Taggart, Donald Campbell,
Tailby, George Walter, jr., B.S.A.,
Tall, George Washington, jr.,
Tamblyn, Gerald Matthew,
Tamor, Isak William,
Tappan, Anna Helen, B.A., A.M.,
Tappan, Frank Girard, A.B., M.E., M.A., 
Tapscott, Kenneth Arthur,
Tarr, Russell Story,
Tassinari, Hugo Anthony,
Taylor, Albert Mordecai,
Taylor, Arnold Milton,
Taylor, Bayard,
Taylor, Elbert Aldrich,
Taylor, Gilbert Morris,
Taylor, Harry Van,
Taylor, Hawley Otis, A.B.,
Taylor, Henry Harrison,
Taylor, Henry Mendinhall, jr.,
Taylor, Leon Carson,
Taylor, Samuel LeRoy,
Taylor, Willard Herbert,
Taylor, William Arnold,
Taylor, William Duncan,
Teall, John Robert,
Teator, Roscoe,
Tee, Nai,
Teeter, Thomas Anderson Hendricks,B.S.in C.E.: 
Tehle, Charles John,
Ten Hagen, Henry,
Tenny, Harold Elwood,
Baltimore, Md., 1915 Civil Eng.
Houston, Texas, 1914 Agr.
Brooklyn, 1916 Agr.
Auburn, 1916 Arts (Chem.)
Elmhurst, 111., 1916 Arts (Chem.)
Brooklyn, 1915 Arts
Baltimore, Md., 1913 Mech. Eng.
Ithaca, 1915 Vet.
Ithaca, 1913 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Mech. Eng.
New York City, 1914 Med. (N. Y. C.)
Shamokin, Pa., 1916 Agr.
Shamokin, Pa., 1913 Mech. Eng.
Corning, 1914 Civil Eng.
Detroit, Mich., 1914 Mech. Eng.
Waverly, 1913 Law
Saratoga Springs, 1914 Arts
Buffalo, 1915 Agr.
Worcester, Mass., Sp. Arts
Rochester, 1913 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1915 Arts
Ithaca, 1915 Arts
Minneapolis, Minn., 1914 Civil Eng.
Minneapolis, Minn., 1914 Civil Eng.
Tyson, Vt., 1913 Vet.
Ransomville, 1916 Agr.
Johnstown, Pa., Sn. Agr.
Penn Yan, (1913 Agr.) Grad,
Haddon Heights, N. J., 1915 Civil Eng.
New Paltz, 1916 Mech. Eng.
Bath, 1915 Vet.
Holland Patent, 1916 Arts
Albion, 1916 Arts
Albion, 1915 Arts
Pottsville, Pa., 1914 Mech. Eng.
Everett, Wash., 1913 Agr.
Ithaca, 1914 Law
Glenwood, 1915 Agr.
Savannah, 1916 Arts
Mayville, 1916 Law
Forestville, 1916 Agr.
Middleport, 1914 Agr.
Milwaukee, Wis., 1915 Arts
New York City, 1913 Mech. Eng.
Nutley, N. J., 1913 Mech. Eng.
Canton, China, 1915 Arts
Brooklyn, 1915 Law
Buffalo, 1916 Arts
Binghamton, 1913 Arts
Westfield, N. J., 1916 Agr.
Ithaca, Grad.
Roland Park, Md., 1913 Mech. Eng.
Wilkes-Barre, Pa., 1916 Arts
New York City, 1914 Agr.
Circleville, O., Grad.
Ithaca, Grad.
Brooklyn, 1915 Agr.
Ithaca, 1915 Arts
New York City, 1914 Arts.
Ardmore, Pa., 1915 Civil Eng.
Niagara Falls, 1916 Agr.
Clinton, 1915 Arts
Rochester, 1914 Mech. Eng.
St. Paul, Minn., 1916 Agr.
Spencerport, 1914 Agr.
Ithaca, Grad.
Brooklyn, 1915 Agr.
Wilmington, Del., 1915 Mech. Eng.
Batavia, Sp. Agr.
Auburn, 1913 Civil Eng.
Montclair, N. J., 1913 Mech. Eng.
Brooklyn, 1915 Mech. Eng.
Montclair, N. J., 1913 Mech. Eng
Lysander, 1914 Agr.
Upper Red Hook, 1916 Agr.
Bangkok, Siam, 1916 Agr.
Rolling Prairie, Ind., Grad.
Chicago, 111., 1914 Mech. Eng.
High Falls, 1913 Civil Eng.
Hilton, 1916 Agr.
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Ter Kuile, Curtis Verburg,
Terrazas, Federico,
Terriberry, George Gilson,
Terwilliger, Harrison Morton,
Tewksbury, Roger Greene,
Tewksbury, Theodore Locke,
Thatcher, Evangeline Voorhees,
Thatcher, Mary Louise,
Thatcher, Welling Fiske,
Thayer, Charles Sanford,
Thayer, Clara Louise,
Thayer, Mary Rebecca, A.B., A.M.,
Theodore, Millard Edward,
Therkelson, William,
Thomas, Beverly, jr.,
Thomas, Charles Edwin,
Thomas, Edward Jussley,
Thomas, Frank Henry,
Thomas, Harvey Almond Cole,
Thomas, Paul Baker,
Thompsett, Glenn William,
Thompson, Alexander Mackenzie,
Thompson, Arthur Lee, B.S. in Agr., M.S. in Agr. 
Thompson, Chester Arthur,
Thompson, Ewing,
Thompson, George Ellsworth, A.B., A.M., 
Thompson, George Russell,
Thompson, Harold Julian,
Thompson, Herbert Albert,
Thompson, John Graham,
Thompson, John Vincent,
Thompson, Karl Fuller,
Thompson, Natalie Brookes,
Thompson, Noel Everett,
Thompson, Uldric, jr.,
Thomson, May Winifred,
Thomson, Samuel Mable,
Thorne, Alma Rosa, A.B.,
Thornell, Charles Welch,
Thornton, Harvey John,
Thorp, Charles Monroe, jr.,
Thorp, Evelyn Louise,
Thorp, George Boulton,
Thummel, George Bartruff,
Thurber, Henry Thomas,
Thurnauer, Max Heineman,
Thurston, Adeline Alda,
Thweatt, Hardin,
Tibbitts, Armand Rhodes,
Tibbitts, Frank Marsden,
Tibbitts, John Ray,
Tidd, Gage Washburn, M.E.,
Tilbury, Mary Ruth, B.S.,
Tilden, Henry Augustus,
Tilley, Norman Nevil,
Tillotson, Magna Charta,
Tillou, Harold James,
Tillou, Ralph Morris,
Tillson, Harold Josiah,
Tillson, Hobart Warren,
Tilson, Howard,
Tilton, John Neal, jr.,
Timmerman Lynn Byron 
Tingue, George Arthur,
Tingue, Gerald Peter,
Tinkham, Edward Ilsley,
Tinkler, Loyal George,
Titchener, Paul Frederick,
Titchener, Walter Edmund 
Tittmann, Hilgard Fabian,
Titus, Robert Bostwick,
Tjomsland, Anna, A.B.,
Todd, William Thomas, jr.,
Toksvig, Signe Kirstine,
Toles, Donald Taylor,
Toll, Sara R,
Tolman, Edgar Bronson, jr.,
Tomkins, Sterling,
Tomkins, Walter McEwan,
Montvale, N. J., 
Chihuahua, Mexico, 
Ithaca,
Ellenville, 
Cleveland, O., 
Newton, Mass., 
West Danby,
West Danby, 
Bennington, Vt., 
New York City, 
Ludlowville, 
Oakland, Md.,
New York City, 
Perth Amboy, N. J., 
New York City, 
Brooklyn,
Baltimore, Md., 
Brooklyn,
Penfield,
1914 Mech. Eng. 
1916 Civil Eng.
1915 Mech. Eng.
1915 Law
1914 Arts 
1913 Arch.
1916 Arts
1915 Agr. 
1913 Arts
1913 Mech. Eng.
1916 Agr. 
Grad.
1916 Arts 
1916 Agr. 
1915 Mech. Eng. 
1913 Mech. Eng. 
1915 Civil Eng. 
1916 Agr. 
1913 Agr.
Keedysville, Md., (1916 Mech. Eng.) 1916 Arts 
Delevan, 1913 Vet.
LaCrosse, Wis., 1913 Civil Eng.
, Landover, Md., Grad.
Albany, 1916 Civil Eng.
Lewiston, Idaho, 1914 Civil Eng.
Warren, Ind., Grad.
Long Island City, 1915 Civil Eng.
Eau Claire, Wis., 1914 Mech. Eng.
Greenwich, 1914 Agr.
Eau Claire, Wis., 1915 Arts (Chem.)
Pittsburgh, Pa., 1915 Arts
Seneca Falls, 1914 Civil Eng.
Jersey City, N. J., 1914 Agr.
Spokane, Wash., Sp. Arch.
Honolulu, Hawaii, 1913 Mech. Eng.
So. Glenns Falls, 1916 Arts
Delhi, 1914 Agr.
Leeds, Grad.
Batavia, 1914 Agr.
Teaneck, N. J., 1916 Civil Eng.
Pittsburgh, Pa., 1916 Arts
Pittsburgh, Pa., 1915 Arts
Pittsburgh, Pa., 1914 Arts
Omaha, Nebr., 1913 Law
Detroit, Mich., 1915 Arts
Cincinnati, O., 1914 Arts
Friendship, Sp. Agr.
Rochester, 1913 Civil Eng.
Waukesha, Wis., 1914 Agr.
Union, 1916 Agr.
Warsaw, 1915 Arts (Chem.)
Elmira, 1913 Mech. Eng.
Union, Grad.
Pittsfield, Mass., 1915 Arch.
Buffalo, 1914 Mech. Eng.
Corry, Pa., 1916 Agr.
Springbrook, 1913 Law
Elma Centre, % Sp Agr.
Morris, 1915 Agr.
Morris, 1913 Vet.
Brooklyn, 1913 Mech. Eng.
LaGrange, 111., 1913 Arch.
Lima O., 1914 Mech. Eng.
Cobleskill, 1915 Arts
Cobleskill, 1915 Arts
Upper Montclair, N. J., 1916 Arts
Little Falls, 1914 Arts (Chem.)
Binghamton, 1913 Mech. Eng.
Cortland 1916 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1915 Arts
Presho, 1916 Agr.
Lunde, Sogne via Christianssand, Norway,
1914 Med. (N. Y. C.) 
Pittsburgh, Pa., 1916 Mech. Eng.
Ava, 1916 Arts
Otego, 1916 Agr.
Scotia, 1916 Arts
Chicago, III., 1915 Mech. Eng.
Tomkins Cove, (1916 Mech. Eng.) 1916 Arts
Tomkins Cove, 1915 Mech. Eng.
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Tong, William Su-hwa,
Tonks, Harry Charles,
Toolan, John Edward,
Topalian, Asvadzadoor Barker,
Topping, Joseph Nye,
Torian, Garnett Irving,
Torres, Allah,
Tourison, William Henry,
Toussaint, Arthur Frederick Cleveland, 
Touzeau, Lester Charles,
To war, Frank Jonas, jr.,
Tower, Charles Homer, B.S.,
Towle, Thomas Stevens, A.B.,
Towler, Thomas Leo,
Townsend, Clarence Ellsworth, M.E., 
Townsend, David William,
Townsend, Harvey Gates, A.B.,
Townsend, Louise,
Townsend, Marie Julia,
Townsend, Prescott Winson,
Toyomura, Chushiro,
Traeger, Paul, jr.,
Trainer, Edward,
Trask, Warren Ira,
Traub, Frederick Charles,
Travis, Andrew David,
Trax, David Lewis,
Tree, Russell Thomas,
Trego, Albert Carroll,
Treman, Leonard Carr,
Trevor, Karl Robert,
Trillia, Robert Henry,
Trimble, James Ford, A.B.,
Trow, Emerson James, M.B.,
Trowbridge, William Wesley,
Troxell, Willard Wilson,
Truesdell, Edwin Summers, jr.,
Tsang, Kwong Chi,
Tsen, Mong Kang,
Tsou, Ping Wen,
Tsuchiya, Siusei,
Tubbs, Walter Julius,
Tucker, Hazel Aubrey,
Tucker, James Barnes, B.A.,
Tupper, Lelia Evelyn,
Turley, Charles Leslie,
Turner, Claude Leonidas,
Turner, Oscar Addison, M.D.,
Turner, Philip Layton, B.S.,
Turner, William Wood,
Tuthill, Mabel Blanchard,
Tuttle, Donald Stewart,
Tuttle, Edward Mowbray, B.S. in Agr., 
Tuttle, Eudora Farnham,
Tuttle, Olive Natalie,
Tuttle, Harlow,
Tyler, Frederick Harold,
Tymeson, Charles Prindle,
Tyler, William Harold,
Ufland, Jacob,
Uhri, William Clarence, jr.,
Uihlein, Erwin Charles,
Ulbricht, Tomlinson Carlile, M.E., M.M.E., 
Ulrich, Lawrence J, A.B.,
Unangst, Walter Raymond,
Underhill, Harry Oscar 
Underwood, Elbert Victor,
Underwood, Elmer Roy,
Unger, William Suppes,
Updegraff, Helen,
Updegraff, Mabel,
Updegraff, Samuel Gibson, jr.,
Updyke, Clarence Manners,
Upson, William Hazlett,
Urband, Edward Milton,
Urquhart, Leonard Church, C.E.,
Utter, Lorenzo, Hughes 
Vail, Alfred Cresson 
Vail, Carl Waldemar 
Vail, Clarence Walton, jr.,
Shanghai, China, 
Newark, N. J.,
Perth Amboy, N. J., 
Brooklyn,
Ithaca,
Evansville, Ind.,
East Orange, N. J., 
Philadelphia, Pa.,
New York City,
Oradell, N. J.,
Detroit, Mich.,
Dalton, Mass.,
Stanton, Mich.,
Buffalo,
Painted Post,
Neuva Carceres, P. I., 
Ithaca,
New Brighton,
New Brighton, 
Middletown, 
Nagasaki-ken, Japan, 
New York City, 
Philadelphia, Pa.,
Ithaca,
Baltimore, Md., 
Canisteo,
Oil City, Pa.,
Ithaca,
Hackensack, N. J., 
Rochester,
Ithaca,
Buenos Aires, Arg. Rep., 
Jeanette, Pa.,
New York City,
Adams Center, 
Baltimore, M d.r 
Binghamton,
Canton, China, 
Chungking, China, 
Soochow, China,
1913 Mech. Eng. 
1916 Civil Eng.
1916 Law 
1916 Agr. 
1915 Arts 
1913 Arch.
1915 Law
1913 Law
1914 Mech. Eng. 
1916 Civil Eng.
1916 Arts 
Grad.
1914 Mech. Eng. 
Sp. Agr.
1914 Agr.
1914 Civil Eng.
Grad.
1913 Arts, 1916 Med.
1916 Agr. 
1916 Arts 
1913 Mech. Eng.
1913 Mech. Eng.
1914 Mech. Eng.
1916 Agr.
1915 Civil Eng.
1915 Agr. 
1916 Mech. Eng.
1915 Mech. Eng.
1913 Mech. Eng.
1914 Agr.
1916 Mech. Eng.
1916 Arts 
1916 Med. (N. Y. C.)
Sp. Med. (N. Y. C.)
1915 Vet.
1914 Civil Eng.
1914 Mech. Eng.
1915 Civil Eng. 
1914 Mech. Eng. 
1916 Mech. Eng.
Higashiyatsushirogun, Japan, 1914 Mech. Eng.
Moravia,
Whitman, Mass., 
Provo, Utah,
N. Craftsbury, Vt., 
Portsmouth, O., 
Clayton, N. J., 
Hanover, Ind., 
Elmhurst,
Evanston, 111.,
Port Jefferson, 
Rochester,
Brooklyn,
Eastport,
Eastport,
Pine Plains,
Albany,
Johnstown, 
Springfield, Mo., 
New York City,
St. Louis, Mo., 
Milwaukee, Wis., 
New York City, 
Kokomo, Ind., 
Pleasant Valley, Pa., 
Albany 
Buffalo,
Summit, N. J., 
Duquesne, Pa., 
Washington, D. C., 
Washington, D. C., 
Newberry, Pa., 
Princeton, N. J., 
Glen Ridge, N. J., 
Ithaca,
Cleveland, O., 
Friendship,
Media, Pa.,
Passaic, N. J., 
Brooklyn,
1916 Agr. 
1916 Arts
1913 Arts
1914 Arts 
1915 Mech. Eng. 
1913 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.) 
1916 Med. (N. Y. C.)
1915 Mech. Eng.
1915 Arts
1916 Mech. Eng.
1913 Arts
1916 Agr.
1915 Agr.
1916 Arts 
1913 Mech. Eng. 
1916 Mech. Eng.
1915 Arts
1916 Agr. 
1915 Arch.
1914 Law 
Grad. 
Grad.
1915 Arts 
1913 Mech. Eng.
1913 Agr. 
1915 Arts
1916 Mech. Eng.
1915 Arts
1916 Arts
1914 Agr. 
1916 Mech. Eng.
1914 Agr. 
1913 Arch.
Grad.
1915 Law 
1916 Mech. Eng. 
1915 Mech. Eng.
1916 Arts
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Vail, Robert William Glenroie,
Valdes, Jose Manuel, A.B.,
Van Alstyne, Eleanor Van Ness, B.S.,
Van Arnam, William Donaldson,
Van Atta, Ernest,
Van Atta, Virginia Grafft,
Vanatta, John Crothers, jr., B.S. in C.E., 
Van Benschoten, Andrew,
Van Bergen, Kenneth Brown,
Van Brunt, John Harding, jr.,
Van Buren, George Burnett,
Vanderlyn, Daniel Fitzgerald,
Vanderslice, John Alpheus,
Van Dine, Merle Cornelius,
Van Dusen, Frederick Clair,
Van Dusen, Leslie Barden,
Van Hoesen, Grant Clinton,
Van Horson, John Marinus,
Van Inwegen, H Barentsen,
Van Kennen, Harold Houston,
Van Keuren, Helen,
Van Kirk, William,
Van Kleek, John Raymond, B.S.,
Van Law, Durbin,
Vann, George Herbert,
Vann, Theodore Ward,
Van Order, Catherine,
Van Riper, Austin Millard,
Van Siclen, Abram L, C.E.,
Van Valkenburgh, Richard Mears,
Van Winkle, Allan Foster,
Van Winkle, Edgar Bishop,
Vara, Joseph J,
Vaughan, James Layman,
Vaughn, Charles Errol,
Velguth, Roland Chester,
Vermilyea, Wesley Floyd,
Vernon, Ethel,
Verwiebe, Walter August, A.B.,
Very, William Richard McKey,
Vestal, Harold Clark,
Vezeff, Nicholas Dimitrious, B.S.,
Vezin, Cornelius Delamater, A.B.,
Vidal Alvarez, Felipe Felix,
Viedt, Harold Bertram,
Vietor, Hans,
Vieweg, Otto Carl 
Vincent, Everett Mohlar 
Virgien, Norton Irving 
Visel, David Roy 
Vivoni, Armando,
Vizcaino, Manuel Jose,
Vogel, Arthur Michael,
Vohr, John Henry,
Voitle, Robert Brown,
Vollrath Jean Carl
Von Gregory, Erich Rudolf,
Voorhees, Albert Coert,
Vosbury, Edward David,
Vose, Charles Redfield,
Vose, Hamilton, jr.,
Vreeland, Edward Price, A.B.,
Vreeland, William Cantwell Frank Thorpe, 
Wade, Henry Nazer,
Wadman, Harold Athelstane,
Wager, David Collis,
Wagner, Elton Ray,
Wagner, Peter Gregory,
Wait, Constance Elaine,
Wait Justin Federal 
Wait, Robert Sargent,
Wait, Sheridan Paul,
Waite, Ferris Charles,
Waite, Louise Garbutt,
Wakeley, George Blackman,
Walcott, Sidney Stevens,
Walden, Daniel Treadwell,
Waldron, Lawrence Root, B.S., M.A., 
Walker, Andrew Scott,
Walker, Harold Wehle,
Romulus,
Matanzas, Cuba,
New Rochelle,
Buffalo,
Spencer,
Ithaca,
Brookston, Ind.,
New Kingston,
St. Paul, Minn.,
St. Joseph, Mo., 
Poughkeepsie, 
Ellenville, 
Phoenirville, Pa., 
Cedarhurst,
Southold,
Rockville Centre, 
Ithaca,
Mt. Vernon,
Port Jervis, 
Ogdensburg,
Troy, Pa.
Pittsburgh Pa., 
Auburn,
Denver, Colo., 
Brooklyn Hills,
Willow Creek,
Ithaca,
Bayside,
Jamaica,
Greene,
Brooklyn,
Brooklyn,
Silver Creek, 
Chesapeake City, Md., 
Danbury, Conn., 
Milwaukee, Wis., 
Waterford, 
Wilmington, Del., 
Schenectady,
New York City, 
Noblesville, Ind.,
1914 Arts 
1916 Mech. Eng. 
Grad. (N. Y. C.) 
1916 Arts (Chem.)
1914 Agr.
1915 Arts 
1914 Agr .
1914 Agr.
1915 Mech. Eng.
1916 Mech. Eng.
1916 Law
1914 Mech. Eng.
1916 Agr.
1915 Law
1916 Arts 
1916 Agr. 
1914 Agr. 
1916 Arts
1913 Arch.
1915 Mech. Eng.
1916 Agr.
1913 Arts 
Grad.
1913 Mech. Eng.
1914 Vet.
1915 Agr.
1916 Agr. 
1916 Civil Eng.
Grad. 
1915 Mech. Eng. 
1916 Agr.
1915 Agr.
1914 Vet. 
1913 Law
1914 Arts (Chem.) 
1916 Arch.
1916 Agr. 
(1913 Arts) Grad.
Grad. 
1913 Mech. Eng.
1915 Vet.
Razlik Bansko, Turkey in Europe, Grad.
Yonkers, 1915 Med. (N. Y. C.)
Guayama, Porto Rico, 1916 Mech. Eng.
Morristown, N. J., (1916 Arts) 1916 Mech. Eng. 
Ithaca 1915 Arch.
Elmira 1916 Civil Eng.
Goshen 1915 Civil Eng.
Yonkers (1916 Civil Eng.) 1916 Arts (Chem.)
Brooklyn 
San German, Porto Rico, 
Cardenas, Cuba,
New York City, 
Pittsburgh, Pa.,
Jeanette, Pa.,
Sheboygan Wis. 
Baltimore, Md.,
Santa Barbara, Calif., 
Binghamton,
Ithaca,
Milwaukee, Wis., 
Salamanca,
Brooklyn,
Los Angeles, Calif., 
Bayonne, N. J.,
Utica,
Youngstown,
Belmont,
New York City.
New York City 
Norwich,
Fort Edward, 
Philadelphia, Pa.,
Ithaca,
Orange, N. J., 
Washington, D. C., 
Hackensack, N. J., 
Dickinson, N. D.,
Ithaca,
New York City,
1916 Agr.
1915 Civil Eng. 
1914 Civil Eng.
1916 Agr.
1916 Mech. Eng.
1916 Arts 
1916 Arts 
Sp. Agr.
1913 Mech. Eng.
1914 Agr.
1914 Mech. Eng.
1916 Arts 
1913 Arts 
1913 Arts 
1914 Mech. Eng. 
1913 Mech. Eng. 
1916 Arts
1915 Agr.
1916 Arts 
1916 Arts
1916 Mech. Eng. 
1913 Civil Eng.
1913 Law 
Sp. Agr.
1914 Arts 
1913 Mech. Eng.
Sp. Arts 
1916 Agr. 
Grad. 
Sp. Agr. 
1913 Arts (Chem.)
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Walker, Harold Wellington,
Walker, Lewis Edgar,
Walker, May Elizabeth, B.L.,
Walker, Thomas Isaac, Ph.B.,
Wall, James Joseph, jr.,
Wallace, Dudley Walker,
Wallace, Glenn Leland, B.S.,
Wallace, James Noyes, jr.,
Wallace, Robert Bruce,
Wallach, Kaufman,
Waller, Roland Edgar,
Wallingford, Daniel Kirkwood1 
Walrath, Henry Lyman,
Walter, Howard Kelly,
Walton, Wirt Ward,
Walzer, Matthew,
Walzer, William,
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Wang, In Tso,
Wang! Tsan, C.E., M.C.E.,
Wanner, Walter Edmund 
Wanzer, Charles Tice,
Ward, Albert Aloysius,
Ward, Charles Paul,
Ward, David Struss,
Ward, John Carlton, jr.,
Ward, Joseph Wile,
Ward, Kenneth Oswald,
Ward, Leroy Stanley, LL.B.,
Ward, William Wallace,
Wardle, Francis West,
Wardwell, John Stillman, jr.,
Ware, Lura Marie,
Warfield, Wilson Laing, B.S. in M.E., 
Warder, Grace Bools, A.B.,
Warner, Irving Studley,
Warner, Kenneth Baird,
Warren, Charles Mavro,
Warshaw, David,
Washburn, Morgan, jr.
Washburn Raymond Secord B.S. in Agr., 
Wasserman, Henry jr.
Wassilieff, Innokenty Ivan,
Waterman, Harriet Eliza,
Waters, Harry Hill,
Watkins, Arthur Caldwell,
Watkins, Charles Beale,
Watson, Edward Fisk 
Watson Floyd Brownell 
Watson, Geraldine Eggleston, A.B., 
Watson, Horace Edward,
Watson, John Percy,
Watson, Myles Cary,
Watson, Stanley Hedrick 
Watt, Mildred,
Weary, Rollin Delos, B.Arch.,
Weatherby, Edmund Curry,
Weaver, David Washington,
Weaver, Ralph Sprague,
Webb, Frances Leslie,
Webb, John Alexander,
Webb, Martha Elizabeth,
Webber, Clarence Wentworth,
Webber, Eugene Francis,
Webber, Fera Ellen,
Weber, Horace Albert,
Weber, Jacob Hirsch, B.S.,
Webster, Adrian Kennedy,
Webster, Carl Sperry,
Webster, Louis Carlton,
Webster, Maurice Hillis,
Webster, William Lester,
Weeden, Willis Morris,
Wei, Dzong Kwen Tsao-Tsang, B.S., 
Weibel, Ernest Edward, B.S.,
Weidemann, Helen,
Weidenthal, Harold George,
Weikert, Olga,
Weimer, James LeRoy, A.B.,
Weinberger, Abraham Bernard,
Fredonia, 1914 Agr.
Waverly, 1916 Agr.
Oakland, Calif., 1914 Med. (N. Y. C.)
Jacksonville, Grad.
Duluth, Minn., 1916 Civil Eng.
Montclair, N. J., 1913 Mech. Eng.
Fulton, 1913 Agr.
Brooklyn, 1916 Arts
New York City, 1914 Agr.
Mt. Vernon, 1914 Arts
Rutherford, N. J. 1915 Arch.
Indianapolis, Ind., 1916 Arch.
Syracuse, 1913 Law
Sharpsburg, Pa., 1914 Arts
St. Louis, Mo., 1914 Arch.
Brooklyn, 1916 Arts
Brooklyn, 1913 Law
Baltimore, Md., 1913 Mech. Eng.
Canton, China 1914 Agr.
Tientsin, China, Grad.
Buffalo 1913 Mech. Eng.
Ithaca, 1913 Civil Eng
Stamford, Conn., 1913 Civil Eng
Candor, 1916 Arts
Queens, 1913 Arch.
New York City, 1914 Mech. Eng.
Danbury, Conn., 1913 Mech. Eng.
Candor, 1914 Agr.
Ithaca, 1913 Law
Cleveland, O., 1916 Arts
Catskill, 1914 Agr.
Rome, 1916 Mech. Eng.
Batavia, 1915 Agr.
Takoma Park, D. C., 1915 Mech. Eng.
Charlotte, 1913 Arts
Riverhead, Sp. Agr.
Bridgeport, Conn., 1916 Mech. Eng.
Glendora, Calif., 1915 Agr.
Albany, 1916 Arch.
West Chester 1914 Mech. Eng.
Alpine, Grad.
New York City 1915 Arts
Omsk, Russia, 1913 Agr.
Portland, Me., 1913 Arts
Clinton, Iowa, 1913 Mech. Eng.
Cleveland, 0., 1915 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 1915 Civil Eng.
Roscoe 1914 Mech. Eng.
Wolcott, 1914 Arts
New York City, 1914 Med. (N. Y. C.)
Northport, Sp. Agr.
Plainfield, N. J., 1915 Agr.
Brooklyn, 1916 Law
Douglaston 1914 Agr.
Brooklyn 1915 Arts
Chicago, 111., 1913 Arch.
Trumansburg, Sp. Agr.
Jamaica, 1913 Civil Eng.
Brooklyn, 1916 Agr.
W. Philadelphia, Pa., 1915 Arts
Unionville, Pa., 1915 Agr.
Troy, 1915 Arts
Bergen, 1914 Vet.
Ithaca, 1915 Agr.
Ithaca, 1916 Agr.
Spokane, Wash., 1915 Arts
Odessa, Russia, Grad.
Chicago, 111., 1914 Civil Eng.
Spencerport, 1915 Vet.
Stanley, 1915 Vet.
Evanston, 111., (1916 Mech. Eng.) 1916 Arch.
Stanley, 1916 Agr.
Frankfort, 1916 Arts
Hankow, Hupeh, China, 1913 Agr.
Lawrence, Kansas, Grad.
Philadelphia, Pa., 1914 Arts
Cleveland, O., 1913 Mech. Eng.
Hauppauge, Sp. Agr.
Avilla, Ind., Grad.
New York City, 1913 Mech. Eng.
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Weinstein, Milton,
Weisbrod, Benjamin Harry,
Weisbrod, Frederick,
Weiser, Harry Boyer, B.A., M.A.,
Weiser, Richard Mather,
Weiss, Carl Otto,
Weiss, Charles,
Weiss, Joachim Emilio,
Weiss, Paul Albert Henry,
Weiss, Samuel,
Weissman, Sarah,
Welch, Albert Edward,
Weller, Walter,
Welles, Halsey Vanderlieth,
Welles, Russell,
Welles, Theodore Ladd, jr.,
Wellhafer, William George,
Wellman, Howard Clarke,
Wellman, Samuel Knowlton,
Wells, Arthur Stanton,
Wells, Charles Howell,
Wells, James Parrish, B.S.,
Wells, Joseph Julius,
Wells, William Albertson,
Welsh, Russell Dutton,
Welsh, Thomas Whitney Benson, A.B., Ph.D., 
Wendelken, Gerd Miller, B.A.,
Wendt, John Arthur Frederic,
Weppner, Elmer Kraus,
Werner, Victor Herman, A.B.,
Wert, Howard Daniel,
Wertheimer, Harry,
West, Austin Walker, B.S.,
West, Robert John,
Westbrook, Charles Ruggles,
Westbrook, Nathan Glenn,
Westby, Nels, B.S.,
Wetzel, Charles Howard,
Whaley, Frances Alice, A.B.,
Wheat, John Chase,
Wheat, Seth Truman,
Wheelan, Fairfax Randall,
Wheeler, Harry Lindsay,
Wheeler, Henry Duncan, M.E.,
Wheeler, Horatio Quincy,
Wheeler, Leah Cornell,
Wheeler, Roy Russell,
Wheelock, Benjamin Harrison,
Wheless, Eakin Lockwood,
Whelpton, Pascal Kidder,
Whinery, John Enloe 
Whipple, Leonard Frederick,
Whitaker, Nelson Evans, 2d,
Whitcomb, William Orr, B.S.A.,
White, Arthur Edward, B.S.,
White, Budd Hiram, B.S.,
White, Ernest Charles, B.S.,
White, James W, M.D.,
White, Raymond Baird,
White, Robert Whitman,
White, Vedder,
White, William Albert, jr.,
Whitecotton, J Arthur 
Whitehead, Thomas Cram,
Whitehouse, Harold Clarence,
Whiteside, John,
Whiting, Frank Rice,
Whitman, Carroll Nunn,
Whitney, Cass Ward,
Whitney, Charles Smith,
Whitney, Stanley Ezra,
Whitney, William Nelligan,
Whittemore, Van Crampton,
Whyte, Jessel Stuart,
Whyte, Robert Burns,
Wichelns, Alma,
Wichelns, Herbert August,
Wick, Whitman Stratton,
Wiechers, Manolo Methfessel,
Wiesner, Henry Boak,
Brooklyn, 1914 Arts
Amsterdam, 1914 Arts
Brooklyn, 1915 Law
Canal Winchester, O., Grad.
Holyoke, Mass., 1914 Mech. Eng.
Jersey City, N. J., 1916 Arts
Ithaca, 1913 Civil Eng.
Havana, Cuba, 1916 Arch.
Rochester, 1916 Mech. Eng.
New York City, 1913 Civil Eng.
Moscow, Russia, 1916 Agr.
New York City, 1913 Mech. Eng.
Hoboken, N. J,. 1914 Arts
Denver, Colo., 1913 Mech. Eng.
Norwich, Conn., 1916 Arts
Wilkes-Barre, Pa., 1913 Civil Eng.
Atlantic City, N. J., 1916 Civil Eng.
Perry, 1915 Arch.
Cleveland, 0., 1914 Mech. Eng.
Christmas Cove, Me., 1914 Mech. Eng.
Rochester, 1916 Agr.
Rochester, 1913 Civil Eng.
Ithaca, 1915 Arts
Peconic, Sp. Agr.
Baltimore, Md., 1913 Civil Eng.
Montclair, N. J., Grad.
Marietta, O., Grad.
Ithaca, 1915 Arts (Chem.)
Buffalo, 1914 Arts
Brooklyn, 1914 Civil Eng.
Shamokin, Pa., 1916 Arts
Chattanooga, Tenn., 1916 Arts
Macon, Ga., Sp. Mech, Eng.
Detroit, Mich., 1915 Civil Eng.
Ogdensburg, 1916 Mech. Eng.
Hemlock, 1916 Agr.
Aberdeen, S. D., 1913 Med. (N. Y. C.)
Wayne, Pa., 1913 Mech. Eng.
Lincoln, Nebr., Grad.
Moravia, 1913 Vet.
Naples, 1915 Agr.
New York City, 1915 Law-
Chicago, 111., 1913 Mech. Eng.
Oak Park, 111., 1913 Mech. Eng.
Portland, Me., 1914 Mech. Eng.
East Bloomfield, Sp. Agr.
Brooklyn, 1916 Agr.
Frankport, 1913 Vet.
Shreveport, La., 1916 Mech. Eng.
Ithaca, 1915 Agr.
East Orange N. J. 1913 Agr.
Lebanon, N. H., 1913 Agr.
Wheeling, West Va., 1915 Arts
Willistown, N. D., Grad.
Brooklyn, 1913 Agr.
Worcester, 1913 Agr.
Ithaca, Grad.
New York City, Sp. Med. (N. Y. C.)
Kansas City, Mo., 1913 Arts
Brockport, 1915 Agr.
West Valley, 1914 Agr.
Brooklyn, 1916 Arts
Provo, Utah, 1916 Arts
Detroit, Mich. 1916 Arts
Spokane, Wash., Sp. Arch.
Cambridge, Sp. Agr.
Philadelphia, Pa., 1914 Mech. Eng.
Ithaca, 1914 Arts
Rochester, 1913 Agr.
Bradford, Pa., 1914 Civil Eng.
Canaseraga, 1913 Civil Eng.
Holley, 1914 Civil Eng.
Collins Center 1916 Agr.
Chicago, 111., 1913 Mech. Eng.
Waukegan, 111., 1913 Mech. Eng.
Brooklyn, 1915 Arts
Brooklyn 1916 Arts
Norwich, 1914 Arch.
Stapleton, 1916 Mech. Eng.
New York City, Sp. Agr.
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Wiesner, Maurice William,
Wight, Frank John, M.E.,
Wight, George Daniel,
Wight, Glenn Justus,
Wight, James Slater, B.Ph.,
Wightman, Gordon Ellwood,
Wightman, Rolan J,
Wigley, Arthur Greenhalgh,
Wilber, David Truxton, A.B.,
Wilbor, Charles William,
Wilbur, Carleton Charles,
Wilbur, Florence Emily,
Wilbur, Harry Squire,
Wilcox, Blaine Casper,
Wilcox, Rae John,
Wilcox, Ray Clarence,
Wild, Louis Philip,
Wilde, Byder Wellington, jr.,
Wiley, Fred Harold,
Wiley, Henry Wood,
Wilkie, Walter Ostrom,
Wilkin, John Gerow,
Wilkinson, Olive Reger,
Will, Howard Chester,
Willcox, Harry J,
Willett, Harry Russell,
Willett, Meyer,
Williams, Alan Frank,
Williams, Alfred Dawson,
Williams, Arthur Perry, B.A.,
Williams, Claude Freeland,
Williams, Clifford Theodore,
Williams, Edward Goodnow,
Williams, Edward Payne,
Williams, Francis Edgar,
Williams, Genevieve Jay, A.B.,
Williams, Henry Darwin,
Williams, James Davies,
Williams, Lawrence Brumley,
Williams, Luella,
Williams, Milton Rogers,
Williams, Paul,
Williams, Robert Mark, E.S., B.S. in Agr., 
Williams, Walter Wilkinson,
Williamson, George Morrison,
Willsey, Gaylord Mead,
Wilson, Arthur Watson,
Wilson, Dorothy Gay,
Wilson, Floyd Ephram,
Wilson, Harold Phillips,
Wilson, Howard Gilbert, A.B.,
Wilson, Hudson J,
Wilson, James Kenneth, B.S.,
Wilson, John George,
Wilson Leroy Alonzo, M.E.,
Wilson, Marjorie,
Wilson, Meredith Chester,
Wilson, Robert Henry, jr.,
Wilson, Stuart,
Wilson, Warden McKee,
Wilson, Wilfred de Sidnia,
Wilson, William Scott,
Wiltsie, James Wesley, A.B.,
Winans, Harold Paul,
Wing, Olive Cutler,
Wing, Paul Watson,
Wing, Stephen Remington, B.S., M.E., 
Wingate, James Gavin,
Winner, Dorothy,
Winter, Arthur Frederick, jr.,
Winter, Eugene Arthur,
Winters, Raymond,
Wipperman, Frederic Bazine,
Wichhusen, Frederick George,
Wiseltier, Bernard,
Wiseltier, Henry,
Wittenberg, Philip Vladimir,
Wolcott, Wallace Henry,
Wolfe, Edward Inman,
Wolfe, Eugene Lewis,
Rochester, 1916 Mech. Eng.
Salt Lake City, Utah, Grad.
Fowler, Sp. Agr.
Fowler, 1914 Agr.
Cairo, Ga., 1913 Agr.
Ithaca, 1916 Agr.
Ardmore, Pa., 1916 Mech. Eng.
Ithaca, Sp. Agr.
Binghamton, Grad.
Pittsford, Sp. Agr.
Ithaca, Sp. Agr.
King Ferry, 1916 Arts
Clayton, 1914 Law
Council Bluffs, Iowa, Sp. Agr.
DeRuyter, 1914 Agr.
Spencer, 1916 Agr.
Canton, O., 1914 Arts
Hazleton, Pa., 1916 Law
Idaho Springs, Colo., 1915 Mech. Eng.
Washington, D. C., 1916 Mech. Eng.
Amsterdam, 1914 Agr.
New'burgh, 1914 Agr.
Philadelphia, Pa., 1915 Arts
Syracuse, 1916 Law
Ithaca, 1914 Arts
Dover, N. J., 1916 Arts
New York City, 1916 Agr.
Monrovia, Calif., 1915 Civil Eng.
Montclair, N. J., 1915 Law
Honeoye, 1913 Agr.
Ithaca, 1915 Arch.
Norwalk, 0., (1914 Civil Eng.) 1914 Arts
Norwalk, 0., 1915 Arts
New York City, 1913 Law
Washington, D. C., 1915 Law
Brooklyn, Grad.
Utica, 1914 Law
Portsmouth, O., 1916 Mech. Eng.
Brooklyn, 1915 Mech. Eng.
Ithaca, 1916 Agr.
Omaha, Nebr., 1913 Arch.
Ithaca, 1914 Mech. Eng.
Rochester, 1913 Agr.
Ithaca, 1913 Arts, 1915 Vet.
Brooklyn, 1914 Mech. Eng.
Candor, 1913 Law
East Orange, N. J., 1915 Agr.
New York City, 1914 Arts
Fredonia, 1914 Vet.
Clearfield, Pa., 1915 Arts (Chem.)
Ithaca, 1914 Law
Ithaca, 1913 Arts, 1916 Med.
Ithaca, Grad.
Aspers, Pa., 1915 Agr.
Guilford, Grad.
Ithaca, 1913 Arts
Salem, 1914 Agr.
Brooklyn, 1916 Law
Ithaca, 1916 Agr.
Mexico City, Mexico, 1915 Arts
Napanee, Ont., Canada, 1913 Agr.
Aurora, 111., 1914 Mech. Eng.
Cortland, 1913 Med. (N. Y. C.>
Brooklyn, 1916 Arts
Verbank, 1914 Arts
Ithaca, 1915 Agr.
Ithaca, Grad.
Tacoma, Wash., 1915 Law
Bloomfield, N. J., 1916 Agr.
Sheboygan, Wis., 1916 Arts
Sheboygan, Wis., 1916 Arts
Fayette, 1914 Vet.
Logansport, Ind., 1913 Mech. Eng.
New York City, 1913 Agr
New York City, 1914 Agr.
New York City, 1914 Agr.
New York City, 1916 Arts
Ithaca, 1916 Arch.
Kingston, Pa., 1916 Agr.
Baltimore, Md., 1914 Mech. Eng.
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Wolodarsky, Annetta,
Wong, Parkin, A.B.,
Wong, Tuck Ting,
Wood, Bertha Hunt,
Wood, Edward Joseph,
Wood, Frank Elliott,
Wood, Frank Wolf, M.D.,
Wood, George Dilwyn,
Wood, John Bartholomew,
Wood, Leland A,
Wood, Nelson Truesdell,
Wood, Oliver Adelbert,
Wood, Peirce Mead,
Wood, Philip,
Woodbury, Robert Morse, A.B., A.M., 
Woodland, Ralph Henry,
Woodle, George Bradley,
Woodrow, William Tillman, 
Woodward, Jesse C,
Woodward, Lacey Howard,
Woodward, Mary Edna,
Woodworth, Allen Lysander,
Woollen, John Sellman,
Woolston, Clare Corby,
Woolston, William Dan,
Woolver, Ernest Carlton,
Worcester, Clarence Wakefield, 
Worden, Albert Leslie,
Work, John Stewart,
Work, Paul, A.B., B.S.,
Worrell, Samuel Henry,
Worth, Frances Elvira, B.A.,
Wright, Charles Arthur,
Wright, Earl Donald,
Wright, Frederick Miller,
Wright, Harold Barnard,
Wright, Howard Barton,
Wright, John Marvin,
Wright, Lewis Horatio 
Wright Mary Evalena 
Wright Wiborn Harrison 
Wroth, William Burke, A.B.,
Wurts, Thomas Childs,
Wyker, Alfred Ogden,
Wyman, Horace, 2d,
Wyman, Phillips,
Wynne, Leslie Bemerd,
Yahn, Charles,
Yang, Chien,
Yang, Shu Zek,
Yeager, Leo Richey, E.M.,
Yen, Kia-Lok,
Yerke, Bertha Frieda,
Yoch, Florence,
Yoder, Ira DeWitt,
York, Robert Aldrich,
Youmans, Ray Sedric,
Young, Charles Earl,
Young, Chester Lee,
Young, Ezra Lawrence,
Young, Frank Oliver, jr.,
Young, Gertrude Whitney,
Young, Hugh Wallace,
Young, Leslie Brenard,
Young, Paul Rexford,
Young, Spencer Eames,
Young, Sylvenus Harry,
Young, Thomas Sloan, jr.,
Young, Wallace Shipman,
Younglove, Joseph Riton,
Yount, Andrew Sherman, A.B., 
Yount, Elston Dan, A.B.
Yu, Tsu Mai,
Zabel, Oscar Ernst Fredrick,
Zabel, William John,
Zabriskie, William Howard,
Zagoren, Louis Isaac,
Zambrana, Jose Antonio,
Zang, Adolph Frank,
Zeiger, Kenneth Gladstone,
Brooklyn, 1916 Arts
Canton, China, (1913 Arts) Grad.
Canton, China, 1913 Arts
Brooklyn, 1915 Agr.
Owego, 1915 Law
Rutherford, N. J., 1916 Mech. Eng.
Portland, Ore., Sp. Med. (N. Y. C.)
Trumansburg, 1916 Arts
Newton Highlands, Mass., 1913 Mech. Eng.
West Winfield, 1915 Agr.
Brooklyn, 1916 Civil Eng.
Auburn, 1913 Mech. Eng.
Gardner, Mass., 1913 Mech. Eng.
Hudson 1915 Mech. Eng.
Worcester, Mass., Grad.
Milwaukee, Wis., 1913 Arts
Syracuse, 1915 Mech. Eng.
Cincinnati, O., 1915 Mech. Eng.
Payette, Idaho, Sp. Med. (N. Y. C.)
Union, . 1916 Agr.
Homer, 1916 Agr.
Cazenovia, 1915 Arts
Woodbrook, Md., 1914 Agr.
Pittsford, 1914 Agr.
Pittsford, 1916 Agr.
Richfield Springs, 1916 Agr.
Canton, O., 1914 Arch.
Westmoreland, 1916 Agr.
New York City, (1916 Mech. Eng.)
Olathe, Kansas,
1916 Arts (Chem.)
Grad.
Dayton, O., 1915 Arts
Brooklyn, Grad.
Perth Amboy, N. J., 1914 Agr.
Webster, Sp. Agr.
Susquehanna, Pa., 1914 Mech. Eng.
Utica, 1914 Civil Eng.
Syracuse, 1915 Civil Eng.
Washington, D. C., 1913 Mech. Eng.
West Glover Vt. 1914 Vet.
Ithaca 1914 Agr.
Webster, 1915 Agr.
Alberquerque, New Mex., 1913 Mech. Eng.
Pittsburgh, Pa., 1913 Mech. Eng.
Goshen, 1913 Arts
Worcester, Mass., 1916 Mech. Eng.
New York City, 1916 Agr.
Indianapolis, Ind., 1913 Arts
Phelps, 1914 Mech. Eng.
Kiangsi, China, 1916 Mech. Eng.
Shanghai, Kiang-Su, China, 1915 Mech. Eng.
Columbus, O., 1914 Mech. Eng.
Hoihow, Hainan, South China, 1916 Mech. Eng.
Amsterdam, 1916 Agr.
Santa Ana, Calif., 1914 Agr.
Wooster, O., 1914 Agr.
Elmira, Sp. Agr.
Wellsbridge, 1914 Vet.
Theresa, 1915 Agr.
Auburn, 1916 Arts (Chem.)
Trumansburg 1913 Mech. Eng.
Chicago, 111., 1915 Arts
Delhi, 1913 Arts
Long Island City, 1915 Mech. Eng.
Utica 1913 Arts
Ithaca, 1916 Agr.
Chicago, 111., 1915 Law
Batavia, 1916 Agr.
New York City, 1915 Mech. Eng.
Bayonne, N. J., 1916 Agr.
Johnstown, 1916 Mech. Eng.
Crawfordsville, Ind., Grad.
Crawfordsville, Ind., Grad.
Soo Chow, China, 1913 Agr.
Rochester, 1915 Civil Eng.
Rochester, 1914 Civil Eng.
Glen Cove, 1914 Mech. Eng.
Brooklyn, 1914 Civil Eng.
Juana Diaz, Porto Rico, 1915 Civil Eng.
Denver, Colo., 1913 Arts
Montclair, N. J., 1914 Mech. Eng.
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Zeller, Adelheid Bertha Marie Zoe, 
Zeller, Cornelia Pauline Hedwig, 
Zeller, Hugo,
Zeller, Richard,
Zeman, Ladimir Raymond,
Zen, Hoong Chiung,
Zilliacus, Laurin,
Zimm, Louis Arthur,
Zimmer, Elmer Rosel,
Zimmer, Reinhart Albert, 
Zimmerman, William Frank, 
Zinssmeister, Carl Luther,
Zorn, Walter George,
Zuber, Frank Pierce,
Zung, Yien-chung,
Zurich, David Wilfred,
Dansville, 
Dansville, 
Elizabeth, N. J., 
Elizabeth, N. J., 
Cleveland, O., 
Chungking, China, 
New York City, 
New York City, 
Constableville, 
Rochester,
New York City, 
New York City, 
Brooklyn,
Chili,
Shanghai, China, 
New York City,
1916 Arts 
1916 Arts
1913 Law 
1913 Mech. Eng.
1916 Civil Eng. 
1916 Arts (Chem.) 
1916 Arts (Chem.)
1916 Agr. 
Sp. Agr.
1915 Mech. Eng.
1916 Mech. Eng.
1914 Agr.
1915 Law 
1914 Vet. 
1914 Arts 
1914 Arts
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1912-13
♦ Summer Session only. **Doing summer work only but not registered in the Summer Ses­
sion. +Not candidate for a degree. ffSeniors who had completed the requirements for the 
baccalaureate degree [except in some cases, the residence requirement,] and who were admitted 
to the Graduate School before the degree was actually conferred.
ttAdams, Ellen Harrington, A.B. 1913, Philadelphia, Pa.
Modern European History, American History, English History (Catterall, Hull, Lunt) Ph.D. 
tAdamson, Ada Colbert, A.B. (West Virginia) 1904, Ithaca
[ A  d v i s e r :  Comfort]
Adamson, William Augustus, A.B. (Mercer) 1907, Ithaca
Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Agricultural Chemistry (Omdorff, Lundell, Cava­
naugh) Ph.D.
Alexander, Charles Paul, B.S. Feb. 1913, Gloversville
Limnology, Systematic Entomology, Morphology (Needham, Bradley, Riley) Ph.D.
Allen, Edward Riley, B.S. Ag. (Illinois) 1906, Ithaca
Organic Chemistry, Plant Physiology, Physical Chemistry (Orndorff, Knudson, Bancroft)
Ph.D.
♦ Allen, Mary, A.B. 1903, Elmira
German Literature, German Philology (Boesche, Pope) A.M.
tfA lley, Christa May, A.B. 1913, Grotcn
Physiography, Mineralogy (von Engeln, Gill) A.M.
Allred, Charles Ernest, B.S.A. (Tennessee) 1912, Allred, Tenn.
Farm Management, Rural Economics (Warren, Lauman) M.S. in Agr.
Anderson, Paul Johnson, A.B. (Wabash) 1910, Ladoga, Ind.
Plant Pathology, Analytical Chemistry, Pathological Histology ( Reddick, Lundell, Whetzel)
Ph.D.
Andrews, Edgar Lewis, B.S. in Agr. 1898, Ithaca
Poultry Husbandry, Poultry Farm Management (Rice, Warren) M .S. in Agr.
t  Angstrom, Anders Knutsson, B.A., M.S. (Upsala) 1911, Upsala, Sweden
[ A d v i s e r :  Nichols]
Anthony, Roy David, B.S. (Rochester) 1908; B.S. in Agr. 1910, Ithaca
Pomology, Farm Management (Wilson, Warren.) M .S . in Agr.
Axt, Mary Charlotte, A.B. (Columbia) 1908; M.A. (Michigan) 1910, Port Richmond
Zoology, Anatomy, Physiology (Reed, Kerr, Dresbach) Ph.D.
Ayres, Hiram Douthitt, B.Sc. (DePauw) 1902; A.M. 1904, • . Ithaca
Experimental Physics, Theoretical Physics, Mathematics (Nichols, Merritt, McMahon) Ph.D. 
Badertscher, Jacob A, Ph.B. (Ohio) 1909; Ph.M. (same) 1910, Beaverdam, O.
Histology and Embryology, Physiology, Vertebrate Zoology (Kingsbury, Simpson, Reed) Ph.D. 
Bahringer, Jessie Ruth, A.B. Feb. 1913, Cattaraugus
German, Mathematics (Boesche, Snyder) A.M.
tBain, Jesse Burdette, A.B. (Michigan) 1907, Kennedy
[ A d v i s e r :  Ross]
Baker, Clarence Mulford, C.E., 1908 Ithaca
Sanitary Engineering Water Purification (Ogden Walker) M.C.E.
Baldwin, Dane Lewis, A.B. 1909; M.A. (Yale) 1910, Groton
Literary Criticism, Middle English, Philosophy (Cooper, Strunk, Creighton) Ph.D.
♦ ♦ Barber, Lanas Spurgeon, B.S. (Kentucky State) 1895, Tallahassee, Fla.
Entomology, Plant Pathology (Riley, Whetzel) A.M.
Barbour, Anna Violet, A.B. 1906; A.M. 1909, Indianapolis, Ind.
Modern European History, American History, Medieval History (Catterall, Hull, Burr) Ph.D. 
Barker, Elmer Eugene, A.B. 1910, Crown Point
Plant Genetics, Plant Physiology, Practical Plant Breeding (Webber, Knudson, Gilbert) Ph.D. 
tfBarlow, Mildred Elizabeth, A.B. 1913, Philadelphia, Pa.
German, Mathematics (Davidsen, Snyder) A.M .
Bamum, George Silk, A.B. 1911, Lockport
Romance Languages, Latin (Comfort, Durham) A.M.
Barr, Nann Clark, B.A. (Western) 1911, Lawrenceville, 111.
Metaphysics, Ethics (Creighton, Thilly) A.M.
Baxter, Hubert Eugene B.Arch. 1910 Tonawanda
Advanced Architectural Design, Water Color Painting (Mauxion, Mid jo) M.Arch.
♦ Behnken, Henry Emile. A.B. 1904; A.M. 1912, Brooklyn
Physics, Analytical Chemistry, Physical Chemistry (Richtmyer, Lundell, Bancroft) Ph.D. 
Beitz, William Edward, C.E. Feb. 1913, Ithaca
Bridge Engineering, Concrete Construction (Jacoby, Haskell) M.C.E.
Benjamin, Earl Whitney, B.S. in Agr. 1911; M.S. in Agr. 1912, Ithaca
Poultry Husbandry, Plant Breeding, Dairy Industry, Farm Management (Rice, Love, Stock­
ing, Warren) Ph.D.
Besemer, Arthur Merle, B.S. Feb. 1913, Ithaca
Dairy Bacteriology, Agricultural Chemistry (Stocking, Cavanaugh) M.S. in Agr.
Bid well, Charles Clarence, A.B. (Rochester) 1904, Ithaca
Experimental Physics, Theoretical Physics, Heat (Nichols, Merritt, Blaker) Ph.D.
Bierma, Arthur Graham, M.E. 1908, Buffalo
Hydroelectric Power Plants, Hydraulic Constructions (Carpenter, Seery) M .M.E.
(73°)
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*Bigelman, Anna Isabelle, B.A. (Albany Normal) 1911, Troy
Elizabethan Literature, German (Adams, Boesche) A.M.
Birch, Raymond Russell, B.S. (Kansas State Agr. )1906; D.V.M. 1912, Ithaca
Hog Cholera, Clinical Diagnosis, Urine Analysis (Moore, Udall, Fish) Ph.D.
*Blaisdell, Viola Margaret, A.B. (Bryn Mawr) 1907, Glassboro, N. J.
Mathematics, Latin (Snyder, Bennett) A.M.
tBlake, Helen Elizabeth, A.B. 1908, No. Adams, Mass.
[ A d v i s e r :  Wilson]
Blodgett, Forest Milo, B.S. in Agr. 1910, Ithaca
Plant Pathology, Entomology, Physical Chemistry (Reddick, Herrick, Bancroft) Ph.D.
Bock, Hans Julian, B.S. in Agr. (Missouri) 1912, St. Louis, Mo.
Olericulture, Plant Breeding (Beal, Gilbert) M.S. in Agr.
Boies, Orlow William, A.B. 1910, Woodhaven
Physical Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry (Bancroft, Lundell, Orndorff;
Ph.D.
*tBoochever, Anna Adelaide, B.A. (Albany Normal) 1912, Albany
Boring, Edwin Garrigues, M.E. 1908; A.M. 1912, Philadelphia, Pa.
Psychology, Comparative Psychology, Physiology (Titchener, Weld, Simpson) Ph.D.
*Botkin, Alice Sinclair, A.B. (George Washington) 1909, Washington, D. C.
English, French Literature (Strunk, Guerlac) A.M.
Bowman, Charles Lewis, B.Arch. 1912, Mt. Vernon
M.Arch.
Auburn
Ithaca
Ithaca 
A.M. 
Ithaca 
M.C.E. 
Oberlin, O. 
A.M. 
Ithaca 
M.Arch. 
Flushing 
Orndorff, Lun- 
Ph.D. 
New York City 
Ph.D. 
Bristol Conn. 
A.M.
Shickley, Nebr. 
Orndorff, Ban- 
Ph.D. 
Gouverneur 
A.M.
Concord, N. H.
Design, Life Drawing (Mauxion, Brauner) 
tfBoynton, Pearl Imogen, B.S. 1913,
[ A d v i s e r :  Hull]
Brasefield, Stanley Eugene, C.E. (Lafayette) 1895; M.S. (same) 1898; Ph.D. 1912,
(Honorary Fellow in Mathematics)
Braucher, Ralph Waldo, B.S. (Illinois) 1897,
Economic Entomology, Systematic Entomology (Herrick, Bradley)
Brauner, Julius Frederick, C.E. 1905,
Railroad Engineering, Electric Railway Practice (Crandall, Norris)
’‘Breckenridge, Ruth Adelaide, B.A. (Oberlin) 1909,
Latin, English (Bennett, Monroe)
Brewster, Floyd Emery, B.Arch. 1912,
Design, Drawing from Life (Mauxion, Brauner)
*Briggs, Thomas Roland, A.B. 1909,
Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry (Bancroft, 
dell)
Broadhurst, Jean, B.S. (Teachers) 1903; A.M. (same) 1908
Bacteriology, Botany, Physiology (Moore, Atkinson, Simpson)
Brockett Howard Ray B.S. (Trinity) 1912
Logic and Metaphysics Ethics (Creighton, Albee, Hammond, Thilly)
Broderson, Henry John, B.A. (Nebraska) 1909; M.A. (Kansas) 1911,
Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry (Browne, 
croft)
Brooks, Irene Jessie, A.B. Feb. 1913,
Sanitary Chemistry, Home Economics (Chamot, Rose.)
Brown, Charles Owen, B.S. (New Hampshire) 1911, _____ , . . . _
Physical Chemistry, Analytical Chemistry, Electrical Engineering (Bennett, Lundell, Kara- 
petoff,* Ph.D.
ttBrown, Earl Ayree, B.S. 1913, Elmira
Farm Management, Pomology (Warren, Wilson) M.S. in Agr.
Brown, George Henry, B.L. (Dartmouth) 1894; A.M. 1906, Lebanon, N. H.
French, Spanish, Italian (Comfort, Olmsted, Hamilton) Ph.D.
Brown, Harold Warner, B.S. 1898, Ithaca
Electrical Engineering, Physics (Norris, Merritt) M.M.E.
Brown, Harry Philip. A.B. 1909; A.M. 1910, Herkimer
Botany (Dendrology), Botany (Mycology), Forestry, (Rowlee, Atkinson, Mulford) Ph.D. 
Brown, Thomas Benjamin, A.B. 1912, Cohocton
Physics, Mathematics (Merritt, Gillespie) A.M.
Brunson, Elmer Bruce, B.S. (Hobart) 1911, New York City
Farm Management, Pomology (Warren, Wilson) M.S. in Agr.
Buckley, Oliver Ellsworth, B.S. (Grinnell) 1909, Ithaca
Experimental Physics, Theoretical Physics, Applied Electricity (Nichols, Merritt, Bedell) Ph.D. 
♦ tBullis, C Orsmond, A.B. (Ohio Wesleyan) 1903; A.B. (Yale) 1912, Benson, Minn.
[ A d v i s e r :  Wilson]
Bundy, Murray Wright, A.B. 1912, Ithaca
Literary Criticism, Chaucer (Cooper, Monroe) A.M.
Burgess, Robert Wilbur, A.B. (Brown) 1908; B.A. (Oxford) 1910, N. Scituate, R. I.
Applied Mathematics, Pure Mathematics, Theoretical Physics (Sharpe, Hutchinson, Mer-
Ph.D. 
Ithaca 
M.C.E. 
New Haven 
M.S. in Agr. 
Peterson, la.
ritt)
Burrows, Earle Nelson, C.E. 1907,
Steel Building Construction, Reinforced Construction (Jacoby, Haskell) 
**Butler, George Markham, B.S. 1912,
Pomology, Farm Management (Wilson, Livermore) 
fButler, Hortense, B.A. (Lake Forest) 1903,
[ A d v i s e r :  Needham]
Buttery, Clayton Joseph, A.B. 1912,
French, Spanish (Comfort, Olmsted)
Carpenter, Charles Ketchum, M.E. 1907,
Engineering Research, Power Engineering (Carpenter, Barnard)
Smyrna, Del. 
A.M. 
Ithaca 
M.M.E.
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Carruth, Frank Everett, A.B. (Wesleyan) 1909, Ithaca
Organic Chemistry, Economic Entomology, Agricultural Chemistry (Orndorff, Herrick, 
Cavanaugh) Ph .D.
Catlin, Welles Goodspeed, M.E. 1910, Ithaca
Electric Welding, Design of Electrical Machinery (Norris, Karapetoff) M.M.E
tfChampion, James Samuel, B.S. 1913, Clinton
Farm Management, Economics (Warren, Willcox) M .S. in Agr.
Chapman, Christine Faye, B.A. (Wellesley) 1912, Springfield, Mass.
Plant Physiology, Zoology (Knudson, Reed) A.M.
tChristians, Ada Elizabeth, A.B. Feb. 1913, Freeport
[ A d v i s e r :  Adams]
Chupp, Charles, A.B. (Wabash) 1913, Edinburg, Ind.
Plant Pathology, Plant Physiology, Plant Breeding (Whetzel, Gilbert, Knudson) Ph.D
Ellenville
Hartford, Conn.
Ph.D.
So. Somerville, N. J.
M.L.D. 
Philadelphia, Pa.
Ithaca 
M .C.E. 
Bridgeport, Conn.
A.M.
Long Hill, Conn.
A.M.
Ithaca
Ithaca 
(Schoder, Seery, 
M.C.E. 
Claremont, Cal. 
Whetzel, Com- 
Ph.D. 
Buffalo 
Ph.D. 
Rochester
tClark, Richard Eugene, A.B. 1911,
[ A d v i s e r :  Savage]
Cochran, Katharine More, A.B. (Vassar) 1890; A.M. 1912,
Latin, Greek, Archaeology (Bennett, Sterett, Andrews) 
ttCoffin, H Errol, B.S. 1913,
Landscape Design, Plant Materials (Fleming, Davis)
♦ fConrow, Georgianna, A.B. 1899,
Conwell, Walter Lichtenthaeler, C.E. 1911
Railroad Engineering, Hydraulic Engineering (Crandall, George)
Cooper, Laura Turner, A.B. 1910,
English, History (Cooper, Burr)
♦ Cornell, Clara Garfield, A.B. 1906,
Education, English (DeGarmo, Strunk) 
tCoutant, Albert Francis, B.S. 1913,
[ A d v i s e r :  Riley]
Crandall, Carl, C.E. 1912,
Experimental Hydraulics, Hydraulic Engineering, Highway Engineering 
Crandall)
Crawford, David Livingstone, B.A. (Pomona) 1911; M.A. (Stanford) 1912,
Systematic Entomology, Plant Pathology, Insect Morphology (Bradley, 
stock)
tfCrittenden, Charles Glenn, B.S. 1913,
Plant Pathology, Entomology, Plant Breeding (Reddick, Herrick, Gilbert) 
tCrittenden, Henry Lauriston, A.B. (Rochester) 1912,
[ A d v i s e r :  Stocking]
Crowell, Melvin Gleason, A.B. 1912; A.M. 1912, Belfast
English Drama, 19th Century Literature, Aesthetics (Sampson, Northup, Hammond) Ph.D. 
Curtis, Otis Freeman, A.B. (Oberlin) 1911, Oberlin
Plant Physiology, Plant Pathology, Organic Chemistry (Knudson, Whetzel, Orndorff) Ph.D. 
tCusick, James Thomas, B.S. (Colgate) 1907, Ithaca
[ A d v i s e r :  Chamot]
Cutter, Edna, A.B. (Smith) 1908, Dracut, Mass.
Horticulture, Landscape Art (Beal, Davis) A.M.
♦ fDadisman, Samuel Houston, B.S. in Agr. (West Virginia) 1912, Grafton, W. Va.
[ A d v i s e r :  Wilson]
Dahl, Malvina Catherine, A.B. 1913, New York City
Mathematics, German (Snyder, Fluegel) A.M.
Dale, George Irving, A.B. 1910, Schenectady
French, Spanish (Comfort, Olmsted) - A.M.
Dallenbach, Karl M, A.B. (Illinois) 1910; M.A. (Pittsburgh) 1911, Champaign, 111.
Experimental Psychology, Histology and Embryology, Educational Psychology (Titchener, 
Kingsbury, Whipple) Ph.D.
Dallenbach, Louis Edwin, A.B. (Illinois) 1912, Champaign, 111.
Poultry Husbandry, Bacteriology (Rice, Stocking) A.M.
Dalrymple, Charles Orson, B.S. in Agr. 1912, Elmira
Plant Pathology, Economic Entomology, Plant Breeding (Whetzel. Herrick, Gilbert) Ph.D. 
Davey, Laura Gunn, A.B. (Illinois) 1908,
Experimental Physics, Theoretical Physics (Nichols, Blaker)
Davey, Wheelar Pedlar, A.B. (Western Reserve) 1906; M.S. (Penn. State) 1911,
Experimental Physics, Theoretical Physics, Mathematics (Nichols, Merritt, McMahon*
Davidson, Jehiel, B.S. in Agr. 1911, Ithaca
Soil Technology, Plant Physiology, Organic Chemistry (Lyon, Knudson, Orndorff) Ph.D. 
Davies, Joseph Jones, A.B. (Syracuse) 1908; A.M. (Princeton) 1909 Utica
Experimental Physics, Theoretical Physics, Physical Chemistry (Nichols, Merritt, Ban­
croft) Ph.D.
Davis, Henry Kennedy, A.B. 1912, St. Johnsville
Anatomy, Physiology (Kerr, Simpson) A.M.
♦ ♦ Davis, Roland Parker, B.S. (Mass. Inst. Tech.) 1906; M.C.E. 1908, Beverly, Mass.
Foundations, Metal Arches, Experimental Concrete Construction (Jacoby, Church, Derick- 
son) Ph.D.
♦ Davis, William Harold, A.B. 1912, Hornell
Plant Physiology, Plant Pathology (Knudson, Whetzel) M.S. in Agr.
Davison, Albert Watson, B.S. (Denison) 1910; M.A. (Ohio State) 1911, Alexandria
Physical Chemistry, Sanitary Chemistry, Analytical Chemistry (Bancroft, Chamot, Lundell)
Ithaca
A.M.
Ithaca
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Dawson, Francis Murray, B.Sc. in C.E. (Nova Scotia Tech.) 1910, Halifax, N. S.
Water Power Engineering, Hydraulic Investigations, Electrical Power Distribution (Haskell, 
Schoder, Norris) M.C.E.
*tDay, Alice Boynton, A.B. (Vassar) 1908, West Newton, Mass.
Day, Ralph Burnette, M.E. 1906, Ithaca
Alternating Currents, Mathematics (Bedell, Craig, Norris) M.M.E.
tfDiamond, Morris, A.B. 1913, New Brighton
Education, Economics (DeGarmo, Willcox) A.M.
Dickinson, Frank, A.B. (Nebraska) 1911; M.A. (same) 1912, Stanton, Neb.
Logic and Metaphysics, Ethics, Biology (Creighton, Albee, Hammond, Thilly, Needham) Ph.D. 
ftDimon, Charles Edwin, B.S. 1913, Southampton
Horticulture, Plant Breeding (Beal, Gilbert) M. S. in Agr.
tDodd, Allen Robert, B.A. (Yale) 1909, Upper Montclair, N. J.
[  A d v i s e r :  Wilson]
van der Does de Bye, Jacob, M.E. 1908, Ithaca
Research Engineering, Gas Engines (Carpenter Hirshfeld) M.M.E.
Domonick, Mabel Axcy A.B. 1910; A.M. 1912, Fulton
German Literature, German Philology, Philosophy (Davidsen, Boesche, Creighton) Ph.D. 
Dougherty, Nathan Washington, B.S. in C.E. (Tennessee) 1909; C.E. 1913, Ithaca
Hydraulic Engineering, Sanitary Design (Church, Ogden) M.C.E.
Douglas, John Frederic Howard, B.S. (Mass. Inst. Tech.) 1905, Ithaca
Experimental Physics, Theoretical Physics, Mathematical Physics (Bedell, Merritt, Me 
Mahon) Ph.D.
**Drinkard, Alfred Washington, jr., B.S. (Va. Poly. Inst.) 1906; M.S. (same) 1908, Appomattox, Va.
Plant Breeding, Horticulture, Plant Physiology (Webber, Beal, Duggar) Ph.D.
(Drummond, Alexander M, A.B. (Hamilton) 1906; A.M. (Harvard) 1907; A.M. (Hamilton) 1909 
[ A d v i s e r :  Cooper] Auburn
Du Priest, John Randolph, B.S. in E.E. (Va. Poly. Inst.) 1901; M.E. 1913, Ithaca
Investigation of Power Plant Engineering, Electrical Engineering (Hirshfeld, Norris)M.M.E. 
Dwindle, Ellis Vialle King, B.S. (Hobart) 1910, Tully
Farm Management, Pomology, Plant Breeding (Warren, Wilson, Gilbert) M.S. in Agr. 
ffEarl, Dora Louise, B.S. 1913, Ithaca
[ A d v i s e r :  Rose]
Eaton, Theodore Hildreth, A.B. (Harvard) 1900, Gilmanton, N. H.
Animal Husbandry, Soil Technology (Wing, Bizzell) M.S. in Agr.
Elliott, Louis Dunshee, A.B. (Stanford) 1911, Stanford University, Cal.
Agricultural Chemistry, Organic Chemistry, Soil Technology (Cavanaugh, Omdorff, Fippin)
P h D .
Elston, Ellsworth David, A.B. 1912, Port Jervis
Physical Geography, Economic Geology (von Engeln, Ries) A.M.
Elston, James Strode, A.B. 1911, Elmira
Political Science, Mathematics (Bauer, McMahon) A.M.
Engel, Emanuel Ralph, B.A. (New York) 1912, Brooklyn
Logic and Metaphysics, Education (Creighton, Albee, DeGarmo) A.M.
Engle, Chester Casell, B.S. in Agr. (Ohio State) 1912, Dayton, O.
Soils, Plant Physiology, Organic Chemistry (Bizzell, Fippin, Knudson, Omdorff) Ph.D. 
fErck, George Henry, B.S. in Chem. Eng. (Pennsylvania) 1910, Philadelphia, Pa.
tA d v i s e r :  Wilson]leridge, William Carlyle, B.S. (N. C. A. & M.) 1906; M.S. (same) 1908; M.S. in Agr. 1912,Raleigh, N. C.
Farm Crops, Plant Physiology, Soil Technology (Montgomery, Knudson, Bizzell) Ph.D. 
Evans, Austin Patterson, A.B. 1911, Ithaca
Medieval History, Modern European History, English History (Burr, Catterall, Lunt) Ph.D. 
ffEvans, Paul DeMund, A.B. 1913, Ithaca
American History, Modern European History (Bretz, Catterall) A.M.
Fabis, Adolph Ira, B.S. (Coll. City of N. Y.) 1912, New York City
Systematic Entomology, Economic Entomology (Bradley, Herrick) A.M.
Faulwetter, Roy Christopher, A.B. (Miami) 1912, Covington, Ky.
Plant Pathology, Plant Breeding, Plant Physiology (Whetzel, Gilbert, Knudson) Ph.D. 
Faure, Jacobus Christian, B.S. 1912, Pretoria, So. Africa
Economic Entomology, Systematic Entomology, (Herrick, Bradley) A.M.
**Fink, David Ely, B.S. in Agr. 1911, Ithaca
Economic Entomology, Zoology (Herrick, Reed) M.S. in Agr.
Fink, Gail J, A.B. (Wabash) 1909, Ithaca
Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry (Browne, Bancroft, Orndorff)
Ph.D.
Fisher, Gertrude Guild, A.B. (Wellesley) 1909, New York City
Physiology, Physiological Chemistry, Pathology (Lusk, Benedict, Ewing) Ph.D.
Fitch, Clifford Penny, B.S. (Hamilton) 1906; M.S. (same) 1909; D.V.M. 1911, Ithaca
Comparative Pathology and Bacteriology, Surgery, Comparative Physiology and Biochemistry 
(Moore, Williams, Fish) Ph.D.
Fitzpatrick, Harry Morton, A.B. 1909, Crawfordsville, Ind.
Botany (Mycology), Plant Pathology, Plant Physiology (Atkinson, Whetzel, Knudson) Ph.D. 
tFletcher, William, A.B. (Harvard) 1908, New York City
[ A d v i s e r :  Rice]
Foster, Major Bronson, A.B. (Carson &  Newman) 1910; A.M. (same) 1911, Butler, Tenn.
Finance, American History, Economics (Johnson, Hull, Willcox) Ph.D.
Foster, William Silliman, A.B. 1908, Water Mill
Psychology, Educational Psychology, Education (Titchener, Whipple, DeGarmo) Ph.D.
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Prattsburg 
Ph.D. 
Ithaca 
A.M. 
Pulaski 
Buffalo 
M.S. in Agr. 
New York City
Fox, Daniel Scott, B.S. Feb. 1913,
Farm Management, Soils, Farm Crops (Warren, Bizzell, Montgomery)
Francis, Irvin Torrence, A.B. 1912,
Plant Pathology, Botany (Whetzel, Rowlee) 
tFrary, Benjamin Harrison, B.S. Feb. 1913, 
ttFraser, Allan Cameron, B.S. 1913,
Plant Breeding, Farm Crops (Gilbert, Montgomery)
Fried, Jerome Arthur, M.E. 1910, _______ __ ,
tFriedrichs, Fritz, Dip. Ing. (Stuttgart Konig. Tech. Hochschule) 1911, Gas Engine Research, 
Gas Engine Design (Carpenter, Hirchfeld), M. M.E. Stiitzerbach, Germany [ A d v i s e r :  Browne] 
Fullerton, David Humphry, B.S. in Agr. 1909, Ringose, N. J.
Farm Management, Animal Husbandry (Warren, Wing) M .S. in Agr.
Funkhouser, William Delbert, A.B. (Wabash) 1905, Ithaca
Systematic Entomology, Insect Morphology (Bradley, Riley) A.M.
Galajikian, Haig, A.B. 1911; A.M. 1912, Constantinople, Turkey
Mathematical Analysis, Mathematical Physics, Geometry (Hurwitz, Gillespie, Carver) Ph.D. 
Genung, Elizabeth Faith, B.S. in Agr. 1911, Ithaca
Bacteriology, Pomology (Stocking, Wilson) M.S. in Agr.
Gephart, Frank Curtis, A.B. (Kansas ) 1906, New York City
Physiology, Chemistry, Bacteriology and Drug Assay (Lusk, Benedict, Elser) Ph.D.
fGibbs, Leland Newman, B.S. Feb. 1913, Buffalo
[.4 d v i s e r :  Spring]
Gibson, Kasson Stanford, A.B. 1912, Norwich
Experimental Physics, Theoretical Physics (Nichols, Gibbs) A.M.
Gifford, Sanford Robinson, A.B. Feb. 1913, Omaha, Neb.
English Literature, French Literature (Northup, Comfort) A.M.
Gilbert, Harvey Nicholas, B.S. (Penn. College) 1910, Chambersburg, Pa.
Physical Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry (Bancroft, Orndorff, Browne
Ph.D.
Gilman, Frederick Herbert, A.B. (Wesleyan) 1909; A.M. 1910, Winterport, Me.
Economics and Statistics, Finance and Accounting, Economics and Distribution (Willcox, 
Bauer, Johnson) Ph.D.
Givens, Maurice Hope, B.S. (Nat’i Normal) 1907; Ph.B. (Yale) 1909, Pittsburgh, Ky.
Biochemistry, Physiology, Anatomy, (Hunter, Simpson, Kerr) Ph.D.
ttG off, Moulton Babcock, B.S. 1913, Sturgeon Bay, Wis.
Rural Economy, Political Science and History (Lauman, Bauer) M.S. in Agr.
Goldberg, Maximilian Meier, M.E. (Miinchen Tech. Hochschule) 1898, Baltimore, Md.
Applied Electricity, Theoretical Physics, Experimental Physics (Bedell, Merritt, Nichols>
Ph.D.
Gordon, Marcus Acheson, B.Chem. 1912, Brookville, Pa.
Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry (Bancroft, Orndorff, Lundell)
Ph.D.
Goudge, Mabel Ensworth, B.A. (Dalhousie) 1908; M.A. (same) 1909, Halifax, N. S.
Psychology, Educational Psychology, Histology and Embryology (Titchener, Whipple, Kings­
bury) Ph.D.
Gowen, Philip Lewis, B.S. (New Hampshire) 1912, Stratham, N. H.
Agricultural Chemistry, Sanitary Chemistry (Cavanaugh, Chamot) A.M.
♦ ♦ Graham, Margaret, A.B. 1908; A.M. 1909, New York City
Botany (Morphology of Bryophyta), Botany (Embryology), Vertebrate Zoology (Atkinson, 
McAllister, Reed) Ph.D.
♦ fGrave, Benjamin H, B.S. (Earlham) 1903; Ph.D. (Johns Hopkins) 1912, Monrovia, Ind.
[ A d v i s e r :  Riley]
Gregory, Charles Truman, B.S. in Agr. 1910, Ithaca
Plant Pathology (Mycology), Plant Pathology (Bacteriology), Pomology (Reddick, Whetzel, 
Wilson) Ph.D.
♦ Guion, Connie Myers, A.B. (Wellesley) 1906, Sweet Briar, Va.
Biochemistry, Organic Chemistry (Hunter, Orndorff) A.M.
tGuldin, Paul Rhoads, B.S. Feb. 1913, Yellowhouse, Pa.
Gulick, Robert Aaron, B.S. (BuchteD 1910, Akron, Ohio
Sanitary Chemistry, Inorganic Chemistry (Chamot, Browne) A.M.
Gurnee, Bessie, A.B., 1912, Brooklyn
Victorian Literature, English Drama (Northup, Sampson) A.M.
ttH allock, Adney Lowell, A.B. 1913, Ithaca
Education, Social Science (Whipple, Johnson) A.M.
Hardenburg, Earle Volcart, B.S. 1912, Brocton
Farm Crops, Farm Management (Montgomery, Warren) M.S. in Agr.
Harrington, Ada May, A.B. Feb. 1912, Brooklyn
Principles of Literary Criticism, Chaucer (Cooper, Northup) A.M.
Harrington, Harvey Milton, B.S. Feb. 1913, Frewsburg
Dairy Bacteriology, Plant Pathology (Stocking, Reddick) M.S. in Agr.
♦ Harris, Alex Logan, M.A. (Queens) 1910 Kingston, Ont.
Haskell, Royal Joyslin, B.S. (Dartmouth) 1912, Rochester, Mass.
Plant Pathology, Plant Physiology, Entomology (Whetzel, Knudson, Herrick) Ph.D.
Hawley, Ira Myron, B.A. (Michigan) 1909, Canandaigua
Economic Entomology, Systematic Entomology, Plant Pathology (Herrick, Bradley, Whetzel
Ph.D.
Hebei, John William, A.B (Indiana) 1912, Auburn, Ind.
Elizabethan Literature, English Drama (Adams, Sampson) A.M.
Heilbrunn, Lewis Victor, A.B. 1911, Brooklyn
Embryology, Physical Chemistry, Zoology (Kingsbury, Bancroft, Reed) Ph.D.
(73 4 )
Springville, Utah
Ithaca 
M.Arch. 
Seaford, Del.
ttHenderson, Agnes Eliza, A.B. 1913, Greenwich
Applied Psychology, Eugenics (Whipple, Willcox) A M
Hesler, Lex Ray, A.B. (Wabash) 1911, Ithaca
Plant Pathology, Economic Entomology, Pathological Histology (Reddick, Herrick, Whetzel)
Higgins, Bascombe Britt, B.S. (N.C.A. & M.) 1909; M.S. (same) 1910, L e ic e ste r ,? ? ? '
Botany (Mycology), Physical Chemistry, Plant Physiology (Atkinson, Bancroft, Knudson)
tHill, Reuben Lorenzo, B.S. (Utah Agr. ) 1912, -  Ph D.
[A d v i s e r : Simpson]
Hinckley, Henry Noble, B.Arch. 1911,
Design, Life Class, (Mauxion, Brauner)
Hitch, Arthur Romaine, A.B. (Washington, Del.) 1908; M.S. (same) 1911, __
Inorganic Chemistry, Sanitary Chemistry, Organic Chemistry (Browne, Chamot, Orndorff;
Hitchcock, Frank Artemas, B.S.C.E. (Wisconsin) 1910, EdgertonPWis
Structural Engineering, Stresses in Higher Structures (Jacoby, Haskell) M.C.E
THitchcock, George Gale, A.B. (Nebraska) 1883, Claremont Calif.
[ A d v i s e r :  Merritt]
Hitchcock, Harry Williams, B.S. (Pomona) 1911, Claremont, Cal.
Alternating Currents, Theoretical Physics (Bedell, Merritt) A.M.
tfHoffman, Elmer Jesse, B.S. 1913, Elmira
1 Dairy Bacteriology, Testing of Dairy Products (Stocking, Troy) M.S. in Agr.
Hoffmann, Charles Barth, M.E. 1911, Cincinnati, O.
Alternating Current (Magnets), Power Generation and Distribution (Karapetoff, Ford) M .M.e ! 
Holl, Roy Claude, A.B. (Wabash) 1907, Farmdale, O.
Psychology, Education, History of Philosophy (Titchener, DeGarmo, Creighton) Ph.D. 
Honess, Charles William, A.B. (Oberlin) 1912, Angola, Ind.
Paleontology and Stratigraphic Geology, Mineralogy and Petrography (Harris, Gill) A.M. 
Honeywell, Herbert Griswold, B.S. Feb. 1913, Geneseo
Pomology, Farm Management (Wilson, Warren) M.S. in Agr.
Hook, Joseph Stanley, A.B. (Stanford) 1910, Perris, Cal.
Economic Geology, Stratigraphic Geology, Mining Machinery (Ries, Harris, Kimball) Ph.D. 
tfH ottes, Alfred Carl, B.S. 1913, Ithaca
Floriculture, Plant Breeding (Beal, Gilbert) M.S. in Agr.
tHourdequin, Leon Remy, B.A. (Williams) 1911, Brooklyn
[ A d v i s e r :  Wilson]
Howes, Horace Leonard, B.S. (Syracuse) 1905, Syracuse
Experimental Physics, Theoretical Physics, Optics (Nichols, Merritt, Richtmyer) Ph.D. 
tHubbard, Jesse Wesley, A.B. (Indiana) 1890; A.M. (same) 1893, Duluth, Minn.
[.4 d v i s e r :  Beal]
Huestis, Andrew Lutkins, A.B. 1913, Elmhurst
Physics, Mathematics (Blaker, Carver) A.M.
Hugins, Charles Roland, A.B. 1911, Ithaca
Economic Theory, Sociology, Accounting and Finance (Johnson, Willcox, Bauer) Ph.D. 
**Hungerford, Herbert B, B.A. (Kansas) 1911, Lawrence, Kans.
Insect Morphology, Economic Entomology (Riley, Herrick) A.M.
Hunt, Charles Wallace, M.E. 1912, New York City
Experimental Engineering Research, Heat Power Engineering (Carpenter, Diederichsj 
„ M.M.E.
Hutcheson, Thomas Barksdale, B.S. (Va. Poly. Inst.) 1906; M.S. (same) 1908, Blacksburg, Va.
Plant Breeding, Farm Management (Love, Warren) M.S. in Agr.
Hutchison, Claude Burton, B.S. in Agr. (Missouri) 1908 Columbia Mo.
Farm Crops , Plant Breeding (Montgomery , Gilbert) M.S. in Agr.
Ishikawa, Mitsuharu, Rigaku-shi, (Imperial Univ., Tokyo) 1910, Tokyo, Japan
Botany (Mycology), Botany (Embryology), Botany (Histology), (Atkinson, Eames, Rowlee)
Ph.D.
fflszard , Harry York, A.B. 1913, Elmira
Economics and Statistics, Accounting (Willcox, Bauer) A.M.
Jagger, Ivan Claude, B.S. in Agr. 1911, East Palmyra
Plant Pathology, Plant Breeding, Economic Entomology (Reddick, Gilbert, Herrick) Ph.D. 
ttJennings, Harold Manson, A.B. 1913, Cincinnatus
Education, Educational Psychology (DeGarmo, Whipple) A.M.
Johnson, Nathan Clarke, M.E. 1906, Pittston, Pa.
Experimental Engineering (Cement and Magnetism), (Carpenter, Upton) M.M.E.
Johnston, James Scott, A.B. (Michigan) 1910; A.M. (same) 1911, California, Pa.
Psychology, Philosophy, Physiology (Titchener, Albee, Simpson) Ph.D.
Jones, Edward Tompkins, M.E. 1911, White Plains
Oil Engines, Experimental Engineering (Hirshfeld, Diederichs) M.M.E.
Keefer, William Edwin, Ph.B. (Franklin & Marshall) 1911; Ph.M. (same) 1912, Lancaster, Pa.
Plant Pathology, Plant Physiology, Histology of Plants (Reddick, Knudson, Rowlee) Ph D. 
Kennard, Earle Hesse, B.A. (Pomona) 1907; B.A. (Oxford) 1910, Glendora, Cal.
Experimental Physics, Mathematics, Theoretical Physics (Nichols, Hurwitz, Merritt) Ph.D. 
Kennedy, John Joseph, B.Chem. Feb. 1913, Ithaca
Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Sanitary Chemistry (Orndorff, Lundell, Chamot)
Ph.D.
ttX ent, Olney Brown, B.S. 1913, Cazenovia
Poultry Husbandry, Plant Breeding (Rice, Love) M.S. in Agr.
Kephart, Cornelia Ferris, B.S. in Agr. 1910, Ithaca
Morphology of Insects, Vetrebrate Zoology (Riley, Reed) M.S. in Agr.
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tKerl, Thomas Theodore, A.B. (Michigan) 1891, Coeur d’Alene, Ida.
[ A d v i s e r :  Knudson]
King, Robert Waldo, A.B. 1912, Ithaca
Physics, Mathematics (Merritt, Hurwitz) A.M.
Kingery, Hugh McMillan, B.A. (Wabash) 1908; M.A. (same) 1909, Crawfordsville, Ind.
Histology and Embryology, Zoology, Entomology (Kingsbury, Reed, Riley) Ph.D.
Kinney, Jay P, A.B. 1902; LL.B. (National) 1908, Springfield Center
The Relation of Legislation to Forest Economics, The Economic Basis of American Irriga­
tion Laws) (Spring, Lauman) M.F.
Klein, John Frederick, A.B. 1912, New York City
German Literature, Germanic Philology, French Literature, (Davidsen, Boesche, Pumpelly'
Ph.D.
Klein, Millard Alschuler, B.Sc. (Nebraska) 1909, Lincoln, Neb.
Soil Technology, Bacteriology, Physical Geography (Lyon, Stocking, von Engeln) Ph.D. 
Knapp, Halsey B, B.S. 1912, Port Byron
Pomology, Farm Management (Wilson, Warren) M.S. in Agr.
tKnowlton, Helen, A.B. (Mt. Holyoke) 1903, Farmington, Me.
[ A d v i s e r :  Van Rensselaer]
Ladd, Carl Edwin, B.S. in Agr. 1912, McLean
Farm Management, Farm Crops, Agricultural Survey, (Warren, Montgomery, Livermore
Ph.D.
JLake, Dyer Barker, B.S. (Syracuse) 1909; M.S. (same) 1910, White Creek
[ A d v i s e r :  Lyon|
Land, George Albright, A.B. (Franklin & Marshall) 1905, Manchester, Md.
Latin, Greek, Greek Archaeology, (Bennett, Sterrett, Andrews) Ph.D.
fLathrop, Frank Waldo, B.A. (Yale) 1911, New London, Conn.
[ A d v i s e r :  Warren]
tfLautz, Herbert Lambert, B.S. 1913, Buffalo
[ A d v i s e r :  Wilson]
♦ fLeavitt, George Clarke, B.S. (Maine) 1911, Norway, Me.
Lee, Ira Elver, A.B. (Indiana) 1911; A.M. (same) 1912, Darlington, Ind.
Inorganic Chemistry, Sanitary Chemistry, Physical Chemistry (Browne, Chamot, Bennett
AuburnLee, Myron A, M.E. 1909
Heating and Ventilating , Machine Design (Carpenter , Hess)
Leiby, Rowland Willis, B.S. (Muhlenberg) 1912,
Insect Morphology, Systematic Entomology (Riley, Bradley)
Leighton, Alan, B.S. (New Hampshire) 1912,
Physical Chemistry, Analytical Chemistry (Bancroft, Lundell) 
ffLeonard, Mortimer Demarest, B.S. 1913,
Systematic Entomology, Vertebrate Zoology (Bradley, Reed) 
ffLeskowitz, Albert, A.B. 1913,
Education, Economics (DeGarmo, Bauer)
+Levy, Augustus, B.S. (Pennsylvania) 1909,
[ A d v i s e r :  Dennis]
Lewis, Carrie May, A.B. 1903,
American History, Modern European History, American Literature 
Prescott)
Lewis, Edward Thelbert, A.B. (Syracuse) 1905; B.S. in Agr. 1912,
Farm Management, Farm Crops (Warren, Montgomery)
Lindsay, Erma Campbell, A.B. 1911,
Latin, Greek (Bennett, Sterrett)
Little, Arthur William, B.A. (Lawrence) 1911 
Latin, Greek (Bennett, Sterrett)
Livingston, Alfred Erwin, B.S. (Ohio) 1910; M .S. (same) 1911,
Physiology of Internal Secretion, Histology and Embryology, Anatomy (Simpson 
bury, Kerr)
Lloyd, John Thomas, A.B. 1910,
Limnology, Entomology, Vertebrate Zoology (Needham, Riley, Reed) 
fLocsin y Lacson, Carlos, B.S. in Agr. 1912,
[ A d v i s e r :  Cavanaugh]
fLong, Leroy William, B.S. 1913 
[ A d v i s e r :  Ross]
♦ Loomis, Bertha Lillian, A.B. (Keuka) 1910,
Latin, German (Bennett, Boesche)
Lowary, Ralph Cornelius, B.Chem. 1911,
Sanitary Chemistry, Biological Chemistry (Chamot, Hunter)
Lyon, Mary Burdick, B.A. (Mt. Holyoke) 1906,
Limnology, Vertebrate Histology and Embryology (Needham, Kingsbury)
MacArthur, Mildred Sherwood, A.B. 1908; A.M. 1909,
German Literature, German Philology, Icelandic (Faust, Pope, Andrews)
MacDaniels, Laurence Howland, A.B. (Oberlin) 1912,
Pomology, Plant Pathology, Entomology (Wilson, Reddick, Herrick)
Mack, Edward Lawrence, B.S. (Union) 1912, -  _
Inorganic Chemistry, Sanitary Chemistry, Organic Chemistry (Browne, Chamot, Orndorff
Ithaca 
A.M. 
Wellsville, O
M.M.E 
Allentown, Pa.
A.M. 
Concord, N. H.
A.M.
Ridgewood, N. J.
A.M.
Brooklyn
A.M.
Agriculture College, Miss.
Catskill 
(Bretz, Catterall, 
Ph.D. 
West Eaton 
M.S. in Agr. 
No. Tonawanda 
A.M.
Park Rapids, Minn.
A.M. 
Ithaca 
Kings- 
Ph.D. 
Ithaca 
Ph.D. 
Silay, P. I.
Olean
Angola 
A.M. 
Wellsville, O.
A.M. 
Binghamton 
A.M. 
Troy 
Ph.D. 
Oberlin, O. 
Ph.D. 
Vergennes, Vt.
ttM cK elway, Jane Dalziel, A.B. 1913, 
English, Latin, (Cooper, Bennett) 
McLean, Ross Hanlin, A.B. 1911,
Ancient History, Greek Archaeology, Medieval History (Sill, Andrews, Burr) Ph.D.
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McTaggart, Alexander, B.S.A. (Toronto) 1912, Wellington, New Zealand
Plant Breeding, Soil Technology (Gilbert, Bizzell) M.S. in Agr.
Mahood, Samuel Arthur, B.Sc. (Nebraska) 1910; M.A. (same) 1911, Columbus, Neb.
Organic Chemistry, Inorgainc Chemistry, Sanitary Chemistry (Orndorff, Dennis, Chamot)
Ph.D.
Markell, Edward Louis, B.S. in Agr. 1912, Baltimore, Md.
Pomology, Plant Breeding, Economic Entomology (Wilson, Gilbert, Herrick) Ph.D.
**Marsh, William Judson, A.B. (Amherst) 1908, Corning
Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Analytical Chemistry (Browne, Bancroft, Lundell)
Ph.D.
tfM arvin, Gertrude Ahlborn, B.S. 1913, Wilkes-Barre, Pa.
Landscape Design, Literature of Landscape Design (Fleming, Davis) M.L.D.
Massey, Louis M, A.B. (Wabash) 1912, Ithaca
Plant Pathology, Floriculture, Organic Chemistry (Reddick, Beal, Orndorff) Ph.D.
*Mathewson, Arthur Henry, A.B. 1912, West Valley
Education, Economics (DeGarmo, Bauer) A.M.
Mayer, Edwin Charles, A.B. 1909; A.M. 1910, Ithaca
Experimental Physics, Theoretical Physics, Applied Electricity (Nichols, Merritt, Bedell)
Ph.D.
Menderson, Nathan, B.A. (Yale) 1912, Cincinnati, O.
Theoretical Plant Breeding, Experimental Plant Breeding (Gilbert, Winters) A.M.
van der Meulen, Peter Andrew, B.Chem. Feb. 1913, Dunkirk
Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Mineralogy (Dennis, Orndorff, Gill) Ph.D.
tfM illard, Grace Edna, A.B. 1913, Newfield
French, Spanish, (Comfort, Olmsted) A.M.
Miller, Carleton Friend, B.S. (Wesleyan) 1909, Wallingford, Conn.
Physical Chemistry, Agricultural Chemistry, Analytical Chemistry (Bancroft, Cavanaugh, 
Lundell) Ph.D.
Mitchell, Claude Ellsworth, B.S. 1912, North Rose
Landscape Design, Garden Architecture (Fleming, Davis) M.L.D.
Mix, Arthur Jackson, A.B. (Hamilton) 1911, Clinton
Plant Pathology, Entomology, Pomology (Reddick, Herrick, Wilson) Ph.D.
Modell, Jean Daniel, A.B. 1912, Philadelphia, Pa.
Psychology, German Literature (Weld, Davidsen) A.M.
Moehlmann, Arthur Bernard, B.A. (Michigan) 1912, Detroit, Mich.
Entomology, Poultry (Herrick, Rice) M.S. in Agr.
Moore, Emmeline, A.B. 1906; M.A. (Wellesley) 1906, Churchville
Limnology, Botany (Dendrology) General Zoology, (Needham, Rowlee, Reed) Ph.D.
Mordoff, Richard Alan, B.S. in Agr. 1911, Ithaca
Physical Geography, Meteorology (von Engeln, Wilson) A.M.
Muncie, J. Howard, A.B. (Wabash) 1912, Ithaca
Plant Pathology, Plant Physiology, Entomology (Reddick, Knudson, Herrick) Ph.D.
Myers, Alpha Ellen, B.S. (Illinois Wesleyan) 1908, Bloomington, 111.
Latin, Archaeology (Bennett, Andrews) A.M.
Myers, Jay Arthur, B.S. (Ohio) 1912; M.S. (same) 1913, Croton, O.
Comparative Anatomy, Human Anatomy, General Zoology (Reed, Kerr, Simpson) Ph.D.
Harpoot, Armenia
Ithaca 
M.S. in Agr. 
Dwyer Hill, Ont.
Ph.D.
Brooklyn
A.M.
Ithaca
A.M.
Ithaca
Haverhill, Mass.
A.M.
Apple Creek, O.
fNahigyan, Souren Khachadour, B.S. Feb. 1913,
[ A d v i s e r :  Riley]
Nanz, Ralph Simpson, B.S. in Agr. 1912,
Plant Physiology, Limnology (Knudson, Needham)
Neelin, Thomas Henry Addison, B.A. (Manitoba) 1910,
Electricity, Theoretical Physics, Mathematics (Bedell, Merritt, Sharpe) 
ffNeifeld, Morris, A.B. 1913,
Education, Mathematics (Whipple, Silverman)
Newell, Albert Priest, B.A. (Williams) 1905,
Statistics, Accounting (Willcox, Bauer) 
fNewman, Charles Hardy, A.B. 1913,
[ A d v i s e r :  Hull]
Noyes, Alice Ayr, B.A. (Mt. Holyoke) 1907,
Limnology, Insect Morphology (Needham, Riley)
Nussbaum, Frederick Louis, A.B. 1906,
American History, Modern European History, Finance (Bretz, Catterall, Blakey) Ph.D. 
O’Brien, William James, B.Chem. 1911, Kingston
Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, Agricultural Chemistry (Bancroft, Dennis, Cava­
naugh) Ph.D.
Osner, George Adin, A.B. (Wabash) 1911, Batavia
Plant Pathology, Agricultural Chemistry, Economic Entomology (Whetzel, Cavanaugh,
Herrick) Ph.D.
*Ottaway, Adelaide Cora, A.B. (Allegheny) 1906, Canonsburg, Pa.
English (Elizabethan Period), Latin (Adams, Bennett) A.M.
♦ Otten, Henry Liider, A.B. 1910, Jamaica
German Literature, German Philology (Faust, Pope) A.M.
Overman, Oliver Ralph, A.B. (Indiana) 1910; A.M. (same) 1911, Windfall, Ind.
Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Economic Geology (Browne, Bancroft, Ries) Ph.D. 
P4ez, Jose, C.E. (Zurich Tech. Hochschule) 1911, Malabon, P. I.
Bridge Engineering, Geodetic Surveying (Jacoby, Leland) M.C.E.
Paine, Ernest Trowbridge, A.B. (Brown) 1901; A.M. (same) 1903, Ithaca
Logic and Metaphysics, Ethics, Greek and Medieval Philosophy (Creighton, Albee, Thilly, 
Hammond) P h .D .
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Cortland 
Ph.D.
Bhavnagar, India 
M .S. in Agr. 
Strafford, Pa.
Auburn
Lincoln, Neb.
Sanitary Chemistry (Browne, Cavanaugh,
Ph.D. 
Wenham, Mass. 
M.S. in Agr. 
Mitchellville, Md.
Ithaca 
M.M.E. 
Brooklyn 
A.M. 
Berwick, Me.
A.M.
Westboro, Mass.
Palmer, Ephraim Laurence, A.B. 1911,
Systematic Botany, Zoology, Oecology (Rowlee, Reed, Wright)
Pandya, Hiralal Hargovind, L.Ag. (Nagpur Agr.) 1911,
Farm Management, Rural Economy (Warren, Lauman) 
tParker, Alvin Mercer, B.S. (Pennsylvania) 1911, 
f A d v i s e r :  Rogers:
tParker, Frederick Sherman, B.S. Feb. 1913,
[ A d v i s e r :  Wilson]
Parmelee, Alfred Edwin, B.Sc. (Nebraska) 1912,
Inorganic Chemistry, Agricultural Chemistry,
Chamot)
Patch, Roland Harrison, B.S. (Mass. Agr.) 1911; B.S. (Boston) 1911,
Floriculture, Economic Entomology (Beal, Herrick) 
tPeach, Preston Littlepage, M.E. (Md. Agr.) 1903,
[ A d v i s e r :  Carpenter |
Peirce, Clarence Andrew, A.B. 1907; M.E. 1909,
Gas Power Plants, Experimental Engineering (Hirshfeld, Diederichs)
Pendleton, Frank Avery, A.B. Feb. 1913,
Political Science, Biology (Saby, Needham)
Perkins, Clement Linwood, B.S. (New Hampshire) 1910,
Agricultural Chemistry, Sanitary Chemistry (Cavanaugh, Chamot) 
tfPerkins, Granville Akers, A.B. 1913,
Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry (Orndorff, Browne, Bancroft)
Ph.D.
Pettey, Franklin William, B.A. (Maine) 1910, Fall River, Mass.
Economic Entomology, Plant Pathology, Systematic Entomology (Herrick, Whetzel, Bradley )
Ph.D.
tPfeiffer, Karl Erwin, A.B. 1912, Scarsdale
[ A d v i s e r :  Mulford]
♦ ♦ Phillips, Harry Ashton, A.B. (Missouri) 1908; B.S. in Ed. (same) 1908, Warrensburg, Mo.
Geography, Meteorology (von Engeln, Wilson) A.M.
Picard, Maurice, B.A. (Columbia) 1910; M.A. (same) 1911, New York City
Botany (Experimental Morphology), Botany (Mycology), Botany (Plant Physiology), (Atkin­
son, Rowlee, Knudson) Ph.D.
Pickens, Earl Max, D.V.M. 1911, Parish
Bacteriological Technic, Pathological Technic (Moore, Burnett) A.M.
Pickerill, Horace Mann, B.S. in Agr. 1911, Ripley, O.
Bacteriology, Butter Making (Stocking, Ross) M.S. in Agr.
Platt, Emilie Louise, A.B. (Adelphi) 1911, Brooklyn
Biology, Physiology (Needham, Dresbach) A.M.
Popoff, Stephen John, B.Chem. 1912, Fredonia
Physical Chemistry, Inorganic Chemistry (Bancroft, Dennis) A.M.
Potts, Arthur Edward, B.Sc. (Edinburgh) 1912, Edinburgh, Scotland
Dairy Industry, Animal Husbandry (Stocking, Harper) M.S. in Agr.
tPound, George Henry, B.S. Feb. 1913, Plainfield, N. J.
[ A d v i s e r :  Rice]
Power, Carleton Elderkin, B.S. (Rochester) 1908, Rochester
Experimental Physics, Theoretical Physics, Mathematics (Nichols, Merritt, McMahon) Ph.D. 
Prucha, Martin John, Ph.B. (Wesleyan) 1903; M.S. (same) 1907, Ithaca
Plant Physiology, Bio-chemistry, Bacteriology (Knudson, Hunter, Moore) Ph.D.
♦ Pullen, Ernest Clifford, A.B. (Princeton) 1908, Wappinger Falls
History, German (Bretz, Boesche) A.M.
Quirin, Irene Mae, B.S. Feb. 1913, Olean
[ A d v i s e r :  Needham]
Rankin, William Howard, A.B. (Wabash) 1910, Ithaca
Plant Pathology, Organic Chemistry, Etiology of Plant Diseases (Whetzel, Orndorff, Red­
dick) Ph.D.
Ray, Arthur Benning, B.A. (Wake Forest) 1910; M.A. (same) 1911, Leaksville, N. C.
Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Sanitary Chemistry (Dennis, Orndorff, Chamot'
Ph.D.
tfR ay, Pauline Angeline, A.B. 1913,
French Literature, Philosophy (Mason, Hammond)
Reed, Anne Martha, A.B. (Vassar) 1874,
Education, Spanish (Whipple, Olmsted)
Reed, Harold Lyle, A.B. (Oberlin) 1911,
Economics, Statistics, American History (Johnson, Willcox, Hull)
Reyna, Juan Estevan, E.E. (Columbia) 1898,
Stratigraphic Geology, Mineralogy (Harris, Gill)
Reynolds, Herbert Byron, M.E. 1911,
Experimental Engineering Research, Engineering Design (Carpenter, Hess) M .M.E. 
Rhodes, Fred Hoffmann, A.B. (Wabash) 1910, Rochester, Ind.
Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry (Dennis, Orndorff, Bancroft)
Ph.D
Rice, Frank Elmore, A.B. (Indiana) 1909,
Agricultural Chemistry, Sanitary Chemistry, Bacteriology (Cavanaugh, Chamot,
Geneva
A.M.
Somerville, N. J.
A.M. 
Woodbine, la. 
Ph.D. 
Ithaca 
A.M.
Baltimore, Md.
Ithaca 
Stocking) 
Ph.D.
Richards, Gertrude Bramlette, A.B. (Cape Girardeau) 1909; A.M. (Wellesley) 1910,
College for Women, S. C.
Medieval History, American History, English History (Burr, Hull, Lunt) Ph.D.
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Inorganic Chemistry, Sanitary Chemistry, Agricultural Chemistry Browne, Chamot, Cava'
Ph.D. 
Webster 
M.S. in Agr. 
Brooklyn
Brooklyn
Lebanon, Pa.
P h D . 
Ithaca
Kingston
naugh)
Robb, Byron Burnett, B.S. in Agr. 1911,
Farm Mechanics, Pomology (Riley, Wilson) 
tRobbins, Herman, B.A. (Coll. City of N. Y.) 1909,
[ A d v i s e r :  MulfordJ
tRobbins, Louis Alexander, B.A. (Coll. City of N. Y.) 1906,
[ A d v i s e r :  Wilson]
Robbins, William Jacob, A.B. (Lehigh) 1910, ______ ____
Plant Physiology, Plant Pathology, Physical Chemistry (Knudson, Whetzel, Bennett) Ph.D. 
fRobinson, Margaret Louise, B.S. 1913 Reading, Mass.
[ A d v i s e r :  Rose]
Rodgers, Ralph Chapman, M.E. 1905; A.M. 1908, Binghamton
Experimental Physics, Photometry, Applied Physics (Nichols, Richtmyer, Bedell) Ph.D. 
Rolfs, Fred M, B.S. (Iowa State) 1897; M.S. (Colo. Agr.) 1904, Ithaca
Plant Pathology, Plant Physiology, Plant Pathology (Whetzel, Knudson, Reddick) 
tRoop, Wendell Prescott, A.B. (Stanford) 1907,
[ A d v i s e r :  Merritt]
Rose, Clifford Coutant, B.Chem. 1912, __ ____
Organic Chemistry, Physical Chemistry, Analytical Chemistry (Orndorff, Bancroft, Lundell)
Ph.D.
Rosenbaum, Joseph, B.S. in Agr. 1911, Ithaca
Plant Pathology, Plant Physiology, Botany (Whetzel, Knudson, Rowlee) Ph.D.
Rosenbaum, Joseph, Ph.B. (Sheffield Scien.) 1907, New Haven, Conn.
Mathematical Analysis, Mathematical Physics, Geometry (Hurwitz, Gillespie, Carver) Ph.D. 
Ross, Earle Dudley, Ph.B. (Syracuse) 1909; Ph.M. (same) 1910; A.M. 1912, Smithboro
American History, Modern European History, Political Science (Hull, Catterall, Johnson)
Ph.D.
Rothenberger, Wayne Heebner, B.S. in Agr. 1911, Lansdale, Pa.
Farm Management, Farm Crops (Warren, Montgomery) M.S. in Agr.
Ruckmich, Christian Alban, B.A. (Amherst) 1909, Brooklyn
Psychology, Education, History of Philosophy (Titchener, Whipple, Albee) Ph.D.
Russell, Louis Hezekiah, A.B. (Howard) 1912, Baltimore, Md.
Physics, Mathematics (Nichols, Craig) A.M.
Sargent, George Jackman, B.S. (New Hampshire) 1909; Ph.D. 1912, Concord, N. H.
(Honorary Fellow in Chemistry)
Severy, Harold Allen, A.B. (Middlebury) 1909; A.M. (same) 1912 Brandon, Vt.
Pomology, Plant PhysiolQgy, Olericulture (Wilson, Knudson, Beal) Ph.D.
Sheffer, Henry Maurice, A.B. (Harvard) 1905; A.M. (same) 1907; Ph.D. (same) 1908, Ithaca 
(Honorary Fellow in Mathematics)
Sheldon, Maud Miriam, A.B. 1910,
Greek, Latin, Archaeology (Sterrett, Bennett, Andrews)
Sherbakoff, Constantine Demetry, B.S. in Agr. 1911,
Plant Pathology, Plant Physiology, Plant Breeding (Reddick, Knudson, Gilbert)
Sherrard, Mary Edith, Ph.B. (Muskingum) 1910, Washington, Pa.
German, English (Faust, Monroe) A.M.
Sherwood, Clarence McKinlay, A.B. (Wesleyan) 1909, Ft. Plain
Sanitary Chemistry, Agricultural Chemistry, Analytical Chemistry (Chamot, Cavanaugh, 
Lundell) Ph.D.
Sherwood, Francis Webber, B.S. (N. C. A. & M.) 1909; M.S. (same) 1911, Raleigh, N. C.
Organic Chemistry, Soils, Bio-chemistry (Orndorff, Bizzell, Hunter) Ph.D.
Shilliday, Clarence Lee, Ph.B. (Ohio) 1912; A.M. (same) 1913, New Milford, O.
Histology and Embryology, Physiology, Anatomy (Kingsbury, Simpson, Kerr) Ph.D.
Simons, Frederick Myerle, jr., A.B. (Swarthmore) 1909; M.A. (same) 1912, Swarthmore, Pa. 
Statistics and Economics, Accounting, Business Organization (Willcox, Bauer, Kimball).
Ph.D
tfSm all, John Henry, B.S. 1913,
Landscape Design, Plant Materials (Fleming, Davis)
♦ ♦ Smith, Charles Piper, B.S. (Purdue) 1903; A.M. (Stanford) 1908,
Plant Pathology, Arachnology, Botany Taxonomy (Reddick, Comstock 
♦ Smith, Herbert Otty, B.A. (Amherst) 1909,
Chemistry, Physics (Browne, Blaker)
♦ ♦ Smith, Lucy Wright, B.A. (Mt. Holyoke) 1909; A.M. 1911, _____ ______
Limnology, Vertebrate Histology and Embryology, Insect Histology (Needham, Kingsbury* 
„  . Riley) Ph.D.
Smith, Orrin Munn, B.S. Feb. 1913, Romulus
Pomology, Soils (Wilson, Bizzell) M .S. in Agr.
Smith, Ruby Green, A.B. (Stanford) 1902; A.M. (same) 1904, Ithaca
Entomology, Bionomics, Plant Breeding (Comstock, Webber) Ph.D.
♦ fSnodgrass, Lloyd Ivan, B.S. 1912, Jamestown, Pa.
Somers, Ransom Evarts, A.B. (Harvard) 1908; A.M. (same) 1910, Waltham. Mass.
Economic Geology, Mineralogy and Petrography, Physical Chemistry (Ries, Gill, Bennett)
Ph.D.
Somerville, Albert Alexander, B.S. (DePauw) 1905; Ph.D. 1910, Ithaca
(Honorary Fellow in Physics)
Sprague, Theodore Mason, B.S. 1912, North East, Pa.
Pomology, Plant Pathology, Farm Management (Wilson, Reddick, Warren) M.S. in Agr. 
tStafford, Blanche Elizabeth, B.A. (Pomona) 1911; M.S. (same) 1912, Corona, CaL
[ A d v i s e r :  Needham]
Ithaca.
Ph.D.
Ithaca
Ph.D.
Washington, D. C.
M.L.D. 
Logan, Utah 
Rowlee) Ph.D. 
Holyoke, Mass.
A.M.
Malden, Mass.
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Stebbins, Eunice, B.S. 1897, Omaha, Neb.
Literary Criticism, English Drama (Cooper, Sampson, Northup) A.M.
Stelter, Benjamin Franklin, A.B. (Kansas) 1905; M.A. (same) 1908; M.A. (Yale) 1909, Ithaca 
English Language, Literary Criticism, Milton and His Period (Monroe, Cooper, Sampson)
Ph.D.
Stevens Alexander Chilson, M.E. 1907, Ithaca
Applied Physics (Electrical), Mathematics, Physics (Norris, McMahon, Bedell) Ph.D. 
Stevens, James Garfield, Ph.B. (Alfred) 1906, Ithaca
Statistics, Economic Theory, Finance (Willcox, Johnson, Bauer) Ph.D.
Stevenson, Robert Lewis, B.S. in E.E. (Purdue) 1910, Ithaca
Electrical Engineering, Economics (Norris, Spedden) M.M.E.
Stewart, Vern B, B.A. (Wabash) 1909, Ithaca
Plant Pathology, Plant Physiology, Etiology of Plant Diseases (Whetzel, Knudson, Red­
dick) Ph.D.
Storrer, James, A.B. 1912, Buffalo
Economic Geology, Physical Geography (Ries, von Engeln) A.M.
♦ ♦ Strahan, James Lewis, B.S. in Agr. 1912, Hopewell Jet.
Pomology, Soils, (Wilson, Fippin) M .S. in Agr.
ttSupplee, George Cornell, B.S. 1913, Penn Yan.
Dairy Bacteriology, Rural Economy (Stocking, Lauman) M.S. in Agr.
Tailby, George Walter, jr., B.S. in Agr. 1906, Ithaca
Farm Management, Animal Husbandry (Warren, Wing) M.S. in AgiT
Tappan, Anna Helen, A.B. (Western) 1909; A.M. 1912, Circleville, O.
Geometry, Mathematical Analysis, Philosophy (Snyder, Hutchinson, Creighton) Ph.D.
Tappan, Frank Girard, A.B. (Wash. &  Jeff.) 1904; M.E. 1907; A.M. (Wash. & Jeff.) 1909, Ithaca 
Experimental Physics, Theoretical Physics, Psychology (Nichols, Merritt, Titchener) Ph.D. 
♦ Taylor, George Herrick, A.B. 1908, Ithaca
English Drama, American Literature (Adams, Prescott) A.M.
Taylor, Hawley Otis, A.B. 1909, Ithaca
Experimental Phvsics, Theoretical Physics, Alternating Currents (Nichols, Merritt, Bedell)
Ph.D.
Teeter, Thomas Anderson Hendricks, B.S. in C.E. (Purdue) 1907, Rolling Prairie, Ind.
Experimental Hydraulics, Electrical Engineering (Schoder, Ford) M.C.E.
Thayer, Mary Rebecca, A.B. 1908; A.M. 1912, Oakland, Md.
English, Elizabethan Literature, French (Cooper, Adams, Comfort) Ph.D.
Thompson, Arthur Lee, B.S. in Agr. 1911; M.S. in Agr. 1912, Landover, Md.
Farm Management, Cost Accounting, Farm Crops (Warren, Livermore, Montgomery) Ph.D. 
Thompson, George Ellsworth, A.B. (Indiana) 1909; A.M. (same) 1910, Ithaca
Experimental Physics, Mathematics, Theoretical Physics (Nichols, Sharpe, Merritt) Ph.D. 
Thorne, Alma Rosa, A.B. 1907, Ithaca
Logic and Metaphysics, Ethics, Education (Creighton, Hammond, Albee, Thilly, DeGarmo)
Ph.D.
tTilbury, Mary Ruth, B.S. Feb. 1912, Union
[ A d v i s e r :  Needham]
Tower, Charles Homer, B.Sc. (Worcester Poly. Inst.) 1905, Dalton, Mass.
Electrical Engineering, Electrochemistry (Norris, Bancroft) M.M.E.
Townsend, Harvey Gates, B.A. (Nebraska Wesleyan) 1908, Fayette, Mo.
Logic and Metaphysics, Education, Ethics (Creighton, Albee, Hammond, DeGarmo, Thilly)
Ph.D.
♦ Turner, Ella May, A.B. (West Virginia) 1906, Shepherdstown, W. Va.
English, Botany (Adams, Rowlee) A.M.
Ulbricht, Tomlinson Carlile, M.E. 1908; M.M.E. 1912, Havana, Cuba
Research Gas Power Engineering, Experimental Engineering, Thermodynamics (Hirshfeld, 
Upton, Merritt) Ph.D.
Ulrich, Lawrence J, A.B. (Wabash) 1908, Kokomo, Ind.
Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Sanitary Chemistry (Browne, Lundell, Chamot)
Ph.D.
Urquhart, Leonard Church, C.E. 1911, Cleveland, O.
Bridge Engineering, Concrete Construction (Jacoby, Haskell) M.C.E.
VanAlstyne, Eleanor Van Ness, B.S. (Chicago) 1906, New Rochelle
Chemical Physiology, Histology, Bacteriology (Beebe, Ferguson, Elser) Ph.D.
Van Kleek, John Raymond, B.S. 1912, Auburn
Landscape Design, Landscape Engineering (Fleming, Davis) M.L.D.
Van Siclen, Abram L, C.E. 1912, Jamaica
Experimental Hydraulics, Reinforced Concrete Arch (Schoder, Jacoby) M.C.E.
ttVernon, Ethel, A.B. 1913, Wilmington, Del.
Physiography, Economic Geology (von Engeln, Ries) A.M.
Verwiebe, Walter August, A.B. 1911, _ Schenectady
Paleontology and Stratigraphy, Mineralogy, Economic Geology (Harris, Gill, Ries) Ph.D. 
tVezeff, Nicholas Dimitrious, B.S. (Howard) 1905, Razlik, Turkey
[A d v i s e r :  Gilbert] . . _
Waldron, Lawrence Root, B.Sc. (No. Dak. Agr.) 1899; M.A. (Michigan) 1902, Dickinson, N. D. 
Theoretical Plant Breeding, Practical Plant Breeding, Comparative Anatomy of Vertebrates 
(Webber, Love, Reed, Gilbert) Ph.D.
Walker, Thomas Isaac, Ph.B. (Syracuse) 1909, Jacksonville
Philosophy, Medieval History (Hammond, Burr) A.M.
tW ang, Tsan, C.E. (Pei Yang) 1910; M.C.E. 1912, Tientsin, China
[ A d v i s e r :  Crandall]
♦ Warner, Selden R, B.S. (William & Mary) 1911, > DunnsviUe, Va.
Botany (Morphology), Botany (Ecology) (McAllister, Rowlee) M.S. in Agr.
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TWashburn, Raymond Secord, B.S. 1912, Alpine
[ A d v i s e r :  Warren]
Weber, Jacob Hirsch, B.S. 1912, Ithaca
Dairy Bacteriology, Animal Husbandry (Stocking, Wing) M.S. in Agr.
Weibel, Ernest Edward, B.S. (E.E.) (Kansas) 1911, Lawrence, Kans.
Physics, Mathematics (Bedell, McMahon) A.M.
Weimer, James LeRoy, A.B. (Wabash) 1912, Ithaca
Plant Pathology, Entomology, Plant Physiology (Reddick, Herrick, Knudson) Ph.D.
Weiser, Harry Boyer, B.A. (Ohio) 1911; M.A. (same) 1912, Canal Winchester, O.
Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, Sanitary Chemistry (Bancroft, Dennis, Chamot)
Ph.D.
Welsh, Thomas Whitney Benson, A.B. 1908, Ithaca
Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Economic Geology (Browne, Lundell, Ries) Ph.D. 
Wendelken, Gerd Miller, B.A. (Marietta) 1911, Marietta, O.
Systematic Entomology, Economic Entomology (Bradley, Herrick) A.M.
Whaley, Francis Alice, A.B. (Nebraska) 1912, Lincoln, Neb.
Sanitary Chemistry, Analytical Chemistry (Chamot, Lundell) A.M.
Whitcomb, William Orr, B.S.A. (No. Dak. Agr.) 1909, Williston, N. D.
Plant Breeding Research, Plant Breeding Methods of Practice (Gilbert, Love) M.S. in Agr. 
tWhite, Ernest Charles, B.S. in C.E. (Norwich) 1908, Ithaca
[ A d v i s e r :  Crandall]
*Whitney, Francis Luther, A.B. 1906; A.M. 1911, Elmira
Paleontology, Zoology (Harris, Reed) Ph.D.
tWight, Frank John, M.E. 1912, Ithaca
[ A d v i s e r :  Kimball]
Wilber, David Truxton, A.B. 1910, Binghamton
Crystallography, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry (Gill, Dennis, Bancroft) Ph.D. 
Williams, Genevieve Jay, B.A. (Vassar) 1911, Brooklyn
Pomology, Farm Management (Wilson, Livermore) A.M.
*Willis, Elias Root Beadle, A.B. (Pennsylvania) 1901, Washington, D. C.
Latin, Greek (Bennett, Bristol) A.M.
Wilson, James Kenneth, B.S. (Okla. A. & M.) 1906, Ithaca
Plant Physiology, Organic Chemistry, Soil Technology (Knudson, Orndorff, Bizzell) Ph.D. 
Wilson, Leroy Alonzo, M.E. 1909, Guilford
Research Engineering, Cement (Carpenter, Sawdon) M.M.E.
Wing, Stephen Remington, B.S. (Haverford) 1908; M.E. 1910, Ithaca
Physics, Organic Chemistry (Nichols, Orndorff) A.M.
ffW ong, Parkin, A.B. 1913, Canton, China
Economic Geology, Stratigraphic Geology (Ries, Harris) A.M.
Woodbury, Robert Morse, A.B. (Clark) 1910; A.M. (same) 1912, Worcester, Mass.
Statistics, Economics, American History (Willcox, Johnson, Hull) Ph.D.
Work, Paul, A.B. (Tennessee) 1907; B.Sc. (Penn. State) 1910, Olathe, Kans.
Horticulture, Plant Physiology (Bailey, Duggar) M.S. in Agr.
Worth, Frances Elvira, B.A. (Ohio State) 1907, Brooklyn
German Literature, French (Davidsen, Comfort) A.M.
Yount, Andrew Sherman, A.B. (Wabash) 1911, Crawfordsville, Ind.
Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry (Browne, Bancroft, Orndorff'
Ph.D.
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Abbott, Clinton Seth,
Abbott, William Edwin,
Adams, Florence,
**Adamson, Ada Colbert, A.B. (W. Va. Univ.), 1904, 
Adamson, William Augustus, B.A. (Mercer Univ.), 1907, 
Adler, Melvin Leopold,
Adler, Sam Guckenheimer,
Adrianzen, Javier Segundo, A.B. (Albany Normal), 1909, Pd. 
Aitcheson, Dena Eugena,
Akarman, Thomas Barr,
Albright, Richard Hickman,
Alcacer, Ismael S, A.B. (Nat. Coll. Arg. Rep.), 1908,
Aldrich, Mary Fidelia,
^Aldrich, Susanne Cherbuliez,
Allen, Albert Gillis,
*Allen, Blynne,
*Allen, Florence Elizabeth Mary,
Allen, Mary, A.B., 1903,
Allen, William Lee 
Altman, (Mrs.) Henry,
Anderson, Arthur,
*Anderson, Clarence Edward, B.S. (State Coll., Dover, Del.) 
Anderson, Elizabeth Neely,
Anderson, Jane Elizabeth, A.B., 1909,
Andux, Miguel Jeronimo, A.B. (Inst, of Havana), 1909, 
*Antes, Ethel Violetta,
Apeseche, Rufino Francisco,
*Argetsinger, LaFayette William, jr.,
Armstrong, Lewis Clark,
* Armstrong, Mary Evelyn, B.S. (Swarthmore), 1899,
* Arnold, David James, A.B. (Clark Univ.), 1911,
Arnold, Elizabeth Harriet,
Atkinson, Wrrren, M.E. (Ohio State Univ.), 1899,
Axt, Mary Charlotte, A.B. (Columbia), 1908, A.M. (Univ. of 
Babcock, Bruce Landers,
Babcock, Ralph Burger,
Baber, Charlotte, A.B., 1908,
Bacon, Job Lawrence,
Baer, Nelle Grace,
Bailey, Frank Berio,
Baird, Jeannette Fergus,
Baker, Albert Brewer,
Baker, Florence Mathews, A.B. (Smith), 1911,
*Baker, Harriett Sophia,
*Baker, Lura May,
Baldridge, John Lakin,
-‘'Baldwin, Corriesande Lydia,
Balsley, James Robinson,
Ban, Riuji,
Banks, Elizabeth,
*Bannen, Gertrude,
Barbour, Marshall Rogers,
Barbour, Minnie Bertha,
Barkley, Hazel,
Barnhart, Ethel Mary,
*Barlow, John Allan,
*Barrios, Manuel Joaquin,
Barss, Margaret Fitch, A.B. (Univ. of Rochester), 1911, 
*Barstow, Dorothy Putnam,
Bassett, Beatrice,
Bates, Carl Alley,
Batista y Mendoza, Jorge, A.B. (Inst, of Havana), 1907, 
Battle, Barbara Etta,
Baumer, Charles Joseph,
*Beach, Roy Carlton,
Beachy, Walter Fahrney,
*Bean, Delia Ann, Ph.B. (Syracuse Univ.), 1911,
Becker, Elna Grace,
Beckmann, Carl Theodore,
Beckwith, Charles Leach,
Beddoe, Ruth Eynore,
Bee, Nai Kim,
Beecher, Weltha Josephine,
Behnken, Henry Emile, A.B., 1904, A.M., 1912,
B. (same\ 1910,
M ich.', 1910,
Blasdel! 
Orange, N. J. 
Ithaca 
Ithaca 
Locust Grove, Ga. 
Savannah, Ga. 
Savannah, Ga. 
Albany 
Burtonsville, Md. 
Ventnor, N. J. 
Virginia City, Mont. 
Buenos Aires, Arg. Rep.
Brooklyn 
Flushing 
Salisbury, Md. 
Norway, Me. 
Catskill 
Elmira 
Salisbury, Md.
Buffalo 
Detroit, Minn. 
Dover, Del. 
Philadelphia, Pa. 
Wilkinsburg, Pa. 
Havana, Cuba 
Cortland 
San Juan, Arg. Rep.
Burdett 
Morristown, N. J. 
Brooklyn 
Granville 
Honesdale, Pa.
Norfolk, Va. 
Port Richmond 
Willet 
Rochester 
New Rochelle 
Millville, N. J. 
Waynesboro, Pa. 
Southampton 
New York City 
Mount Washington, Md. 
East Orange, N. J.
Buffalo 
Batavia 
Jersey City, N. J.
Versailles 
Wilkinsburg, Pa. 
Tokyo, Japan 
Ithaca 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
Hartland, Vt.
Bradford 
Elma Center 
Beerston 
Rivas, Nicaragua, C. A.
Rochester 
Ithaca 
Brooklyn 
Cohasset, Mass. 
Havana, Cuba 
Americus, Ga. 
Syracuse 
Syracuse 
Oak Park, 111. 
McGraw 
Greenwich 
Northampton, Mass. 
Allentown, Pa. 
Scranton, Pa. 
Warachat, Bangkok, Siam 
Atlanta 
Brooklyn
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Behrens, Bernhard Sidney, A.B. (Coll. City of N. Y.), 1902, A.M. (Columbia), 1903, LL.B. iN. Y.
Law School), 1905, New York City
Benade, James Martin, B.S. (Grove City Coll.), 1911, Big Run, Pa.
Benedict, Herschel Bartlett, East Orange, N. J.
Benedict, Mary, B.A. (Vassar), 1897, Sweet Briar, Va!
Benjamin, Charles Vernon, Ithaca
Berry, Harry Van Winkle, Rutherford, N. J.
Betts, Walter Sherwood, Kingston
Biddle, Jennie Laverne, B.S. (New York Univ.), 1912, Jersey City, N. J.
Bigelman, Anna Isabelle, B.A. (N. Y. State Nor. Coll.), 1911, Troy
Binks, William Thomas, Rome
Bishop, Morris Gilbert, Yonkers
**Bissell, Albert Cyril, East Orange, N. J.
Black, Harry Morton, A.B. (Grove City Coll.), 1910, Grove City, Pa.
Blackburn, Alexander Maxwell, A.B. (Colby Coll.), 1901, Elizabeth, N. J.
♦ Blackman, Frances Rebecca, North Pitcher
Blaisdell, Viola Margaret, A.B. (Bryn Mawr), 1906. Glassboro, N. J.
Blank, Bernard, Camden, N. J.
*Blatchley, Vernon Boyd, B.S. (Keuka Coll.), 1911, Kirkwood
♦ Blodgett, Mabel D, Rushville
*Blodgett, Mary Catherine, Rushville
Bogert, Lotta Jean, A.B., 1910, Ithaca
Bohall Homer Allen Lowville
Bolgiano Clarence Pindle, Baltimore, Md.
Bollman, Mary Hermes, Arlington, Md.
Bond, Maurice Casey, Ithaca
Bonner, John Pollock, Baltimore, Md.
♦ Bontecou, Susan May, Troy
Boochever, Anna Adelaide, B.A. (State Nor. Coll.), 1912, Albany
Borden, Carrie May, Easton
Borges, Domingos Gadelha, Belem, Para, Brazil
Borst, George Carl, Gardenville, Md.
Bosch, Alfred Frederick, New York City
Botkin, Alice Sinclair, A.B. (Geo. Wash. Univ.), 1908, Washington, D. C.
Bouie, Lucile Warren, Americus, Ga.
Bouldin, Harriet Lane, Saginaw, Mich.
Bourne, Mary Elmina, Pittsfield, Mass.
*Bowen, Howard Milton, Sinclairville
♦ Bower, Ellen Lucy, Trumansburg
Bowers, Irene, Mt. Pleasant, Pa.
Bowles, Albert Morse, Houston, Texas
Boyles, Flora Rose, Alvo, Nebr.
Bracho, Miguel, Durango, Mexico
Bradburn, Adeline May, Washington, D. C.
Braffette, John Willard, LaGrange, 111.
Braveman, Maurice Charles, A.B., 1912, Corning
Breckenridge, Ruth Adelaide, A.B. (Oberlin, O.), 1909, Oberlin, O.
♦ Breckstone, William, A.B. (Coll. City of N. Y.), 1902, New York City
Breed, Frank, D.V.M., 1911, Lyndonville
Breed, Mary Bidwell, A.B. (Bryn Mawr), 1894, Ph.D. (same). 1901, Pittsburgh, Pa.
♦ Breton, Grosper, Lincolndale
Breunig, Viola Elizabeth, Ph.C. (Columbia), 1908, Newark, N. J.
Brewer, Elin Gilmore, Washington, D. C.
Brickman, Helen Magdalen, A.B., 1911, Hornell
Bridgeman, Walter Adams, Ithaca
Brooks, William Edwin, Fairmont, W. Va.
Brothers, Catharine Lovina, Knox, Pa.
Brothers, Fannie Love, Knox, Pa.
Broughton, Mary Selina, B.M. (Elmira Coll.), 1902, Elmira
Brower, Edith, Wilkes-Barre, Pa.
Brower, Veva May, B.S. (Northwestern Univ.), 1905, Federalsburg, Md.
♦ ♦ Brown, Anna Redfem, Philadelphia, Pa.
Brown, Charles Lebaron, jr., Homer
Brown, Mary Gilbert, A.B. (Elmira Coll.), 1895, B.L.S. (N. Y. S. Library School), 1907, Elmira 
Brown, Wilbur Forman, Elsmere, Del.
Browne, Ralph Goodrich, E. Cleveland, O.
Browning, Homer, Buffalo
Buck, John Arthur, jr., North Warren, Pa.
♦ Buck, John Lossing, LaGrangeville
♦ Budrewich, Waclaw Julian, Kovna, Russia
♦ Bullis, C Orsmond, A.B. (Ohio Wesleyan Univ.) 1903* A.B. (Yale) 1912, Benson, Minn.
Bullock, Katherine Louise, Richmond, Va.
Bunce, Earl Hamlin, Lyndonville
'Burden, Grace Adelaide, Rochester
Burdge, Samuel Stockton, Franklin, O.
Burgard, Willard Henry, Buffalo
**Burk, Emma Louise, B.S. (Univ. of Pa.), 1904, - Philadelphia, Pa.
♦ Burling, Karl Castle, Rochester
Burns, Susan Regina, Scranton, Pa.
Burt, Carlotta Forbes, Honeoye Falls
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♦ Burton, Vivan,
Buterbaugh, Anna Laura,
Buterbaugh, Florence Kathryn,
♦ Butler, George Markham, B.S., 1912,
Cahen, Harold Arthur,
Campaneria, Juan Manuel, A.B. (Matanzas Inst.)> 1907,
Campbell, Bess Breckenridge, Ph.B. (Grove City Coll.), 1899,
Campbell, John Blake, B.S. (Hampden Sidney Coll.), 1911,
Cany, Marie Louise,
Carey, Owen,
Carlton, Merton Scott,
♦ Carpenter, Evie Lee,
Carpenter, Harry Chester,
Carrigan, Kathryn Elizabeth Clare, A.B., 1902,
Case, Margaret Villa,
Casey, Albert Harvey,
Cassedy, James Townsend,
Cassell, Anna Miriam,
♦ Castanedo, Erasmo,
♦ Castellucci, Nilda Carmen,
Castner, Laura,
Cautley, Henry Kingsman,
Cautley, Lucy Randolph,
Cautley, Randolph Vivian,
Cavanaugh, Paul James,
Cawley, Margaret,
Cerruti, Louisa Anna,
Chadwick, John Campbell,
Chandler, Algernon Bertrand, jr., A.B. (Univ. of Va.), 1893, A.M. (same),
Chapin, Alvin Enoch,
Chapin, Stuart Lyle,
Chase, Vernon Ballard,
Chiu, Wei Yung,
Chrisman, Anna Stevens,
Cheu, Bei Han,
Church, Estella Louise,
Cianchini, Luis Felipe,
Clark, Alfred,
Clark, Amy Eliza,
Clark, Ethel May,
Clark, Genevieve, B.Ped. (Mich. State Nor. Coll.), 1911,
Clark, Gertrude Ellen,
Clark, Walter Boone,
♦ Clarke, Isabella Jane,
Clay, Stewart Llewellyn,
Clemens, Lilian Adele, B.S. (N. Y. Univ.), 1908,
Clough, Walter William,
♦ Coan, Charles William,
Cohen, Edward Laurence,
Colina, Benito, A.B. (Agr. Nat. Coll.), 1908, R. de
Colley, Helen,
♦ Collin, Mabel,
Colmey, Mary,
Conant, Frederic Warren,
Condict, Kathrina Tuttle,
Condict, Rosalind Priscilla,
Condra, Mary Cordelia,
♦ Cone, Willard Ray,
Conkling, Lester Jay,
Conrad, Edna Florence,
Conrow, Georgianna, A.B., 1899, A.M., 1902,
Convissar, Henry Anon,
Cook, Caroline Louise,
Cook, Charles Lewin,
Cooney, Margaret Sheerin,
Corbett, Helena,
Corbett, Joseph S, A.B. (Columbia), 1909, A.M. (same), 1910,
Cornell, Frank Browr,
Cornell, Walter Rodney, B.Sc. (Rutgers Coll.), 1907,
Cornell, Margaret Bouck,
Cornwell, Eugene Willard Kline,
Coronado, Vigil, Julio Antonio,
Corpus, Jose Aurelio Vicente, 
da Costa, Oscar Machado,
Couchman, William Venning,
Covert, Pitt, jr.,
Covey, Grace,
Cowen, Helen Agnes,
Coyner, Mabel Elizabeth, M.E. (Ohio Northern Univ.), 1910,
Bloomfield 
Indiana, Pa. 
Indiana, Pa. 
New Haven 
New York City 
Habana, Cuba 
Grove City, Pa.
Roanoke, Va. 
New York City 
Harbor Springs, Mich.
Waterford 
Yonkers 
Omaha, Nebr.
Ithaca 
Sayre, Pa.
Ithaca 
Newburgh 
Philadelphia, Pa. 
White Plains 
Ithaca 
Washington, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
Ithaca 
Dunmore, Pa. 
New York City 
Omaha, Nebr.
1893,
Fredericksburg, Va.
Whitesville 
Oneida 
Brooklyn 
Wusih, China 
West Chester, Pa. 
Shanghai, China 
Marcellus 
Coamo, Porto Rico 
Lansing, Mich. 
Honesdale, Pa. 
Lockport 
Belleville, Mich. 
Williamstown, Mass.
Salem, O. 
Kansas City, Mo. 
Richland Centre, Pa. 
Bayonne, N. J. 
Oneonta 
Brooklyn 
New York City 
Lerma, Salta, Arg. Rep. 
Bryn Athyn, Pa. 
New York City 
Buffalo 
Santa Barbara, Calif. 
New York City 
New York City 
Lincoln, Nebr. 
Hornell 
Middletown 
Buffalo 
Richmond Hill 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
New York City 
Elgin, 111. 
Ithaca 
Ithaca
Northumberland, Pa. 
Chiclayo, Peru 
Manila, P. I. 
Rio de Janeiro, Brazil 
Brussells, Belgium 
Cheyenne, Wyo. 
Moravia 
Auburn 
Greenfield, O.
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Cramer, Edith Venette,
Crandall, Will Giles,
Crassweller, Frank Halifax,
♦ Crawford, David Ferguson,
Crippen, Theodore Day,
Crittenden, Lee Wright,
♦ Cromwell, Oliver Frank Wooley,
Crook, Maurice William,
Cross, Jane,
♦ Crowell, Edna Louise, A.B. (Radcliffe), 1905,
Crum, Emma Amanda,
Cummings, Elma Evelyn,
Cummings, Lillian Adella,
Cunningham, Samuel Kirkwood, A.B. (Westminster Coll.), 1907, 
♦ Curran, Thomas,
Currie, Robert Henry,
Curtin, Alice Elizabeth,
Cusack, Marie Frances,
Cushman, Harland Burbank,
Custer, Esther Arline,
♦ Dadisman, Samuel Houston, B.S. Agr. (West Va. Univ.), 1912,
♦ Dahl, John Louis, A.B. (Harvard), 1903,
Dahl, Malvina Catherine,
Dahlman, Clara Marie,
Daley, Mary Wood, A.B. (Wellesley), 1908, A.M. (same), 1911, 
♦ Daniels, Florence,
Daniels, William Thomas,
♦ Dann, Archie Byron,
Davidson, William Harold,
Davies, Gwilym,
♦ Davis, Brooke John,
Davis, Edward Russell,
Davis, Florence Elizabeth,
Davis, Henry Vernon,
Davis, Jessica,
Davis, Mary Baker,
Davis, Merritt James,
Davis, Thomas Samuel,
♦ Davis, William Harold, Pd.B. (Albany Nor. Coll.), 1903,
Dawley, Josephine Kingsley,
♦ Day, Alice Boynton, A.B. (Vassar), 1908,
Dayton, Lola Renwick,
Deakyne, Elsie, B.P. (West Chester Normal), 1911, M.P. (same), 1912, 
Dean, Abram Laurence,
Dean, Gerald Jackson,
Deane, Mary Byrne, A.B. (Univ. of Mich.), 1875,
Dedlow, Carl,
♦ DeFau, Ruth,
Deighton, Elizabeth Ardell,
♦ Demary, Jackson, B.S. in Agr., 1911,
DeMott, Henry Vroom,
♦ ♦ Denniston, Mary Ethel,
Denny, Andrew Chambers,
Deppen, Richard Lawton,
♦ Dickinson, Alice Moulton,
Disay, Ethel, A.B. (Thiel Coll.), 1903,
Dittrich, John Adam,
Dixon, John Edward,
Djang, Yuan Shan,
Dobbin, Benjamin Harrison,
Dodge, Stanwood,
♦ Dollivar, Pauline Longhurst,
Donovan, Lillian,
Doremus, Alberta Ripley, A.B. (Goucher Coll.), 1897,
Dorsey, Moses Hyghdeen,
Dougherty, Beatrice Elizabeth,
Dougherty, Eva,
Douglas, Bernard Martin, jr.,
Dowd, John Edward, A.B. (Holy Cross), 1905, A.M. (Clark Univ.), 1908, 
Downer, Chester Stalker,
Downs, Lynwood Gifford,
Downer, Ira Norman,
Drum, Nellie Hoover,
♦ DuBois, Charles Orrin, B.S. (Alfred Univ.), 1909,
Dunbar, Fannie Paschal,
Dunbar, Hilda May,
Dunbar, William Foreman, B.S. (N. Y. Univ.), 1907, A.M. (same), 1911, 
Dunham, Clarence Lucius, A.B., 1912,
Dunseith, Frederick Harvey Mead,
Duntley, Crawford A.
Cortland 
Tully 
Duluth, Minn. 
Schenectady 
E. Orange, N. J. 
Oswayo, Pa. 
Newburgh 
Champlain 
Lewistown, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
Ware, Mass. 
McKeesport, Pa. 
Lincolndale 
Little Falls 
Pittsfield, Mass. 
Kingston 
Yonkers 
Pottstown, Pa. 
Grafton, West Va.
Fredonia 
Mariner’s Harbor 
Sheboygan, Wis. 
Stapleton 
Buffalo 
New York City 
Millport 
Scranton, Pa. 
Dorranceton, Pa. 
Brooklyn 
Norwich 
Arcade 
Dunkirk 
Ithaca 
Freeport 
Dunkirk 
Westmoor, Pa. 
Hornell 
Silver Creek 
West Newton, Mass.
Cuba
Philadelphia, Pa. 
Taunton, Mass.
Brooklyn 
Richmond, Ky. 
Johannesburg, Transvaal 
Brooklyn 
Buffalo 
Ithaca 
Metuchen, N. J. 
Cornwall 
Seattle, Wash. 
Shamokin, Pa. 
Holyoke, Mass. 
Greenville, Pa. 
Hempstead 
Ithaca 
Tientsin, China 
Port Chester 
Honolulu, Hawaii 
New York City 
Baltimore, Md. 
Newark, N. J. 
Binghamton 
Ithaca 
South Fork, Pa. 
Chicago, III. 
Worcester, Mass. 
Orange, N. J.
Mattituck 
Orange, N. J. 
Wilkes-Barre, Pa.
Alfred 
Brooklyn 
Brooklyn 
Brooklyn 
Seneca Falls 
Scranton, Pa. 
Chicago, 111.
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•Durfee, Anne Borden,
Dutcher, Elsie Marie, Ph.B., 1900,
*Dwinelle, Ellis Vialle King, B.S. (Hobart), 1910,
Dyess, Annette,
Eachus, Marian Forrest,
Earl, Dora Louise,
Edmiston, Hugh Caldwell, jr.,
Edwards, Celia Hagerty, B.Ph. (Dennison Univ.)» 1909,
Edwards, Charles Eugene,
Edwards, Weightman,
Egbert, Perry Townley,
Eisenhauer, John Henry, A.B. (Bucknell), 1905, A.M. (same), 1907, 
Elder, Rosa Estelle,
Elmendorf, George Myers, Ph.B. (Union Coll.), 1905,
Elmer, Basil Beebe,
♦ Elmore, Frances Bailey,
Elson, Frank Welch, A.B. (Indiana Univ.), 1912,
Elston, James Strode, A.B., 1911,
Engelder, Carl John,
Engelhardt, Henry, 
von Engeln, Dorothy,
Erickson, Anna Margaret,
Eshman, Matilda Berenece,
*Espinola, Maria,
Etler, Benjamin Alexander,
♦ Eustis, Edwin Markwide,
Evans, Charles Jones,
Evans, George Bryan, jr.,
Evans, Myrtle Aileen,
Evans, Sara Jane,
Evans, William Henry,
♦ Eversfield, Emily Wellie,
Eyrich, Harold Reeber,
Fahey, Aloysius Austin,
Fallon, Rose Marie,
Faraham, Ruth Martha,
Farnsworth, Frederick Clarkson,
Feder, Lloyd Herbert,
Feder, Rosalia Belle,
Felix, Elnora,
Fellers, Carl Raymond,
Fellows, (Mrs.) Eugene Dodd,
Fillmore, Aden Lockwood,
Finley, David Henry,
Fischer, Florence,
Fisher, Harry Martin,
Fisk, Karmel Horton,
♦ Fitz Randolph, Elizabeth,
♦ Fletcher, William A.B. (Harvard), 1908 
Florsheim Irving Stern,
Foley, Marcella Maria, A.B., 1901,
♦ Foster, John Murray, A.B. (Univ. of Rochester), 1911,
♦ Foster, Marion Langdon,
Fowler, Theodore Ferguson,
Francis, Irvin Torrence,
Franklin, Clarence McMurry, B.A. (Maryville Coll.), 19' 1.
Fraser, Margaret Elveretta,
Frayer, James Marshall,
Freimann, Lena Miriam,
Frein, Bessie Mabel, A.B. (Univ. of Wash.), 1909,
Freyre, John Pedro,
Frisbie, William George,
Fritchie, Albert Foster,
Frost, Ethel Doreen, A.B., 1911,
Fuchs, Daniel Augustus,
Fuhrmann William Adam,
Funkhouser Selmes Paul,
Gage, Stanley Ashton, B.S. (Coll. City of N. Y.), 1894,
Galdo, Gustavo Brigida,
Galler, Emma Augusta Christena,
Gammons, Josephine Elizabeth,
♦ Gardner, Edna Rosmond,
Gardner, Grace Brown,
Gardner, Louise May,
Gareau, Joseph Rodolphe F.E. (Laval Univ.) 1912 
Garvin, Fanny Amelia,
Gates, Edmund Jayne,
Gavin, William Edwin,
Geller, Mary Ellen,
Georger, Edwin Louis,
Gloversville 
Owego 
Tully 
Leechburg, Pa. 
West Chester, Pa.
Ithaca 
Orange, N. J. 
Newark, O. 
Washington, D. C. 
Glen Ridge, N. J.
Ithaca 
McKeesport, Pa. 
Altoona, Pa. 
Herkimer 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
Cleveland, O. 
Elmira 
Wells ville 
New York City 
Dayton, O. 
Evanston, 111. 
East Pittsburgh, Pa. 
San Jos6, Uruguay 
New York City 
New York City 
Pittston, Pa. 
Philadelphia, Pa.
Portville 
Cassville 
Nashville, Tenn. 
Baltimore, Md. 
Phoenixville, Pa. 
Eastport, Me. 
Plains, Pa. 
Wyoming 
New York City 
Cleveland, O. 
Cleveland, O. 
Windber, Pa.
Colosse 
Scranton, Pa. 
Pittsburgh, Pa.
Kingston 
Newark, N. J. 
Shortsville 
Cincinnatus 
Alfred 
New York City 
Chicago, 111. 
Ilion 
Dansville 
Water Mill 
St. Louis, Mo. 
Shamokin, Pa. 
Jefferson City, Tenn. 
Mattapan, Mass.
Ithaca 
New York City 
Great Barrington, Mass.
Havana, Cuba 
Cincinnatus 
Slidell, La. 
Rochester 
Buffalo 
Buffalo 
St. Louis, Mo. 
New Rochelle 
Cardenas, Cuba 
Brooklyn 
Hartford, Conn.
Buffalo 
Nantucket, M ass. 
Johnstown, Pa. 
Quebec, Canada 
St. Louis, Mo. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Indianapolis, Ind. 
Lansdale, Pa. 
Buffalo
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♦ Georgia, Bert Cyrenius, Ithaca
Gerson, Cecelia Goldsmith, Philadelphia, Pa.
Gibson, Kasson Stanford, A.B., 1912, Norwich
Gilchrist, Jessie Lewis, M.P. (Bloomsburg Nor.), 1898. A.B. (Cornell), 1906, Hazleton, Pa.
Giles, Maude, M.Ped. (Bloomsburg Nor.), 1899, Hazleton, Pa.
Gilkeson, Fairbairn, Bristol, Pa.
Gill, Walter Hasbrouck, Kingston
Gillespie, Thomas Leonard, Seneca Falls
Gillette, Edwin Spence, Ithaca
Gillis, Margaret Church, A.B. (Smith), 1910, Ogdensburg
van Gilluwem Emma Annette, Ocean Grove, N. J.
Gilman Arthur Reynolds, St. Louis, Mo.
Girton, Florence Ola, Shickshinny, Pa.
Gleason, George Scott, A.B., 1909, Glens Falls
Gleason, John Lawrence, LL.B., 1906, Rochester
Glick, Alma May, Shamokin, Pa.
♦ Godfrey, Joseph Edwin, Franklinville
Goertz, Walter August, Newark, N. J.
Goldman, Harriet Lois, New York City
♦ Goldsmith, Karl Marcus, New York City
Goldsmith, Nathaniel Joseph, St. Louis, Mo.
Goncalves, Dario Rodrigues, Sao Paulo, Brazil
♦ Goodwin, Mary Lilian, Charleston, Me.
Gottschalk, Joseph Moreau, B.S. (Univ. of Pa.), 1911, Philadelphia, Pa.
Grant, Otis Paine, Cincinnati, O.
Gratrick, Cora Jane, Pd.B. (State Nor. Coll.), 1906, Medina
♦ Green, Bertha Anna, Amagansett
Green, Ralph Waldo, Ithaca
Green, William Stuart, Chicago, 111.
♦ Greene, Antionette, A.B., 1906, A.M ., 1907, Ph.D., 1910, Elmira
Greene, Rina Maude, A.B. (Smith), 1903, Fitchburg, Mass.
♦ Greene, Robert Eugene, Friendship
Griffis, John Elliot, Ithaca
Griffith, Helen Mary, Utica
Griggs, Lulu Jo. Memphis, Tenn.
Gross, Phillip William, Milwaukee, Wis.
Grove, Clara Eby, Philadelphia, Pa.
Grumme, Joseph William, jr., Sayre, Pa.
Guion, Connie Myers, B.A. (Wellesley Coll.), 1906, Sweet Briar, Va.
Gutwillig, Bernard Henry, Far Rockaway
Gyton, David Ernest, T.C.T. (St. Lukes Coll.), 1893, Montreal, Canada
Haas, Celia Frances, A.B., 1908, Depauville
Haas, Mae Elizabeth, Allentown, Pa.
Hadly, Helen Amanda, Philadelphia, Pa.
Hague, John Arthur, Ph.B. (Bucknell), Ph.M. (same), 1901, Avon
Hallahan, Clarence William, B.A. (St. Lawrence Univ.), 1910, M.A. (same), 1911, Canton
Ham, David Harvey, Spokane, Wash.
Hamilton, Cassie, Union City, Tenn.
Hampson, Harriet, North East, Pa.
Hance, James Alonzo, Philadelphia, Pa.
Hanson, Mabel Carolyn, Jamestown
Harclerode, William McClure, Steelton, Pa.
Harding, Harriett, Ph.B. (DePauw), 1897, Crawfordsville, Ind.
Hardy, Margaret Boude, Washington, D. C.
♦ Hare, Rebekah Hawkes, Pittsburgh, Pa.
Harris, Alexander Logan, M.A. (Queens Coll.), 1910, Kingston, Ont., Canada
Harris, Jaffrey Carl,
Harris, Lillie May,
Harris, Woodburn Prescott, A.B. (Middlebury, Coll.), 1911,
Hart, Grover Cleveland,
Hartline, Guy John,
Haselton, William John,
Hatfield, Harold DeWolfe,
♦ Hathaway, Edward Sturtevant, A.B. (Univ. of Cincinnati), 1909, 
♦ Hatherell, Rosalia Amelia, B.S. (Univ. of Wis.), 1893,
Haupt, Alfred Boucsein, A.B. (Johns Hopkins Univ.), 1909, 
Haury, Antony Fredrick,
Hausknecht, Claude Edward,
Hauth, Emma,
Haviland, Earl Wayne,
Haviland, Paul Girard,
♦ ♦ Hawkes, Edith A,
Hawley, William Chester,
♦ ♦ Hay, Theodora Elizabeth,
Hayes, Alexander,
♦ Haylett, Lena Katerina,
Hazen, Mary Clark,
Healey, Kate Louise,
♦ Heintz, Anna,
Henderson, Jessie Virginia, A.B. (Presbyterian Coll.), 1905,
Ithaca 
Johnstown, Pa. 
Derby Line, Vt.
Sag Harbor 
Mt. Carmel, Pa. 
Little Falls 
Storrs, Conn. 
Cincinnati, O. 
Janesville, Wis.
Jessup, Md. 
Elizabeth, N. J. 
Hazleton, Pa. 
Altoona, Pa. 
Ithaca 
Brooklyn 
Ithaca 
Rochester 
Brooklyn 
Long Rapids, Mich.
Ithaca 
Yonkers 
Binghamton 
Buffalo 
Charlotte, N. C.
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Hendricks, George,
Hendrickson, Eleanor,
**Hendry, George Whiting,
Henry, David Watters, B.A. (Kansas State Nor.), 1911,
Henry, Ella Mary,
Herbert, Clifford Victor,
Herriott, Emma Jane, M.E. (Indiana, Pa. Nor.), 1888,
Herrmann, Frank,
Herstine, Laura Norah,
Heslop, Paul Loveridge,
♦ Hick, Charles Sylvester,
*Hick, Margaret Costello,
Hicks, Bion Eugen,
Hiler, Mildred,
Hill, Charles Strunk, jr., A.B. (Phila. Cent. H. S.), 1910,
Hiltebrant, Arthur,
Hiscox, Selah Van Selsor,
Hoag, Theron Clyde,
Hock, Harold Leslie,
Hockenberger, Lillian Belle, A.B. (Smith Coll.), 1911,
Hodges, Louise Mary,
Hoehn, Charles Edward,
Hoff, LaVerne,
Hoff, Matthew Johnson, A.B., 1910,
Hoffman, Edith,
Hoke, Mabel Clarice,
Holl, Roy Claude, A.B. (Wabash Coll.), 1907,
Hollister, Marguerite Hamilton,
Holloway, John Henry, B.S. (Coll. City of N. Y.), 1898,
♦ Hollowell, Fred S,
♦ Holmes, Katharine DuBois,
Holt, Caroline Constance,
Holt, Frank, A.B. (Poly. Coll., Ft. Worth, Tex.), 1909,
Homan, Alfred Glenn,
Honey, Edwin Earl,
*Hook, Wallace Henry,
Hoornbeek, Clarence Arthur,
Hooper, Gladys Ella,
Hopkins, John Livingston,
Hopkins, Abner Bruce,
Horner, Albert, jr.,
Homickel, Frank Lute,
Horwitz, Walter Milton,
Hotchkiss, Howard Clare,
Howell, Eric Vail,
Howell, George Blaine,
Howitt, Weldon Edward,
♦ Hoyer, Luella P,
Hoyt, Susie M,
Hsii, Chuan Yuan,
Hsu, Yueh Sheng, C.E. (Pei Yang Univ.), 1910, M.C.E. (Cornell), 1912, 
Hu, Suh,
Hubbell, Ellen Porter,
Huckle, Clarence,
Hughes, Virginia Belle,
Hughes, Sara Monita,
♦ ♦ Hulton, Florence, B.S. in Biol. (Univ. of Pa.), 1907,
Hume, Kenneth White,
Humphrey, Harry Lyman,
♦ Hungerford, Herbert Barker, A.B. (Kans. Univ.), 1911,
Hunt, Roy,
Hurd, Edna Waldron,
♦ Hurley, Frances Jean,
Hutchinson, Warren Ball,
Ingram, Isabelle Rutherford,
Insull, William,
Irving, Courtney,
*Irwin, George Washington,
♦ Jackson, Elbert Merald,
Jackson, Eunice Willice, A.B., 1909,
Jacobs, Julia Louise,
♦ Jacoby, Freeman Steel, B.S. in Agr., 1910,
Jamieson, Jessie May,
Janes, Edward Allyn,
♦ Jaques, Annie,
♦ Jeffers, Raymond Sayler,
Jefferson, Anna Blanche,
Jenks, Ernest,
Jennings, David Dunlop, jr.,
♦ Jeremiassen, Thyra Magdalene,
Lead, S. D- 
Newark, N. J. 
Syracuse, Ind. 
Norwalk, Conn. 
Woodbury, N. J. 
New York City 
Pittsburgh, Pa. 
New York City 
Revere, Pa. 
Portland, Ore. 
Livingston Manor 
Livingston Manor 
See, Mass. 
Ridgewood, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Kingston 
Patchogue 
Gloversville 
Middletown 
Union Hill 
Buffalo 
Rochester 
Red Creek 
Tarrytown 
Wilkes-Barre, Pa.
Oswego 
Farmdale, O. 
Ithaca 
New York City 
Penn Yan 
Ithaca 
Pottsville, Pa. 
Emory, Va. 
Ithaca 
Dixon, 111.
Rome 
Napanoch 
North Tonawanda 
Atlanta, Ga. 
Lockport 
Kukaian, Hawaii 
Cleveland, O. 
New York City 
Marietta 
Southampton 
Ithaca 
Conesus 
Medina 
Ithaca 
Springfield, M ass. 
Tientsin, China 
Shanghai, China 
Bristol, Conn.
Clyde 
Easton, Md. 
Ridgewood, N. J. 
Philadelphia, Pa.
Brooklyn 
Waterbury, Conn. 
Lawrence, Kans. 
New York City 
Utica 
Buffalo 
Richmond Hill 
Buffalo 
Pittsfield, Mass. 
Howardsville, Va. 
Orangeburg, S. C.
Altmar 
Ithaca 
Greenwich, Conn.
Ithaca 
Buffalo 
Plainfield, N. J. 
New York City 
Trumansburg 
Springfield, Mo.
Ithaca 
New York City 
Ithaca
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Johansson, Carl,
Johnson, Edgar Blauvelt,
Johnson, Royal Frederick,
Johnson, Helen Bennett,
Johnson, Josie Edna, A.B. (Mt. Holyoke), 1907,
Johnston, Helen Louise,
Jones, Beulah Potter,
Jones, Daisy,
Jones, Lucy Thweatt,
Jones, Mary Elizabeth,
Jones, Mary Maud, B.S. (Smith Coll.), 1896,
Jordan, Harry Leslie, A.B. (Grove City Coll.), 1911, 
Joseph William Blocksom,
*Judd, Wayne Burr,
Judge, William Joseph,
**Kalar, Lucy Higgins, Ph.B. (Syracuse), 1908,
Kalb, Dorothy Buhrman,
Kalb, Elizabeth Hutt,
Kalp, William Lawrence, A.B. (Bucknell), 1903,
Kamholtz, Albert, B.S. (City Coll, of New York), 1902, 
Karr, Mary Boynton, B.S. (Elmira Coll.), 1909,
Kayfetz, Isidore, LL.B. (St. Lawrence Univ.), 1907, LL.M. 
Keane, Leo Augustus,
Keefer, Brua Cameron, jr.,
Keelan Henrietta Constance,
Keese Jefferson Lafayette,
Keim, Rose,
Kellogg Lydia Parr,
Kelly John Joseph,
♦ Kelly, Sarah Marie,
♦ Kelsey, Lydia Leah,
♦ Kemp, Frank Edward,
Kennedy, John Joseph,
Kennedy, Vivian Foyd,
Kent, Olney Brown,
Kerchner, Elizabeth Jane,
*Kerl, Isabel L,
♦ Kerl, Thomas Theodore, A.B. (Univ. of Mich.)* 1891, 
Kessler William,
Key, Da Yong,
King, Clifford Lucas,
King, Pan Cheng,
Kingkade, Cora Hannah,
Kinscherf, Carl George,
Kinscherf, Richard Gustave,
Knapp, Ralph,
Knight, Gertrude Z,
♦ Knowlton, Helen, B.A. (Mt. Holyoke), 1903,
’‘'Knox, Helen May, A.B., 1897,
♦ Knox, Paul,
Koch, Alphonse Daniel,
♦ Koch, Catherine Elizabeth, B.S. (Mich. Agr. Coll.), 1909, 
Koehler, Herbert Oscar,
Konetzky, Roman Antoni,
Konold, Selma Mathilda,
Kronheimer, Alfred Stuart,
Kuebler, L Virgil,
Kwauk, Seu Zung,
LaBarre, Zella,
Lafetra, Emma Jane,
Laidlaw, Arthur James, B.S. (St. Lawrence Univ.), 1911, 
♦ Laing, Edward Joseph,
Landt, James Lefferts,
Lane, Jewett Alyenena,
Larkin Annie May A.B. (Boston Univ.), 1901,
Lathrop, Bessie Lee,
♦ Lattimer, Mary,
Lau, Waan Wai,
Laue, Louise Christine,
Laughbaum, Edwin Howard,
Laurie, William David,
Lawford, Harrison Baring,
Lawrence, Agnes Alberta,
Lax, Joseph James,
♦ Leavitt, George Clark, B.S. (Univ. of M e.), 1911,
Lebron, Victor Manuel,
Lee, Don, B.S. in C.E. (Tex. A. & M. Coll.), 1911,
Lee, Kohn Sam,
Leetch, W iliam  Dougal,
Leggett, Harold A D,
Montreal, Canada 
No. Tarry town 
Rochester 
New York City 
Atlantic City, N. J. 
Harrisburg, Pa. 
Patchogue 
Plymouth, Pa.
Salem, Va. 
Pittsburgh, Pa. 
N. Tonawanda 
Grove City, Pa. 
Wilmington, Del. 
Great Bend, Pa. 
Brooklyn 
Cortland 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Middletown 
New York City 
Almond
(Brookyn Law School), 1908, Brooklyn 
Ithaca 
Williamsport, Pa.
Pittsburgh, Pa. 
Sao Paulo, Brazil 
Johnstown Pa.
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Sheffield, Mass. 
Syracuse 
Poughkeepsie 
Sharon, Pa. 
Cazenovia 
Sunbury, Pa. 
Ithaca
Coeur d’Alene, Idaho 
Woodside 
Shanghai, China 
Ithaca 
Shanghai, China 
Savona 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ardmore, Pa. 
So. Bethlehem, Pa. 
Farmington, Me.
Ithaca 
Troy 
Middletown 
Gardenville 
Davenport, Iowa 
Rochester 
Millvale, Pa. 
New York City 
Tower City Pa. 
Shanghai, China 
Ithaca 
Redbank, N. J. 
Gouvemeur 
Bristol, Pa. 
Chatham 
Ithaca 
Winsted, Conn. 
New Haven, Conn.
Norwich 
Canton, China 
Ridgefield, N. J. 
Gabon, O. 
Montgomery, Ala. 
New York City 
Ithaca 
New York City 
Norway, Me. 
Yauco, Porto Rico 
San Angelo, Texas 
Canton, China 
Washington, D. C. 
Gouvemeur
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♦ Leiby, Rowland Willis, B.S. (Hehlenberg Coll.), 1912,
Leland, Florence Ruth,
Leland, Roca Gertrude, A.B., 1911,
Leonard, Edwin Talcott,
Levin, Jeanette, A.B. (N. Y. Normal Coll.), 1911,
♦ Levins, Elizabeth,
Levy, Charlotte Miriam,
Levy, Clara,
Lewis, Alice Edith,
♦ Lewis, Edna Alethea,
Lewis, Olive,
Lighty, Harry Davis, A.B. (Penn. Coll.), 1910,
Lilienthal, Theodore Max, 
de Lima, Plinio,
Link, Clarence James,
Lin, Kyan-zung, A.B. (St. Johns Univ.), 1909,
Lockard, Margaret,
Loftin, Josie, A.B. (Bessie Tift Coll.), 1911,
Long, Tudor Seymour,
Loomis, Bertha Lillian, A.B. (Keuka Coll.), 1910,
Loomis, Frederic Colt,
Loos, Henry Beaty,
♦ Loughran, Margaret,
Lowengrund, Edith,
Lowman, Mary Rebekah,
Lubke, Arthur Francis,
Luce, Richard Sanborn,
♦ Lucid, Leo Michael,
♦ Luckey, James Seymour, A.B. (Oberlin), 1904, A.M. (Harvard), 
Lunt, Gurney Alexander,
Lusch, John Sherer,
Lutz, John Milton,
Lyon, George Washington,
Lyon, Harold Hine,
Lyons, James,
Mass, Charles LeRoy,
McAndrews, Mary Ethel,
♦ McCallie, Lillian Griffis, A.B. (Vassar), 1905,
McCarnes, Mabel Frances, B.S. (Slippery Rock Normal), 1891,
Allentown, Pa. 
Washington, D. C.
Ithaca 
Middletown 
New York City 
New York City 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
Wilkes-Barre, Pa.
Ithaca 
Wilkes-Barre, Pa. 
Steelton, Pa. 
New York City 
Sao Paulo, Brazil 
Schenectady 
Shanghai, China 
Indiana, Pa. 
Pensacola, Fla. 
Summerville, S. C.
Union 
Ashby, Mass. 
Narberth, Pa. 
Long Island City 
Philadelphia, Pa. 
Johnstown, Pa. 
St. Louis, Mo. 
Brooklyn 
Batavia
1908, Houghton
Dunkirk 
Baldwin 
Birmingham, Ala.
Oneonta
Ellenville
Ithaca
Howard Park, Md.
Moscow, Pa. 
Chattanooga, Tenn. 
M.E. (same), 1895,
McCarthy, Kathryn Esther,
McCarthy, Marie Helen,
McClosky, Mary Lee, A.B. (Goucher Coll.), 1899, 
McConnell, Jacob Warren,
McCulloch, Tennie May,
MacDavitt, Madaliene,
♦ McDonough, Mary,
Macedo, Jose Buarque,
McElroy, Margaret Julia,
McEntyre, Mary,
♦ Mackay, Grace,
McKelway, Jane Dalziel,
McKenna, Mary Elizabeth, A.B. (Trinity Coll.), 1907, 
♦ Mackenzie, Richard,
McKinney, William Percy,
McMurdy, Harold,
♦ McNair, Emily Augusta,
♦ ♦ Macomber, George Stanley, M.E. (E.), 1900, 
Madden, Ada Rena,
♦ ♦ Madsen, Ruby Christine,
Maher, Paul Laurence,
Maloney, William,
Malvar, Bernabe,
Mank, Helen Gardner, A.B. (Mt. Holyoke,) 1909, 
Mann, Adda May,
Manoukian, Matthew Vertanes,
Manson, William Raffen,
Marmer, Maurice,
♦ Marmol, Antonio,
♦ Martinez, America,
Mason, Frederic Raul Francis,
Mason, Nellie,
Matson, John Jamieson,
Mattem, David Earl,
Mathewson, Arthur Henry, A.B., 1912,
♦ Mathewson, Hattie Edson,
♦ Mathewson, Lucius,
♦ Matthews, Sarah Caroline,
Maurer, Madeline Eastwood,
Mayers, Lester,
Slippery Rock, Pa.
Buffalo
Ithaca
Picture Rocks, Pa.
Kenton, O. 
Pittsfield, Mass. 
Brooklyn 
Pittsburgh, Pa.
Rio Janeiro, Brazil 
Newton, Iowa
Washington, D. C.
Addison 
Ithaca 
Suffern 
Dobbs Ferry 
Knoxville, Tenn.
Delhi 
Brooklyn 
Ithaca 
Brockport 
Brooklyn 
Utica 
Baldwinsville 
Tomas, Batangas Prov., P. I.
Lawrence, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
Storrs, Conn. 
Chicago, 111. 
Brooklyn 
Yea, Yea, Peru 
Monteviedo, Uruguay 
Paris, France 
Buffalo 
Ithaca 
Creston, Iowa 
West Valley 
Sinclairville, 
Sinclairville 
New York City 
Seneca Falls 
New York City
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Mead, Loren Joseph,
Mechling, Mary Estelle, Ph.B. (Grove City Coll.). 1903,
Meddick, William Hyde,
Meeker, Junius Dehu, Ph.B. (Hamilton Coll.), 1907,
♦ Meisel, Max,
Mekeel, Amy Grace, A.B., 1910,
Mendelson, Lewis Wharton,
Merchant, Claude John,
Merrell, Anna,
Merrill, Bertha Alice, B.L. (Smith Coll.), 1899,
Merrill, Grace Evelyn, B.L. (Smith). 1902,
Merritt, George Ernest,
Messner, Arthur Jacob, 
vander Meulen, Peter Andrew,
Meyer, Henry Edwin,
Michael, Colena Henrietta,
Micon, Hilary Herbert,
Middleditch, Livingston, jr.,
♦ Miles, Elizabeth May,
Miles, Mary Elizabeth,
♦ Miller, Eleanor Elizabeth,
Miller, Granbery,
Miller, John Rolla, Ph.B. (Dickinson), 1911,
Miller, Paul, jr.,
Miller, Robert Monfort,
Milliron, Rosa Allison,
♦ Mills, Andrew,
Milsner, Jacob,
Miner, Isaac Dwight,
Minnick, John Dufton, A.M. (Geo. Wash. Univ.), 1900,
Minnick, Mary Hay, Ph.B. (Chicago Univ.), 1895,
Minnix, Allen Clark,
Minns, Lua Alice,
Minteer, Margaret, B.E. (Slippery Rock Normal), 1896, M.E. (same). 1898, 
Mistelski, Emma Amalie,
Mitchell, George Johnson,
Mitchell, Mary Madalene,
Mohundro, Will Ellsworth,
♦ Molan, Ella Hoeflich
Santa Ana, Calif. 
Dayton, Pa. 
Ovid 
Camden 
Brooklyn 
Trumansburg 
New York City 
Elmira 
Philadelphia, Pa. 
Lawrence, Mass. 
Lawrence, Mass. 
Claremont, Calif. 
Rochester 
Dunkirk 
Jeffersonville 
Colden 
Washington, D. C. 
New York City 
Charleston, S. C. 
Philadelphia, Pa. 
Industry 
Brooklyn 
Oakville, Pa. 
Brooklyn 
Madisonville, O. 
Baltimore, Md. 
Whitestone 
Brooklyn 
E. Greenwich, R. I. 
New York City 
New York City 
Washington, D. C.
Lodi, O. 
Pittsburgh, Pa.
Buffalo 
Canandaigua 
Ithaca 
Clarkston, Wash. 
Camden, N. J.
Mollenauer, Laura Emelie, Ph.B. (Grove City Coll.), 1904, A.M. (same), 1911, Eighty-four, Pa 
Monaghan, James, jr., — —
Monteith, Agnes Anna,
♦ Montgomery, Etta Elizabeth,
Mooney, Lucy,
♦ ♦ Moore, Emmeline, A.B. (Cornell), 1906, M.A. (Wellesley), 1906,
Moore, Carroll,
Moore, Harold Tennant,
Moore, Howard Raymond,
Moore, John Bigelow,
Moore, Lloyd Edward,
♦ Moorhead, Ethel Yolton,
Moran, Clement, A.B. (Defiance Coll.), 1910,
Moran, Sarepta Anna, M.A. (W. F. I., Staunton, Va.), 1893,
Morey, Derexa Ellinor, A.B. (Vassar), 1911,
Morgan, Bessie, Bingeman,
Morganthau, Henry,
Morris, Edgar Stanley,
Morris, John Van Liew, A.B. (Harvard), 1909,
Morse, Clarence Fitchette,
Morse, Everett Ralph,
♦ Morse, Harry Clarence,
Moses, Winifred,
Moyer, Joseph Kearney,
Moyer, Ethel Gladys,
♦ Moyer, Viola Reed,
Mullally, Margaret Anne,
Muller, Josephine,
Munro, William Wallace,
♦ Murphy, Anna Adele,
Murphy, Clotilda,
♦ Murphy, Ida Janet,
Murphy, Ruth Rogers,
Murray, Sabina Therese,
Myers, Gertrude Adella, B.Sc. (Bucknell), 1909, 
**Nab, Nai,
Nakamigawa, Tetsushiro,
♦ Narraway, Charles Augustus,
Nasmyth, Florence Gross,
Philadelphia, Pa.
Ithaca 
Silver Creek 
Olyphant, Pa. 
Churchville 
Freeville 
Richmond Hill 
Patchogue 
Geneva 
Pine Plains 
Pittsburgh, Pa. 
Black Run, Ohio 
Charlottesville, Va. 
Hamilton, O. 
Sunbury, Pa. 
New York City 
Easton, Pa. 
Shawinigan Falls, Que., Canada 
Ithaca 
Ithaca 
Dunkirk 
New York City 
Reading, Pa. 
Ithaca 
Berkshire 
Ellicottville 
Richmond Hill 
East Orange, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Johnstown, Pa. 
Bedford Hills 
Gloversville 
Ithaca 
Williamsport, Pa. 
Bangkok, Siam 
Tokyo, Japan 
Ottawa, Canada 
Ithaca
Naughton, John Augustine, A.B. (Fordham Coll.), 1902, Pd.B. (same), 1903, Albany
♦ Nearing, Dorothy, A.B. (Bryn Mawr), 1910, Philadelphia, Pa.
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Neergaard, Christian Frederick,
*Neish, Martha Ann,
Neuhof, Estelle, A.B. (N. Y. C. Nor. Coll.), 1911,
Newell, Annie Casper,
Newkirk, Arthur Duncan,
♦ Newman, Charles Hardy,
Newman, Henry Otis,
Newman, John Hugo,
♦ Newman, Mary Louise,
Nicholas, George Lawrence, jr.,
♦ Nichols, Josephine Blanche,
Nixon, Louise Livensetter,
Noe, Lydia Terris,
Nolan, Thomas Joseph,
Nold, Frank Johnston,
Norton, Frederick Errol,
Norton, Mary Blanche, B.S. (Parsons Coll.), 1895,
Norton, Sara Clarina,
Nulty, William Bridgham, A.B. (Bowdoin), 1910,
Nusbaum, Walter Edward,
Oates, Edna Clara, 
de Obaldia, Fabio,
Ogden, Ralph Edgar,
O’Kane, George Edward, A.B. (Columbia), 1907, B.S. (same), 1908, 
♦ Okmjama, Sofey,
Olin, John Merrill,
♦ Oliver, Joseph Thomas, B.S. (Mass. State Coll.), 1909,
Oliver, Mattie Frances,
♦ de Olloqui, Lucy Thompson, Ph.B. (Albany Nor. Coll.), 1903,
Olsson, Axel,
♦ Olsson, Eric Gustave,
Ormond, Rebecca Eleanor,
Osborn, Lois Curtis,
♦ Osmond, Eloise Livermore, B.A. (Cornell), 1895, A.M. (Univ. of Pa.), 1911 
Osterkamp, Fritz Emil,
♦ Osterkamp, Irene Bertha,
Ostermann, Anna,
♦ Ostrander, Ella Nora,
Ottaway, Adelaide Cora, A.B. (Allegheny Coll.), 1906,
Otten, Henry Louis, A.B., 1910,
Owens, Martha Carvosoe Matthews,
Packard, Warren,
Paetow, Herman Ernest, jr.,
Page, Blinn Stevens,
♦ Page, Hutcheson,
Parker, Alvin Mercer, B.S. (Univ. of Pa.), 1911,
Brooklyn 
N. Pitcher 
New York City 
Salem, N. J. 
Jacksonville, Fla.
Ithaca 
Ithaca 
Chicago, III. 
Ithaca 
New York City 
New York City 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Jersey City, N. J. 
El Paso, Texas 
Syracuse 
Weehawken, N. J. 
New York City 
Portland, Me. 
Lehighton, Pa. 
Sharpville, Pa. 
Panama City, Panama 
Middletown 
New York City 
Yamazata, Japan 
Alton, 111. 
Moravia 
Mamaronech 
Carthage 
Gloversville 
New Bedford, Mass.
Buffalo 
Ithaca 
Greene 
Ithaca 
Flushing 
Baltimore, Md.
Ithaca 
Sherman 
Jamaica 
Dunmore, Pa. 
Warren, O. 
Ithaca 
Pittsburgh, Pa. 
Brookline, Mass. 
Strafford, Pa.
Parker, Raymond Vincent, A.B. (Rock Hill Coll.), 1909, A.M. (same), 1912, So. Bethlehem, Pa. 
Parsons, George Thomas, ^
Partridge, Arthur Lynds,
Passmore, John Faxon,
Patchel, Margaret Mary,
Paules, Parvin Elwood,
♦ Pearson, Schuyler Hoyt,
Peden, Alta,
♦ Pedley, Lillian Elizabeth,
Peek, Sanford Christopher,
♦ Peirce, George,
Pellman, Jeanette Emma,
Pelton, Sylvester Fuller,
Peterson, Arnold Watkins,
Pettit, Leicester Sterling,
Phillips, Harry Ashton, A.B. & B.S. in Ed. (Mo. State Univ.), 1908,
Phinny, Charles Mayhew, jr.,
Piatt, Herman, Ph.D. (Kaiser Wilhelm’s Univ.), 1897,
♦ Pierce, Caroline Louise,
Pierson, Elvin Lyle,
♦ Pinder, Lillie Clark,
Ping, Chih,
♦ Piza, St. Elmo Tower,
♦ Place, Frederick Sherman, A.M. (Alfred Univ.), 1885, B.D. (same), 1885,
Place, George Alvin, B.S. (Alfred Univ.), 1910,
Plaut, Robert,
Plumb, Helen Holden,
Pompeia, Alvaro, jr.,
Ponce, Gil Rafael,
Popp, Walter Henry,
Porter, Eva May,
Portugel, Florentino Eduardo,
Poultney, Robert,
Powell, Nancy Huff, B.S. (Columbia Univ.), 1911,
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Martins Ferry, O.
St. Louis, Mo. 
Germantown, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Danville, Pa. 
Ithaca 
Johnstown, Pa. 
Scottsville 
East Aurora 
Dover, Mass.
Hamburg 
Ardmore, Pa. 
Gloversville 
New York City 
Warrensburg, Mo..
Brooklyn 
New York City 
Morrisonville 
Trumansburg 
Johnstown, Pa. 
Kaifeng, China 
New York City 
Alfred 
Alfred 
New York City 
Bridgeport, Conn. 
Sao Paulo, Brazil 
Panama City, Panama 
Buffalo 
Syracuse 
Lima, Peru 
Potter Hollow 
Woodview, Va.
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Pratt, George Holland,
Pratt, Joshua Dickson,
Preston, Georgia Anna,
Prest, Harold Miller,
Price, Helen Margaret,
♦ Priess, Elon Henry,
Prince, John,
Prochazka, Ottilie, A.B. (Barnard), 1911,
Proctor, David Cogswell,
Proctor, William Lawrence,
Proper, Byron Saunders,
Pross, Mary Emma,
Provost, David Lawrence,
Pullen, Ernest Clifford, A.B. (Princeton), 1908,
Purchas, Albert Edward,
Purdy, Dorman Steele,
Putnam, Arthur James,
Quackenbush, Edith Mae,
Suackenbush, Everett Allen, B.S. (St. Lawrence Univ. ), 1907, ueral, Raymond,♦ Quick, Martha Edith,
♦ Quick, Mary Adelia,
Quigley, Grace Tatum,
♦ Quinley, Elizabeth Robb,
Ragland, Edmond Urquhart, B.S. (Ala. Poly. Inst.), 1911,
Ragland, William Trent,
Ralph, Walter McMillan,
Ramsay James Harold, B.Sc. (Queen’s Univ.), 1911,
Ramsey, Freddie Gertrude,
Randolph, Ethel Adelia,
Rapelye, Emma Louise,
Raynolds, John Fiske,
Rebman, Charles G,
Reed, Henry Joseph,
Reed, Paul Moyer, A.B. (Muhlenberg Coll.), 1909,
Rees, Frank Milburn,
Reeves, Donald Howell,
Reib, Don Cleveland,
♦ Reidy, Margaret Mary, A.B., 1908,
Reineke, Sophia Catherine, M.E. (Indiana Normal), 1887,
♦ Reisner, John Henry, A.B. (Yale), 1911,
Remey, William Butler,
Renne, Norman,
Repp, Florence Josephine,
♦ Rice, Emma,
Richardson, Royal Paul, A.B. (Brown Univ.), 1911, A.M. (same), 1912, 
Riehman, Mathilde Martha,
♦ Riker, Charles Edward,
♦ Riley, Marion Ruth,
Riner, Dan Harold,
Risler, Etta Frances,
Ritter, Frank Olin,
Robbins, Francis John,
Roberts, Lillian,
Robey, Mabel Alida,
Robinette, Rosalie, B.S. (Geo. Wash. Univ.), 1900,
Robins, Frances Faith,
Robinson, George Gates,
Robinson, Kinsey,
Robinson, Orin Pomeroy, jr.,
Rodenhiser, Louis Arthur, A.B., 1911,
Roe, Florence Lewis,
Roessler, Hans Friedrich Bernhard,
Roethig, Sarah Jane,
♦ ♦ Rogers, Emma Newman,
Rogers, Margaret Sheppard,
Romayne, Harrie Carlyle, A.B. (Dartmouth), 1907, M.C.S. (same), 1908, 
Root, Margaret Elizabeth,
Roper, Mabon Powell,
Rosania, Gustave,
Rose, John Kader, jr.,
♦ Rosenau, Frederick William,
Rosenband, Jeanette, A.B. (N. Y. Nor. Coll.), 1907,
Rosenberg, Arthur David,
Rosenberry, Morris Claude,
Rosenblatt, Meyer, B.S. (Coll. City of N. Y.), 1906, 
Rosenbluth, Mathilde,
Ross, Alice,
Ross, Mildred Torry, 
Rothmaler, Oswald,
White Plains 
Honolulu, Hawaii 
New Castle, Pa.
Orange, N. J. 
Philadelphia, Pa.
Forestville 
Kosmosdale, Ky.
New York City 
Beaumont, Texas 
Vancouver, B. C. 
Saratoga Springs 
Lumberville, Pa.
Great Neck 
Wappingers Falls 
New York City 
Ithaca 
Deposit 
Sandy Hook, Conn.
Florida 
Puerto Padre, Cuba 
Ithaca 
Ithaca 
Willow Grove, Pa. 
Rochester 
Salisbury, N. C. 
Salisbury, N. C.
Buffalo 
Ottawa, Canada 
Americus, Ga. 
Anniston, Ala. 
Woodhaven 
Cheboygan, Mich. 
New York City 
Richfield Spa. 
Reading, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Oak Park, 111. 
Dallas, Texas 
Ithaca 
Ben Avon, Pa. 
McConnellsburg, Pa.
Ithaca 
Pittsfield, Mass.
Buffalo 
New York City 
Dighton, Mass. 
Newark, N. J. 
Middletown 
Rochester 
Mason City, 111. 
Washington, N. J. 
New York City 
Grande Prairie, B. C. 
New York City 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
Brooklyn 
Weedsport 
Joliet, 111. 
Corning 
W arner 
Seaford, Del. 
Perth Amboy, N. J.
Cortland 
Memphis, Tenn. 
Memphis, Tenn. 
Penn Yan 
Bellwood, Pa. 
Rockford, 111. 
Bananquilla, Columbia, S. A.
Waco, Texas 
Brooklyn 
New York City 
Grymes Hill 
Stone Church, Pa.
Brooklyn 
New York City 
Newark, N. J. 
Ulster, Pa^ 
Brooklyn
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Rowan, Kathleen,
Ruckgaber, Otto Ernest,
Rugg, Grace LuVeme,
Rulofson, Edith,
Rundle, Howard Edward,
Rundle, Jessie May,
Russell, Charles Little,
♦ Russell, Dorothy,
Russell, Helen Cochran,
Rutherfoord, Roberta Wilmot,
Ryman, Lynde Hunter, C.E. (Pa. Mil. Coll.), 1908,
St. John, Frank Lamar, jr.,
Safro, Herman,
Sage, Leontine,
♦ Sage, Lillian Belle, A.B., 1901,
Samuel, Stella Alberta, B.A.,
♦ Samuels, Isaac,
Sanford, Raymond Prior,
Sands, Virginia,
Sardina, Raimundo Fonte,
Savitz, Helen Elizabeth, A.B. (Barnard), 1910,
Sawyer, Thorp Derickson,
Schaeffer, Maud, A.B. (Elizabeth Coll.), 1903,
Scheetz, Francis Harley,
Schleicher, Francis Grant,
Schlueter, Waldo Lauff,
♦ Schmucker, Constance,
Schnedeker, William Arthur,
Schoff, Albert Lawrence,
Schroeter, Edward Joseph,
Schwartz, Christian,
Schwarz, Moritz Elisa,
Secrest, Bessie Gay,
Segraves, Pearl Walters,
Shackelford, Laura, B.S. (Geo. Wash. Univ.), 1909,
Shaffer, Cora May,
Shakespeare, Charles Baird,
Shakespeare, Edward Oram,
Shapiro, Nathaniel, A.B. (Phila. Cent. H. S.), 1908, M.E. (Cornell), 1912, 
Sharp, Annie, A.B. (Bessie Tift Coll.), 1884,
Sharp, Nelle Irene,
Shattuck, Helen Marie,
Shaw, Reba Milton,
Shaw, Sarah Elizabeth,
Shaylor, Genevieve, A.B. (Syracuse Univ.), 1912,
♦ ♦ Sheppard, Elizabeth Padgett,
♦ Sherrard, Blanche Joanna,
Sherry, Alden Bradford,
Shields, Mabel Agnes,
Shimer, Samuel Jay,
Shontal, Paul Frederick,
Shookoff, Bernard,
Shriver, Helen Brooks, A.B. (Goucher Coll.), 1905,
Simpson, Elsie Craig,
Simpson, Evelyn May, A.B. (N. Y. City Nor. Coll.), 1904,
Simrall, William Ferguson,
Sinclaire, Robert Oakes,
Sisson, Bertha Louise,
Skeer, Charles Orr,
Skinner, Annie Laurie,
Skinner, Robert Esselstyn,
Slocum, Angelita Elizabeth,
Slonim, Malvina Cyril,
Slugoski, Martha Lorene,
Smith, Albert Willis,
Smith, Clare Ray,
Smith, Clifford Bryant,
Smith, Herbert Hopper,
Smith, Herbert Otty, B.A. (Amherst), 1909,
♦ Smith, Margaret Lillian Van Voorhis,
Smith, Marguerite, B.A. (Barnard Coll.), 1905,
Smith, Raymond Milton,
Smith, Vann Hermon,
Smurthwaite, Harriet, B.L. (Adrian), 1895,
Snodgrass, Lloyd Ivan, B.S., 1912,
Snyder, Howard Halsey,
Sokobin, Hannah Frances,
Solomon, Russell Lowell,
Sorondo, Rafael,
Sonder, Clement Franklyn,
Niagara Falls 
Brooklyn 
Medina 
New Haven, Conn. 
Iron Mountain, Mich.
Easton, Pa. 
Buffalo 
El Paso, Texas 
Newark, N. J. 
Roanoke, Va. 
Dallas, Pa. 
Brooklyn 
Ithaca 
Orange, N. J. 
Norwich 
Elmira 
New York City 
Warwick 
Richmond, Va. 
Havana, Cuba 
Westfield, N. J. 
Tacoma, Wash. 
Hendersonville, N. C. 
Norristown, Pa. 
Long Island City 
East St. Louis, 111. 
Red Hook 
Corona 
Philadelphia, Pa. 
Marion, O. 
Chicago, 111. 
Jersey City, N. J. 
Emporia, Kansas 
Ithaca 
Washington, D. C. 
Plymouth, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa.
Atlanta, Ga. 
Coatesville, Ind. 
Industry 
West Chester, Pa.
Tuscarora
Spencer
Greenwich
Ithaca
Troy
Johnsbury, Vt.
Milton, Pa. 
New York City 
Brooklyn 
Oak Lane, Pa. 
Sewickley, Pa. 
New York City 
Covington, Ky. 
Corning 
Lake George 
Lockport 
Endicott 
Dunedin, Fla. 
Winsted, Conn. 
Brooklyn 
Wilkes-Barre, Pa. 
Lakefort, N. H.
Ithaca 
Buffalo 
Buffalo 
Holyoke, Mass.
Victor 
New York City 
Waverly 
Port Chester 
Steubenville, O. 
Jamestown, Pa. 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
Cincinnati, O. 
Havana, Cuba 
Toledo, O.
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*Soule, Byron A,
Sourwine, James Arthur, B.S. (Pomona Coll), 1906,
Southard, Natalie Turner,
Southwick, Ethel May,
Souza, Antonio Carlos Paula,
Speel, Martha Louise,
Spencer, Hugh McGurdy,
Spillman, Ramsay,
Spinning, Ethel Gladys,
Sprague, Mary Adelaide, A.B. (Mt. Holyoke), 1905,
Spransy, Milton Robert,
Stack, Alvan Huey,
Stahl, David Vinton,
Stahl, Marie Anna,
Staley, Laura Belle, M.E. (Shippensburg Nor.), 1886,
Stambach, Clara Swift,
Staniford, Robert Hutson,
Stanion, Philip James,
Stannard, Winfield Hancock,
Stapley, Edward Ray,
Stark, Frederick Edgar,
Stark, Stella Agnes,
Starr, Charles Bowman,
Starr, Hazel,
Stearns, Orian,
Steele, Margaret, A.B. (N. Y. Nor. Coll.), 1902,
Steinhardt, Mortimore Irving,
Steljes, Martin,
Stepansky, David Henry,
Stephenson, Guy Baker,
Stevens, Robert Hall, Ph.B. (Keuka Coll.), 1906, Pd.B. (Albany Nor.), 1911, 
Stewart, Mary Wotherspoon,
Stewart, Rose Donaldson, B.L. (Nat. Nor. Univ. O.,), 1898,
♦ Stoddart, Annette Tilly,
Stoever, Sue Elizabeth,
Stobo, Jeannette Russell,
♦ Stone, Edith Bristol,
Stone, Robert King,
♦ Stone, Seldon Elbridge, jr.,
Strahan, Joseph Corboy John,
Strecker, Elizabeth Florence, B.A. (Wellesley), 1910,
Strempel, Ernest Roy,
♦ Strong, John Suitram,
Struthers, Fannie Schofield,
Stuchul, Charlotte Williard,
Stukey, Arthur Ernest, B.S. (Alfred Univ.), 1910,
Sun, Yu-fong Philander,
Surdam, Mildred Jean,
Suter, Maud,
Sutor, Adele,
Sutphen, Martin Edwin,
Svendsen-Tune, Ingeborg,
Sweetser, Norman,
Swift, Laurie Maude,
Switzer, Arthur Cline,
♦ Tallman, Ira Edgar,
♦ Tallman, Malcolm Hugh,
♦ Tauszik, Adolph,
♦ Taylor, Charles Arthur,
Taylor, George Herrick, A.B., 1908,
♦ Taylor, Charles Gerald,
Taylor, Thomas Rogers,
Taylor, Thomas Rothwell, A.B. (Swarthmore,) 1912,
Tee, Nai,
Teeter, Thomas Anderson Hendricks, B.S. in C.E. (Purdue Univ.), 1907, 
Temple, Grace Lowber,
Ter Kuile, Curtis Verburg,
♦ Terry, Edward Prentice, B.S. (Univ. of Calif.), 1909,
♦ ♦ Terry, Florence Christine,
Tewksbury, Roger Greene,
Thiessen, Nina,
Thomas, Beverly, jr.,
Thomas, Edith Maddock,
Thomas, Lena Slocum,
Thomas, Paul Baker,
Thompson, Arthur Lee, B.S. in Agr., 1911, M.S. in Agr., 1912,
Thompson, George Russell,
♦ ♦ Thompson, Lillian May,
Thompson, Louise Augusta,
Thompson, Mabel Evangeline, Ph.B. (Syracuse Univ.), 1908.
Allegany
Ithaca
Manchester, N. H. 
Ogdensburg 
Sao Paulo, Brazil 
Philadelphia, Pa. 
Dansville 
Washington, D. C. 
Newark, N. J. 
Jersey City, N. J. 
Washington, D. C. 
Scranton, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Freeland, Pa. 
Ardmore, Pa. 
Buffalo 
Brooklyn 
Ithaca 
Washington, D. C.
Geneseo 
Mansfield, O.
Greenpcrt 
Sewickley, Pa. 
Buffalo 
Hackensack, N. J 
New York City 
New York City 
New York City 
Cambridge, Mass.
Ithaca 
Keuka Park 
Brooklyn 
West Sunbury, Pa.
Jamaica 
Philadelphia, Pa.
New York City 
Philadelphia, Pa. 
Washington, D. C.
Fredonia 
New York City 
Greenfield, Mass. 
Newark, N. J. 
New York City 
Easton, Pa. 
Oakland, Calif. 
Friendship 
Shanghai, China 
Waverly 
Pensacola, Fla. 
Philadelphia, Pa. 
Whitney Point 
Newton, Iowa 
Philadelphia, Pa. 
Richmond, Va. 
Bradford, Pa. 
Long Island City 
Astoria 
New York City 
McLean 
Ithaca 
Germantown, Pa.
Vineland, N. J. 
Swarthmore, Pa. 
Bangkok, Siam 
Rolling Prairie, Ind. 
Philadelphia, Pa. 
Montvale, N. J. 
Brooklyn 
Ithaca 
Cleveland, O.
Troy
New York City 
Savannah, Ga. 
Ithaca 
Keedysville, Md.
Landover, Md. 
Long Island City 
South Otselic 
Towanda, Pa. 
Towanda, Pa.
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Thompson, Martha Smith,
*Thurston, Adeline Alda,
Tilt, Jennie, M.S. (Purdue Univ.), 1910,
Timmerman, Lynn Byron,
♦ Tittle, Anne Josephine,
*Titus, Robert Bostwick,
Todd, Charles Forester, Ph.B. (Syracuse Univ.), 1911,
Tolman, Edgar Bronson, jr.,
Towle, Thomas Stevens, A.B. (Oberlin), 1911,
Townsend, David William,
Tracey, John,
♦ Tracy, Rose Evelyn,
Trauger, Rose Emma,
Tree, Russell Thomas,
Trevor, Karl Robert,
Tryon, Katherine Nay,
Tubbs, Walter Julius,
Turner, Ella May, A.B. (W. Va. Univ.), 1906, A.M. (same), 191 
♦ Turner, (Mrs.) George Mortimer,
Tuthill, Irene Albertson,
Tyler, Frederick Harold,
Tyler, William Harold,
Underwood, Elmer Roy,
Underwood, Mary Louise,
Utley, Mildred Jeanne, A.B., 1904,
Vail, Carl Waldemar,
Valdes, Joseph Manuel,
Van Brunt, John Hernden, jr.,
Vance, Jennie Field,
Van Dommele, Gertrude Mabel,
Van Kennen, Harold Houston,
Van Kirk, Warren Hathaway,
Van Middlesworth, Edith, A.B. (Nebr. Wesleyan Univ.), 1908, 
Vann, Mary Hasseltine, A.B., 1912,
Van Order, Mary Catherine,
Van Siclen, Abram L, C.E., 1912,
Van Valkenburgh, Richard Mears,
Van Winkle, Edgar Bishop,
Vanable, Martha Addison,
Very, William Richard McKey,
Vizcaino, Manuel Jose,
Voorhees, Lois Scrafford,
Voorhees, Maude Amy,
Vorhis, Charlotte Esther,
Vose, Charles Redfield,
Waddington, John Pendrill,
Wadsworth, Hortense Elizabeth,
Waesche, Mary Amelia B.S. (Purdue) 1906 
Waite, Louisa Garbutt,
Walker, Alice Landon,
♦ ♦ Walker, Isabel Fitch, B.S. (Columbia), 1910,
♦ ♦ Wallace, Ada J,
Wallace, Ella Harrison,
Wallace, Maude Louise,
Wallace, Robert Bruce,
Wallhouser, Henry Andrew,
Wallis, Minnie Ella,
Wang, Yu,
♦ Wardlaw, Lucy Everson,
Warner, Harold Ellsworth,
Warner, Irving Studley,
Warner, Marion Ruth,
Warner, Selden Richard, B.S. (William & Mary), 1911, 
Warrender, Frances Elizabeth,
♦ Wassilieff, Innocent John,
Waterman, Charlotte M,
♦ ♦ Watson, Blanche Ebbert,
Watson, Myles Cary,
Webb, John Alexander,
Webb, Mary Louise,
♦ Webber, Eugene Francis,
Webber, Fera Ellen,
♦ Webber, Saide Augusta,
Wedd, Hazel Annette,
Weinhauer, Frances,
Weierbach, Lily Amelia,
♦ Weikert, Olga,
Weiss, Charles,
Weiss, Elizabeth Emma,
Weiss, Rose,
New York City 
Friendship 
West Lafayette, Ind.
Lima, O. 
Johnstown, Pa. 
Presho 
Meridian 
Chicago, 111. 
Stanton, Mich. 
Neava Carceres, P. I.
Albany 
Ithaca 
Buffalo 
Ithaca 
Ithaca 
Springfield, Vt. 
Moravia
, Shepherdstown, W. Va.
Buffalo 
Jamesport 
Albany 
Springfield, Mo. 
Summit, N. J. 
Washington, D. C. 
Gloversville 
Passaic, N. J. 
Matanzas, Cuba 
St. Joseph, Mo. 
Philadelphia, Pa. 
Hillsboro, N. H. 
Ogdensburg 
Pittsburgh, N. S., Pa.
Peru, Nebr. 
Aulander, N. C.
Ithaca 
Jamaica 
Greene 
Brooklyn 
Marlton, N. J. 
New York City 
Cardenas, Cuba 
Ithaca 
Brooklyn 
Brookton 
Ithaca 
Paris, France 
Hammondsport 
Thurmont, Md.
Ithaca 
Richmond, Va. 
Newton Center, Mass.
Cortland 
Lansdowne, Pa.
Retsof 
New York City 
Newark, N. J. 
Carbonadle, Pa. 
Tao-yuen Dist., Kiang-su, China 
Palmyra 
Washington, D. C . 
Riverhead 
Rochester 
Dunnsville, Va. 
Newark, N. J. 
Omsk, Russia 
Oswego 
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn 
Unionville, Pa. 
Philadelphia, Pa.
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
Mt. Lebanon, Pa. 
Titusville, Pa. 
Pleasant Valley, Pa.
Hauppauge 
Ithaca 
Buffalo 
Newark, N. J.
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Weiss, Samuel,
Wellman. Samuel Knowlton,
Wells, Joseph Julius,
Welsh, Emilie Benson,
Wendt, John Arthur Frederic,
+*Wessells, Emily Margaretta,
Wheaton, Lura Alice,
Wheelan, Fairfax Randall,
Wheeler, Clara A,
Wheeler, Mary,
Wheeler, Ralph Hicks,
Whiting, Frank Rice,
Whiting, Ruth Katherine,
*White, Arthur Edward,
White, Clarissa Elizabeth, B.A. (Vassar), 1893,
White, Luther Gehrmann, A.B. (Trinity Coll.), 1908,
White, Marian,
Whitehead, Florence,
Whitehead, Hazel,
Whitlatch, Ruby Orma,
Whitney, Charles Smith,
Whitney, Cornelia,
Whitney Francis Luther A.B. 1906 A.M. 1911,
Whitten, Philip Francis,
Whitten, Sara, A.B. (Slippery Rock Nor.), 1900, A.M. (same;, 1900, 
Wicks, Charles Harold Albert,
Wicksman, Paul,
*Wight, Glenn Justus,
Wightman, Rolan J,
*Wilber, Alice Elizabeth,
Wilcox, Dora,
Willcox, Harry J,
Williams, Elizabeth,
Williams, Luella,
^Williams, Mabel Esther,
Willey, Mary Francis,
^Williams, Genevieve Jay, A.B. (Vassar), 1911,
Willis, Elias Root Beadle, A.B. (Univ. of Pa.), 1901,
Willis, Nora Churchill,
*Wilsnack, Helen Alma,
Wilson, Alice Virginia, S.B. (Mass. Inst. Tech.), 1900,
Wilson, Ashley Fly, A.B., C.E. (A. & M. Coll, of Texas), 1905, 
Wilson, Beulah Collings,
*Wilson, Nellie Gray,
Wingfield, Daisy,
^Winter, Andrew John,
Withington, Robert Preston,
Wittlief, Bertha Gertrude,
Wood, Jennie Daniels,
Woodburn, Lucy Clark,
*Worden, Herbert Emerson, A.B. (Middlebury Coll.), 1910,
Worth, Frances Elvira, B.A. (Ohio State Univ.), 1907,
Worth, William A,
Wright, Charles Arthur,
*Wright, Clara Deborah,
Wright, Mary, A.B. (Vassar), 1911,
Wyker, Alfred Ogden,
Wynne, Leslie Bernerd,
Yang, Shu Zek 
Yeager, Earl Adamson,
Yeaton, Sophronia May,
*Yu, Tsu Mai,
Zabriskie, William Howard,
Zung, Yien-chung
New York City 
Cleveland, O. 
Ithaca 
Montclair, N. J. 
New York City 
Elizabeth, N. J.
Little Valley 
New York City 
Pine Grove, Pa.
Olyphant, Pa. 
East Bloomfield 
Philadelphia, Pa. 
Great Barrington, Mass.
Brooklyn 
New Haven, Conn.
Portsmouth, Va. 
Washington, D. C.
Bradford 
Bradford 
Verona, Pa. 
Bradford, Pa. 
Washington, D. C.
Elmira 
Holyoke, Mass. 
Wilkinsburg, Pa. 
Oneonta 
Brooklyn 
Fowler 
Ardmore, Pa. 
Binghamton 
Wellsboro, Pa. 
Ithaca 
Bedford, Ind. 
Ithaca 
Ithaca 
Utica 
Brooklyn 
Washington, D. C. 
Fredericksburg, Va. 
Woodhaven 
Greensboro, N. C. 
Houston, Tex. 
Collingswood, N. J.
Ithaca 
Roanoke, Va. 
Buffalo
Newton Centre, Mass.
Buffalo 
Wayne, Pa. 
Canajoharie 
Rye 
Brooklyn 
Coatesville, Pa. 
Perth Amboy, N. J.
Lockport 
Great Barrington, Mass.
Goshen 
Indianapolis, Ind. 
Shanghai Kiang-Su, China 
New York City 
Short Falls, N. H. 
Soo Chow, China 
Glen Cove 
Shanghai, China
GRADUATE SCHOOL ONLY 
Not in Summer Session
Cornell Clara Garfield, A.B., 1906, Bridgeport, Conn.
Faulwetter, Roy Christopher, B.A. (Miami Univ.), 1912, Covington, Ky.
Grave, Benjamin H., Ph.D. (Johns Hopkins Univ.), 1910, Laramie, Wyo.
^Indicates registered in the Summer School in Agriculture.
^Indicates registered in the Summer Session and also the Summer School in Agriculture.
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Aamodt, Greschus Carl"
Abbott, Minor C,
Ackerman, John Wesley,
Agor, Kelsie,
Aldrich, Fay Homer,
Altenderfer, Girard,
Anderegg, Adolph,
Anderson, Carrie Luella,
Andrews, Floyd Edward,
Andrews, Pearl Vivian 
Andrews, (Mrs.) Sarah Nelson,
Arons, Solomon,
Ashbery, Chester Frederick,
Atkins, Arthur Neal,
Attarian, Edward,
Backus, Porter Root,
Badger, Harve Henry,
Bain, (Mrs.) Edna Hare,
Baker, Raymond Edward,
Baker, William Manning,
Baldwin, Vincent,
Baptiste, Alfred,
Barchard, Purdy Manning,
Barker, Hiram Leonard, jr.,
Barnes, Thurlow Weed, 2d,
Barney, Harry Ladirna,
Barney William Horton 
Barnum Harold Hutchinson,
Barrett, Clement Paul,
Barrett, Merrill Gale,
Barrett, Thaddeus Vivian,
Bartlett, Harvey Asa,
Beardsley, (Mrs.) Emily Call Griffith, 
Benedict, Emma S,
Benjamin, Mary Eloise,
Benson, John Bernard,
Bentley, Robert Peel,
Bentley, (Mrs.) Sue Haynard,
Berman, Harry,
Berner, Horace,
Betts, Thomas Leroy,
Bichterman, Charles Christian,
Bieler, Barton Michael,
Bindler, Philip S,
Bingham, Archie,
Blanchard, William B,
Blatchley, Lowell,
Boiler, Arthur Charles,
Bon, Horace Dix,
Boynton, Warren M,
Bradley, Hazel Cornelia,
Bradley, Jessie Elizabeth,
Bray, Leigh M,
Bregman, Samuel,
Bronson,Walter Eugene,
Browning, Alexander Everett,
Brown, Ernest Dwight,
Brown, Nelson Manning,
Brown, William Burns,
Brush, George Axel,
Buchan, James,
Burden, (Mrs.) Julia Radcliffe,
Burdick, Edward Duane,
Burnham, Henrietta Rose von Leuvanaigh, 
Burrow, Donald,
Buss, Walter Jacob,
Butler, Charles L,
Cahill, Michael John,
Cahill, William Ambrose,
Calvin, Joseph,
Campbell, Amos,
Campbell, Donald James,
St. Paul Minn. 
Phoenix 
Bath
Mahopac Falls 
Locke 
Bellefonte, Pa.
West Branch 
Owego 
Evans Mills 
Newark Valley 
Ithaca 
Woodbine, N. J.
Alden 
Kyserike 
Brooklyn 
South New Berlin 
DePeyster 
Kennedy 
West Bloomfield 
Mt. Vernon 
Ionia
Fitchburg, Mass. 
Bangor, Me. 
Rochester 
Albany 
Whitesville 
Whiestville 
Albion 
Roscoe 
Medina 
Cazenovia 
Poolville 
Roxbury, Conn.
Ithaca 
Ithaca 
Buffalo 
Ridley Park, Pa.
Ithaca 
Shelter Island 
Sea Cliff 
Red Creek 
Walden 
Spencerport 
New York City 
South Edmeston 
Clay 
Kirkwood 
Rochester 
Kansas City, Mo.
Scotia 
Silver Creek 
Silver Creek 
Sonyea 
New York City 
North East, Pa. 
Syracuse 
Ithaca 
Brooklyn 
Great Neck Hills 
Syracuse 
Clifton Springs 
Cazenovia 
DeRuyter 
Keeseville 
Kingsbridge 
Wooster, Ohio 
Yorkshire 
Geneseo 
Syracuse 
New York City 
Edwards 
Corfu
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Campbell, Murray,
Campbell, Robert Arthur, 
Carlton, Basil Brown,
Camcross, Frank Hubbard, 
Carr, Sheldon Stoddard,
Carroll, Arlo Bowlby,
Carson, Arthur,
Cary, A Heywood,
Case, Guy Thomas,
Cass, Rollin Frank,
Caterings, William Baird,
Catlin, (Mrs.) Pearl Margaret, 
Chaffee, Alice May,
Chamblin, Jean DuPuy, 
Chandler John,
Chapin , Louis Wiliam 
Cheesebro, Harold,
Cheney, Clarence Devillo, 
Chubb, Charles Henry, 
Chudzinski, Walter Stanley, 
Churchill, Fred Livingston, 
Churchill, Sylvenus Woodworth, 
Clapsattle, Mark Davison,
Clark, Arthur Eugene,
Clark, Jesse Hastings,
Clark, Leon Burch,
Clark, (Mrs.) Mildred Daratt, 
Clarke, John Oxner,
Clay, William S,
Clift, Arthur,
Cochran, William Henry, jr., 
Cochrane, Leon Alexander, 
Cockell, Frederick Hubert,
Coe, Charles Harold,
Collins, Earl,
Collins, William John,
Conley, Agnes Loretta,
Cook, Ivan Aldrich,
Cooper, Mary Alexander, 
Coquillard, Joseph Alexander, 
Cornell, Clarence Woods, 
Cornell, Walter,
Costello, George Timothy,
Coye, Monte James,
Crego, Charles Burroughs, 
Cresson, Francis Macomb, 
Culver, Cyrus Lee,
Curtice, Hosea,
Cuthbert, (Mrs.) Blanche Davis, 
Daniels, Alexander Everette, 
Darlington, Robert Trowbridge, 
Davey, Claud Mead,
Davis, Albert Arthur,
Davis, Clare R,
Davis, Mary Laura,
Davis, Ralph Jay,
Deitch, Samuel,
DeLaVergne, Judd,
Delmer, Peter Wellington, 
Dennis, Charles Whitney, 
Densmore, Willard Albert, 
Dibble, Charles Hallock, 
Dickerson, Daniel Webster, 
Dickerson, Willard Thomas, 
Diecks, August Norman,
Dike, Albert Garfield,
Dingman, Clark Wayne, 
Dingman, Harvey Brown,
Dodd, Winfield White, 
Dornbusch, William Herbert, 
Dorrer, Reuben George, 
Doughty, Leon Edward,
Drake, Floyd Wesley, 
Drummond Robert Wilfred, 
DuBois, Arthur Wood,
DuCasse, Marcel Edward, 
Duncan, Clair Parkhill,
Dunlop, Joseph Knapp,
Edghill, John Archibald, 
Edmunds, (Mrs.) Frank Dudley,
Mt. Vernon 
Mechanicsville 
Niles, Mich.
Plainville 
Gilbertsville 
Rochester 
North White Plains 
Gansevoort 
Brooklyn 
Frewsburg 
New York City 
Ithaca 
Rockaway Beach 
Valley Cottage 
Brookline, Mass.
Conesus
Irondequoit
Rome
Palenville
Rochester
Stamford
Homer
Lockport
Orwell
Lockport
Cato
Cato
New Rochelle 
Summit 
Syracuse 
Mt. Vernon 
Ripley
North Andover, Mass.
Fulton 
Livonia 
Sherburne 
Cleveland, Ohio 
South Otselic
T t h f l  r o
South Bend, Ind.
Buffalo 
West Laurens 
Independence 
North Pitcher 
Claverack 
Ardmore, Pa. 
Albany 
Moravia 
Forest Home 
South New Berlin 
Buffalo 
Goshen 
Chili 
Rushford 
Savona 
Whiteford, Md. 
Brooklyn 
Moscow 
Ransomville 
Dryden 
Albion 
Livonia Center 
Shelter Island 
Brooklyn 
New York City 
York 
Ithaca 
Summit 
Syracuse 
New York City 
North Branch 
Berkshire 
Erin 
Auburn 
Hallstead, Pa. 
New York City 
Rochester 
Corinth 
Brooklyn 
New York City
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Edmunds, Frank Dudley, New York City
Ellsworth, Stanley Jesse, Fairport
Elmer, Warren Leslie, Rock Cave, W. Va.
Elwell, Lavern Horace, Middlesex
Engdahl, Ernest William, Sinclairville
Entin, Meyer, Nassau
Eschenbecker, Donald, Clayville
Eston, Elva Louise, Newark Valley
Evans, John Parmelee, Erie, Pa.
Exerjian, Gabriel Manuel, New York City
Facer, Claude Albert, Lyons
Fagan, Harold Howard, Sherburne
Falke, Carl Harold, Buffalo
Fear, James Wells, Holland Patent
Fear, (Mrs.) Maud Douglass, Holland Patent
Feeter, James W, Little Falls
Fenety, George Edward, Ridgefield, Conn.
Ferris, Victor Lewis, Peekskill
Fetter, Albert, Brooklyn
Findley, Thomas Breslin, Salisbury Mills
Fingar, Lyle Peter, North Germantown
Fish, Raymond George, Hempstead
Fisher, James Howard, Newark
Fisk, James Ephraim, Cassville
Fitzpatrick, Genevieve, Ithaca
Folger, George Smith, Granville
Folk, John Stansfield, Suffolk, Va.
Foote, (Mrs.) Jane Dowling, Lake View
Foote, Robert Budroe, Lake View
Ford, Walter Chapman, Owasco
Forrest, Ernest, Victor
Forster, Marvin Thomas, Hall
Fosgate, William Joseph, Cincinnatus
Franklin, Paul Orlando, Georgetown
Frenette, Leo Marshall, Norfolk
Frooks, Morris Richard, New York City
Gates, Hoagland, Glen Cove
Gatslick, Livingston Julian, New York City
Genung, Edward Noland, Ithaca
Gerow, Warren, Blooming Grove
Gignoux, Gerard Christmas, Great Neck
Gilchrist, Arthur George, Yonkers
Gillett, Roy Lewis, Colden
Gilmore, Jay Campbell, Ridley Park, Pa.
Gilmour, Frank Rutherford, Morristown
Glerum, Josef Andreas, Oswego
Goetjen, John, Pattersonville
Goldsmith, Karl Marcus, New York City
Goldstein, Herman, Hurleyville
Goodrich, Noah, Owego
Gorman, George, Madrid
Grant, Harry, Parksville
Gray, Charles Wellington, Kent
Green, John Wagener, Easton, Pa.
Griffin, William Squires, Churchville
Griffing, John S, Cutchogue
Gullock, George, Wick, Scotland
Guyett, Leo Alexander, Oswego
Hagan, Charles, Croton-on-Hudson
Hagan, Martin John, Philadelphia
Hager, Cornelius Otto, Perrysburg
Haines, Francis William, jr., New York City
Halbert, Robert Millard, Gilbertsville
Halliday, Irving Raymond, Buffalo
Hanford, Clarence Dimick, Unionville
Hannahs, Mary Edic, Fulton
Hardin, Floyd Bassel, Johnsonburg
Hare, Thomas George, Prattsville
Harrington, George Dana, Monroe
Harrington, Richard, Buffalo
Harris, Harold Tilden, Ithaca
Harris, Henry Isadore, New York City
Harris, Louis, New York City
Harris, Maylon Edward, Ontario
Harris, Norton Lewis, Manhattan, Kan.
Harrison, Alyn, Wayne, Pa.
Hart, Edward Haskell, Falmouth, Mass.
Hastings, (Mrs.) Carolyn Mae, Lacona
Hatch, (Mrs.) Homer, Garrettsville, Ohio
Hatch, Homer Harley, Garrettsville, Ohio
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Hatch, Lyle Payson,
Hatfield, Howard Harry,
Heath, Arthur,
Hedges, Herbert Fordam,
Heeg, William Frederick,
Henderson, Ray Millard,
Henderson, Willis Clifford,
Henry, Clarence Fred Charles,
Henry, David Max,
Henry, Raymond,
Herring, William James,
Hersey, Benjamin,
Hickok, Arthur Frederick,
Higbie, Chester Leo,
Higgins, Fred Tracy,
Hinkley, Vernon Rarilo,
Hipwell, Harold Stowell,
Hitchcock, Leslie O,
Hixon, Richard Cooper,
Hobart, Edward Barrus,
Holcomb, Ralph Miller,
Hollenbeck, Morrell,
Holman, Lyman Baker,
Holzapfel, William,
Hopkins, Elsie Porter,
Hover, Alexander Compton,
Howard, Byron Henry,
Howes, Herbert Samuel,
Howies, Charles Clyde,
Huber, Benno Adam,
Humphrey, Walter Robert,
Huntington, Leslie Albert,
Hurlbut, Gifford George 
Hurlbut, Howard S,
Hurley, Harold Vincent,
Imrie, John Hulbert,
Ireland, Blanche Iva,
Ives, Aliene Louise,
Jackson, Harold Lester,
Jamgotch, Melik Frank,
Johnson, Carlton Lewis,
Johnson, David Richard,
Johnston, John,
Jones, Benson Warren,
Jones, Howard Erwin,
Jones, Stanley Robert,
Kaple, George Luther,
Kellogg, (Mrs.) Marion Pearsen Sherwood,
Kelly, John James,
Kelly, William James,
Kemble, Schuyler,
Kennard, Reginald Parry.
Kerr.,Walter S,
Kimmel, (Mrs.) Clare Bryant,
King, Allan Decker,
King, Philip Franklin,
Kinney, Edwin Brown,
Klaw, (Mrs.) Alma Ash,
Klaw, Alonzo Louis,
Klie, Anna Marie,
Klie, William John,
Kline, William Edward,
Knott, Vera,
Kohl, August, jr..
Kramer, (Mrs.) William J,
Kunz, Alfred Augustus,
Lacy, Leo Albert,
Lain, Beatrice Shackelton,
Lamberson, Louise,
Lamont, George Delbert,
LaMotte, L Vernon,
Landon, Luther,
Lane, Charles Warren,
Lapp, Horace Martin,
Lawless, Eleanor Margaret,
Lawrence, James Gore King,
Lawson, Laurel Laughlin,
Lee, Arthur Bruce,
Lee, Stephen McMillan,
LeFaive, Leopold Daunt,
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Brooklyn 
Brooklyn 
Truxton 
East Hampton 
Brooklyn 
Syracuse 
Geneva 
Eden 
Geneva 
Colosse 
Brooklyn 
Yonkers 
Troy, Pa.
Richfield Springs 
Ithaca 
Lexington 
Westfield 
Depew 
Douglaston 
Ashville 
Albion 
Cedarville 
Medina 
Brooklyn 
Montclair, N. J. 
Germantown 
Jay 
Ithaca 
Mayville 
Laufamholz, Germany 
Freeport 
Somerset 
Keuka Park 
Gouverneur 
Canandaigua 
Lake George 
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
New York City 
Palmyra 
Auburn 
Darien Centre 
Mt. Vision 
West Chester, Pa.
Ithaca 
Almond 
New York City 
Syracuse 
Plattsburgh 
Lake Mahopac 
New York City 
Shelter Island 
Ithaca 
Middletown 
Paul Smiths 
Mahopac Fails 
New York City 
New York City 
Hoboken, N. J. 
Hoboken, N. J. 
Williamsville 
Ithaca 
New York City 
Ithaca 
Brooklyn 
Stanley 
Waverly 
Ithaca
Norih Harpersfield 
Freeville 
Eden 
Hayts Corners 
Hamburg 
Rochester 
New York City 
LaGrangeville 
Albany 
New Rochelle 
Hamilton, Ontario, Canada
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Lemoine, Francis Joseph,
Leweck, Frank Milton,
Lewis, Claude Warren,
Lewis, Helen,
Liddle, Gownlock Frank, 
Lippincott, John Edward, 
Litchfield, William Cyrus,
Litts, Carter Robert,
Livingston, (Mrs.) Alfred Erwin, 
Lockwood, Allen Farnhan,
Logan, Matthew Joseph,
Lohnert, Josef,
Loveland, William Abner Hobart, 
Lowe, Harold Westbury,
Lyman, Elias Cornelius,
Lynch, Leo Henry,
McCall, Ronald Beebe,
McCarthy, Charles Joseph, 
McCarthy, Justin John, 
McCartney, (Mrs.) Jane Lambert, 
McClellan, Curtis William, 
McEvoy, Walter Basil,
McGeoch, George Edward, 
McIntyre, Merton Herbert, 
Mackay, William,
McMahon, John Joseph, 
MacMaster, Bertha Jane, 
McMullen, Earl,
Mailler, Welding King,
Mairs, Gertrude,
Mandeville, Emma Elizabeth, 
Mandeville, (Mrs.) Mary,
Marion, Ralph,
Mark, Charles Martin,
Marks, Glenn Ray,
Marriott, Morris John,
Martin, Carl Faber,
Martin, Harry Grayson,
Martin, Winnie Marguerite, 
Marty, Frank,
Mather, Carl Jay,
Matthes, William Walter, 
Matthews, J Earl,
Matthews, Sarah Caroline, 
Maxcy, Kate,
Maybach, Marion Edward, 
Meckley, Margaret Myrtle, 
Medearis, Noble Roberson, 
Meier, Bernard Cornelius, 
Merriam, Herbert Floyd,
Meyer, Richard Louis,
Miller, Caroline,
Miller, Charles Fred,
Miller, Joseph Ephraim,
Miller, Robert Starkweather, 
Moler, Grace Isabel,
Moran, Julius,
Morgan, Hobart McGruer, 
Morgan, Lewis Justice,
Morris, Charles Valentine, 
Morris, Helen Ridgway,
Morris, Pauline Rose,
Morris, Russell G,
Morrison, Margaret Jane, 
Mulford, (Mrs.) Amy Cramp, 
Mulford, John Brantley,
Munger, Rex Leis,
Murdock, Ralph,
Murphy, Albert,
Murphy, Maud Wiley,
Napier, John Dwight,
Near, Frederick Everett, 
Neisuler, Dorothy Roslyn, 
Newhall, William Earle,
Nichols, Homer Robert, 
Nostrand, Elbert A,
O’Brien, Margaret Teresa, 
O’Brien, Walter Patrick, 
O’Connell, James Peter,
O’Neil, Daniel Joseph,
Verbank 
New York City 
Plattsburg 
East Rockaway 
Bovina 
Melrose Park, Pa. 
Ellicottville 
Westtown 
Ithaca 
Hannibal 
New York City 
New York City 
Mt. Vernon 
Geneseo 
Chester, Mass. 
Ridgely, Md. 
Buffalo 
New York City 
South Orange, N. J.
Ellenville 
Waterloo 
Bradford, Pa. 
Cambridge 
Peru 
Troy 
Norwich 
Ithaca 
Cambridge 
Mountainville 
New York City 
Ithaca 
. Ithaca 
New York City 
Jacksons Corners 
Forest Home 
Clayville 
Big Flats 
New York City 
Ithaca 
Ithaca 
Whallonsburg 
Lyons
South New Berlin 
New York City 
Curran, 111. 
Bowmansville 
Gettysburg, Pa. 
Orangeburg 
Rochester 
Waverly 
Brooklyn 
Philadelphia, Pa.
Goshen 
Poughkeepsie 
New York City 
Ithaca 
Parish 
New Rochelle 
Gainesville 
Gilbertsville 
Pemberton, N. J. 
Gilbertsville 
Brooklyn 
Ithaca 
Lodi 
Lodi 
Dewittville 
York 
Leedsville 
Wawa, Pa. 
Greene 
Erie, Pa. 
Ballston Spa 
Geneva 
Syracuse 
Shelter Island Heights 
West Park 
Clifton Springs 
Cooperstown 
Babylon
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O’Neill, Leo Alfonses,
Orchard, Louise Marie 
Osborne Burton Hiram,
Osborne, Elbert Hazen,
Osgood, Robert Treadwell,
Oster, William Frederick,
Page, Charles Collins,
Parmenter, Clarence,
Parmly, Theodore Nelson,
Paroz, Andre,
Parsons, Charles,
Parsons, Edward Sheldon, 
Patterson, Emma E,
Pattison, Mary Trumbull,
Pease, Lewis Charles,
Peck, Clarence William,
Peckham, Thomas Proctor,
Perry, Arthur Cecil Fox,
Peterson, Harrington Leslie,
Pettis, Ernest,
Pfluke, Ona Emily,
Phinney, Mervin Scott,
Phipps, Roland Corthell,
Plimpton, Herbert Hollis,
Polmatier, Albert Percy,
Post, Lewis,
Powers, Daniel William,
Prince, Myron Leon,
Pritchard, Leon Carlisle,
Prouty, Dallas Edward, jr., 
Raymond, James Ludlow,
Reckefus, Charles Halwadt,
Reed, Willard Wheeler,
Reichard, Henry Joseph,
Reingold, Bernard,
Remsen, Alexander Higbie,
Rex, Wallace Wiltberger,
Reynolds, Jacob,
Rice, (Mrs.) Lilian McKee,
Rice, Malcolm McKee,
Rickert, Claude H,
Riddle, Estell,
Riggs, Lindon Earl,
Rima, James A,
Robbins, Herbert Burr,
Roberts, (Mrs.) Annie Marie, 
Roberts, Byron Thomas,
Roberts, Preston Thomas,
Robie, Harold William,
Robinson, Edith Marion,
Robinson, Walter Scott,
Rogers, Jesse Green,
Rohrer, George Hermann, 
Rosekrans, Gordon,
Rosen, Wolf,
Rosenau, Frederick William, 
Rowley, Earl John,
Rupert, Theodore J,
Sapiro, Nathan,
Saumenicht, Louis Fred,
Schafer, Milton Bommer,
Schaub, Daniel,
Scheel, Elsie Rebecca, 
Schermerhorn, Van Alstyne,
Schiek Frank Herbert*
Schmidt (Mrs.) Emma Wilhelmina, 
Schoonover, Willard Fisk,
Scobie Alexander,
Scott, Walter,
Scott, William Bonham,
Secor, Charles Henry, jr.,
Sedgwick, George Hobson, 
Sedgwick, Jay,
Seeley, Nathaniel Randolph,
Sewall, Joseph Osgood,
Shafer, Carl Augustus,
Shaver, Harry,
Sheets, A Wallace,
Sheppard, Howard,
Shields, Robert Leroy,
New York City 
Schenectady 
Windsor 
Amagansett 
New York City 
Marcellus 
Paoli, Pa. 
King’s Ferry 
New Brunswick, N. J.
Bedford Hills 
New York City 
Mountainville 
Burlington, Wis.
Troy 
Newark 
Gloversville 
Utica 
New Brighton 
Buffalo 
Gansevoort 
Utica 
Wadhams 
Bernardston, Mass. 
New York City 
Plymouth 
Stanfordville 
Syracuse 
Cadis, Pa. 
Ithaca 
Fort Ann 
New York City 
Schodach Landing 
Livonia 
Far Rockaway 
East Greenbush 
Oyster Bay 
Churchville, Pa. 
Plattsburg 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
Syracuse 
Alexander 
North Stockholm 
Parish 
Whitesville 
Brooklyn 
Moorestown, N. J. 
Moorestown, N. J.
Winona, N. H. 
Berkeley, England 
Tunkhannock, Pa.
Sodus 
Lancaster, Pa.
Erin
New York City 
Brooklyn 
Westville Center 
Geneva 
New York City 
Brooklyn 
Buffalo 
New York City 
Brooklyn 
Schenectady 
Owego 
Catskill 
Livonia Center 
Delancey 
Perry 
Newark, N. J. 
Mountainville 
Mt. Vernon 
Elmhurst 
New York City 
Plainfield, N. J. 
Syracuse 
Wayland 
Camden, N. J. 
Heuvelton 
Cambridge
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Shlefstein, Esther,
Shostak, Edward,
Siebert, William Ashby,
Silliman, Ruby,
Sinsabaugh, Kenneth,
Skinner, George Gale,
Slack, Wilbur George,
Smith, Charles Dayton,
Smith, Charles Edward,
Smith, David Robert,
Smith, Eva Adelaide,
Smith, Frank,
Smith, Harold Scott,
Smith, Herman B,
Smith, Lucius William,
Smith, Maynard Lewis,
Smith, (Mrs.) Melinda Crosby,
Smith, Nathaniel,
Smith, Thomas Howard,
Smith, Walter Hubbard,
Smith, Walter Raymond,
Smith, William Henry,
Smith, William Henry,
Sniper, Bessie Fredericka,
Snyder, Howard Waiter,
Sohmer, (Mrs.) Elisabeth,
Sommer, Edmund Thomas,
Soule, Levin Cooper,
Soule, Raymond Frederick,
Spaulding, Edwin Samford,
Spencer, William Scott,
Spingarn, Alfred,
Stanton, Reynolds George,
Steacy, Rosswell,
Steffen, George Peter,
Steinhauer, Eli Marcus,
Stewart, Hugh Wilson,
Stilwell, Ray Clinton,
Stone, Charlotte Lorane,
Stone, Margaret Atwell,
Stowe, James Henry,
Straight, Gladys Lee,
Studd, Alfred Richard,
Sturgis, Earle John,
Stutzman, Laura Eleanor,
Swann, Milton Hiram,
Swift, Theodore Van Wyck,
Taft, Robert Lymon,
Tarbell, Dorothy,
Taylor, Fred Atwood,
Tewelowitz, Tony,
Thomas, LeRoy Daniel,
Thomas, Orion Fowler,
Thomas, Stanley Wallace,
Thomforde, Charles Frederic Barholdi, 
Thompson, Morris Casper,
Thomson, Kent Chester,
Thornton, Stephen Arthur,
Thorpe, Annah Martha,
Tifft, Ruby Mildred,
Tompkins, Sheridan,
Topp, (Mrs.) Hanna Louise,
Topp, Walter,
Townley, Lucy,
Tracy, Anne,
Tracy, (Mrs.) Jenny Bigelow, 
Treichler, Harold Raymond,
Treman, (Mrs.) Frank W,
Trexler, Charles Olander,
Tuller, Maurice Ellison,
Tupper, Bessie Rosaline,
Tupper, Edythe Jackson,
Turnbull, Wilson Rippey,
Turner, Lois Ann,
Tyler, Helene Grace,
Uribe, Ignacio,
Ustick, Edward Thomas, jr.,
Valentine, Samuel Oliver,
Van Der Meid, Perry Wellington,
Van der Veer, Elbert G,
Brooklyn 
New York City 
Evans Mills 
Corfu 
Goshen
Hillsboro Center, N. H.
Greigsville 
Walworth 
Avon 
Stanley 
Batavia 
Town Line 
Berkshire 
Roxbury 
Silver Springs 
Corning 
Stanley 
Collins 
Roxbury 
Sheds 
Oswego
Great Barrington, Mass, 
Catskill 
Ithaca 
Camillus 
Seneca Falls 
Santa Cruz, Calif. 
New Orleans, La.
Geneva 
Erieville 
Cornwall 
New York City 
Wurtsboro 
Redwood 
New York City 
New York City 
Rochester 
Charlotteville 
Trumansburg 
Ithaca 
Sennett 
Fonda, Iowa 
Kinderhook 
Weedsport 
Buffalo 
Lewiston 
Gardiner 
New York City 
Ithaca 
Williamsville 
Centerville 
Glens Falls 
Plattsburgh 
Yonkers 
Scranton, Pa. 
Mansfield, Pa. 
Rochester 
McGraw 
Sherman 
Ithaca 
Prattsville 
Utica 
Utica 
Ithaca 
Highland Falls 
Highland Falls 
Sanborn 
Ithaca 
Jordan 
Auburn 
West Danby 
West Danby 
Hall
South Livonia 
Salisbury Mills 
Salisbury Mills 
Northport, Mich. 
Oyster Bay 
Rochester 
Amsterdam
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Van Gilder, (Mrs.) Jessie Makeley, 
Van Gilder, Ward Elmer,
Von Kohring, Lillian Elizabeth, 
Voorhees, Lois Scrafford,
Wagner, Corrinne,
Waite, Arthur Clark,
Walker, William Dennison,
Ward, Clarence Raymond,
Ward, Eri Parker,
Watrous, Harry,
Webb, Jay Cloxton,
Webb, Joseph Shallcross, 
Westermann, Emil Arthur, 
Wetmiller, Edward Francis, 
Wetmore, Charles Inglis,
Wheeler, Vyron,
Whitaker, Alfred Ellis,
Whitaker, Stephen Beers,
White, Arthur Field,
White, Oliver William,
White, Raymond Baird,
Whitney, Evelyn,
Wiesner, Lillian Adelaide, 
Wightman, Blair Burrell,
Wigren, Charles Milton,
Wilcox, Howard Merritt,
Wilde, Theodore Huntington,
Wile, Harold Cameron,
Wilkins, Raymond Harvey, 
Williams, Fred Albert,
Williams, Herman Leonard, 
Williams, William Lloyd,
Willis, Charles Henry,
Wilson, James Russell,
Wilson, Roscoe Jay,
Wiltsie, Nathan Clyde,
Wiswall, Fannie Hyde,
Wood, Leroy Charles,
Wood, Leslie,
Wood, Stanley,
Wood, William George,
Wright, Leonard Lorenzo, 
Yadlovker, Solomon,
Yale, Henry Clay,
Zimmer, Charles Frederick,
Spencer 
Spencer 
Schenectady 
Ithaca 
Saranac Lake 
Eagle Bridge 
Ware, Mass. 
Baltimore, Md. 
Garrattsville 
Warsaw 
Cooperstown 
Swarthmore, Pa. 
Coulterville, 111. 
Cohocton 
Wollaston, Mass. 
Decatur, III. 
Dunkirk 
Penn Yan 
Binghamton 
Ionia 
Bemus Point 
Schenectady 
New \ork City 
Marathon 
Frewsburg 
Moravia 
Hastings-on-Hudson 
Rochester 
Champaign, 111.
Roslyn 
Walton 
Middle Granville 
Ithaca 
Newark Valley 
Salem 
Westfield 
Rochester 
Cameron 
Philadelphia 
Rensselaer Falls 
Lebanon 
Gainesville 
Ferndale 
Glens Falls 
Brooklyn
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Summary by Colleges
Men Women Total
G r a d u a t e  Sc h o o l .........................................................  319 60 379
319 60 379
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  Sc i e n c e s :
1913 Arts ...............................................................  138 58 196
1914 Arts.................................    146 46 192
1915 Arts.................................................................  195 61 256
1916 Arts.................................................................  249 65 314
Special Arts.......................................................   6  3 9
1913 Arts (Chem.)................................................. 22 o 22
1914 Arts (Chem.)................................................. 30 0 30
1915 Arts (Chem.)................................................. 42 0 42
1916 Arts (Chem.)................................................. 51 o 51
879 233 1112
C o l l e g e  o f  L a w :
1913 Law .................................................................  74 0 74
1914 Law.................................................................  47 1 48
1915 Law .................................................................  100 1 101
1916 Law.................................................................  63 0 63
Special Law.........................................   10 1 11
294 3 297
T h e  M e d ic a l  C o l l e g e :
1913 Medicine, New York C ity ..............................  17 3 20
1914 Medicine, New York C ity .......................   16 5 21
1915 Medicine, New York C ity .............................. 21 3 24
1916 Medicine, New York C ity .......................   29 o 29
Special Medicine, New York C ity ..........................  39 4 43
1916 Medicine, Ithaca............................................ 7 2 9
129 17 146
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e :
1913 Agriculture...................................    150 19 169
1914 Agriculture. .................................................... 203 28 231
1915 Agriculture.................................   261 42 303
1916 Agriculture.....................................................  341 61 402
Special Agriculture.................................................  139 19 158
1094 169 1263
C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e :
1913 Veterinary.......................................................  31 0 31
1914 Veterinary........................................................ 37 o 37
1915 Veterinary.......................................................  52 o 52
120 120
(76 6 )
SUM M ARY
C o l l e g e  o f  A r c h it e c t u r e :
1913 Architecture..................................... ..............  27 I 28
1914 Architecture..................................... ............... 19 0 19
1915 Architecture..................................... 37 I 38
1916 Architecture..................................... .............. 43 I 44
Special Architecture................................. ..............  15 0 15
C o l l e g e  o f  C i v il  E n g i n e e r i n g :
1913 Civil Engineering..............................
141 3
125
1914 Civil Engineering.............................. 133
1915 Civil Engineering............................ 125
1916 Civil Engineering.............................. 118
Special Civil Engineering.......................... 2
1 3 7
M l
5 0 3
S i b l e y  C o l l e g e  o f  M e c h a n ic a l  E n g i n e e r i n g :
1913 Mechaniacl Engineering.......................................................  235
1914 Mechanical Engineering.......................................................  218
1915 Mechanical Engineering.......................................................  228
1916 Mechanical Engineering.......................................................  265
Special Mechanical Engineering...................................................  10
Total number of regular students, deducting for names counted 
twice ...........................................................................................
956
4799
ADDITIONAL ENROLLMENT
Summer Session, 1912...........................................................................  1053*
Summer School in Agriculture, 1912.....................................................  223*
Winter Course in Agriculture, 1912-13...............................................  597
Graduate School (Summer), not in Summer Session.......................... 3
^Includes 22 registered both in Summer Session and Summer Agriculture.
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Geographical Sum m ary
Not Including Additional Enrollment
N ew  Y o r k .................
Pennsylvania  ..........
N ew  Jersey ..............
O h io ............................
I l l in o i s ........................
M aryland .................
M assachusetts . . . .
C onnecticut ............
M issouri ...................
D istrict o f C olum bia
M ic h ig a n ...................
In d ia n a ........................
W iscon sin ...................
California .................
I o w a ............................
W ashington ............
T e x a s ..........................
T en n essee...................
N eb r a sk a ...................
M in n e so ta .................
C o lo r a d o ...................
D e la w a r e ...................
V erm ont ...................
North'Carolina . . . .
Virginia .....................
O r e g o n ........................
U tah ..........................
W est V ir g in ia ..........
2813 New Hampshire . . .  12
333 M ontan a.................  11
263 Maine .....................  11
176 K ansas.....................  10
109 Georgia.....................  10
89 Kentucky ...............  10
80 Philippines .............  10
78 South Carolina . . . .  8
60 O klahom a...............  5
50 Louisiana ...............  5
44 North D akota .........  5
40 Id a h o .......................  5
37 South D a k o ta .........  5
36 Florida.....................  5
29 Alabama...................  4
28 Mississippi .............  4
25 Rhode Island .........  3
21 A rkansas.................  3
21 New Mexico.............  1
19 Wyoming ...............  1
18 Arizona..................... 2
18 Hawaii......................  13
16 C h in a .......................  44
16 Cuba ......................  18
17 Porto R ic o ..............  16
15 Canada ...................  15
15 Brazil........................  t3
13 M exico.....................  11
A rgentine R epublic
Japan ........................
Russia .....................
P e r u ..........................
Siam  ........................
T r a n s v a a l ..............
G e r m a n y .................
P a n a m a ...................
France ......................
Ecuador .................
England ...................  2
T urkey in Europe . 2
T urkey in A sia . . . .  2
In d ia ............................. 2
R ussian Poland . . .  1
Sweden ...................... 1
N ic a r a g u a ................. 1
Y ucatan ...................  1
B e lg iu m ...................... 1
N orth  A fr ic a .............  1
South A fr ic a .............  1
E g y p t ........................  1N ew  South W ales . .  1
Q u e e n s la n d ............... 1
N ew  Zealand .......... 1
Scotland .................... 1
N o r w a y ......................  1
4799
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FELLOWS AND GRADUATE SCHOLARS 
1912-13
UNIVERSITY FELLOW S
T he Cornell Fellow ship:
Mary Rebecca Thayer, A.B. 1908; A. M. 1912 English
T he M cGraw Fellow ship:
Francis Murray Dawson, B.Sc. in C.E. (Nova Scotia Tech.) 1910
Civil Engineering
T he Sage Fellow ship:
Harold Eaton Riegger, A.B. 1910 Chemistry
The Schuyler Fellow ship:
Lewis Victor Heilbrunn, A.B. 1911 Embryology
T h e Sibley Fellowship:
Nathan Clarke Johnson, M.E. 1906 -Mechanical Engineering
T h e Goldwin Sm ith Fellow ship:
Maurice Picard, B.A. (Columbia) 1910; M.A. (same) 1911 Botany
T he P resident W hite Fellow ship:
Anders Knutsson Angstrom, M. of Sc. (Upsala) 1911 Physics
T he Erastus Brooks Fellow ship:
Haig' Galajikian, A.B. 1911; A.M. 1912 Mathematics
Charles Lewis Bowman, B.Arch. 1912 
Clayton Joseph Buttery, A.B. 1912 
John Frederick Klein, A.B. 1912
Claude Burton Hutchison, B.S. in Agr. (Missouri) 1908 
Charles Wallace Hunt, M.E. 1912
Architecture 
Romance Languages 
Germanic Languages 
Agriculture 
Mechanical Engineering
PR E SID E N T  W HITE FELLOW S IN H ISTO RY AND POLITICAL SCIENCE
Anna Violet Barbour, A.B. 1906; A.M. 1909.*
Frederick Myerle Simons, jr., A.B. (Swarthmore) 1909; M.A. (same) 1912.
FELLOW S IN  POLITICAL ECO NOM Y
Major Bronson Foster, A.B. (Carson and Newman) 1910; A.M. (same) 1911. 
Harold Lyle Reed, A.B. (Oberlin) 1911.
FELLO W S IN GREEK AND LATIN
George Albright Land, A.B. (Franklin and Marshall) 1905.
Maud Miriam Sheldon, A.B. 1910.
FELLOW  IN  AM ERICAN HISTO RY
Earle Dudley Ross, Ph.B. (Syracuse) 1909: Ph.M. (same) 1910; A.M.
*This fellowship was made a traveling fellowship for the year 19 12- 1 3 .
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SU SAN  LIN N  SAGE FELLOW S IN  PH IL O SO PH Y
Ernest Trowbridge Paine, A.B. (Brown) 1901; A.M. (same) 1903.
Harvey Gates Townsend, B.A. (Nebraska Wesleyan) 1908.
SU SA N  L IN N  SAGE FELLOW  IN  PSYCHOLOGY
James Scott Johnston, A.B. (Michigan) 1910; A.M. (same) 1911.
JACOB SCH IFF FELLOW  IN  GERM AN
Mabel Axey Dominick, A.B. 1910; A.M. 1912.
H ONORARY FELLOW S
George Jackman Sargent, B.S. (New Hampshire) 1909; Ph.D. 1912 Chemistry 
Stanley Eugene Brasefield, C.E. (Lafayette) 1895; M.S. (same) 1898; Ph.D.
1912 Mathematics
Henry Maurice Sheffer, A.B. (Harvard) 1905; A.M. (same) 1907;
Ph.D. (same) 1908 Mathematics
Albert Alexander Somerville, B.S. (DePauw) 1905; Ph.D. 1910 Physics
SU SAN  LIN N  SAGE SCHOLARS IN  PH IL O SO PH Y
Nann Clark Barr, B.A. (Western) 1911.
Howard Ray Brockett, B.S. (Trinity) 1912.
Frank Dickinson, A.B. (Nebraska) 1911; M.A. (same) 1912.
Emanuel Ralph Engel, B.A. (New York) 1912.
Alma Rosa Thorne, A.B. 1907.
SU SAN  L IN N  SAGE SCHOLAR IN  PSYCHOLOGY
Roy Claude Holl, A.B. (Wabash) 1907.
UNIVERSITY GRADUATE SCHOLARS
Anna Helen Tappan, A.B. (Western) 1909; A.M. 1912 Mathematics
Edward Riley Allen, B.S. Ag. (Illinois) 1906 Chemistry
------------------------------------------------------------------------------------------------------  Physics
Carl Crandall, C.E. 1912 Civil Engineering
--------  Latin and Greek
Erma Campbell Lindsay, A.B. 1911 Archaeology and Comparative Philology 
Alice Ayr Noyes, B.A. (Mt. Holyoke) 1907 Entomology
Charles William Honess, A.B. (Oberlin) 1912 Geology
John William Hebei, A.B. (Indiana) 1912 English
Gertrude Bramlette Richards, A.B. (Cape Girardeau) 1909; M.A. (Wellesley) 
1911 History
Floyd Emery Brewster, B.Arch. 1912 Architecture
(770)
UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS
CLASS OF 1915
The Cornell Scholarships:
Thomas Morton French, Arts and Sciences. 
Ernest Jenks, Arts and Sciences.
The H. B. Lord Scholarships:
William Franklin Edgerton, Arts and Sciences. 
Grace Florence Marcus, Arts and Sciences.
The McGraw Scholarships:
Frank Fitzpatrick, Civil Engineering.
Walter George Zorn, Law.
The Sage Scholarships:
Charlotte Helen Pekary, Arts and Sciences. 
Mildred Watt, Arts and Sciences.
The Sibley Scholarships:
Ernest Mercer Fenald, Mechanical Engineering. 
Harold Charles Perkins, Mechanical Engineering.
The President White Scholarships:
Loyd Freeman Craver, Arts and Sciences.
Clara Amelia Graeffe, Arts and Sciences.
The Horace Greeley Scholarships:
Adlai Stevenson Coble, Mechanical Engineering.
The John Stanton Gould Scholarships:
Merwin Elliott Marsland, Arts and Sciences. 
Sophie Seipp, Arts and Sciences.
The Stewart L. Woodford Scholarships:
Jacob Milton Goldfarb, Arts and Sciences.
CLASS OF 1916
The Cornell Scholarships:
Harry Caplan, Arts and Sciences.
Herbert August Wichelns, Arts and Sciences.
The H. B. Lord Scholarships:
Clarence Paul Hotson, Agriculture.
Leighton Payson Rand, Arts and Sciences.
The McGraw Scholarships:
Theodore Chittenden Rogers, Civil Engineering.
Lila Virginia Stevenson, Arts and Sciences.
The Sage Scholarships:
Charles Levine, Arts and Sciences.
David Warshaw, Arts and Sciences.
The Sibley Scholarships:
Charles Howard Landon, Mechanical Engineering. 
Darius McMaster Marcenus, Mechanical Engineering.
The President White Scholarships:
Max Bernstein, Civil Engineering.
Samuel Newman, Arts and Sciences.
The Horace Greeley Scholarships:
Moses Aaron Leavitt, Arts and Sciences.
Signe Kirstine Toksvig, Arts and Sciences.
The John Stanton Gould Scholarships:
Edith Amelia Bernhoft, Arts and Sciences.
Francis Cleveland Rosenthal, Arts and Sciences.
The Stewart L. Woodford Scholarships:
Chester Arthur Thompson, Civil Engineering.
Irma Elizabeth Reeve, Arts and Sciences.
(7 7 1)
%DEGREES CONFERRED AT THE FORTY-FOURTH 
ANNUAL COMMENECMENT
Thursday, June 13, 1912
Williagm Frank Adams,
Ella Agard,'
Edward Roby Albin, jr., 
George Clinton Andrews, jr., 
George Taber Ashton, 
Frederick Samuel Auerbach, 
Beulah Bailey,
Louise Banks,
Majorie Latta Barstow,
Marie Allebaugh Beard,
Meta Middendorf Becker, 
Barbara Benjamin,
John Anton Berger,
William Raymond Berger, 
Harry Morse Blank,
Rowland Parker Blythe, 
Frank Austin Bond,
Marjorie Helen Boyce, 
Maurice Charles Braveman, 
Leon Ransom Brooks,
Gay Harbin Brown, LL.B., 
Ruth Brown,
Thomas Benjamin Brown, 
Mary Magdalen Bruckheiser, 
Hugh Buford,
Annie Millington Bullivant, 
Murray Wright Bundy,
Millar Burrows,
Clayton Joseph Buttery,
Ethel Beatrice Callahan, 
James Henry Carpenter, 
Louis Heyl Cary,
David Jones Chadwick, 
Edward Benedict Clark, 
Jackson Benjamin Clark, 
James Bertram Clarke,
Foster Meldrum Coffin,
Alan Husted Colcord,
James Leo Collins,
Margaret Connor,
Sue Ellen Copenhaver,
Mary Elizabeth Craig,
Mary Gould Crossman, 
Melvin Gleason Crowell, 
Marian Darville,
Henry Kennedy Davis, 
Louise Davis,
William Harold Davis, Pd.B., 
Harriette Grace Delany, 
Jennie Lind Deming,
Mildred Annie Derrick, 
lone DeVany,
Leon Ephraim DeYoe,
Eliza Theodore Dickerson, 
Charles Harding Divine, 
Helena Dixon,
Katharine Agnes Donlon, 
Maurice Dubin,
Clarence Lucius Dunham, 
Bessie Laura Edwards, 
Gustave Egloff,
Ellsworth David Elston,
Mary Anita Ewer,
Jacob Sloat Fassett, jr., 
Harry Clifford Fisher,
Harold Flack,
Mabel Grace deForest,
Bachelors of Arts
Herbert Stanley Freeman, M.E.,
Janet Ray Frisch,
Mabel Estelle Ogden Garner,
William Jewett Geer,
Kasson Stanford Gibson,
Douglas Graves Gillette,
Irene Belle Gladding,
John Elbert Gladstone,
George Gustav Goetz,
Frederick Barker Gridley,
Elsie Guerdrum,
Bessie Gurnee,
Anna Jane Haney,
Ada MayHarrington,
Violet Emeline Harrison,
Bessie Marie Harvey,
Alma Helen L Hawkins,
William Goll Helfrich,
Gertrude Ellen Horton,
Sarah Blanche Houston,
Mabel Mungeam Hunt, B.A.,
James Rayner Hurford,
Helen Pollock Hutchinson,
Frances Oliver Ingalls,
Robert Tussey Isett,
Milton Jaret,
Katharine Stewart Jester,
Jane Louise Jones,
Hermoine Virginia Jones 
Joe Arje Kaufman,
Ross William Kellogg,
Robert Phelps Kennedy,
Byron Kirk,
Paula Kiso,
John Frederick Klein,
Aaron Shenk Kreider, jr.,
Nagaatsu Kuroda,
William Powell Lawall,
Yik Shun Lee,
Gerard Newton Lemon,
Jay Harry Letsche, jr.,
William Thorburn Little,
Elmer Leo Lockwood,
Lingard Loud,
Stanley Platt Lovell,
Nellie Clare McAllister,
Mariana McCaulley,
Edith Florence McCully,
Nannie Witherspoon McFarland, B.A. 
Marguerite Eileen McGuire,
Julian Tobias Machat,
Willard Judd McKay,
Jeanette Elva McKenzie,
Margaret Mandeville,
Florence Gladys Merrill,
Albert Carlton Miller,
John Miller,
Jean Daniel Modell,
Merwin Morehouse,
Edwin Adam Munschauer,
Fritz Andrew Nagel,
Lewis Edwin Neff,
Arthur Cleveland Newberry,
Floyd Roy Newman,
George Redfield Nixon,
Andrew Graeme Osborne,
Remsen Bleecker Ostrander,.
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Guy McMaster Parkhurst,
Karl Erwin Pfeiffer,
Charles Ambrose Plamondon, jr., 
Jean Findlay Potts,
Katherine Wilson Potts,
Ada Amanda Reed,
Ona Eloeen Reed,
Abram Morton Riley,
Alvah Dale Riley,
Edith Pierce Roberts,
Edmund Rogers,
Minchen Rusack,
Arthur James Saalfield, jr.,
Felix Sachs,
Milton Ray Sanderson,
George Edmounde Saunders, 
Ralph Haviland Schmid,
Cynthia Eggleston Seelye,
George Reed Shelton, B.A., 
Robert Phillip Silverstein, 
Clarence Earl Simonson,
Harriet Margaretta Thompson SI
Nina Smith,
David Earl Snyder,
Florence Krum Snyder, 
Howard Andrew Sterret, 
Elizabeth Alice Steer,
James Storrer,
Lillian Louise Teller, 
Margaret Boulton Thorp, 
Malcolm Dennison Vail, 
Mary Hasseltine Vann,
Rosa Augusta Vassar, 
George Leonard Walter, jr., 
William Thomas Ward, 
Victor Herman Werner, 
Robert Charles Wigand, 
Paul Wilder,
Ethel May Williams,
Rose Williams,
Charles Bernard Wilson, 
Howard Gilbert Wilson, 
Ethel May Woodberry, 
Frank Henderson Zimmers.
Nathan Robert Beagle, 
Henry Lewis Beakes, 
Earle Lee Davies,
Henry Louis Doyle, 
Arthur Simon Elsenbast, 
Olin France Flumerfelt, 
Harry James Gliick, A.B., 
Harry Goldberg,
Marcus Acheson Gordon, 
George Edmund Grant, 
Arthur Marshall Hart,
Bachelors of Chem istry
Carlos Manuel Herrera, 
William Charles Hooey, 
George Sol Hopp,
William Barefield Joachim, 
Joseph Koller,
Archie Osborn Mason, 
John Henry Montgomery, 
Stephen Popoff,
William Henry Pratt, 
Everett Horace Rankin, 
Clifford Coutant Rose, 
Julius Schwartzman.
Bachelors of Laws
Harry Aaron,
Charles Dorwart Albright,
Joe B Bateman, jr.,
Charles Carroll Bintz,
Henry Arthur Carey,
Matthew William Carmel, 
Mordecai Casson, jr.,
James Irving Clarke,
Louis Morris Cohn 
Harold Jay Conlon,
Abbott Everett Cooper,
Carl Rex Crosby,
Francis Paul Cuccia,
Frank John Dinse,
Walter James Donovan,
Frank C Dorman,
Austin Dunbar,
William Blackman Flannery, 
Arthur Gordon, A.B., A.M., Ph.D., 
John Carl Hageman,
Edwin Daniels Ham,
Riley Henry Heath,
John Stowell Howell,
Evan Earl Jones,
David Broad Kaminsky,
George F Kaufman,
Edward Cornell Kerr,
Henry Joseph Kimball,
Henry Koch,
Walter Randolph Kuhn,
Elmer Horton Lemon,
William Henry Luther,
Dennis Percy McCarthy, 
Charles Lester McKelvy, 
James Edward Mahon,
Cedric Aylwin Major,
Arthur William Mattson 
Jerome Morton Meyers , 
Frederick Peter Murphy, 
Maxwell Parnes,
John Nathaniel Platoff, 
Wilhelmus Mynderse Rice, 
Frederick William Rugge, 
Vernon Connolly Ryder,
David Arthur Sauve,
Henry Denton Sayer,
William Clarence Scofield, jr., 
Leo Nelson Simmons,
Reuben Bernhard Smith, 
William Miller Sperry, 2d, 
Howard Albright Swartwood, 
James Claus Thomas, jr., 
Thomas Leon Toan,
Emery Smith Tucker, 
Newman Edward Wait,
James Blaine Walker, jr., 
Fred Edward Wegner, 
Maurice Laurence Weil, 
Leopold Zirinsky.
Margaret Winifred Aherne, 
Benjamin Hale Austin,
Dee Baker,
Hattie Mitchell Barnes, 
Gustavus Edward Bentley, 
Edward L Bernays,
B achelors of Scien ce
Myrtle Bascom Boice, 
Lawrence Dickinson Bragg, 
James D Brew,
Clara Witmer Browning, 
Raymond Terry Burdick, 
George Markham Butler,
(773)
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Irving Clifford Carpenter,
Claude C Coraue,
Herman Kilts Crofoot,
Silas Hilton Crounse, jr., 
Charles Orson Dalrymple, 
Harold Edward Dibble,
Dudley Joseph Dorion,
Mildred Frances Dudley,
Ada May Dunn 
David Elder 
Harry Embleton 
Claude Edward Emmons, 
Jacobus Christian Faure,
Joseph Russell Fugett,
Valdemar Lovett Georgeson, 
Thomas Joseph Henry Grenier, 
Gurdon Hubbard Hamilton, 
Randall Howard Hampton, B.S., 
Earle Volcart Hardenburg, 
William Doolittle Haselton, 
Jerome Paul Hausle,
Chilson Benjamin Haviland, 
Anna Elizabeth Hunn,
Theodore Morrow Hunt,
William Charles Ihde,
Mabel Eaton Kellogg,
Halsey B Knapp,
Jay Drake Billings Lattin, A.B., 
Raymond Smith Lefferts, 
Ernesto de Leon, B.A.,
Edward Thelbert Lewis, A.B.,
James Bernard McCloskey,
Earl Terry Maxon,
Claude Ellsworth Mitchell, 
Harlan Bruce Munger,
Ralph Simpson Nanz,
Carl Edwin Newlander 
James Clifford Otis 
Gilbert Warren Peck 
E Wright Peterson,
Leon Carlisle Pritchard,
Walker Stewart Rappleye,
Victor Harlan Rockefeller, 
Hawley Bunce Rogers, jr.,
Harold Collender Sands,
George Christian Schempp, jr., 
Isadore Selecter, B.A.,
Frank Arthur Cushing Smith,
Olin Whitney Smith,
Lloyd Ivan Snodgrass,
Theodore Mason Sprague,
Paul Clarence Stark,
Walter Kent Stow,
Cyrus Russell Temple,
Mary Ruth Tilbury,
Ying-Hsuan Hsuwen Tsou, M.A., 
Harry Leonard Van Buren,
John Raymond Van Kleek,
Mary Waterbury Wheeler,
Albert Hunt White,
Stanley Hart White,
Wilford Ross Wilson.
Bachelors of Science in  Agriculture
George Henry Bissinger, Carlos Locsin y Lacson, M.A.,
William Lane Cavert, Ph.B., Kenneth Daniel Rockwell,
William Edward Garnett, Herbert Brazilla Switzer,
Walter E Knibloe, Don Dowe Ward,
Raymond Secord Washburn.
Doctors of Veterinary M edicine
Raymond Russell Birch, B.S., 
Rudolph Ray Bolton, Ph.B., 
John Konrad Bosshart,
Walter Clark Buck,
Emmett King Butts,
Jacob Harvey Cohen,
Kirksey Louis Curd,
Harmon Gregory Dean, 
Russell John Flanagan,
Arthur James Forsyth,
Willard Sherman Gleason, 
Arthur Cecil Grace,
Earl Andrews Jennings,
Louis Raphail Koten,
Alfred Honeywell McClelland, 
Earl Simeon Markham,
Eustace Sheldon Dietz Merchant, 
Daniel O’Loughlin,
Melvin Auringer Orth,
Cleveland Pelton,
James Flanders Roberts,
Robert Hubbard Scott,
Richard Nutting Shaw,
Michael Wallace Sullivan,
Leland James Tompkins,
Orrin Blake Webber,
John Joseph Wermuth,
Edward Lewis Wilson,
David Edwin Wright.
Bachelors of Architecture
James Aloysius Barrett, S.B., 
Benjamin Franklin Betts, 
Benjamin Charles Bloch, 
Harry Emmett Bolton, 
Charles Lewis Bowman,
Floyd Emery Brewster,
Carl Victor Burger,
Loren Fletcher Collins, 
George Bain Cummings, 
Charles Andrew Dewey,
Jack Spencer Duckworth, 
Frederick Hedly Fairweather, 
Ralph Stanley Fanning, 
Joseph Alan Fletcher,
Henry Albert Friiauff,
Sidney Frederick Heckert, jr., 
James Bertram Hills,
Clinton D Howe,
Donald Craig Kerr,
Frederick Henry Klie,
Walter Otto Kruse,
Edwin Bruce LaRoche,
Hugo Emanuel Magnuson, 
Daniel David Merrill,
Eugene Davis Montillon, 
'T'homas Edgar Murrell, 
Herbert Nathan Putnam, 
Abram Rosenberg,
Colman Schwarzenberg,’
Paul Weigel.
(774)
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Civil Engineers
Chester Arthur Adee,
Guy James Allen,
John Kenneth Anderson,
Ethelbert Baccn,
Armour Wright Barbour,
George Allyne Belden,
Matthew McClung Bird, B.S. in C.E., 
Milton Birnbaum,
Thomas Woodward Blinn,
iohn William Brown, eigh Alvin Brown,Morris Evans Brown,
Antonio Santiago Bures,
David Westwood Carswell,
Kwang Yi Char,
Mao-Kie Chen,
John Townshend Child,
Albert Clunan, jr.,
Walter Cornelius Conger,
Carl Crandall 
James Edward Cuff 
John William Daly 
Merton Arthur Darville,
Lewis Henry Delany,
Hobert Elliott Doyle,
Elmer Edwards,
Richard Leech Elton,
Arthur T e ft  Fay,
Horace Claflin Flanigan,
Walter Fairfield James Flynn,
Harry Harris Frank,
William James Fulton,
Henry Hortensius George, 3d, A.B.,
Ray Yeakle Gildea,
Hyman William Goldstein,
Max Goodman,
Harold Gouinlock,
Roland Russell Graham,
Joseph Lawrence Green,
Joseph George Grossman,
Max Grossman,
Frank Moody Gurney,
John Ellzey Hayden,
Edwin Samuel Healy,
Elmer Heubeck,
Raymond Clark Hill 
Warren Henry Hinks
John
Franklin Ernest Hoolland 
Harold Devillo Hynds,
Robert Lane James,
Hollister Johnson,
Clifford Charles Johnston,
Miles Cary Johnston, A.B., B.S., 
Moses Lewis Kaufman,
Edward Joseph Kelly,
Andrew Kolberk,
Alois William Krause,
John Frederick Read Kuck, B.S., 
Edward Hancock Leggett,
Samuel Lessin,
Harold Julius Levine,
Zoong Doen Liu,
John Clarence McCurdy, B.S., 
Gordon Grant Macleish,
Lee Clement Mahoney, A.B., 
Charles Roebling Meissner,
John Howard Miller,
Philip Morris,
John Irvine Nelson,
Frank Hugh O’Rourke,
Frank Kendall Perkins,
Hugh Audrey Powell,
Alfred Bixby Quinton, jr.,
David Bennett Rasbach,
Peter Remsen,
Elmer Frederick Edward Schmidt, 
George Gist Sloane,
Eugene Lewis Smith,
John Walter Smith, B.Arch.,
Emil Henry William Sparfeld, 
John Joseph Stahl,
Alfred Kenneth Starkweather, 
Charles G Stewart, B.S.,
Stanley Leon Super,
Paul Benjamin Sutton,
Edward Hooker Taylor, B.S., 
Clarence Henry Trask,
Abram L Van Siclen,
William Henry Wales, jr.,
Samuel Joshua Walzer,
George Boynton Watson,
William Albert White,
Calvin Loughridge Wilson, B.S., 
Maurice Mayer Wyckoff,
Edward Yewell.
Mechanical Engineers
Robert Whiting Allen, A.B., B.S., 
Juan Alonso, B.A.,
Samuel Warren Andrews,
Francis Kerr Atkinson,
Harry Arthur Atwater,
Harry Thompson Avey, B.M.E., 
Nathan Baehr,
Alfred Willett Baldwin, B.S., 
William Carter Ballantyne, 
Charles Nevil Behrens,
Henry Rasick Behrens,
Luis Benitez, jr.,
Tell Schirnding Berna,
Charles Harold Berry,
Lennox Blanchard Birckhead, 
Jerome Carskaddan Bishop, 
Howard Blackwell,
Edward Rolf Blinn,
Arthur Gleason Bogardus,
James Gordon Bogert,
Alfred Bonney jr.,
William Ayres Borden,
Fitch Scofield Bosworth,
Arnold Libby Bradbury,
Theodore Charles Braun,
Fred Jackson Brewer,
William Gillies Broadfoot,
George Porter Brockway,
Charles Seamans Brown,
Charles Wing Brown,
Theodore McLane Bruback,
Walter Frederick Brye,
Jacobo Luis Cabassa,
Frank Bevis Caldwell,
Walter Bruce Caldwell,
Joseph Francis Callaghan,
Thomas Jerome Campbell,
Carroll Edward Carpenter,
Dale Bradford Carson,
Joe Bryan Chaffe, jr., B.E. in M.E. 
Paschal Ralph Chambers,
Lai Yang Chang,
j j Grange Simons Coffin, B.A., M.A., 
Eugene Hunter Coleman, B.E., 
Gilbert Lafayette Collins,
John Farrell Craig,
Frederick Richmond Crowell jr., 
Raul Silvio Cuervo,
George Warren Curtiss,
Calvin Edward Davis,
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Sidney Philip Davis,
Carl Edward Dedicke,
Curtis Delano,
William Jacob Diederichs, 
Alfred Joseph Doyle,
Sidney Randolph Dresser, 
Howard Furman Eaton, 
Clarence Judd Evans,
Clinton Brooks Ferguson, 
Oscar Coles Ferris,
Edward Robinson Fickenscher, 
George Bennett Filbert, 
Francis Eldon Finch,
Stanton Chirney Finch,
Charles Emery Finney, jr.,
J Arthur Fish,
Walter Stokes Fogg,
Crosby, Field Frank, B.S., 
Henry Minor Friend, jr., 
Leonard Franklin Fuller,
Karl William Gass,
George Stewart Giles,
Max August Grambow,
Henry William Grant,
Edward Charles Gruen,
Luis Isaac Guanes, A.B., 
Warren Coleman Haff,
Stephen Cutler Hale,
Max Joseph Hamant,
Charles Winfred Harper, 
Edward Northup Hay, 
Chauncey Irving Heikes, 
Alexander McDonald Hess, 
Kenneth Evans Hildreth, 
Ralph E Hopkins,
Adrian Hughes, jr., A.B., 
Charles Wallace Hunt, jr., 
Thomas Ormond Hussey, 
Daniel Duhurst Huyett,
Frank Reed Hyatt,
John Baker Ink,
William Horace Inman, 
William Edward Irish, 
Kenneth Gaige Ives,
Carl Metcalf Jackson,
Arthur James Jacobs,
Allan Chalfant Johnson,
Arries Lyman Johnson,
John Burlin Johnson,
Ralph Paine Johnson,
Richard Joseph Johnston, 
Gordon Holmes Jones,
Harry Burkert Joyce,
Joseph Kastner, jr.,
Oliver Graham Kearney, jr., 
Clarence Henry Kennedy, 
William Edward Kennedy, 
Russell Hathaway Kent,
John Edwin Kessler,
Robert Pepperrell King,
Harold Benjamin Kirkup,
A Tom Knight,
Harold Wilbur Knowles, 
Waldo Laurence Kraemer, 
Frederick Walters Krebs, 
Raymond Alfred Lander, 
LeRoy Clarence Lane,
Edward Henry Lange,
Walter Leonard Lautz,
Merrill Holby Leidy,
Jean Paul Leinroth,
Louis Levine,
Charles Keeler Lewis, 
Henderson Bell Liggett,
Alan Thorndyke Lockard,
Alan Edward Lockwood,
Harry Cooper Lockwood,
Floyd Arthur Lovejoy,
Edison Albert Lynn,
Percy Shepardson Lyon,
Dwight Glenn McCann,
Andrew Howard McClay,
Willard Dobson McClellan, 
Robert Christian McElroy,
Leslie McKendrick,
Cornelius Denis McLaughlin, 
John Warren Magoun,
Joseph Fleming Matthai,
Charles David Maxfield,
Mainor Stuart Melville,
Charles Frederick Merz,
Francis Xavier Mettenet,
Donald Cameron Miller,
Stanley Nathaniel Miller,
Charles Duncan Monteith, 
Chandler Montgomery,
Guy Turner Morris,
William Clinton Mumford, jr., 
William Edward Munk,
George Frederick Myers,
Kenneth Hugh Nash,
Thomas Derrel Nevins,
Frank Howard Nicholson,
Ben Enock Nock,
Horace B Nye,
Franklin Walter Olin, jr.,
Albert William Orton, jr ,
Rafael Maria Palmer,
Ralph Pappenheimer,
Earle Vincent Patterson,
Karl Dravo Pettit,
Ellwood Thorne Pfau,
Leon Redner Phillips,
William Hopestill Phillips, jr., 
LaFayette LeVan Porter,
Robert William Proctor,
Juan Reggiardo,
Oswald David Reich,
James Lewis Renton,
Joseph Pierce Ripley,
William Henry Ripley,
Ray McLeod Robinson,
Asa Leroy Rogers,
Henry Rutherford Rosebro, 
James Dunbar Ross,
Walter Henry Rudolph,
Floyd Lester Russell,
Stanley Addison Russell,
Mariano Julio Salas y Rodriguez, 
Martin Schiff,
John Alfred Schotta,
Oscar Segalowitz,
Herbert Douglas Shamberg,
John Paul Lysias Shamberger, 
Nathaniel Shapiro,
Joseph Henry Shaw,
David William Shilling,
Sebastian Diogenes Silva,
Harry Isaac Silverman,
William Butterfield Simons, 
William Whitman Slaymaker 
Furman South, jr.,
Elmer Delaney Spicer,
George Jeffers Stockly,
Harold Chris Strohm,
Chester Liscom Strong,
Adolph Stuber, 
ohn Moffat Swalm, 
ewis Burrie Swift,
Lyman Alfred Talman,
Richard Salmon Taylor,
Louis Leon Thurstone,
Loring Lombard Tonkin,
Leopold Tschirky,
Earl Frank Tucker,
Julius Harold Tuvin,
Howard Bliss Van Valkenburgh, 
Louis Richards Vautrot,
Conant Wait,
David Spencer Wegg, jr.,
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Carl Frederic Wehr,
E Fah Wei,
Herbert Albert Julius Weiss, 
William Kellogg Wells,
Edmund Willis Whited,
Lemuel Thorn Wick,
Frank John Wight,
Sydney Buckminister Wight, jr.,
Erwin Louis Wilke, 
Hartwell Newton Williams, 
Walter William Wolff, 
Henry Hale Wood,
Stanley Wright,
William Snowden Wright, 
Finis Ewing Yoakum, jr., 
David Younglove,
Willard Zink.
Doctors of M edicine
(Conferred June 7, 1912, at the Fourteenth Annual Commencement of the Medical College- 
in New York City.)
David Nye Barrows, Mabel Agnes Martin,
Stearns Samuel Bullen, Theodore Fletcher Mead,
Gabriel Martin Nathanael Fedde, George Calvin Payne,
Edwin Stanley Ingersoll, John Edwin Ray, jr.,
Helena Lechman, Robert D Schrock,
Chester Hill Waters.
M asters of Arts
Rebecca Whitman Ball, A.B.: Browning’s Treatment of the Problem of Sin.
Henry Emile Behnken. A .B .: The Crystallization of Carbon Dioxide.
Katharine More Cochran, A.B.: The Latin Dramatic Satura.
Melvin Gleason Crowell, A.B.: The Clown Servant in the Plays of Thomas Heywood.
William Hinds Darrow, A .B .: Methods of Marketing Fruit.
Mabel Grace deForest, A.B.: A Biography of Agrippina, the Mother of Nero, from the Sources. 
Malcolm Gillespie Dickey, A.B.: The Mulch Method As Applied to Apple Orcharding.
Mabel Axey Dominick, A.B.: Detlev von Liliencron; a Study of the Man and His Style.
Isidor Edward Finkelstein, A.B.: A Statistical Study of the Distribution of Marks at Cornell! 
University.
Haig Galajikian, A.B.: On Certain Integral Equations.
Herman Hastings Garner, B .S .: The Economic Value of the Small Farm Tractor and Some of 
the Essentials of Its Design.
Reuben William Hamlet, A.B.: National Bank Notes in Time of Crises.
Viola Mavis Hudson, A.B.: Women in Agricultural Pursuits.
Mariana McCaulley, A .B .: A Collation of the Cornell Squeeze of the Monumentum Ancyranum 
and a Translation of the Inscription.
Bertha Louise Morgan, A.B.: Some Points in the Agamemnon of Aeschylos.
Edward Gookin Parker, B.S.: Studies in Cellulose.
Earle Dudley Ross, Ph.B., Ph.M.: The Liberal Republican Movement in New York.
Christina Mills Stivers, A.B.: An English Rendering of the Philomena Recently Attributed to 
Chretien de Troyes.
Anna Helen Tapp^n, A.B.: The Relations Between the Theorems of Pappus and Desargues in. 
the Foundations of Geometry.
James Percy Templeman, B.A.: Roman Ceremonials at Birth, Marriage and Death.
Mary Rebecca Thayer, A.B.: The Horatian Element in Wordsworth.
Elizabeth Undritz, A.B.: Studien zu Gottfried Keller’s Novellen.
Linda Louise Utter, A.B.: Henry Glapthorne’s “ Wit in a Constable.”
M asters of S c ien ce in  Agriculture
Alfred Atkinson, B.S.A.: A Study of the Correlation of Characters of Wheat.
Earl Whitney Benjamin, B.S. in A gr.: A Study of the Inheritance and Incubation Effects of Cer­
tain Outside Characters of Eggs.
Carlos Collado-Quiros, B.S. in Agr.: The Influence of the Age of Cows on the Productivity of 
their Daughters.
Louis George Connor, B .S .: The Chief Developments in English Agriculture.
William Carlyle Etheridge, B .S .: The Relation of Rainfall to Crops and Efficiency of Fertilizers.
John Samuel Houser, B .S .: A Contribution to the Knowledge of Cuban Coccids.
Gregory Makievich Ignatiev, B.S. in Agr.: Studies on the Improvement of the Tomato Crop.
Thomas Joseph Mclnerney, B.S. in Agr.: Testing Cream for Butter Fat.
Ivan McKellip, B.S.: A Study of the Relation of the Conformation and Measurements of Cows 
to Milk Production.
Thomas Bryon McNatt, B.S. in Agr.: A Study of the Relation of the Conformation and Measure­
ments of Cows to Milk Produciion.
Harry Sonnenfeld, B.S. in Agr.: Toxic Substances in the Soil in Relation to the Nitrogen Con­
tents of Plant and Nitrification Activities.
Arthur Lee Thompson, B.S. in Agr.: Cost Accounts on Five New York Farms.
Harry Nelson Vinall, B .S .: A Survey of Legume Breeding in the United States with a Study 
of the Inheritance of Certain Color Patterns in the Seed Coats of Field Peas.
M asters of Architecture
David Close Comstock, B.Arch.: Project for a Large University Campus. 
Joseph Mitchell Kellogg, B.Arch.
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M asters of M echanical Engineering
Dale Stevens Cole, B.S. in E .E .: Flux Distribution in Alternating Current Solenoids.
Henry Livingston Freeman, B.S. in E.E., M.E.: A Modern Central Heating , Lighting and Power 
Plant (Design for a Technical College^.
Victor Raymond Gage, M.E.: A Study of Heat Transmission in Boiler Tubes.
Tom Bruce Hyde, M.E.: A Study of Heat Transmission in Boiler Tubes.
Harry Mark Parmley, M.E.: Mechanical Refrigeration Using Ammonia Compression System. 
Rudolph Rosenstengel, B.S. in E.E.: Design of Steam Electric Power Plants for Electric Lighting. 
Charles Everett Torrance, jr. M.E.: American Practice in the Rating of Internal Combustion 
Engines.
Tomlinson Carlile Ulbricht, M.E.: American Practice in the Rating of Internal Combustion En­
gines.
M asters of Civil Engineering
George Wilkinson Case, B.S. C.E.: The Effect of Exit Conditions upon Hydraulic Turbine Effi­
ciency.
Weston Gavett, C.E.: Automatic Controlling Apparatus for Sewage Disposal Works
Yueh Sheng Hsu, C.E.: Economic Construction of Railroads for China.
Teh Tsing Lee, C.E.: A Study of the Recent Development of Railroad Rock Tunneling.
Moo Tsun Shen, C.E.: A Study of English and American Railways for Adaptation to Chinese 
Conditions.
Horace Anderson Vanderbeek, C.E.: An Experimental Study of the Secondary Stresses in Rail­
road Bridges.
Tsan Wang, C.E.: The Cost of Railroad Material and Construction in China as Compared with 
America.
Doctors of Philosophy
Herman Camp Allen, A.B., A.M .: The Reduction of Nitrobenzene by Means of Ferrous 
Hydroxide.
Ross Peter Anderson, A.B.: Researches on Tellurium.
Mortier Franklin Barrus, B.A.: The Bean Anthracnose.
Henry Louis Brakel, A.B., A.M .,: The Effect of Vibration on the Resistance of Metals.
Stanley Eugene Brasefield, C.E., M .S.: A Study of Certain Force Fields.
Harry Oliver Buckman, B.S.A., M .S.A.: Optimum and Excessive Soil Moisture in Its Effect 
upon the Soil and the Crop.
Lewis Josephus Cross, A.B.: A Study of the Relation of the Chemical Composition of Hens’ 
Eggs to the Vitality of the Young Chick.
Lucy May Day, B.A.: The Effect of Illumination on Peripheral Vision.
Austin Southwick Edwards, B.S., M.A.: An Experimental Study of Suggestion.
Robert James Evans, B.S. A g.: Studies in the Variation of Stellaria Media as Induced by Tem­
perature Exposures.
Katherine Everett, A.B., M .A .: Mechanism and Teleology in the Philosophy of Spinoza.
Earl Frederick Farnau, A.B., A.M .: Luminescence.
Alexander Hardie Forman, B.S.M.E., E.E., M.M.E.: The Effect of Magnetization on the Opacity 
of Iron to Rontgen Rays.
Sidney Longman Galpin, A.B., A.M .: Studies of Flint Clays and Their Associates.
Allan H Gilbert, A.B., A.M .: The Geography of Milton.
Charles Cleveland Hedges, B.S., A.B.: Some Chemical Relations of Lime-sulphur Solutions, 
Lead Arsenate, and Nicotine.
Emmet Francis Hitch, A.B., A.M.: Tetrachlorfluorescein and Some of Its Derivatives.
James Franklin Illingworth, B.S., M.A.: A Study of the Biology of the Apple Maggot (Rhagoletis
pomonella) together with an Investigation of the Methods of Control.
Christian Nephi Jensen, B.S.A., M .S. in Agr.: Fungous Flora of the Soil.
Alfred Harrison Jones, A.B.: Critical and Constructive Principles of Reid’s Philosophy.
Clyde Evert Leighty, A.B.: Studies of Variation and Correlation of Oats (Avena Sativa).
Merris Mickey McCool, B.S.Ag., M.S. in Agr.: The Antitoxic Action of Certain Nutrient and 
Non-Nutrient Mineral Bases with Respect to Plants.
Anna Haven Morgan, A.B.: The Biology of Mayflies.
Frank Millett Morgan, A.B., A.M .: Involutorial Transformations.
Clyde Hadley Myers, B.S., M.S.: Variation, Correlation, and Inheritance of Characters of Wheat 
and Peas Grown on Soils of Different Degrees of Fertility.
Irving Perrine, A.B., A.M .: The Claiborne Pelecypod Fauna of the Gulf Province.
Harry Westfall Redfield, B.S.: A Study of Hydrogen Sulphide Production by Bacteria and Its 
Significance in the Sanitary Examination of Water.
George Jackman Sargent, B .S .: Electrolytic Chromium. '
Alma de Vries Schaub, A.B.: On the Intensity of Images.
Harry Edwin Smith, A.B., A.M .: The United States Federal Internal Tax History from 1861 to 
1871.
John Edwin Turlington, B. Ag., M.S. in Agr.: The Effect on Plant Growth of Nutrients Applied 
at Different Periods.
Rhett Youmans Winters, B.S.A., M .S.: The Inheritance of Size of Capsules in Pepper Hybrids.
Wesley Daniel Zinnecker, Ph.B.: A Study of “ Tendenz”  in Literature with Special Reference 
to the German Drama.
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DEGREES CONFERRED WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 1912
Mary Ethel Denniston, 
Irvin Torrence Francis, 
William Edwin Gavin, 
Dorsey William Hyde,
Bachelors of Arts
Edward Allyn Janes, 
Florence Gross Nasmyth. 
Ernest Roy Strempel, 
Warren Hathaway VanKirk.
John Carver Glezen,
Bachelors of Law
Harry Markson.
Bachelors of Science
Frank Brown Cornell, Jacob Hirsch Weber,
Wallace Henry Hook, Ralph Hicks Wheeler.
Bachelor of Scien ce in  Agriculture
John Pendrill Waddington.
Civil E ngineers
John Pollock Bonner, Francis Aloysius Joseph Mack,
Chuck Hong-Sung, Hart Denney Ogelsby,
Edmund Lynch, James Arthur Sourwine, B.S.
M echanical E ngineers
Clinton Seth Abbott, Frederick Edgar Stark,
Herman Ernest Paetow,’ jr., Thomas Rogers Taylor.
M asters of Arts
Edwin Garrigues Boring, M.E.: The Negative Reaction under Light Adaptation in the Planarian. 
Clarence Delbert Learn, B.Sc.: Studies on Pleurotus ostreatus Jacqu and Pleurotus ulmarius 
Bull.
M asters of Scien ce in  Agriculture
Oliver Wesley Dynes, B.S.: Studies in Linum usitatissimum.
Isaburo Nagai, B.S.: Nuclear Divisions in Cyclamen latifolium.
Doctors of Philosophy
Mary Alida Fitch, B.S., M.A.: Studies in Transpiration.
George Richard Hill, jr., B.S.: The Relation of Ripe and Unripe Fruits and Germinating Seeds 
to Air.
Ida Langdon, A.B., A.M .: The Utterances of Milton on Poetry and the Other Fine Arts.
Philip Edward Smith, B.S., M.S. in Agr.: Some Features in the Development of the Central 
Nervous System of Desmognathus fusca Urodela.
Harry Leroy Taylor, A.B., M.A., B.D.: The Function of Value-Judgments in Religion.
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DEGREES CONFERRED WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 1913
Bachelors of Arts
Ellen Harrington Adams,
LaFayette William Argetsinger, jr., 
Jessie Ruth Bahringer,
Naomi Handy Bates,
Irene Jessie Brooks,
Lewis Moore Browning,
Ada Elizabeth Christians,
Allan Benjamin Clayton,
Malvina Catherine Dahl,
Stoddard Gee Dilly,
Thomas Kilburne Gaily,
Sanford Robinson Gifford,
Ruth Newell Hofmann, 
Clarence Arthur Hoornbeek, 
Andrew Lutkins Huestis, 
Clifford Lucas King,
Julius Balke Koehler, 
Margaret Julia McElroy, 
Grace Elna Merrick,
Frank Avery Pendleton, 
Theodore Sherwood Rowland, 
Edward Price Vreeland,
Grace Bools Warner,
Parkin Wong.
John Joseph Kennedy,
Bachelors of Chem istry
Peter Andrew vander Meulen.
James Ferris McKinney,
Charles Paul Alexander, 
Clarence Wallace Barker, 
Arthur Merle Besemer, 
Sheldon Edward Brink, 
Albert Francis Coutant, 
Charles Henry Elliott, 
Leroy Henry Facer,
Edith Fisher,
Daniel Scott Fox,
Benjamin Harrison Frary, 
Albert Benjamin Genung, 
Bert Cyrenius Georgia, 
Leland Newman Gibbs, 
Paul Rhoads Guldin, 
Harvey Milton Harrington, 
Ryland Hugh Hewitt,
Bachelors of Law
Leroy Stanley Ward.
Bachelors of Scien ce
Herbert Griswold Honeywell, 
Bruce Palmer Jones,
Richard Walter Jones,
Leroy William Long,
Evaristo Enrique Madero, 
Edward Gardner Misner, 
George Johnston Mitchell, 
Souren Khachadour Nahigyan, 
Frederick Sherman Parker, 
George Henry Pound,
Irene Mae Quirin,
Orrin Munn Smith,
Earl Devere Strait,
Glenn Leland Wallace, 
Dzong-Kwen Tsao-tsang Wei, 
Arthur Edward White,
Budd Hiram White.
Bachelor of Science in  Agriculture
Robert Mark Williams.
Doctors of Veterinary M edicine
Tunis Orville Brandenburg, Abraham Feldman,
A. Cameron Goff.
Bachelor of Architecture
Rollin Delos Weary.
Robert William Austin, 
William Edward Beitz,
John Randolph DuPriest, 
Henry Mallory Hughes, 
Gilbert Cox Molleson,
Charles Owen Brown,
Adeline Sarah Ames, 
Harry Morton Fitzpatrick,
Civil E ngineers
Nathan Washington Dougherty, 
Leslie Carl Frank.
M echanical E ngineers
Clifford Hunt Parmelee, 
Oswald Rothmaler, 
Gage Washburn Tidd, 
Henry Duncan Wheeler.
M asters of Arts
John Frederick Klein. 
Ephraim Laurence Palmer.
Doctors of Philosophy
Margaret Graham, 
Roland Elisha Stone, 
Thomas Whitney Benson Welsh.
CERTIFICATES AND PRIZES
The following have been awarded by the Faculties during the Academic Year, 1911-12: 
Certificates for Proficiency in Military Science:
Edward Rolf Blinn, Willard Judd McKay,
William Ayres Borden, Hugh Audrey Powell,
Clarence Judd Evans, Oswald David Reich,
Alois William Krause, Herbert Albert Julius Weiss.
The Sibley Prizes in Mechanic Arts:
First Prize.........................................................................................................Charles Harry Berry
Second Prize..................................................................................................Oswald David Reich
Third Prize.................................................................................................. Charles Edwin Thomas
Fourth Prize.............................................................................................................. Ambrose Ryder
Fifth Prize.............................................................................................................. Nathaniel Shapiro
The H. l£. White Prizes in Veterinary Science:
First Prize..................................................................................................  Raymond Russell Birch
Second Prize....................................................................................................Rudolph Ray Bolton
The Woodford Prize in Oratory:
Alan Husted Colcord.
The Eighty-Six Memorial Prize in Declamation: 
Harry Zelic Harris.
The Ninety-Four Memorial Prize in Debate: 
Ralph Edwin Pierce.
The Guilford Essay Prize:
Murray Wright Bundy.
The Barnes Shakespeare Prize:
Florence Marguerita Carpenter.
The Sherman Bennett Prize:
Harry Zelic Harris.
The Corson French Prize: 
Bleecker Marquette.
The Corson Browning Prize:
Harry Morse Blank.
The Frances Sampson Fine Arts Prizes:
First Prize........................................................................................
Second Prize....................................................................................
The Fuertes Medals:
Daniel Webster Mead, B.C.E........................................................
The Clifford Beckwith Brown Memorial Medals in Architecture:
First Prize........................................................................................
Second Prize.................................................................................. .
The Eastman Prizes for Public Speaking (College of Agriculture):
First Prize........................................................................................
Second Prize....................................................................................
The Hollingworth Honorarium for Research (Veterinary College): 
For 1911— Alfred Honeywell McClelland.
For 1912 -Nathaniel Edward Koenig.
[esse Sherwood Smith 
talph Stanley Fanning
.Edwin Samuel Healy
..  . Walter Otto Kruse 
Joseph Alan Fletcher
Milligan Clarence Kilpatrick 
............Francis Elton Rogers
The John Metcalfe Polk Memorial Prizes:
First Prize.......................................................................................................... Chester Hill Waters
Second Prize.......................................................................................................... Robert D. Schrock
Third Prize..................................................................................................Edwin Stanley Ingersoll
The Whiting Otology Prizes:
First Prize..........................................................................................................David Nye Barrows
Second Prize..........................................................................................................Robert D. Schrock
Honorable Mention for Work in Neurology:
John Edwin Ray, jr.
Stearns Samuel Bullen.
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